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Эетляндекой губернш. 
В-Ьдомство Министерства Внутренних-ь 
Д-Ьлт» 
Губернаторъ 
Действительный Статскш Сов4тникъ 
Князь Серггьй Владим/ровичъ 
Ш а х о в с к о й .  
Чиновники особыхъ поручен/и, состопщ/'е при Губер-
наторгъ. 
Старине: И. д. —прапорщикъ запаса артиллерш Ми­
хаил!, Валер1ан. Муравьевъ. Сверхштатный Кол. Ас. 
Пав. Пав л. Шавердовъ. Младшш: Кол. Асс. Вик-
торъ Франдов. Дев1енъ. 
Канцеляр1я Губернатора. 
(Вышгородск. замокъ.) 
Правитель канцелярш Кол. Ас. Фелнщанъ Стани-
славовичъ Эйсымонтъ. Помощникъ его — Старили: 
Кол. Сов. Павелъ Яковл. Ноксъ. Младипе: Губерн. 
Секр. Оеодосш Ив. Тарунцовъ, Губ. Секр. 1осифъ Ив. 




Эстляндское Губернское Правлеше. 
(Вышгородск. замокъ.) 
Вице-Губернаторъ Д. Ст. Сов. 
Аленсгьй Петровичъ 
В  А С И Л  Е  В  С  К  I  Й.  
Ианцеляр/я Обща?о Присутств/'я. 
(Вышгородск. замокъ.) 
Секретарь: Кол. Ас. Пав. Павд. Шавердовъ. Счет­
ный чнновникъ и экзекуторъ Над. Сов. Александръ 
Ив. Шварцъ, Регистраторъ Кол. Ас. Дмитрш Лав-
рент. Нортманъ, помощникъ его Кол. Секр. Ив. Ми-
неевичъ Михаиловъ. Архивар1усъ Кол. Ас. Фридрихъ 
Ермолаевичъ Гаксъ. Помощникъ его вакансия. Га­
зетный Столъ. И. д. редактора Эстл. Губ. В4д. и 
Начальн. Газетн. Стола Колл. Секр. Карлъ Фердин. 
Фестъ. Помощи. Нач. Газ. Стола Кол. Гег. Нетръ 
Ив. Барсуковъ. 
I. О т д 'Ь л е н 1 е. 
И. д. Советника: Титул. Сов. Евгешй Измайл. 
Мед10нритск1Й. I столъ: Делопроизводитель Кол. Асс. 
ВасилШ Ив. Доброхотова Помощи. Делопроиз. Алек­
сандръ Львов. Горязинъ. II столъ: Делоир. Кол. 
Секр. Дмитр. Ив. Сапожниковъ. Помощи. ДЬло-
нроиз. Кол. Рег. Павелъ Арсешев. Судаковъ. III 
столъ: Делопроизводитель Губ. Секретарь Александръ 
Петров. Колибринъ. Помощи. Делоироиз. Губ. Се­
кретарь Сергей Константинов. Ребровъ. 
II. О т д е л е н I е. 
Старшш Советиикъ: Кол. Асс. Алексей Петров. 
Роговичъ. IV. столъ Исправляющей должн. Делопро­
изводителя Ив. Владим1р. Нифонтовъ. И. д. Помощи. 
Дйлопроизв. Михаилъ Александров Мельникова V. 
столъ Старшш Делонроизв. Кол. Секр. Стефанъ Це-
заревичъ Дор1а-Дерналовичъ. И. д. Делопроизв. Алек­
сандръ Хрисианов. Оффенбергъ. 
III. Отделен! е. 
Советникъ Кол. Асс. Алексей Александров, кн. 
Щиринск1й-Шихматовъ. VI. столъ Делопроизводитель 
Коллеж. Ассесоръ Михаилъ Мих. Ляшенко. Помощи. 
Делопроизв. Титул. Сов. Павелъ Оеодор. Офроси-
мовъ, VII. столъ. Д&лопроизв. Кол. Регист. Але­
ксандръ Адовичъ Теслонъ. Помощи. ДЬлопроизвод. 
Кол. Рег. Леопольдъ Александров. Раскаль, 
Строительное Отдтлвн/е. 
Губернски! Инжннеръ: Граждански Инжинеръ Ст. 
Сов. Рудольфъ Егоровичъ Кнюпферъ. Губерншй 
Арихитекторъ Колл. Совет. Эрвинъ Гудольф. Берн-
гардъ. Младппн Архитекторъ Гражданск. инжин. 
-Гнт. Сов. Констант. Ив. Ниманъ. Младшш инжин., 
инжинеръ архитекторъ Кол. Асс. Николай Александ. 




И. д. Врачебн. Инснект. Кол. Асс. Леонпдъ Ни­
колаев. Малиновскш. Помощи. Инспектора Ст. Сов. 
Алексапдръ Александровичъ Антоновъ. Фармацевтъ 
';Р- Отд. Рихардъ Эдуард. Фикъ. Делопроизводпт. 
"т. Сов. Карлъ Оеодоров. Кюсснеръ. Номощннкъ 
Делопроизводителя Тит. Сов. Василш Игнатьев. Фе-
сенко. Губернск. Ветеринаръ Кол. Асс. Иванъ Ива-
новичъ Мей. 
1* 
Городек1е, уЬздные и приходекхе 
врачи. 
Въ г. Ревелгь. 
Ревельсюй городской врачъ Василш Михайловича 
Ильинъ. Старшш Уездный врачъ Ст. Сов. Евгешй 
Францевичъ Клеверъ. Городок, фельдшеръ Теодоръ 
Готлибовичъ Фельдгунгь. Уйздн. фельдшеръ Колл. 
Регистр. Северинъ Станислав. Павловсюй. 
Въ Везеноерггь. 
Городок. врачъ Евгенш Ильичъ Кобзаренно. Уездн. 
врачъ Стат. Сов. Фридр Фридр. Фоссъ. Ветерин. 
врачъ (и для Вейсенштейна) Матвей Янов. Трейманъ. 
Въ Гапсалгь. 
Городск. врачъ Иванъ Яковлев. Блонсюй. Уездн. 
врачъ Кол. Сов. Егоръ Петр. Гофманъ. Ветеринар, 
врачъ (и для Ревельскаго уъзда) Густавъ Яновичъ 
Микъ. 
Въ Вейсенштейнгъ. 
Городск. врачъ Владим. Владим. Громанъ. Уезд­
ный врачъ Колл. Советникъ Эдуардъ Март. Маурахъ. 
Въ Балтшсномъ Порт/ъ. 
Городской врачъ Коллежск. Сов. Эдуардъ Карл. 
Фикъ. 
Въ м. /евве. 
Приходск1Й врачъ Колл. Сов. Егоръ Петровичъ 
Свирскж. 
Губернская Чертежная. 
(На углу Никокьской и Мюнкенской ул. домъ Кюне 
№ 27.) 
Губернскш Землемеръ Статск. Сов. Михаилъ Ва-
сильевичъ Венюковъ. Помощи, его мл. зем. Кол. 
Рег. Колет. Карл. Мюльбергъ. Вейсенштейскш Уезд­
ный Тит. Сов. Морицъ 10р1евичъ Гнадебергъ. 
Дворянская Учреждения. 
Предводитель Дворянства: Камергеръ Ст. Сов. барона. 
Эдуардъ Антоновичъ 
М А Й  Д Е Л  Ь .  
Нанцеляр/'я Дворянства. 
(Вышгородъ, домъ Дворянства.) 
Секретари: Старшш — Графъ Эмилш Густавовичъ 
Игельштромъ, по хозяйственной части Гуго Карло-
ВИЧЪ Цеге фонъ Мантейфель, младшее: баронъ Га-
ральдъ Робертовлчъ Толь, но архивной части, баронъ 
Альфредъ Богдановичъ Розенъ, по учебн. ч., Архи-
вар!усъ Эдуардъ Карл. Плестереръ, пом. его Павелъ 
Эдуард. Паульсонъ, экспедитор!, Оскаръ Карловичъ 
Рейнвальдъ. 
Эстляндская Ландратсная ноллег/я. 
ПредсЬдательств уюиц й Ландратъ и Кавалеръ От-
Тонъ Егоров, фонъ Лил1енфельдъ. Ландраты: Гоф-
мейсТ. н Кавал. Александръ Андр. Кейзерлингъ, кап. 
Артуръ Фердинанд. фонъ-цуръ-Мюленъ, Ст. Сов. и 
|ав, Войнъ Христофор, фонъ Барановъ, Александръ 
Карлов. Беръ-Эдлеръ фонъ Гутгорнъ, Рейнгольдъ 
Карл. Ребиндеръ, Карлъ Карл, баронъ Майдель, Ст. 
Сов. Вильтелмъ Фердинанд, баронъ Врангель, Алек­
сандръ Карл, фонъ Лил1енфельдъ, Георгш Отгонов, 
фонъ Гриневальдъ, Георгш Мартов. баронъ Энгель-
гардтъ, Александръ Яковл. баронъ Икскюль, Секре­
тарь: Готвальдъ Фердинанд, фонъ Цуръ-Мюленъ. 
УЬздные Депутат ы. 
Но Ревельск. уЬзду: баронъ Готгардъ Теорпев. 
о 
Врангель, Оттонъ Оттон. фонъ Лил1енфельдъ, Виль-
гельмъ Вильгельмов. Стрельборнъ. По Везено, у.; 
баронъ Оттонъ Густав. Шиллингъ, графъ Эрнестъ 
Оттонов. Штакельбергъ, Юлш Карл, фонъ Шубертъ. 
НоВейсеншт. у.: ФердинандъФердинандов. Ф. Цуръ-
Мюленъ, Оскаръ Август, фонъ Курсель, бар. Георгш 
Августов. Раушъ фонъ Траубенбергъ. По Гапс. у.: 
баронъ Николай Георг. Ферзенъ, баронъ Оттонъ Ро­
манов. Будбергъ, баронъ Артуръ Эдуард. Шта­
кельбергъ. 
Матрикульная Коммнс1я. 
Председатель. Предводитель Дворянства. Члены: 
Германъ Андреев. Цеге фонъ Мантейфель, баронъ 
Иетръ Фердинанд. Врангель, баронъ Константинъ 
Оттон. Розенъ, Рудольфъ Георг, фонъ Стааль. Се­
кретарь: баронъ Гаральдъ Робертов. Толь. 
Земская податная К о м м и с 1 я. 
Председатель: Предводитель Дворянства. Члены: 
Ландратъ Карлъ Карлов, баронъ Майдель, Уездный 
Депутатъ бар. Готгардъ Геориев. Врангель. Членъ 
и Секретарь Гуго Карлов. Цеге ф. Мантейфель. 
Члены для оценки земельнымъ дистриктамъ. 
Баронъ Артуръ Конст. Унгернъ-Штернбергъ, бар. 
Борись Федоров. Майдель, бар. Готлибъ Конрадов. 
Мейендорфъ, бар. Константинъ Оттонов. Розенъ, 
бар. Андрей Андреев, фонъ День, Германъ Андреев, 
Цеге ф. Мантейфель, бар. Георгш Густав. Шиллингъ, 
бар. Густавъ Александров. Шиллингъ, Германъ фонъ 
Мореншильдъ, Карлъ фонъ Ренненкампфъ, фонъ Баг-
говудтъ, бар. Эрнестъ Адольфов. Тизенгаузенъ. 
Бюджетная Коммис1я. 
„ Председатель: Предводитель Дворянства. Члены: 
Уездные Депутаты баронъ Готгардъ Георпев. Вран­
гель, Оттонъ Оттонов. фонъ Лил!енфельдъ, Юлш 
Карлов, фонъ Шубертъ. 
Главные церковные попечители. 
По Рев. уезду: Ландратъ Георгш Оттон. Грин-
вальдъ. Везено. у.: бар. Вильгелмъ Фердинанд. 
Врангель. Вейсеншт. у.: Александръ Карлов. Беръ. 
Гапс. у.: Артуръ Фердинанд, фонъ Цуръ-Мюленъ. 
(^ветск1е члены главныхъ церковныхъ по­
печительства 
По Ревелск. у.: Константинъ Александр, фонъ 
Барлевенъ. Везено, у.: баронъ Теорий Александр. 
Штакельбергъ. Вейсеншт. у.: Георгш Августов. 
Раушъ фонъ Траубенбергъ. Гапс. у.: Михаилъ Алек­
сандр. фонъ Бодиско. 
Попечительство рыцарскаго Домскаго учи­
лища 
Председатель: Ландратъ Артуръ Фердинанд, 
фонъ Цуръ - Мюленъ. Попечители. Рев. Уезд. Де­
путаты: баронъ Готгардъ Георпев. Врангель. Везенб. 
баронъ Теории Александр. Штакельбергъ. Вейсеншт.: 
Фердинандъ Фердинанд, фонъ Цуръ-Мюленъ. Гапс.: 
бар. Тергардъ Людовик. Майдель. 
Попечительство Кудаской учительской Се­
минар! и. 
Председатель: Ландр. Артуръ Ферд. фонъ Цуръ-
Мюленъ. Члены: уезд, депут. баронъ Оттонъ Романов. 
Вудбергъ, баронъ Тергардъ Людовик. Майдель. 
Д О р О ЖIIО - М О С Т О В Ы Я К О М М И С1 и. 
Гев. у. Председатель: уезд. Депут. Оттонъ Оттопив. 
<{). Лкшенфельдъ, инспекторы мостовъ: Эрнестъ Ни­
кол. фонъ Рамъ, баронъ Рихардъ Максим. Ферзенъ, 
баронъ Эрнестъ Оттон. Штакельбергъ. Везенб. у.: 
Предс!д.: уЬзд. Деп. Юлш Карл, фонъ Шубертъ, 
инспекторы мостовъ: Морицъ Эдмундовичъ Жирардъ 
де Сукантонъ, Николай Александр, фонъ Рейсъ, бар. 
Александръ Алексяндр. Штакельбергъ. Вейсеншт. у.: 
ГГредсЬд.: у!зд. Деп. баронъ Георгш Августов. 
Раушъ фонъ Траубенбергъ, инспекторы мостовъ: Алек­
сандръ Герман, фонъ Бенкендорфъ, баронъ Внкторъ 
Оттонов. Таубе. Гапс. у.: ПредсЪд.: уЬзд. Деп. бар. 
Артуръ Эдуард. Штакельбергъ, инспекторы мостовъ: 
фонъ Мореншильдъ, баронъ Эдуардъ Борисов. Май­
дель, Федоръ Федоров, фонъ Людеръ. 
Председатели уйздныхъ оспенныхъ Коми­
тет о в ъ. 
Гев. уЬз. Депут. Вильгелмъ Вильгелмов. ф. Стрель-
борнъ. Везенб. у. Деп. Эрнестъ Оттонов. Штакель­
бергъ. Вейсеншт. у. Деп. Оскаръ Августов, фонъ 
Курзель. Ганс. у. Деп. баронъ Артуръ Эдуардов. 
Штакельбергъ. 
Продовольственная К о м м и с I я. 
Члены отъ Дворянства: Уезд. Депут. Вильгелмъ 
Вильгелм. Стрельборнъ, баронъ Рихардъ Владюпр. 
Розенъ. 
Председатели уездныхъ Санитарныхъ Ко­
митетов!.. 
Гез. у. Дон. В. В. фонъ Стрельборнъ. Везенб. у. 
Деп. 10. К. фонъ Шубертъ. Вейсеншт. у. Деп. бар. 
Г. А. Раушъ фонъ Траубенбергъ. Ганс. у. Деп. бар. 




/. Непременные члены: 
Председатель Губернаторъ. Предводитель Дво­
рянства. Вице-Губернаторъ. Управ. Эстл. Казенною 
Палатою. Упр. Акцизными сборами Эстл. губерн. 
Упр. Эстляндск. Контрольною Палатою. И. д. Врачеб-
наго Инспектора Кол. Асс . Л. II. Малиновскш. Губерн-
('К1й Инженеръ. Эстлянд. Генералъ-Суперинтендентъ 
Гершельманъ. Эстляндскш Благочинный. Директоръ 
Ревельской Губернской Гимназш. РевельскШ Го­
родской Голова. Секретарь Над. Сов. Павелъ Ав-
густовичъ 1орданъ, 
II. Почетные члены: 
Гофмейстеръ Графъ Александръ Андреевичъ 
Иейзерлингъ. Генералъ-Лейтенантъ Вильгельмъ фонъ 
Ульрихъ. Каммергеръ, Д. С. С. Баронъ Александръ 
фонъ-деръ Паленъ. Ландратъ, Каммергеръ Эдуардъ 
Антоновичъ Баронъ Майдель. Ландратъ, С. С. Виль­
гельмъ Фердинандовичъ Баронъ Врангель. 
III. Действительные члены : 
Ландратъ Артуръ Фердинандовичъ фонъ-цуръ 
Мюленъ. Ландратъ Войнъ Христофоровичъ фонъ 
Ьарановъ. Ландратъ Александръ Карловичъ фонъ 
Беръ. Председатель Эстляндской Кредитной Кассы, 
Уездный Депутата. Каммергеръ Отто фонъ Грине-
в
альдтъ. Графъ Эвальдъ Унгернъ-Штернбергъ. ДЬйст. 
(. г- Сов. Александръ Бертингъ. Надв. Сов. Павелъ 
Августов. 1орданъ. Ст. Сов. Юл1усъ Богдановичъ 
Докторъ Депо. Кол. Сов. Карлъ Фридриховичъ 
Лайсъ. Баронъ Фридрихъ Деллингсгаузенъ. Баронъ 
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Александръ Бернгардовичъ Икскюль. Генер.-Матръ 
Вильгельмъ фонъ Вольфъ. Кол. Сов. Готгардъ фонъ 
Гансенъ. Магистръ Правъ Вильгельмъ Грейфенгагеаъ. 




Председатель: Губернаторъ. Члены: Предводитель 
дворянства, Унравляющш Казенной Палатой, Уезд­
ный Депутата. 
Губернское по городскимъ д-Ьламъ 
присутствие. 
(Вышгор. замокъ.) 
Председатель: Губернаторъ. Члены: Вице-Губер-
наторъ, Управляющш Казен. Палатой, Прокурор], 
Рев. Окружи. Суда. Председатель Рев. Гапс. Мир. 
Съезда. Выборн. членъ коммисш по крестьянскимъ 
деламъ. Городской голова. Городской Секретарь. 
Отто Оеодор. Бенекэ. 
Коммис1я Крестьянскихъ ДЬлъ. 
(Вышгород. замокъ.) 
Председатель: Губернаторъ. Члены: Виц-Губер-
наторъ, Кол. Ас. А. II. Роговичъ, Кол. Ас. А. А-
Ширинскш-Шихматовъ, баронъ Рихардъ Владимиров. 
Розенъ, Юлш Карлов, фонъ Шубертъ, баронъ Георгш 
Морицов. Энгельгардтъ, баронъ Оттонъ Романович-!. 
Будбергъ, Секретарь Кол. Секр. Рафаилъ Рафаилов. 
Кокуевъ. Заместители члены: Вильгельмъ Вильгель-
мовичъ Фонъ Штральб(7[>нъ, баронъ Петръ Ферди­
нандов. Врангель, Эдуардъ Готфридов. фонъ Мидден-





Председатель: Губернаторъ. Члены: Предводи­
тель Дворянства, Виде-Губернаторъ. Председатель 
1 евельск. Окр. Суда. Кол. Ас. А. А. кн. Ширинсюй-
Шихматовъ, Лесной ревизоръ-инспекторъ Фердинандъ 
Христофоров, баронъ Корфъ, отъ дворянства: Эдуардъ 
Аотфридов. Миддендорфъ. Александръ Германов. 
Бекендорфъ. 
Эстляндек1й Губернский Комитетъ 
Общества Попечительства о тюрь­
махъ. 
(Вышгород. замокъ.) 
Президента: Министръ Внутреннихъ Делъ. Виде-
Президентъ: Эстляндскш Губернаторъ. Директора: 
1 Убернск. Предводитель Дворянства. Вице-Губер-
"аторъ. Уиравл. Казенною Палатою. Прокуроръ 
Рев. Окружи. Суда. Председатель Ревельско-Гапсаль-
• каго Миров. Съезда Дрцибушевъ. Врачебн. Пнснек. 
Рев. Городской Голова. Эстляндскш Благочинный. 
Выборные Директора: Действ. Стат. Сов. Комаровъ. 
Рит. Сов. Георгш фонъ Глой. Кол. Асс. Роговичъ. 
Кол. Асс. кн. Ширинскш - Шихматовъ. Кол. Асс. кн. 
Николай ВладиМ1р. Шаховской. Кол. Сов. Эсперъ 
Аркад]ев. Теляковсюй. Кол. Секр. Петр. Ив. Рашев-
с«'й. Ст. Сов. Долянск1Й. Ст. Сов. Чумиковъ. Кол. 
Секр. Николай Ив. Антоновъ. Куи. Старш. Васил. 
Васил. Деминъ. Купецъ Ив. Васил. Кораблевъ. 
Священники при Губ. Тюрьме Карпъ Андреевичъ 
Тизикъ. При срочной тюрьме Михаилъ Тимоф. 
Иконниковъ. Пасторъ цри Губ. и срочн. тюрьмахъ 
1осифъ Борисов. Леммъ. 
Нанцеляр/'я. 
Секретарь Кол. Сов. Павелъ Яковл. Ноксъ. Тю-
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ремн. врачъ Кол. Сов. Евгешй Францовичъ Клеверъ. 
Фельдшеръ Северинъ Станиславичъ Павловсюй. 
Мгъста заключен/я: 
Р е в е л ь с к а я  Г у б е р н с к а я  Т ю р ь м а .  
(Вышгородск. замокъ.) 
Начальник?, тюрьмы: Губ. Секр.Николай Васшйев. 
Енишарловъ. Помощникъ его Андрей Ив. Штрандманъ. 
С р о ч н а я  Т ю р ь м а .  
(Большая Дерптская улица.) 
Начальникъ тюрьмы Александръ Яковл. Коппель. 
Помощникъ его ВасилШ Михаилов. Пановъ. 
П е р е с ы л ь н а я  Т ю р ь м а .  
(Никольск. ул.) 
Начальникъ тюрьмы Карлъ Андреев. Донекеръ. 
Помощникъ его Яковъ Михаилов. Соколовъ. 
Эстл яндсшй Приказъ Общественна™ 
Призр^шя. 
(Кладбищенская ул. д. № 25.) 
Председатель: Губернаторъ. Непременный Членъ 
Приказа Ст. Сов. Ник. Ив. фонъ Миллеръ. Членъ 
Казначей, Депутатъ отъ города лпчн. почетный 
гражд. Людвнгъ Фридриховичъ Бертингъ, П. д. Де­
лопроизводителя Ив. Ив. Лось. Пен. об. Бухгал­
тера и Контролера, канцелярией чиновн. Мих. Афи­
ногенов. Шутовъ. 
По больницгь: 
Члены Совета Больницы: Губернский Предводи­
тель Дворянства, Уездный Воинскш Начальникъ, 
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Непременный Членъ Приказа, Губернски! Врачеб­
ный Инспекторъ и Старшей Врачъ Больницы. Стар-
ШШ Врачъ Док. Мед. Над. Сов. Николай Эдуардо-
®ичъ Крузенштернъ. Млад, врачъ, лекарь Кол. Сов. 
ЛЮдвигъ Юрьевстчъ Карстенсъ. Сверхштатн. врачъ 
Док. Мед. Надв. Сов. Оскаръ Устиновичъ Геппекеръ. 
Аптекарь Магистръ фармацш Фридрихъ Хриспа-
новичъ Шейбе, Ис. об. лекарскаго помощника 
Фельдшеръ Карлъ Каличма. И. д. Смотрителя Кол. 
"ег. Федоръ Ив. Миковъ. Попечитель Больницы 
купецъ Никол. Вас. Кораблевъ. 
Губернское по воинской повинности 
Присутствие. 
(Вышгород. замокъ.) 
Председатель: Губернаторъ. Члены: Губ. Предв. 
Дворянства. Вице-Губернаторъ. Ревельскш Уёздн. 
Воинск. Начальникъ. Прокуроръ Рев. Окруж. Суда. 
1ленъ отъ Правительства Ст. Сов. Андрей Матвее-
вичъ Долянск1Й. Членъ Эстляндск. Коммисш до 
крестьянок. деламъ. 
Угьзднып по воинсн. повин. присутствия. 
Ревельсное. 
(Г. Рев. Б. Михайловск. ул. д. Кольсгорна.) 
Председатель: И. д. Начальника Уезда Александръ 
Фердинанд, гр. Ребиндеръ. Члены: Капитанъ Андрей 
Ив. 1евлевъ. Рев. уездн. врачъ Ст. Сов. Клеверъ. 
Гит. Сов. П. И. Шавердовъ. Членъ Город. Управы 
Петръ Вельбергъ. Волостн. старшипа им. Гозенга-
генъ Юрри Росбергъ. Делопроизводитель Надв. 
^ов. Георгъ Оеодоров. Шмидтъ. 
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Гапсальсное. 
(Гаванск. ул. д. Юргенсъ.) 
Председатель Начальн. Уезда Кол. Секр. Никол. 
Никол. ГрЪшищевъ. Члены Уездн. Воинск. Нач. 
Капитанъ Никол. Ефимов. Соколовъ. Волост. стар­
шина Александръ Мартынов. Якобсонъ. Делопроиз­
водитель Ив. Карлов. Мирзалисъ. 
Везенбергсное. 
(Широк, ул. д. № 103.) 
Председатель и. д. Нач. Уезда Кол. Секр. Алек­
сандръ Констант. Веригинъ. Члены: Уездн. Воинск. 
Нач. Подполковн. Петръ Григорьев. Лисиповъ. Во­
лости. старш. изъ Пейтъ Мартъ Лил1е1:бахъ. Дело­
производитель Гуго Оттовичъ Тиварсъ. 
Вейсенштвйнское. 
(Рыночн. площ. д. № 3.) 
Председатель н. д. Нач. Уезда Кол. Сов. Никол. 
Денисов. Станкевичъ. Уез. Воин. Нач. Е. А. Лука-
шевсжй. Мексгофск. вол. старш. Юганъ Юрьев. 




Въ Ревельсномъ угъздгъ. 
Ревель. Въ 1-мъ уч. Р. фонъ Антроповъ. 2-мъ 
Э. фонъ Нотбекъ. 3-мъ Гуго Броссе. 4-мъ Валт1й-
скопорт. ул. Г. Уль. 5-мъ Кусаль. уч. Волост. старш. 
общ. Колькъ, Абрамъ Шнель. (З-.мъ Кидас, уч. Вол. 
старш. Югапъ Домбахъ. 7-мъуч. Еглехт. Вол. старш. 
общ. Нльгасъ Тенно Суйгомъ. 8-мъ Маарт. уч. Вол. 
старш. Гидрискъ Отсъ. 9-мъ Пенингб. уч. Волост. 
старш. Виглесъ Пертъ. 10-мъ Св. Гоган. уч. Волост. 
старш. Янъ Нахкуръ. 11-мъ Св. Юрген. уч. Волост. 
старш. Юрри Кохо. 12-мъ Фридрихсгоф. уч. Вол. 
старш. 1оганъ Михлевъ Зильберсъ.. 13-мъ Гарк. уч. 
фонъ Гарпе, аренд, им. Габерсъ. 14-мъ Кегель, уч. 
Волост. старш. Юрри Тромпъ. 15-мъ Св. Мапас. 
Уч. Юрьев. Бреймакъ. 10-мъ Вихтерполь уч. Вол. 
старш. Юганъ Родерштромъ. 17-мъ Ниссис. уч. 
Волост. старш. общ. Ризенбергъ, Юрри Тамбергъ. 
^8-мъ Кайск. уч. Волост. старш. Парень Мартино. 
19-мъ 1ерден. уч. К. фонъ Барлевенъ. 20-мъ Пирк. 
Уч. Вол. старш. Гансъ Тамфельдтъ. 21-мъ Кеденп. 
Уч. Вол. старш. Гансъ Юрьевъ Вейзерикъ. 22-мъ 
Ервакант. уч. Вол. старш. Янъ Мартсонъ Лондонъ. 
23-мъ Рапнел. уч. Вол. старш. Гансъ Лейкопъ. 24-мъ 
Капиаскш уч. Вол. старш. общ. Раббиферъ, 1оганъ 
Яновъ Семйдоръ. 25-мъ Гаггер. уч. Волост. старш. 
Антонъ Ситронлихъ. 26-мъ Таммик. Волост. старш. 
Янъ Янов. Ринманъ. 27-мъ Кош. уч. Вол. старш. 
Янъ Янов. Валди. 28-мъ Ристиек. уч. Вол. старш. 
общ. Альтъ-Гармъ, Тенно Гансовъ Марринъ. 29-мъ 
Аллафер. уч. Волост. старш. Юрри Индрау. 
Въ Везенбергскомъ угъздгь, 
Въ 1-мъ Везенберг. уч. кул. Петръ Ив. Вилцевъ. 
2-мъ Магольм. упр. им. Кунда, Карлъ Клести. 3-мъ 
Кок. упр. им. Педдесъ, Мартинъ Александр. Краузе. 
4-мъ Вард. Волост. старш. Гансъ Югановъ Прули. 
5-мъ Соммергуз. Тольскш волост. старш. Дидрихъ 
Юрьевъ Упсъ. 6-мъ Шлосъ-Везенберг. вол. старш. 
Гансъ Штейнъ. 7-мъ Кариц. влад. им. Каррицъ, Э. 
фонъ Розенбахъ. 8-мъ Гальял. влад. им. Итферъ 
баронъ Петръ Ферд. фонъ Врангель. 9-мъ Карольск. 
пол. старш. Гиндрикъ Югановъ Самверхъ. 10-мъ 
Каттентак. вол. старш. Петръ Няросовъ Нивви. 11-мъ 
Саггад. Генер.-Машръ влад. им. Фтль фонъ Шубертъ. 
12-мъ Удрих. волст. старш. Юганъ Лампе. 13-мъ 
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Катеринен. Гульельск. волост. старш. Рейнъ Юга­
новъ Эмбаумъ. 14-мъ Кендес. вол. старт. Янъ 
Юрьевъ Румбергъ. 15-мъ Сальск. вол. старш. Юганъ 
Симсонъ. 16-мъ Пастфер. вол. старш. Мартъ Яко-
бовъ Томингъ. 17-мъ Симонис. Авандускш волост. 
старш. Юрш Иппусовъ Мюльгаузенъ. 18-мъ Клейнъ-
Мар1ен. влад. им. Роскюль, Рудольфъ Генриховичъ 
фонъ Ренненкампфъ. 19-мъ Бак. вол. старш. Мих-
ксль Густавовъ Мартенсъ. 20-мъ Куркюл. влад. им. 
Куркюль, баронъ Штакельбергъ. 21-мъ Руилъ. вол. 
старш. Янъ Мооръ. 22-мъ Вайкюл. Реггаферск. 
волост. старш. Томасъ Мартовъ Усталла. 23-мъ 
Изенгоф. вол. старш. Юганъ Михкел. Инпусъ. 24-мъ 
1евес. волост. старш. 1озенъ Гансовъ Усталло. 25-мъ 
Кикел. влад. им. фонъ Денъ. 26-мъ Чудлейск. вол. 
старш. Ангонъ Густав. Рело. 27-мъ Паггар. вол. 
старш. Каркель Пикъ. 28-мъ Изак. Генералъ-Маюръ 
фонъ Бревернъ. 29-мъ Вайвар. Лагенск. вол. старш. 
Адо Юрьевъ Трибманъ. 30-мъ Петерист. Германс-
бергск. вол. старш. Юганъ Андресовъ Кескюла. 
Въ Вейсенштейнсномъ угъздгь. 
Бъ 1-мъ Вейсенштейн. уч. Густавъ Веберъ. 2-мъ 
Гукасскомъ влад. им. Гукасъ, баронъ Туре фонт. 
Траунбергъ. 3-мъ Паллоскомъ влад. им. Палло 
баронъ Констант, фонъ Штакельбергъ. 4-мъ Нетри-
скомъ вол. старш. им. Водья, Биллемъ Мандель, 
5-мъ Кирнаскомъ влад. им. Кирна баронъ Егоръ 
({)онъ Пиларъ. 0-мъ Тургольскомъ вол. старш. им. 
Алленкюль, ЮрШ Яншъ. 7-мъ Сереферскомъ вол. 
старш. Янъ Альбертъ. 8-мъ Анненскомъ влад. им. 
Бадья, баронъ Юлш фонъ Толь. 9-мъ Мексгофскомъ. 
вол. старш. Юганъ Адамсонъ. 10-мъ Левенвольд-
скомъ вол. старш. им. Гоккевейдъ Биллемъ Мик-
фельдъ. 11-мъ Сицийскомъ вол. старш. Янъ Таль-
неръ. 12-мъ Мар1енъ-Магдалинск. вол. старш. им. 
Ваокиль, ЮрШ Вейльбергъ. 13-мъ Кардннаскомъ 
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лад. им. Кардона, баронъ Эдуардъ фонъ Розенъ, 
14-мъ 1оганнесскомъ влад. им. Оргена, баронъ Юпй 
фонъ Шиллингъ. 15-мъ Кальтенбрунскомъ влад. им 
баронъ Георгъ фонъ Штакельбергъ. 16-мъ Махтей-
скомъ влад. им. Курисаль, Конрадъ фонъ Стааль 
17-мъ Кукоферскомъ влад. им. Арогофъ, инжинерэ • 
Рихардъ Бадеръ. 18-мъ Лехтсскомъ вол. старш. 
Кгоръ Васне, 19-мъ Куросскомъ вол. старш. им. 
Раккамойсъ, Юр 111 Грюнбергъ. 20-мъ Каркусскомъ 
вол. старш. им. Немкиль Карлъ Пломэнъ. 
Въ Гапсальсномъ угьзд/ъ. 
Въ 1-мъ Гапсальск. уч. Л. Гольмбергъ, въ г. 
ГапсалЪ. 2-мъ Мартенскомъ волост. старш. Гансъ 
Нурмвальдъ, въ им. Клейнъ-Руде. 3-мъ Голденбек-
скомъ Гврисъ, въ им. Каттентакъ. 4-мъ Сип-
скомъ вол. старш. Виллемъ Пельдманъ, въ им. 
Луйстъ. 5-мъ Мерьямскомъ фонъ Розенталь, въ им. 
Сиипъ. 6-мъ КастШскомъ фонъ Ренненкампфъ, 
въ им. Конноферъ. 7-мъ Вадемойзекомъ вол. стар. 
Янъ Карманъ, въ им. Шл. Лоде. 8-мъ Фикельскомъ 
вол. старш. Янъ Аудместе, въ им. Шл. Фиксль 
9-мъ 1еддеферскомъ вол. старш. Яковъ БурмеИстеръ, 
въ им. Нурмесъ. 10-мъ Кпрреферскомъ вол. старш. 
Яковъ Матцъ, въ им. Сейеръ. 11-мъ Леальскомъ 
вол. старш. Юрш Каскъ, въ им. Леаль. 12-яъ Св. 
Михайловскомъ вол. старш. Янъ Викбергъ, въ им. 
Ойденормъ. 13-мъ Карузенскомъ вол. старш. Юрш 
Киндель, въ им. Матдаль. 14-мъ Ваттельскомъ вол. 
старш. Гендрихъ Ратасъ, въ им. Ваттель. 15-мъ 
Ганельскомъ вол. старш. Янъ Пальцъ, въ нм. Вер-
деръ. 16-мъ Верпельскомъ вол. старш. Мкель 
Тальсонъ, въ им. Ней-Верпель. 17-мъ Гогенгейм-
скомъ вол. старш. Рейнъ Кель, въ им. Гогенгзйм'ъ, 
18-мъ Ненальскомъ вол. старш. Янъ Сааръ, въ 
им. Ледикюль. 19-мъ Селленкюльскомъ К. Трон-
бергъ, въ им. Кедикъ. 20-мъ Нукскомъ вол. старш. 
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Кустасъ Робергъ, въ им. Люнгольмъ. 21-мъ Ретель-
скомъ вол. старш. Юрш Варно, въ им. Ассокюль. 
22-мъ Синналепскомъ вол. старш. Густавъ Ремусъ, 
въ им. Сшшалепъ. 23-мъ Нейенгофскомъ вол. ст. 
Мадисъ Потсъ, въ им. Вейсенфельдъ. 24-мъ Ворм-
# скомъ г-нъ Фридрихъ Вундерлихъ, остр. Вормсъ. 
* 25-мъ Ройкскомъ г-нъ Карлъ Нествидъ, Кертель о. 
Даго. 26-мъ Пюгалепскомъ А. Якобсонъ, Грос-
сенгофъ. 27-мъ Кейнисъ Эммастскомъ вол. старш. 
Петръ Гинсбергъ,-Путкасф. * 
Губернское Жандармское Упра-
вленге. 
(Бульварн. ул. близь Русск. Рынка домъ Нарисонъ 
№ 578.) 
Началышкъ Управлешя Полковникъ Констант. 
Самойловъ. Адъютантъ Ротмистръ Василш Осодо-
ровичъ Легатъ. Помощникъ Начальника въ гор. 
Ревель и Балтшск. ПортЬ Подполковн. Владим1ръ 
Александров. Газенкампфъ. Помощникъ Начальника 
въ Везенбергск. уЪздЬ Семенъ Николаев. Сафоновъ. 
Ревельская Почтово-ТелеграФная 
Контора. 
(По Никольской улиц'Ъ д. Ревельскаго Коммерческаго 
Банка въ Ликвидацш.) 
Начальник!. Конторы: Над. Сов. Георгиг Андреев. 
Ларфеновъ. Помощникъ его, Колл. Секр. Герасимъ 
Феодоров. Павстй. Почтово-Телеграфный Чинов-
никъ I. разряда. Тит. Сов. Рудольфъ Яковлев. Мюль-
вернъ. Почт.-Телегр. Чин. II разряда, Губ. Секр. 
Алексей Александров. Досужковъ. Иочт.-Телегр. Ч. 
Ш-го раз. Губ. Секр. Феликсъ Онуфр1ев. Гедройцъ. 
Колл. Рег. Георгш Германов. Гессе. Почт.-Тел. 
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Чин. IV разр. Тит. Сов. Петръ Александров. Ле-
витск1Й. НеимЪюшде чина: Ив. Трофим. Прохоров*. 
Ида Робертовна Фришъ. Почт.-Телегр. Чин. V. раз. 
Губ. Секр. Густавъ Адовичъ Фельдбергъ. Кол. Рег. 
Александръ Модестов. Вольскш. НеимЪюице чина: 
Эрнстъ Яковлев. Кронбергъ. Александръ Трофимов. 
Прохоровъ. Федоръ Михайлов. Лейнеръ. Ив. Дмитр. 
Одинцовъ. Ив. Оттов. Германъ. Мар1Я Георпевна 
Раммъ. Почт.-Телег. VI. разряда: Кол. Рег. Конст. 
Николаев. Покровсмй. Неимйюпце чина: Александръ 
Тагоров. Мольденгауеръ. Констант. Андреев. Авикъ. 
Адо Тенисовичъ Таммъ. Густавъ Карлов. Фельд-
манъ. Никита Ив. Булгаковъ. Николай Владимиров. 
Леоновъ. Петръ. Яковлев. Каске. Александръ Ив. 
Филибертъ. Владимхръ Николаев. Акуловъ. Алек­
сандръ Антонов. Остманъ. Левъ Владим1ров. Елагинъ. 
Надсмотрщики: НеимЪюнце чина: ВасилШ Нико­
лаев. Могиревъ. Михаилъ Петров. Карро. 
Везенбергсная Почтово-Телеграфная Нонтора. 
(По Длинной улиц'1; № 73, д. Далынтрема. 
Начальникъ Конторы, Кол. Секр. Ив. Денисьев. 
Тамманъ. Помощникъ его Тит. Сов. Адольфъ Ив. 
Элертцъ. Почт.-Тел. Чин. V разр. неим. чина Ав-
густъ Иванов. Штейнбергъ. Почт.-Телегр. Чин. VI 
разряда: Освальдъ Ив. Брандтъ. Фридрихъ Оомичъ 
Липпинъ. Петръ Лющанов. Бушъ. Надсмотрщики: 
Кол.  Рег .  Алексей Александров.  Орловъ .  Теорий 
Кгоров. Мартинсонъ. 
Гапсальсная Почтово-Телегоафная Нонтора. 
(По Карршской улиц$, д. Мореншильдта.) 
Начальникъ Конторы, Кол. Асс. Констант. Антон. 
Безусъ. Помощи, его Кол. Секр. Михаилъ Яковлев. 
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Рутковскж. Почт.-Телегр. Чин. VI разряда: Мих. 
Ив. Вулканъ. Надсмотрщикъ: Александръ Густавов. 
Томсонъ. 
Вейсенштейнсная Почтово-Телеграфная Нонтора. 
(По Садовой улицЬ № 90 д. Бергфельдта.) 
Начальникъ Конторы, Кол. Асс. Баронъ Эдуардъ 
Ахилесовичъ Зальца. Помощи, его, Губ. Секр. Сге-
панъ Петр. Грузинскш. Надсмотрщикъ: Карлъ Ив. 
Крумъ. 
Нвртельсная Почтово-Телеграфная Нонтора. 
(На островЪ Даго, у Кертельскй суконной фабрики.) 
Начальникъ Конторы, Тит. Сов. Карлъ Гидовичъ 
Гильбертъ. Помощникъ его, Кол. Рег. Александръ 
Алексеев. Клементьевъ. 
Леальсное Почтово-Твлвграфнов Отдгьлеше. 
И. д. Начальника ОтдЪлешя, Михаилъ Николаев. 
Буйловъ. Иочт.-Тел. Чин. VI разр. КЫй Георпев. 
Рембергъ. 
Мерьямское Почтово-Телеграфное Отдгьлеше. 
И. д. Начальника ОтдЪлешя, Ив. Каспаров. Кунгсъ 
Надсмотрщикъ: Бернгардъ Мартынов. Шмидтъ. 
Вердерсная Телеграфная Станц/я. 
Начальникъ Станцш, Яковъ Ив. Вильгельмсонъ. 
Дагерортсная Телеграфная Станц/я. 
(На остров!» Даго, у верхняго Дагерортскаго маяка.) 
Начальникъ станцш, Кол. Секр. Яковъ Васильев. 
Федоровъ. Надсмотрщикъ: Ив. Серпев. Поляковъ. 
Лортъ- Нундсная вспомогательная Телеграфная стану я. 
(На цементной фабрик!; Портъ-Кунда.) 
ЗавЪдываклцш станщею Докторъ химш, Оскаръ 
Павловичъ Ливенъ. 
Нолнсная вспомогательная Телеграфная Станц/я. 
Зав!;д. Ст. Графъ Стенбокъ. 
Неблаская вспомогательная Телеграфная Станц/я. 
ЗавЬд. Ст. Константинъ Яковлев. Ландбергъ. 
Балтшско-Портсное Почтовое Отдгьлеше. 
Временно Зав!,д., Кол. Рег. Константинъ Никол. 
Покровскж. 
/еввеснов Почтовое Отдгьлен/'е. 
Пр1емщикъ, Кол. Лее. Ив. Ив. Мартсонъ. 
Тапснов Почтовое Отдгълен/'е. 
И. д. Начальника, Петръ Тимоееев. Лебедевъ. 
Ассная Почтовая Станц/я. 
(Съ пр1емомъ всякаго рода корреспонденции.) 
Смотритель: Николай Александр. Щепетильниковъ. 
Раннесная Почтовая Станц/я. 
(Съ пр1емомъ всякаго рода корреспонденции.) 
Смотритель; Генрихъ Адовичъ Рейхенбахъ. 
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Ревельекое Городское Полицейское 
Управлеше. 
(Никольская ул., городской домъ № 221.) 
Ревельскш ПолицШмейстеръ Колл. Сов'Ьт. Адамъ 
Эдуардовичъ фонъ Нотбекъ. Секретари: Кол. Ас. 
Ив. Матв. Самаринъ. Тит. Сов. Людвигъ Иванов. 
Александрович*. Столоначальники: Кол. Секр. Але­
ксандръ Арендов. Никеборнъ и Николай Михаил. Оча-
ковъ. Пристава: 1 ч. Василш Антон. Селезнев*. 2 ч. 
Кол. Ас. Александръ Марков. Павловъ. 3 ч. Кол. 
Ас. Германъ Ермол. Нилендеръ 1-ыГг. 4 ч. Кол. Рег. 
Вильгельмъ Германов. Нилендеръ 11-ой. 5 ч. состо­
яний въ запасЪ армейской пЪхоты Подпор. Баронъ 
Геральдъ Евгешев. Унгернъ-Штернбергъ. С ч. Кол. 
Ас. Константинъ Францовичъ Бризинсюй. Баронъ 
Эдуардъ Георпевичъ фонъ Ферзенъ. Помощники 
Приставовъ 1 ч. Тит. Сов. Апполонъ Демьяновичъ 
БесЬдинъ. 2 ч. Робертъ Ив. Андерсонъ. 3 ч. Кон­
стант. Мат. БахтЪевъ. 4 части Семенъ Васильев. 
Васильевъ. 5 ч. ВасилШ Басил. Никушкинъ. О ч. 
Ив. Ив. Троицкш и Губ. Секр. Басили"! Александров. 
Соколовъ. Состояний въ распоряжении Ревельскаго 
Полищймейстера на правахъ сверхштатнаго Помощ­
ника Пристава Баронъ Александръ Александров. 
Люденгаузенъ-Вольфъ. 
Ревельекое У/ьздное Полицейское Управление. 
(Нарвская ул. д. Бладтъ.) 
Нач. УЪзда, Александръ Фердинанд, графъ Ребин-
деръ. Старшш Помощи. Кол. Секр. Алексей Алек­
сандр. Шпановъ. Младнпе Помощники Начальника 
УЪзда 1 участка Николай (Эдуардъ) Феодор. фонъ 
Гагманъ (им. Кегель — временно — въ Гевел1>). 
2 уч. Поручикъ, Оскаръ Феодор. Мальшъ (им. Коги 
— временно — въ Ревел'Ь). 3 уч. Вернеръ (Карлъ 
Оттов. баронъ Шиллингъ (им. Герденъ). Полицейшй 
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Надзиратель г. Балт. Порта Александръ Федор, 
Шмидтъ. Секретарь Тит. Сов. Эдуардъ Август. 
Шуманъ. Столоначальники: Кол. Секр. Вильгельмъ 
Антонов. Ильбергъ и Фронтасш Германов. Ванчи-
ковъ. Регистраторъ Александръ Александров. Юстъ. 
Везенбергское Угьздное Полицейское Управлен/'е. 
(Гор. Везенбергъ Иетербурская ул. д. № 15.) 
Начальн. уйзда Кол. Секр. Александръ Констант, 
Виригинъ, СтаршШ Помощи. Кол. Ас. Георпй Фер-
динандов. фонъ Раммъ, Младнпе Помнщники: 1 уч. 
10лш Христанов. Монкевичъ, (въ гор. ВезенбергЬ,) 
2 участка Иадв. Сов. Владидпръ Василиев. Ивановъ, 
(въ Мар1енгофЬ,) 3 участка Губ, Секр. Всеволодъ 
Васюпев. ТимофЪевъ, (м4ст. 1евве) 4 участка — 
Зигфридъ Огтов. баронъ Шиллингъ, (въ КренгольмЪ), 
приставь Кренгольмской Мануфактуры Ив. Адоль­
фов ичъ Реннебаумъ, (въ Кренгольм'Ь.) Въ Управле-
нш: Секретарь Кол. Ассес. Амвросш Ивановичъ 
Генцлеръ, Столоначальники: Парникель и Карлъ Тен-
нисовпчъ Туликъ, Регистраторъ Кол. Секр. Викторъ 
Александров. Мутовозовъ. 
Гапсальскоо Угьздное Полицейское У правлен/е. 
(Гапсаль, Гаванная ул. д. Юргенсъ.) 
Начальникъ уЬзда Кол. Секр. Николай Николаев-
ГрЪшищевъ. Старш. Помощи, его: Тит.-Сов. Иванъ 
Вадимов. Шишкинъ. Младнпе помощники; на остр. 
Даго, мЬстечКо Кертель: Оскаръ Оеодор. Геекъ, въ 
им. Путкасъ: Тит. Сов. Артуръ беодоров. баронъ 
Майдель, въ мйст. Леал4: отставн. Подполк. Алексан. 
Ив. Гусевъ, въ им. Розенталь: Эдуардъ Адольфов, 
фонъ Веттеръ-Розенталь, въ ГапсалЪ: Приставь Карлъ 
Георпев. Аллясъ, въ Управлении: Секретарь АлексМ 
Ив. Раевск1й, Столоначальники: Кол. Секр. Павелъ 
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Никол. Пахомовъ. Вакансия. Рсгистраторъ Губ. Секр. 
Густавъ Карл. 1огансонъ. 
Вейсенштейнсное Угьздное Полицейское Упраелен/'е. 
(въ г. Вейсеншт.) 
И. д. Начальника Уйзда Кол. Сов. Николай Де­
нисов. Станкевичъ. Старш. Пощ. его Эдуардъ Эду-
ардовичъ Луи. Млад. Пом. (г. Вейсеншт.) I уч. бар. 
Фердинандъ Фердинандов. Штакельбергъ. Мл. Пом. 
(мест. Ампель) II уч. сост. въ запаек армш поруч. 
барон Александръ Карл. Вреде. Секретарь Кол. Гег. 
Ив. Николаев. Уткинъ. Столоначальники: Состоят, 
въ запасе армш подпор. Оеоеилъ Ксаверьевичъ 
Мержинскж, неим4ющ1й чина Николай Ив. Раевскш. 
Регистраторъ: ваканс1Я. 
Городск!я Управления. 
Ревельская Городская Управа. 
(Никольск. ул. гор. домъ.) 
Председатель: Городской Голова Викторъ Кази-
м1ров. бар. Майдель. Заместитель городск. головы 
Эдуардъ Эрнестовичъ Бетге. Члены: Петръ Густа­
вов. Вельберг», Евгенш Германов. Эрбе, Николай 
Тамъ. Городск. Секретарь Оттонъ Оеодоров. Бенеке. 
Канцеляр1я Гор. Управы и Гор. Думы. 
Делопроизводитель Оскаръ Егоров. Нибергъ, гор. 
архивар1усъ Кол. Сов. Готтардтъ Ив. Гансенъ, гор. 
инжинеръ Карлъ Андреев. Якоби, городск. землем4ръ 
Августъ Емшйев. Йиквицъ, гор. физикъ д-ръ Галлеръ. 
гор. врачъ В. М. Ильинъ, Смотритель Иожарн. Дома 
Александръ Мускатъ, гор. десничШ Миллеръ, базарн. 
инспекторъ Оскаръ Штрекеръ. 
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Баллйско-Портская Городск. Управа. 
(Петровск. ул. д. № 20.) 
Председатель: Городск. голова Николай Васил1ев. 
Деминъ. Члены: Петръ Петров. Серенсенъ, Эдуардъ 
Карлов, фонъ Фикъ (гор. врачъ), Секретарь Георгш 
Констант. Бауэръ. 
Вейсенштейнск. Гор. Управа. 
(Ревельск. ул. д. № 58.) 
Председатель: Гор. Голова Эдуардъ Ив. Сильсюй. 
Члены: Оттонъ Фомичъ Нигольсъ, Даншлъ Иванов. 
Миллеръ, Секретарь Кол. Секр. Яков. Георпев. 
Шредеръ, 
Везенбергск. Гор. Управа. 
Председ. Гор. Голова Николай Богданов. Депо. 
Члены: Карлъ Егоров. Веберъ, Оеодоръ веодор. 
Мульдау, Секретарь Владиийръ веодор. Мальшъ. 
Гапсальск. Гор. Управа. 
(Бл. рынка д. № 32.) 
Председ.: И. д. Городская Головы Ив. Петров. 
Михельсонъ. Члены: завед. гор. кассою Александръ 
Карлов. Мессеръ, и. д. члена Робертъ Карлов. 
Шульцъ, Секретарь Арвидъ Владюпр. Бергъ. 
Податныя Управлен1я. 
Ревельсное. 
Председатель (Податной старшина) Александръ 
Оеодоров. Адамсонъ. Члены: Александръ Александр. 
Меллеръ, Германъ Мартинов. Касфельдтъ. 
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Балтшсно Портсное. 
Председ. (Нодатн. старш.) Готлибъ Генрихсонъ. 
Члены: Петръ Зеренсенъ, 1оганъ Стрейманъ. 
Везенбергсное. 
Председатель (Податн. старш.) 
Члены: Ив. Нрупъ, Густавъ Штрейеръ. 
Вейсенштвйнснов. 
Председ. (Податн. старш.) Леонгардтъ Карлов. 
Лембергъ. Члены: Августъ Штамъ, Фридрихъ Роасъ. 
Гапсальсное. 
Председ. (Податн. старпг.) 
Члены: Карлъ Якобсонъ, Константинъ Карловичъ 
Брандтъ. 
Коммисары по креетьянскимъ д-Ъ-
ламъ въ Эетляндекой Губерши. 
Гапсальсю'й угъздъ. 
Дажск1й участок ъ. 
(Приходы: Дажсйй и Вормскш). 
Кандидатъ правъ Ив. Антонов. Ганзеръ. 
Гапсальск. уч. 
(Приходы: Нукскш, Пенальскш, Ретельскш, Мар-
тенскш и Гольденбекскш). 
Кол. Секр. ДюнисШ Георпев. Варесъ. 
Л е а л ь с к 1 й у ч. 
(Приходы: Леаль - Керреферъ - Михаэлисскш, Кару-
зенъ-Ганель-Верпельскш, Фикельскш и Мерьямсшй). 
Карлъ Карлов. ТеЙрихъ. 
Ревельснш угьздъ. 
Гевельск1Й участокъ. 
(Приходы: Мат1асъ-Крейцскш. Кегельскш, Юрген-
сый, Егелехтскпт, 1оганнисскш и КузальскШ). 
Въ г. Гевел4: Кол. Секр. Григор. Григор. ИсЪевъ. 
Раппельск. уч. 
(Приходы: Писсискш, Гаггерсскш, Раппельскш, Ер-
денскШ и Кошшй). 
Мих. Ив. Поска. 
Вейсенштейнск. угьздъ. 
Вейсеншт. уч. 
(Приходы : Лмпельскш, Тургель - ВейсенштейнскШ, 
Св. Петро-Анненскпг, Св. Матвея, 1оганисскш, Ма-
рщ-МагдалинскШ). 
Тит. Сов. Людв. Петровичъ Андерсонъ 
Везвнбвргснш угьздъ. 
Везено, уч. 
(Приходы: КатериненскШ, ГальяльскШ (съ ил. Ади-
наль Магольмск. прих.) Везенбергскш, Мал.-Маршн-
СК1Й, Якобискш И СИМ0НИССК1Й). 
Губ. Секр. Петръ Петровичъ Россиневичъ. 
1еввенск. уч. 
(Магольмскш (безъ им. Аддиналь), Луггенгузенскш, 
1евве-Исакскш и Вайварскш). 
Падв. Сов. Эрастъ Гсорпевичъ Пацинтовъ. 
Цензурное Управлен1е. 
И. д. Ревельскаго Отд4льнаго Цензора Юрт Юр1е-
вичъ Трусманъ. 
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Балтийская Таможенная Крейсерская 
ФЛОТИЛ1Я. 
(См. Вед. Морск. Министер. Командиры судовъ.) 
Духовное В-Ьдомство. 
Епарх1алытый Арх1ерей, Епископъ Рижекш и 
Митавсмй, Преосвященный Арсенш (въРиге). Ви­
карный Архиерей, Епископъ РевельскШ, Преосвящен­
ный 
Николай (въ Япоши, въ Тоошо). 
Эстляндское (Ревельекое) благочиже. 
Въ гор. Реввлгь. 
1. Преображенск1Й Соборъ. 
(Большая Соборная ул.) 
Настоятель Прото1ерей Сгмеонъ Гоанн. Поповъ. 
Священники: Карпъ Андр. Тизикъ и Николай Павл. 
ЦвЪтиковъ. Д^аконъ Пав. Ив. Колонъ. Псаломщики: 
Василш Вас. Каменевъ, Вешаминъ Ив. бедоровежй, 
Владим1ръ Александр. Флорентьевъ, Максимъ Его­
ров. С^льдеръ. Церковный староста, РевельскШ 
купецъ 'илиппъ Дмитр. Макушевъ. 
При Собор!» для Эстовъ: 
Церковь Владим1рской Бож1ей Матери. 




а) Вышгородская тюремная церковь во имя 
Обновлеюя храма Воскресен1я Христова 
(въ замке) безъ причта. Церк. Староста Ревельск. 
куп. Иванъ Васильевъ Кораблевъ. 
б) Домовая церковь во имя Св. Захар1я и 
Елисаветы, въ им. Фалль кн. Волконскаго (въ 35 
вер. отъ Ревеля). 
При СоборЪ имеются попечительства: 
а) Церковно-приходское — Председатель кн. С. Б. 
Шаховской. Члены: Протоиерей Сем. Ив. Поповъ. 
Священники: Карпъ Андреев. Тизккъ. Никол. Пав­
лов. Цветиковъ. Д1акоиъ Павелъ Ив. Колонъ. Алек­
сей Петров. Василевскж. Алексей Петров. Роговичъ. 
Балер. Карлов. Багговутъ. Ром. Александров, фонъ 
Антроповъ. Кн. Алексей Александров. Шириксю'й-
Шихматовъ. Григор. Андреев. Янчевецкш. Борисъ 
Александровичъ Комаровъ. Юрш Юр^ев. Трусманъ. 
Александръ Вас. Братынкинъ. Густ. Ив. Ребровъ. 
Ив. Вас. Кораблевъ. Петръ Прокоп. Писаревъ. Кон­
стантинъ Никол. Черновъ. Ив. Петров. Виноградовъ 
Пикап. Вас. Блиновъ, Георгин Трофимов. Норшуновъ ' 
Никол. Мих. Калугинъ. Староста Фил. Дмитр. Ма-
кушевъ. 
б) Церковно-приходское Училищное Попечитель­
ство, Председатель Прото1ерей Сем. Ив. Поповъ. 
Члены: Бор. Александров. Комаровъ. Петръ Ив. 
Рашевстй. Филиппъ Дмптр. Макушевъ. Петръ 
Прокоп. Писаревъ. Василш Яким. Смирновъ. Ив. 
Петров. Виноградовъ. 
в) Преображенская приходская школа для 
детей обоего пола. 
2. Церковь Святителя и Чудотворца Николая. 
(На Никольской улице). 
Настоятель Свящ. Михаилъ Тимофеев. Иконкиковъ. 
Священ. Арсенш Оеодор. Никольсмй. Д1аконъ Ни­
колай Емел. Уткинъ, Псаломщ. Никаноръ Петров. 
Безц-Ьнный и Михаилъ Ив. Дудинъ. Церк. стар. Ре-
вельск. куп. Василш Ив. Ивановъ. 
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Въ приход!;: Церковъ Св. Великомученица 
Ев ген 1И (при тюрьм'Ь срочныхъ арестантовъ). 
Дерк. староста Гевельск. куп. Александръ Васильев. 
Братынкинъ. 
а) Церковно-приходское Попечительство, Председ. 
Свящ. Арсенш Оеодор. Никольскш. Члены: Васил. 
Дмитр. Китевъ, Степанъ Васил. Самойловъ, Оеодоръ 
Алексеев. Кириловъ, Мих. Никит. Горшковъ, Мих. 
Егоров. Гавриловъ, Карпъ Мих. Михайловъ, церков. 
стар. Василш Ив. Ивановъ, 
б) Училищное ]1опечительство, Председ. Свящ. 
Арсен. Оеодор. Никольский, Члены: Степ. Басил. Самой­
ловъ, Алексей Алексеев. Епинатьевъ, Мих. Егоров. 
Гавриловъ, Оеодоръ Алексеев. Кириловъ, Мих. Ив. 
Масловъ, Алексей Иетровъ Волковъ. 
При церкви: Пикольская приходская школа 
для мальчиковъ. 
3. Церк. Александро-Невская Кладбищенская. 
(ВнЪ города за Прик. Общ. Призр.) 
Настоятель Свящ. 1оаннъ Никаноровъ Гиляровстй, 
псаломщ. Павелъ Оеодоров. Скромновъ, церк. стар. 
Гевельск. куп. Петръ Ирокофьевъ Писаревъ. 
Церковно-приходское Попечительство: Председа­
тель Свящ. Ив. Пиканор. Гиляровсшй. Члены: Петръ 
Прокоп. Писаревъ, Оеод. Алексеев. Кириловъ, Степ. 
Васил. Самойловъ, Александръ Вас. Братынкинъ, 
Нилъ Ник. Малаховъ. 
4. Церковь Казанская Рождества Богородицы*). 
(Арефъевск. ул.) 
Настоятель Прото1ерей Павелъ Ив. Нередицкж. 
*) Подлежитъ воен. ведомству (4 Гез. п. бат) 
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5. Церковь Св. Праведн. Сумеона и Анны*). 
(При Гавани.) 
Настоятель Протгйерей 1оаннъ Алекс1ев. Орловъ. 
Въ Балт/'йсномъ-Портгъ. 
Церковь Св. Великомуч. Георпя Чудотворца. 
Настоятель Свящ. 1оаннъ АвдЪевъ Регема. Пса-
ломщикъ Карпъ Киршбаумъ и Карпъ Эльба. Церк. 
Староста мЬщ. Василш Яким. Смирновъ. 
При церкви приходское училищное Попечитель­
ство и школа. 
Въ Ревельскомъ угъэдгь. 
1. Церковь Аррокюльская Св. Троицы. 
(Въ волости Аррокюль въ 22 верст, отъ Ревеля.) 
Настоят. Свящ. Кирилъ Мартын. Янсонъ. Пса-
домщ. Тимофей Георпевъ Кузикъ и Теорий Марты-
новичъ Соомъ. Церк. Староста Ревельскш гражд. 
Нилъ Николаев. Малаховъ. 
Въ приходЪ Попечнтскьстпо церковно-приходское 
и церковно-приходское-училищное и дв1. школы при­
ходская и вспомогательн. въ им. Костаферъ. 
2. Церк. Юровская Серия Радонежскаго Чудотворца. 
(Въ волости 1ерденъ въ 50 верст, отъ Рев.) 
Настоятель Свящ. Михаилъ Ооминъ Узна. Пса-
ломщ. Андрей Р|'йсъ и Антошй Окасъ. Церковный 
староста мызы Салентагъ крнъ. Иванъ Юрьевъ Ва-
навеске. 
При церкви школа. 
*) Иодлежитъ морск. ведомству. 
Въ гор. Везенберггъ. 
Церковь Рождества Пресвятыя Бвгородицы. 
Настоятель Свящ. Викторъ Степан. БЪжаницкш. 
Псаломщ. Василш Егор. Лауръ и Николай Петров. 
Эрна. Церк. староста Везенбергскш купецъ Дими-
тр1Й Аеанась. Юрковъ. 
Церковно-приходское и училищное Попечительства 
предсЬдат. Капит. Кудряевъ и школа для мальчиковъ 
и дЪвочекъ. 
Въ Везенбергсномъ угьзд/ь. 
1. Домовая церковь Черниговской Бож1ей Матери. 
(Въ имЪти 1евве въ 157 вер. отъ Ревеля) при ам­
булаторной лечебниц!) 1еввенскаго отдйлешя Брат­
ства Христа Спасителя и Покрова Боли ей матери. 
Свящ. Михаилъ Варвомол. Соколовъ. 
При церкви школа. 
2. Церковь Пюхтицкая Успежя Бож1ей Матери. 
(Въ им. Иллуксъ, въ 128 вере, отъ Ревеля.) 
Настоятель Свящ. Лаврент. Андреев. Раутсепъ. 
Псаломщ. Яковъ Яков. Оберпаль и Александръ Ив. 
Тяккеръ. Церков. староста Везенбергскш купецъ 
Адександръ Ив. Иолчинъ. 
При церкви дв!'. школы приходская и вспомога­
тельная. 
3. Церковь Сыренецкая Св. Пророка Илш. 
(Въ сел!; СыренецЪ въ 207 вере, отъ Ревеля.) 
Настоятель Свящ. Алексей Ив. Кедровъ. Д1аконъ 
Александръ Александров. Логиневстй. Псаломщикъ 
Егоръ Степанов. Кудрявцева Ваканш. Церк. стар, 
крнъ. Ив. Андр. Абрамовъ. 
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При церкви дв^ школы: приходская въ с. Сы-
ренцЪ и вспомогательная въ дер. Ямъ. 
Попечительства: церковно-приходское и церковно­
приходское училищное; школы для мальчиковъ и 
д
г1;вочекъ въ СыренцЬ и ЯмЬ. 
4. Церк. Рождества Пресв. Богородицы. 
(Въ селепш Олешницы.) 
Наст. Свящ. Александръ 1оан. ЦвЪтковъ. Пса­
ломщ. Аеонасш Димитр. Васильевъ. Яковъ Яковл. 
Алликъ. Церк. Ст. Нарве. м4щ. Михаилъ Петр. 
Судаковъ. 
Въ Олешницахъ дв!; школы и одна въ дер. Новой 
для д&гей обоего пола. 
Въ гор. Вейсенштейнгъ. 
Церковь Успешя Бож1ей Матери. 
Паст. Свящ. Тимооей Ив. Дьяконовъ. Псалом. 
Антонъ Евоимов. Тамбергъ. 
При церкви дв!» школы: приходская и вспомо­
гательная (въ им. ВагасгЬ.) 
Г а п с а л ь с к о е  б л а г о ч и н 1 е .  
1. Церк. Мар1и-Магдалины. 
(Въ г. ГапсалЪ). 
Свящ. Николай Андр. Лейсманъ, (благочинный). Пса­
ломщики: Андрей Алексеев. Л|йкъ, Николай Алек­
сеев. Пуншунъ. 
При церкви школа. 
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2. Церк. Рождества Пресвятыя Богородицы. 
(Въ им. Вяйке-Ляхтре). 
Священ. Александръ БЪжаницшй. Псаломщики: 
Матвей Тенисбергъ. Карпъ Онуфр1евъ Ардеръ. 
При церкви школа. 
3. Церк. Святаго Николая Чудотвор. 
(Въ им. Мяэмыйза.) 
Свящ. Николай Карп. Кюппаръ. Псаломщики: Мар-
гинъ Георг. Трусманъ. Ив. Густав. Шпуль. 
При церкви школа. 
4. Церк. Рождества Христа Спасителя. 
(Въ им. ПововердерЪ.) 
Свящ. Констант. Васил. Каменевъ. Псаломщики: 
Авд1Й Ив. Су1я. Никол. Мартин. Массо. 
При церкви школа. 
5. Церк. Богоявлешя. 
(Въ им, Ристи.) 
Свяш. Николай Ефимов. Кюппаръ. Псаломщики: 
Георгш Георг. Тулменгъ. Яковъ Виктор. Германъ. 
При церкви школа. 
Па остр. Даго. 
6. Церк, Рождества Пересвятыя Богородицы. 
(Въ им. ЭмастЬ.) 
Свящ. Карпъ Яковл. Оберпаль. Псаломщики: Ан-
тогнй 1оан. Кяркъ. Николай Андр. Бодковсюй. 
При церкви школа. 
7. Церк. Вознесешя Господня. 
(Бл. Тифенгафена — Пихалепъ.) 
Свящ. Антошй Георг. Оргусааръ. Псаломщики: 
Мих. Максим. Ефимовь. СергМ Георг. Сеппъ. 
При церкви школа. 
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8. Церк. Рождества Христова. 
(Въ им. Кыргесааръ.) 
Священ. Николай Яковл. Чистяковъ. Псаломщики: 
Пв. Адам. Вево. Александръ Антонъ. Мурдъ. 
При церкви школа. 
Па остр. Вормсй. 
9. Церк. Воскресен1я Христова. 
(Въ дер. Хулло.) 
Свящ. Николай Оеодоров. Орловъ. Псаломщики: 
Кириллъ Яковлев. Вшбе. Григорш Сергеев. Андро-
совъ. 
При церкви школа. 
П е р н о в с к о е  б л а г о ч и н 1 е .  
ЛеальскШ приходъ: Настоят. Свящ. Александръ 
Вяратъ. ПаденормскШ приходъ — Настоят, свящ. 
Петръ Каменевъ. 
К е р н а у с к о е  б л а г о ч и н 1 е .  
МярьямскШ приходъ: Настоят, свящ. Николай 
Покровсюй. Велисскш приходъ: Настоят, свящ. 
Савва Сеппъ. 
ВЫСОЧАЙШЕ учрежденный Коми-
тетъ по сбору пожертвованш на по-
строеше православнаго Соборнаго 
Храма въ Ревел'Ь во имя Св. Благо-
вЪрн. Великаго кн. Александра Нев-
екаго. — (Вышгор. замокъ). 
Председ. Губернаторъ кн. С. В. Шаховской; члены: 
В. губ. А. И. Василевснш, М. И. Батьяновъ, И. Ф. 
Повалишинъ, А. А. Суходольскж, А. I. Владычекъ, 
Г. А. Янчевецкж, кн. А. А. Ширинсшй - Шихматовъ, 
В. А. Комаровъ. Протоиерей С. И. Поповъ, Свя­
3* 
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щенники М. Т. Иконноковъ, н К. А. Тизикъ, купцы: 
В. Б. Деминъ, Б. И. Ивановъ, Ф. А. Кириловъ, и 
Ф. Д. Макушевъ. Казначей Ф. С. Эйсымонтъ. 
Эетляндская Евангелическо-Л юте-
ранекая Консиетор1я. 
(Па Вышгород4 въ домЬ Бышг. церкви подъ № 43.) 
Президента: Камергеръ, баронъ Эдуардъ Антон, 
фонъ Майдель. Вице - Президент!.: Эстляндск. Ге-
нералъ-Суперъ-Интендентъ Леопольдъ Александр 
Гершельманъ. СветскШ Заседатель: Над. Сов. Гот-
вальдтъ Фердинанд, фонъ цуръ Мюленъ. Кол. Сек. 
баронъ Альфредъ Готлибовичъ фонъ Розенъ. Ду­
ховный Заседатель: Пробстъ Карлъ Якопл. Мальмъ. 
Пробстъ Вольдемаръ Вильгельмовичъ Кентманъ. Сек­
ретарь и Переводчпкъ: Кол. Сек. Рудольфъ Гейнри-
ховичь Гершельманъ. Нотар1усъ: Ваканая. 
Викарш Пасторъ Эстляндскаго Консистор1альнаго 
Округа Августъ Гиршгаузенъ. 
Пасторы. подведомственные Эет-
ляндской Ев. Лют. Консисторш и сос­
тоящее при Эетляндскихъ Ев. 
Лют. церквахъ. 
Въ г Ревел/ь: 
Немецкая Дворянская Вышгор. церковь (въ ВыштородЪ:) 
Оберъ-Пасторъ Леопольдъ Гершельманъ, (на Бышг. 
церк. домъ № 43.) 
Эстонская Вышгородская церковь Карла: 
Пасторъ Гоаннесъ Браше. Адъюнктъ - Пасторъ 
Юл1усъ Коппель. 
/. Ревельснаго у/ъзда: 
Раппельская церковь: Пробстъ Карлъ Мальмъ. 
Кегельская церковь: Пасторъ Максъ Фикъ. 
Гаггерская церковь: Паст. Августъ Гершельманъ. 
Ниссиская церковь: Паст. Эмиль Брунсъ. 
Ст. Матласская церковь: Паст. Павелъ Гиршъ. 
Крейцская церковь: Паст. Эрнстъ Миквицъ. 
Балтжско-Портская церковь въ Балтшскомъ-ПоргЪ: 
Паст. Леонгардтъ Паллонъ. 
Кузальская церковь: Пробстъ Вольдемаръ Кентманъ. 
1егелехтская церковь: Паст. Павелъ Лоппекове. 
Церковь Ст. 1оанниса, Гарр1енскаго уЬзда: Паст. 
Альфредъ Христовъ. 
1ерденская церковь: Паст. Карлъ Гассельблатъ. 
Ст. Юргенская церковь: Паст. Рудольфъ Винклеръ. 
Ношеная церковь: Паст. Христофридъ Гершельманъ. 
//. Везенбергснаго угьзда: 
Везенбергская церковь въ г. ВезенбергЪ: Пробстъ 
Георгъ Паукеръ. Вспомогательный Пасторъ Рнхардъ 
Г иршгаузенъ. 
Ст. Симонисская церковь: Паст. Эдуардъ Паукеръ. 
Ст. Натариненская церковь: Паст 1оаннесъ Лютеръ.. 
Ст. Якобиская церковь: Паст. Туго Гофманъ. 
Клейнъ - Ст. - Мар1енская церковь: Паст. Людвикъ 
Фанкгенель. 
Гальяльская церковь: Паст Константинъ Вил-
-пингенъ. 
Магольмская церковь: Пробстъ Фромгольдъ Гун-
н|усъ. 
1евеская церковь: Паст. Теодоръ Христовъ. 
Лупенгузенская церковь: Паст. Фердинандъ Валь-
теръ. 
Вайварская церковь: Паст. Христофъ Томбергъ. 
Лдъюнктъ-Пасторъ Рихардъ Паукеръ. 
Исаакская церковь: Паст. Альбертъ Интельманъ. 
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III. Вейсенштейнснаго у/ьзда: 
Ст. Мар1енъ-Магдалененская церковь: Пробстъ Фер-
динаидъ Гофманъ. 
Ст. 1оанниская церковь 1ервенскаго уЬзда. Паст. 
ФерДИНаНДЪ Гебгардтъ. 
Дмпельсная церковь: Паст. Георгъ Кнюпферъ. Адъ-
юнктъ-Пасторъ Теодоръ Эмбекъ. 
Ст. Матейская церковь: Паст, францъ Нерлингъ. 
Ст. Петриская церковь: Паст, заслуженный Пробстъ 
Густавъ Ринне. 
Тургельская церковь: Паст. Андреасъ Курриковъ, 
Вейсенштейнская и Ст. Анненская церкви въ г. 
"Вейсенштейн'Ъ и въ Ст. Аннен'Г,: Паст. Карлъ Раль. 
IV. Гапсальскаго угьзда: 
Мерьямская церковь: И. д. Пробста, Паст. Карлъ 
Пецольдъ, 
Гольденбекская церковь: Паст. Виьлгельмъ Кент-
манъ. 
Фикельская церковь: Паст. Христофъ Миквицъ. 
Ст. Михаэлисская церковь: Паст. Германъ Лец1усъ.. 
Леальская и Кирреферская церкви въ Леал!; и 
КирреферЬ: Паст. Бернгардъ Шпиндлеръ. 
Ст. Мартенская церковь: И д. Пробста, Наст. 
Терне. 
Ганельская и Верпельская церкви въ Ганел4 и 
ВернелЬ: Паст. Максъ Краузе, 
Пенальская церковь. Паст. Карлъ Михельсонъ. 
Карузенская церковь: Паст. Элануелъ Ринне. 
Гапсальская церковь въ Гапсал4: Паст. Леопольдъ 
Реддеръ. 
Реттельская церковь: Паст. Германъ Шпиндлеръ. 
Нуккеская церковь: Пробстъ Вильгельмъ Гиргенсонъ. 
Вормская церковь: Паст. Александръ Нордгренъ. 
Ройксская церковь: Паст. Вильгельмъ Фрезе. 
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Кейнисская церковь: Пает. Георгъ Гольстъ. 
Эммастская церковь: Паст. Рихардъ Ринне. 
Пюхалепская церковь: Паст. Павелъ Норманъ. 
Ревельская Евангелическо-Лютеран-
екая Городская Консистория. 
(Большой рынокъ городской домъ.) 
Вице-Председатель Суперъ-Интендентъ Антонъ 
Антонов. Галлеръ, члены: Кол. Ас. Теорий Георйев. 
фонъ Глой, старили пасторъ Фердинандъ Алексан­
дров. Лютеръ, Секретарь канд. правъ Оскаръ Алек­
сандров. Геппекеръ. 
Подъ в-Ьдомоственньтя Городской 
К о ней сто р! и церкви. 
1. Церкъ, Св. Олая. 
(Шпрок. ул.) 
Проповеди. Суп. инт. Антонъ Антонов. Галлеръ 
и паст. Трауготъ Карлов. Ганъ. 
2. Церк. Св. Николая. 
(Лилов, ул.) 
Проповеди, паст. Фердинандъ Александров. Лю-
теръ и Тоаганъ Хриспановъ. Ленцъ. 
3. Церк. Св. Духа. 
(Морск ул.) 
Проповеди, паст. Комрадъ Конрадов. Бергвицъ. 
4. Церк. Св. 1оанна. 
(У Нов. воротъ.) 
Паст. Вольдемаръ Вольдемар. Громанъ и Алек­
сандръ Эдуард. Дсмутъ. 
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5. Церк. Св. Михаила. 
(Гыцарек, ул.) 
Пасх. 1оаннъ Клавд]ев. Колланъ. 
6. При домЬ Д|0К0Ниссъ. 
Паст. 1Г. Ф. Штакельбергъ. 
Римско-Католическаго ВЪроиспов-Ь-
дандя. 
• Церковь Св. Апостол. Петра и Павла. 
(Никольск. ул.) 
Настоятель Николай Оеофилов. Лимановичъ. 
ВНЬдомоство Министерства Финансовъ. 
Эстляндская Казенная Палата. 
Управляющей. Ст. Сов. Михаилъ Валер1ан. Зиминъ. 
Начальннкъ I ОтдЪлешя, Над. Сов. Августт. Ав­
густов. Армсенъ. Нач. II ОтдЪл. состоящей въ 
запас!; армейской пехоты Поручикъ Ник. Алек­
сандр. Ордовскш-Танаевскш. Нач. III ОтдЬл. Ст. 
Сов. Юлш вол. Спрекельсенъ. И. д. Подати. 
Инспектора г. Ревеля и БалтШскаго-Порта, Нико­
лай Яковлев. Репнинск|й. Податные Инспектора: 
Вейсенштейнскаго-Везенбергскаге участ. отст. капит. 
гвардш Павелъ Никол. Саблинъ. Ревельско-Гапсаль-
скаго уча. кол. Сов. Константинъ Григорьев. Пра-
ведниковъ. Секретарь, Кол. Сов. Арминъ Карл. 
Штрикеръ. Чиновникъ особыхъ порученш — ваканс1Я. 
Архиварёусъ, Тит. Сов. Карлъ Карл. Крозингъ. Брачъ 
при Палат!;, Лекарь Егоръ Егоров. Келеръ. Бух­
галтеры: Кол. Ас. Францъ Карлов. Грубе. Над. 
Сов. Артуръ Фсодоров. Глекнеръ. Никаноръ 
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Христофор. Хрусталевъ. Помощники Бухгалтера: 
Тит. Сов. Фридрихъ Юлёев. Френцель. Кол. Сек. 
Василек Петр. Иродовъ. Губ. Сек. Рихардъ КШев. 
Спрекельсенъ. Кол. Рег. Никан. 1осиф. Шиллаков-
ск1Й, и Артуръ Оттов. Рехтлихъ; Сергей Никол. 
Балдинъ. Столоначальники: Кол. Ас. Эдуардъ Карл. 
Валъкеръ. Кол, Сек. Александръ Феодоров Притчинъ. 
Кол. Сек. Карлъ Иванов. Яннау. И. д. Густавъ 1оси-
фов. Бенксонъ. Помощники Столоначальника: Кол. 
Сек. Элуардъ Филип. Андерсонъ. Губ. Сек. Кон­
стант. Петров. Ганцовъ. Пен р. должн. Юл I й Фили­
нов. Андерсонъ. Испр. должн. Федоръ Ив. Сер-
гЪевъ, 
Пробиреръ Гевельскаго Пробирнаго Учреждешя 
вакансия. 
Ревельекое Губ. Казначейство. 
(Въ зда 1пи Рев. Вышгородск. замка.) 
Губернск. Казначей Ст. Сов. Фридрихъ веодоров. 
Викманъ. Помошникъ кол. Сов. Павелъ Оомичъ 
Спрекельсенъ. Старш. Бухгалтеръ Кол. Ас. Вильгельмъ 
веодоров. Крузе. Младиде бухгалтеры: Кол. Ас, 
Константииъ веодоров. Нюрнбергъ. Кол, Секр. Ив. 
Ив. Луксингеръ. Кол. Рег. Никол. Хрнстёанов. 
Оффенбергъ. И. д. кассира Губ. Секр. Рудольфъ 
Рудольфов. Ганзенъ. Кассиръ Кол. Рег. Карлъ Ив. 
Ервъ, Письмоводитель Владимиръ Карл. Бендтъ. 
УЪздныя Казначейства. 
Въ Вейсенштейнгъ (Ревельсн. ул. д. Л° 56). 
Уездный казначей Кол. Сов. Вильгельмъ Ив. 
Браше. Бухгалтеръ Тит. Сов. Никол. Карл. Грубе. 
Помощи. Бухгалтера Яковъ Рейнов. Рандъ; въ 
Везенберггъ (Петрб. ул. городск. зд. № 46). У&ЗДН. 
к аз нач. Кол. Ас. Александръ Пав. Штудемейстеръ. 
бухгалтеръ Кол. Ас. Павел. Павл. Муфель. Помощ­
ники его Вильгельмъ Христианов. Хрисиансенъ. 
Губ. Секр. Александръ Давыдов. Розе, канцел. чиновн. 
Апокш Григорьев. Мигуевъ; въ Гапсал/ь — УЪздн. 
Казначей Кол. Сов. Леопольдъ Густафов. Лакостъ. 
Бухгалтеръ Карлъ Оеодоров. Глекнеръ. Помощи, 
его Оскаръ Эдуардов. Проффенъ. 
Эетляндекое Губернское Акцизное 
Управлеше. 
(Бъ гор. Ревел!;, на Колодезной улиц'Ь, д. Веиндриха 
№ 67.) 
Управляющей акцизными сборами Эстляндской 
губернш ДМст. Ст. Сов. Борисъ Александр. Комаровъ. 
Ревизоры: Старшее: Над. Сов. Анатолёй Влади­
мир. Римскш-Корсаковъ. Кол. Сов. Василёй Басил. 
Штейнгейль. Младипе: Кол. Сов. Андрей Констант. 
Бухъ. Старшей Техникъ Ст. Сов. Эрнстъ Францев. 
Ундрицъ. Секретарь Тит. Сов. Владимёръ Дмитр. 
Дмитр1евъ. Иомощникъ его Кол. Гег. Порфирёй 
Никол. Малиновсюй. Бухгалтеръ Надв. Сов. Баронъ 
Федоръ Александръ Шиллингъ, Цомощники его Кол. 
Рег. Александръ Александр. БЪлозеровъ. Неим$Ю1цёй 
чина Николай Станиславов. Зегжда. 
Причислеееные къ Губ. Анцизн. Управлешю, 
Неим&юеще чина: Викторъ Рюриков. Коцебу. 
Вольдемаръ Эдуардов. Громанъ. Аркадёй Павлов. 
Лановъ. Ив. Еворов. Дальвицъ. Алексей Павл. 
МедвЪдевъ. Владимёръ Александр. БЪлозеровъ. 
I. Округъ. 
(Въ городЬ Везенберг4.) 
Надзиратель Кол. Сов. Геннгольдъ Федоров. Реге-
кампфъ. Помощники: Старшее: Над. Сов. Нико­
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лай Вильгельмов. Самсонъ фонт» Гиммельишернъ. 
Кол. Рег. Констант. Антонов. Мехмерсгаузенъ, Ни­
колаи Ермол. Раръ (въ м. 1све). Младнпй Кол. Ас. 
Вароггъ Александръ Фабёанов. Крюденеръ (въ г 
Нарве.) Делопроизводитель Кол. Секр. Отто 
Карлов. Ренненкампфъ Контролеры нештатные: 
Тит. Сов. Леонидъ Алексеев. Епинатьевъ. Кол. Сек. 
Николаи СергЬеи. Якубовичъ. Михаилъ Степанов. 
Пользинсюй. Николай Захарьев. Николаевъ. 
И. Округъ. 
(Въ гор. Ревел']., на Мал. Михайловской ул., д. 
Брунова № 425.) 
Надзиратель Надв. Сов. Викторъ Ив. Бенико. По­
мощники: Старнпе: Кол. Ас. Леопольдъ Егоров. 
Миквицъ. Тит. Сов. Романъ Ив. Зейдлицъ. Млад­
нпй Губ. Сек. Оскаръ Оскаров. Мюллеръ. Григорш 
Бильгельм. Ганъ. Делопроизводитель: Кол. Рег. 
Левъ Федоров. Вильде. Контролеры: Старшш 
Федоръ Балыазаров. Реренъ. Младипе: Над. Сов. 
Александръ Оедороп. Волковъ. Подпоручикъ Ген-
рихъ Николаев Венцеръ — (въ м. МерьямЬ.) Никол. 
Александр. Тройцкш. 
III. Округъ. 
(Бъ гор. Гапсалй.) 
Надзиратель Кол. Сов. Баронъ Максимъ Александр. 
Нолькенъ. Помощники: Младнпй Кол. Рег. Ба-
ронъ Иикол. Адольфов. Унгерт.-Штернбергъ, (въ им. 
Матцаль) Александръ Александр. Розенбаумъ. II. д. 
'1°л- Сек. Александръ Михаил. Михельсонъ, (на остр. 
Даго.) Делопроизводитель: Кол. Ас. Карлъ Ан­
дреев. Миддендорфъ. Нештатный Контролеръ: 
исвальдъ Фердин. Фестъ. 
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IV. Округъ. 
(Въ город!; ВейсенштемнЬ.) 
Надзиратель Кол. Сов. Оскаръ Ип. Гернетъ. По­
мощники: Старине: Над. Сов. 1оакимъ Август. 
День. Кол. Ас. Михаилъ Федоров, фонъ-цуръ Мю-
ленъ. Младнпй Кол. Рег. Августъ Эвальд. Розен-
бахъ. Делопроизводитель: Кол. Ас. Пв. Фс-
доров. Штрандманъ. Контролеры. Младший Ив. 
Трофимов. Траубенбергъ. Нештатный Готлнбъ Ген­
рихов. Гансонъ. Вольтеръ Карлов. Шнель. 
Эзельскпг участокъ. 
(въ гор. Арене бург!., на остр. ЭзелЪ Лифляндской 
губернш). Участковый Надзиратель Над. Сов. ба]). 
Адольфъ Федоров. Буксгевденъ. Старш. Контролер!. 
Тит. Сов. Одуардъ Вольдемаров. Громанъ. 
Л'. Округъ. 
(Въ гор. Везенберг!;.) 
Надзиратель Тит. Сов. Артуръ Германов. Гессе. 
Помощники: Старшие: Констант. Алексеев. Багго-
вутъ. Губ. Сек. Никол. Констант. Гревингкъ. Млад­
ипе: Кол. Сек. Иванъ Карлов. Нилендеръ. Кол. 
Рег. Артуръ Александ. Пистолькорсъ. Делопроиз­
водитель: Кол. Сек. ЕвгенШ Феодоров. Кирш-
баумъ. Контролеры: Старппе: Подпоручикъ Алек­
сандръ Валерёанов. Карповъ. Владимёръ Констант. 
Курсель. Нештатные: Ив. Александр. Курсель. 
Констант. Никол. 1екель. 
VI. Округъ. 
(Въ гор. Ревел!;, на Болын. Дерптской улице, въ д. 
Л. Погребной № 20). 
И. д. Надзирателя Над. Сов. Рихардъ Александр. 
Стааль. Помощники: Старппе: Над. Сов. Рюрикъ 
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Оттов. Коцебу (въ им. Кау.) Кол. Лс. Баронъ Алек­
сандръ Ахиллов. Зальца. Помощники: Старили 
Потом. Поч. Гражд. Отто Геориев. Эггерсъ. Млад­
нпй Кол. Рог. Семенъ Михаилов. Иконниковъ. Дело­
производитель Оскаръ Германов. Белендорфъ. 
Контролеры Старший Ив. Эдуардов. Нотбенъ. 
Младнпй Мих. Александр. Архангельска. И. д. — 




Управляющей, Ст. Сов. Андрей Павлов. Марти-
новичъ. Старший Членъ. Кол. Сов. Михаилъ Пла-
тоновичъ Барсуковъ. Младипе Члены: Кол. Сов.: 
Есперъ Аркадьев. Теляковстй. Ив. Вас. Дмитр1евъ. 
Евгенш Францев. Менье. Над. Сов. 1еронимъ Фран­
цев. Стрецшй. Кол. Ас. Алексей Никол. Терпигоревъ. 
Надв. Сов. Александръ Александр. Дрягаловъ. Се­
кретарь Ваканая. Иомощникъ Секретаря, Кол. Рег. 
Ми хаилъ Карл. Корвинъ-Кохаковскш. Бухгалт. Тит. 
Сов. Ив. Яковл. Троицшй. Помощники: Бухгалтера: 
Кол. Ас. Констант. Казтмр. Станкунъ. Кол. Рег. Мих. 
Александр. Поммеръ. Быкладчикъ пошлинъ, П. С. 
Павелъ Алексеев. Голубовъ. Иомощникъ Быклад-
чика пошлинъ, 1ул1анъ Федоров. Даниловъ. Пак­
гаузный Надзират. Над. Сов. Вильгельмъ Карлов. 
Янихъ. Помощники Пакгауз. Надзир.: Кол. Ас. Фри­
дрихъ Карлов. 1огансенъ. Кол. Ас. Илья Александр. 
Колокольцовъ. Кол. Ас. Никол. Нв. Поповъ. Кол. 
Ас Алексей Никол. Кутитонскш. Тит. Сов. Алек­
сандръ Мокёев. Ивановъ. Кол. Сек. Альфредъ Карл. 
Шульцъ.^ Губ. Секр. Сергей Павл. Кухта. Технологъ, 
Николай Александр. Алфимовъ. Помощники Пакгауз-
наго Надзирателя и карабельнаго Смотрителя: Губ. 
I ек. Николай Павл. Шрейдеръ. Вадимъ Михаил. 
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Келдермакъ. Корабельный Смотритель, Кол. Ас. 
Николай Алексеев. Ивановъ. Помощники кораб. 
Слот. Кол. Ас. Александръ Дюмидов. Род!оновъ. 
Кол. Ас. ВасилШ Петр. Кащевсшй. Кол. Ас. Ми­
хаилъ. Павл. Воейковъ. Тит. Сов. Ив. Лковл. Вейк-
левичъ. Кол. Секр. Оедоръ Герардовичъ Дмоховсжй. 
Кол. Секр. Павелъ Кондратьев. Павловскш. Губ. 
Секр. Эдуардъ Констант. Рейнфельдъ. Губ. Секр. 
Анатолш Ловов. Ивановъ. Казначей Губ. Секр. 
Ипполитъ Людвигов. Ящолтъ. Помощи. Казначея 
Кол. Рег. Карлъ Матвеев. Биттеръ. Экснертъ-хи-
микъ Тит. Сов. Андреи Данилов. Царенко. Экспертъ-
механикъ, Матвей Матв. Галь. Переводчики: Надв. 
Сов. Алексей Волковъ. Александръ Адамов Таранда. 
Кундекая Таможенная Застава. 
(Везенб. у. им. (Блюхеръ) Нортъ Кунда.) 
Управляющих Над. Сов. Францъ Леопольдов. 
Пацъ-Помарнацшй. Иомощникъ Николай Евтихёев. 
ПригожШ, Канд. служ. Николай Карл. Редлихъ. 
Гапсальекая Таможенная Заетава. 
(Гаваньск. ул.) 
Управляющий Ст. Сов. Александръ Михаил. Дани-
левск1й. Помощникъ Кол. Секр. Владимёръ Алек 
сандров. Фокикъ. Канцел. Чиновн. Телесфоръ Эду­
ардов. Яковичъ. 
Вердерская Таможенная Заетава. 
Управляющей Тит. Сов% Оттомаръ Оттомаров. бар. 




(Въ м. КертелЪ, на островЬ Даго). 
Управляют,!!! Таможнею, Тпт. Сов. Яковъ Степа­
нов. Тимецшй. Членъ: Кол. Секр. Альфонсъ Петров. 
фонъ-Феттингъ. 
Ревельская Бригада Пограничной 
стражи. 
(Канцелярёя — Татарок, ул. д. Штейнберга № 123). 
Командиръ Бригады Генералъ-Маюръ Карлъ Фе­
доров. Сиверсъ. Бригадн. Адъют. Ротм. СергМ 
Семенов. Ждановъ. Готм. Карлъ Карл. Лаупманъ. 
Командиръ I Отдела Подполк. Александр. Пв. Гри­
горовича II Отд. Подполк. Николай Львов. Маг-
денко. 
1-го Отдела: Лагинскш отрядный офицеръ 
Ротм. Михаилъ Семенов. Поповъ. МагольмскШ отр. 
оф. Штабсъ-Ротм. Арсешй Павл. Фисюнъ. И. д. 
Гольсбургскаго отряд, оф. Иоруч. Бойцлавъ Антонов. 
г
У«ель-Гумманъ. Каснервикскш отр. оф. Ротм. Ни­
кол, Федоров. 1онинъ. Гарраекш отр. оф. Шт.-
1|'тм. Эдуардъ Александр. Вислоцкж. Эзовскш отр. 
°Ф- Шт.-Ротм. Леопольдъ Петров. Гробицкш. Брп-
титтенейй отр. оф. Ротм. Анатолш Ильичъ Мель-
г
Уновъ. 
П-го Отдела: И. д. Суропекаго отр. оф. Поруч 
толь.гь Эдуардов. Садовскж. Балт.-порт. отр. оф. 
отм. Александръ Христофор. Ауэ. Шпитгамскп! 
П|
Р- оф. Ротм. Михаилъ Арееньев. Новиковъ. Гап-
альск. отр. оф. Ротм. Леонидъ Христ1ан. Грунтъ. 
• Д. Пуйскаго отр. оф. Иоруч. Александръ Кон­





(Никольская ул. д. Кохъ Л® 241). 
Управляющий, Ст. Сов. Гудольфъ Францов. Бар-
шевскж. Члены Учетнаго Комитета: Потом­
ственные Почетные Граждане: 1-й гильдш купцы: 
Вильгельмъ Августов. Майеръ. Николай Андр Кохъ. 
Хрнспанъ Хрисиан. Ротерманъ. Эдмундъ Карл. 
Гальнбскъ. 2-й гильдш купцы: Василш Васильев. 
Деминъ. Василш Дмитр. Кишевъ. Карлъ Ив. 1оган-
сенъ. Контролеръ, Тит. Сов. Ив. Арсеньев. Сквор-
цовъ. Бухгалтеръ Леопольдъ Федоров. Фейтельсонъ. 
Кассиръ Губ. Секр. Констант. Фридрих. Хрислан-
сенъ. Секретарь Кол. Сов. Ив. Антон. Погребной. 
Старнпе ПОМОЩНИКИ: Контролера—Ив. Пв .Гар-
накъ. Кассира — Кол. Секр. Юлёй Александр. Шпре-
кельсенъ. Помощники Бухгалтера: Кол. Рег. 
Николай Александр. Владычекъ. Мих. 1осифов. Баль-
цевичъ. Ив. Басил. Трофимовъ. Младипе Помощ­
ники Кассира: Пав Пантелеев. Сорокинъ. Кон­
стант. Александр. Титовъ. 
Ревельскш Биржевой Комитетъ. 
(уголъ Широк, ул. и Биржев. переул. д. Болын. 
ГИЛЬДШ). 
Председатель: I. гильдш кун. Баронъ Этьенъ 
Артуров. Жирардъ де Сукантонъ. Вице - Председа­
тель: I. гильдш куп. Нот. поч. гражд. Робертъ 
Андреев. Кохъ. Члены: I. гильд. куп. Пот. поч. 
гражд. Вильгельмъ Августов. Майеръ. II. гильд. куп. 
Василш Васильев. Деминъ. Кандидаты: II. гильд. 
куп. Эргардъ Юльев. Депо. I. гильд. куп. Германъ 
Августов. Шмидтъ. I. гильд. куп. Карлъ Юльев. 
Кохъ. Секретарь: Потом, почетн. гражд. Карлъ 
Федоров. Гармсенъ. 
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Ведомство Государственна!-*» Контроля. 
Эетл. Контрольн. Палата. 
(Болыи. Розенкрантск. ул. д. Галлера № 150). 
Унравляюпцй Палатою: Д. Ст. Сов. Александръ 
Александр. Суходольсшй. Старшш Ревизоръ: Ст. Сов. 
Яковъ Петр. Фетистовъ. Младш. Рев.: Над. Сов. 
Ив. Алексеев. Сапожниковъ. Временно прикоманди­
рованный Млад. Гев.: Кол. Рег. ГригорШ Александр. 
Чагинъ. II. д. Секретаря Губ, Секр. Дюнисш Юлёа-
нов. Сиповичъ. Помощники Ревизора: Над. Сов. 
Эдуардъ Карлов. Медеръ. Падв. Сов. Эдуардъ Эду­
ард. Нотбекъ. Тит, Сов. Артуръ Ив. Гауффе. И. д. 
Помощ. Рев.: ^пвелъ Ив. Лыкошинъ. Журналиста 
и Архпварёусъч Кол. Рег Сергей Александр. Соко-
ловъ. Счетные Чиновники: Кол. Секр. Мих. Юлёан 
Антоневичъ. Губ, Секр. Николай Васид. Бобровъ. 
Канцелярские Чиновники: Алексеи Ив Смородскж. 
Констант. Евграф. Михайловъ. Иванъ Алексеев. 
Семеновъ. 
Ведомство Оосннаго Министерства-
Штабъ 23-й пахотной дивиз1и. 
(Нарвск. ул. д. общ. «Линда».) 
Начальникъ 23 пЬхотн. дивизш Гснералъ-Лейте-
нантъ Михаилъ Иванов. Батьяновъ, Командиръ 1 бри­
гады Генералъ - Маюръ Дмитрш Ив. Ковалевскш, 
'У'Шкчшнный врачъ Ст. Сов. Петръ Ив. Ахматскш, 
Начальникъ Штаба, Генеральн. Штаба Полковн. 
Сергей Констант. Гершельманъ, Старш Адъютантъ 
(по хозяйств, части) Иоруч. Анатолий Борисов. Ива-
нов-ь, Испр. д. Старш. адъютанта (но строев, части) 
Шт.-Канит. Хрпстофоръ Михаил. Штегманъ, При-
^ манд и ров. къ Штабу Класн. Фельдшеръ Кол. Секр. 
Ш'тръ Александр. Парамоновъ. 
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89 гтёхотн. Б'Ъломорск. полкъ. 
(Штабъ полка, Михаил, ул. д. Г ар хм у та № 438). 
Команд, полк. Подполковн.: Антонъ Антонов. Щитъ-
Немировичъ (Команд. 2-го бат.) Семенъ Никол. Быковъ 
(Завёдыв. хозяйств.) Гавршлъ Дмитр. Егоровъ (Ко­
манд. 3-го бат.) Александръ Карл, фонъ Гувежусъ 
(Команд. 1-го бат.) Никол. Петров. Степановъ. ведоръ 
Игнатьев. Ходаковскш. Капитаны: Констант. Степан, 
Евстратовъ (Команд. 4-мъ батал.) Ив. Тимоф. Ти-
моф-Ьевъ. Эдуардъ Александр, фонъ Геннингсъ I. 
Георйй Басил. Харитоновъ. Мих. Михаил Семеновъ, 
Басил. Федор. Зайцевъ. Штабсъ-Капитаны: Карлъ 
Алаксандр. Шванкъ. Александръ Ив. Свидерскш. 
Александръ Петр. Дементьевъ. Павелъ Карл. Адам-
сонъ. Никол. Марков. Побилевскж. Ив. Александр. 
Тюлевъ. Владим. Викент. Вороновичъ. Поручики: 
Александръ Карл. Блоф1ельдъ. Валерханъ Осипов. 
Некрашъ. Констант. Петр. Шатько. Эмерикъ Фран-
цов. Сыревичъ. Сигизмундъ Максимильянов. Гидлев-
ск|й. Констант. Максим. ДникЪевъ, 1осифъ Георпев. 
Маткевичъ. Артуръ Карлов. Брюммеръ. Вильгельмъ 
Александр, фонъ Геннингсъ II. Августъ Александр, 
фонъ Геннингсъ III. Петръ Людвиг. Госсе. Влади-
лпръ Александр. Зыбинъ. Ив. Филип. Ле Шевалье. 
СергМ Нетр. Башиловъ. Вячесл. Никол. Голиковъ. 
Басил. Ив. Тевельгильдинъ. Никол. Ульрихов Энкель. 
Серг1й Никол. Поповъ. Басил. Павл. Календасовъ. 
Мих. Никол. Городищскш. Александръ Михайлов. 
Трохимовсюй. Адамъ Доброслав. Чекерскш. Эдмундъ 
Игнатьев. Жигалковскш. Евгенш Федоров. Кочеровъ. 
Александрт» Ив. Полонсюй. Подпоручики: Леонидъ 
Андреев. Андреевъ. Александръ Петров. Грязновъ. 
Госифъ Францов. Подгурскш. Антонинъ Зенонов. 
ГПотровсюй. Ив. Констант. Осокинъ. Александръ 
Александр. Кузнецовъ. Александръ Басил. Калугинъ. 
Георгш Александр. Рейтернъ. Николай Констант. 
Авербургъ. Мих. Андреев. 1евлевъ. Никол. Михаил. 
и 
Семеновъ. Никол. Александр. Верцинсшй. Мих-
Павл. Говорливый. Мих. Никол. Шиловъ. Никол. 
Павл. Павловъ. Владим. Васил. Виноградов*.. Бик-
торъ Яковл. Михайловъ. Болеславъ Осипов. Занржев-
скш. Владим. Ив. Зеленинъ. Сергей Петр. Домо-
жировъ. Эдуардъ Вацлав. Плевако. Александръ 
Ив. Реданскш. Леонидъ Захарьев. Соловьевъ. 
Павловъ. Врачи: Кол. Сов. Федоръ Григорьев. 
Лялинъ (Старш. врачъ). Надв. Сов.-и: (млад, 
врачи): Владимёръ Никол, Гейне. Петръ Петров. 
Булычевъ. Кол. Ассесоры: МатвМ Андр. НЪмченковъ. 
Митрофаиъ Степан. Добротворсюй. Священникъ Ва-
силёй Констант. БорисоглЪбсюй. Капельмейстеръ 
1осифъ Антонов. Гамоусъ. Прикомандированный 
4-го Улеаборгскаго Финскаго стрелков, батал. Под-
поруч. Ив. Ив. Рюселинъ. 
90 п'Ьхотн. Онежскгй полкъ. 
(Штабъ Липов. ул. д. № 182). 
Полк. Эдуардъ Мпхайл. Скрутковсшй (Командиръ 
полка). Подполковники: Ив. Никол. Скрипицынъ 
(Зав'Ьдывающш хозяйствомъ). Витонисъ (Сиглз-
м
Ундъ) Андр. Масловскш (Командиръ 3 батал., Пред­
седатель распорядительнаго коммитета офицерскаго 
собранёя). Вольдемаръ Густав. Юргенсъ (Команд. 
4-го батал.) Дарён Аппалон. Рудницкш Команд. 1-го 
батал.) Кузьма Игнат. Плетеневскш (Команд. 2-го 
батал.) Ив. Алексеев. Поповъ (Наблюдающёй за 
Учебною и охотничью командами). Капитаны: Ив. 
Матв. Соловьевъ. Ефимъ Елладёев. Бургитынъ. 
Адольфъ Феодор. Бергстремъ. Феодоръ Полёевкт. 
Пол1евктовъ. Павелъ Игнат. Трясовъ. МоисМ Сте­
пан. Степановъ. Штабсъ-Капитаны: Владиславъ Ив 
Кратцъ, Петръ Басил. Мироновъ. Петръ Густав. 
Эмерикъ. Василёй Ив. Петровстй. Павелъ Федор. 
Андерсонъ. Феодоръ Федор. Степановъ. Александръ 
Владислав. Маевсюй. Ив. Григор, Ивановъ. Никол. 
йааша1иков1 ^  
Дмитр. Малыгинъ. Влади мЛТгнатьев. Александровичъ. 
Альфредъ Никол. Виренъ. Эдуардъ Эдуард. Брей-
штедтъ. Поручики: Александръ Абрам. Плащевскш. 
Евгенёй Андр. Голиковъ. Константинъ Александр. 
Белли. Робертъ (1оганиъ) Адольф. Бергстремъ. Эду­
ардъ Устинов. Чайковскш. Сергей Дмитр. Гутьяръ. 
Федоръ Федор. Юрьевъ. Владимёръ Леопольд. Под-
гурскш. Ив. Ив. Васильевъ. Федор. Васил. Гера-
ковъ. Андрёанъ Петр. Погоскш. Владимёръ Пикол. 
Нуровъ. Петръ Павл. Ивановъ. Леонидъ Александр. 
Вагенгеймъ. Антонъ Александр. Ганусевичъ. Осипъ 
Яковл. Нлейнотъ. Алексей Григор. Кожевниковы 
Михаилъ Октав. Пельцигъ. Арсешй Андр. Благови-
довъ. Николай Никол. Шильдтъ. Подпоручики: Ив. 
Александр. Бржезинскш. Дмитрёй Дмитр. ОрЪховъ. 
Владимёръ Хаскёасов. Пендинъ. Михаилъ Дмитр. 
Нечволодовъ. Владимёръ Карл. Андерсонъ. Николай 
Васил. Мироновъ. Александръ Никол. Зиновьевъ. 
Василён Васил. Кишевъ. Василёй Васил. Нолчинъ. 
Николай Никол. Веденяпинскж. Николай Михаил. 
Предтеченскш. Сергей Васил. баронъ фонъ - деръ 
Ховенъ. Георгёй Васил. Стеценко. Георгёй Алек­
сандръ Георгёев. Оппманъ. Отто Яновъ Эстеръ. 
Осипъ Андр. Мархоцкш. Алексей Ив. Петровстй. 
Владимёръ Федоров. Гильдебрандтъ. Алексей Павл. 
Васильевъ. Петръ Негр. Погосскш. Николай Сте­
пан. Саловъ. Евгенёй Федор. Юрьевъ. ЕвгеиёГг Ан­
тон. Рейнгольдъ. Павелъ Александр. Лукинъ. Вла­
димёръ Владпмёр. Анищенновъ. Карлъ Юльев. фонъ 
Терне. Александръ Юльян. Буйновскш. Семенъ Фе­
дор. Даниловъ. Класные чиновники: Ст. Сов. Аппо-
линарёй Яковл. БЪлиновичъ (Старш. Врачъ.) Над. 
Сов. Левъ Ив. Дворжицк1й (]\1лад. Вр.) Кол. Ас. 
Николай Густав. Фрейбергъ (Млад. Вр.) Кол. Ас. 
Лекарь Дмитрён Ив. Реневъ (Млад. Вр.) Кол. Секр. 
Михаилъ Александр. Леонтьевъ (Клас. Мед. Фельдш.) 
Тит. Сов. Кузьма Вицентьев. Вицентьевъ (Делопр. 
по хозяйств, части). Священникъ: Михаилъ Кон­
стантин. Зеленинъ (Полк. Свящ.) Кол. Гсг.^ Петръ 
Павл. Макаровъ (Полк. оруж. мастеръ.) Каппель-
мейстеръ Богомилъ Антонов. Фризекъ. 
4-й резервный (кадр.) пахотный 
баталшнъ. 
(Канцелярия Б. Дерптск. ул д. Сарона Шмелинга). 
Полковн. Ив. Александр. Газенкампфъ (ком. батал.) 
Подполковн. Афонасш Семенов. Прокопенко. Капи­
таны: Андрей Ив. 1евлевъ. Штабсъ-Капитаны: 
Нилъ Васил. Фирсовъ. Сергей Павл. Левицкш. Ив. 
Семен. Гаевстй. Поручики: Федоръ Ив. Красно-
умовъ. Евгенёй Нилов. Ждановъ. Павелъ Васильев. 
Томорцевъ. Александръ Федоров. Баумертъ. Гав-
рилъ Васильев. Лебедевъ. Александръ Никол. 
Швиндтъ. Александръ Ив. 1озефи. Александръ Ни­
кол. Кузьминъ. Леонидъ Ив. Галаховъ. Адрамъ 
Яковх Петровъ. Ваоилёй Андреев. 1евлевъ. Вик-
торъ Виктор. Бойе. Александръ Ив. Миссюнасъ. 
Подпоручики: Мих. Петр. ЗалЪскш. Ст. Сов. Карлъ 
Ив. Блахеръ (Стар, вр.) Лекарь Николай Васил. 
Георп'евскш (млад, вр.) Тит. Сов. Никол. Илар. 
Макаровъ (ДЪлопроизв.) Протоёерей Павелъ Ив. 
Чередицк1й. 
Въ г. Везенберггъ. 
Капит. Александръ Степанов. Ивановъ. Подпор.: 
Дмитр, Никол. Воскресенскш. Павелъ Александр, 
фонъ Денъ. 
Во г. Вейсенштейнгь. 
Шт.-Каи. Петръ Ив. Троицкт. Поруч. СергЪй 
Никол. Благов-Ьщенскёй. 
Въ г. Гапсалгъ. 
Шт.-Кап. Павелъ Андреев. Терехинъ. Поруч.: 
^рргъй Васил. Артемьевь. Евгенёп Ив. Вящукъ, 
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У правлешя 
Ревельснаго Угъэднаго Воинскаго Начальника. 
(Б. Дерптск. ул. д. Шпорледера № 43). 
Рев. У^здп. Воин, Нач. Полковникъ Александръ 
1оакимов. Владычекъ. И. д. Делопроизводителя По-
ручикъ Петръ Николаев. Владим1ровъ. 
Везенбергснаго У/ъздн. Воином. Начальнина. 
(г. Вез. Рыдарск. ул. д. № 15). 
Без. Уезди. Воинск. Нач. ПОДПОЛКОВНИКЕ Петръ 
Григорёев. Лисыновъ. Делопроизвод. Капптанъ Ив. 
Басил. Кудряевъ. 
Вейсенштейнсн. Угъздн. Воинск. Начальнина. 
(Длинная ул. д. № 18). 
И. д. Уездн. Воииск. Нач. Капптанъ Евгений 
Львов. Лукашевскш. Делопронзв, Кол. Ас. Алек­
сандръ Платон. Ивановъ. 
Гапсальсн. Угъздн. Воинсн. Начальнина. 
(г. Ганс. Кейзеръ-Ортск. ул. д. № 311). 
И. д. Уездн. Воииск. Пач. Подполковп. Нпколай 
Ефимов. Соколовъ. Делопронзв. Капптанъ Антонъ 
Францев. Гольгинъ. 
Ревельек1й Местный Военный 
Лазаретъ. 
(Гохимсталь, казен. здаше Ж№ 57, 58, 53.) 
Старш. врачъ Ст. Сов. беодоръ Васил. Треснинъ. 
Младш. врачи: Надв. Сов. Ив. Александр. Фрезе. 
Надв. Сов. Оскаръ Львов. Гордонъ. Прикомандиро­
ванные: Лекарь Дмитрш Леонидов. Романовстй. 
Кол. Ас. Митрофанъ Степанов. Добротворскм. Ле­
карь Николай Басил. Георпевсюй. Заведующий ла-
заретомъ Надв. Сов. СЪтковъ. Управляющей апте­
кой Падв. Сов. Александръ Яковлев. Мартинсонъ. 
Классный антечн. Фельдшеръ Губерн. Секр. Николай 
Алексеев. Тресвятсюй. 
Управление Ревельекой Инженерной 
Дистанции. 
(Землян, ул. д. № 377). 
Начальникъ дистанцш Военный Ннженеръ Пол-
ковн. Юлёанъ Венедикт. Тубилевичъ. Инженерн. чи-
новникъ Кол. Асс. Иванъ Никифоров. Бродниковъ. 
Ревельек1Й Продовольственный 
магазинъ. 
(Соборн. площ. № 41 и батарейн. ул. № 197). 
Смотритель магазина Надв. Сов. Оеодоръ Виктор. 
Корейшъ. 
Коммиссгя Особая для переосвид-Ь-
тельствовангя новобранцевъ, приня­
ты хъ въ войска, по прибыли ихъ 
въ части. 
(Гоахимсталь, казен. здаше №№ 57, 58, 59). 
Председатель: Командиръ I бриг. 23 пехотн. ди-
виз1и Ген.-маюръ Д. П. Ковалевскш. Члены: Вице-
Губерваторъ (или заместитель его Старш. Сов. 
А. П. Роговичъ.) Тов. Прок. Рев. Окр. Суда И. И. 
Антоновъ. Эстл. Губ. Врач. Ннсп. Л. П. Малинов-
ск'й- ( Дивиз. вр. Ст. Сов. П. И. Ахматшй. Старш. 
вр. Велом. п. Кол. Сов. Ф. Г. Лялинъ. Старш. вр. 
•'О пех. Онеж. н. Ст. Сов. А. Я. БЪлиновичъ. Стар. 
Рев. Мест. воен. лачар. Ст. Сов. Трескинъ. 
'• Д- делопронзв. Кол. Секр. Петръ Александр. 
Парамоновъ. 
Ведомство Морсиаго Министерства. 
Дирекция маяковъ и Ревельекая Пор­
товая Контора. 
(Шткольск. ул. соб. домъ). 
Директоръ маяковъ и Командиръ Ревельскаго порта 
Контръ - Адмиралъ Иванъ Федоров. Повалишинъ. 
Капптанъ 1 ранга Михаилъ Герасимов. Веселаго 2-й, 
(Командиръ Ревельскаго Флотскаго Полу-экипажа, 
онъ-же II. д. Командира Ревельской внутренней 
брантвахты). Состояний по Адмиралтейству Пол-
ковникъ Павелъ Ив. Рыковъ, (Старнпп Помощникъ 
Директора Ревельскаго порта). Корпуса Фдотскпхъ 
Штурмановъ Поручикъ Николай Александр. Михель-
сонъ, (И. д. Младигаго Помощника Директора мая­
ковъ и Командира Ревельскаго порта.) Корпуса 
Ипженеровъ Морской Строительной части Подпол-
ковникъ Констант. Вячеслав. Вротновскш, (И. д. 
Главнаго Пнженеръ строителя по маякамъ и порту). 
Капптанъ Карлъ Карл. Нарлстедтъ, (Младш. произ­
водитель строительп. работъ). Штабсъ - Капитанъ 
Иванъ Игнат. Тимощукъ, (Младш. производит, строи-
тельн. раб.) Младш иг Судостроитель Густавъ Адольф. 
Леве, (Портовый Судостроитель). Помощникъ Стар-
шихъ Пнженеръ - Механиковъ Александра. ^  Михайл. 
Устиновъ. (Порт. Инженеръ-Механикъ). Кол. Асс. 
Оедоръ Трофим. Яковлевъ, (Делопроизводитель Ре­
вельской Портовой Конторы). Лич. Поч Гражда­
нину Данпглъ Михаил. Борткевичъ, (Бухгалтеръ Р. 
II. К.) Кол. Рег. Дмитрш Ив. Галушинъ, (II. д. 
Содержателя всего казеннаго имущества). Кол. Сокр. 
Петръ Ив. Ивановъ, (Помощникъ Содерж всего каз. 
им.) Надв. Сов. АпполонШ Васил. Безумовъ, (Кон-
торщикъ Р. П. К.) Кол. Рег. Имодоръ Пилов. 
Ждановъ, (Копт. Р. II. К.) Кол. Секр. Констант. 
Михайл. Матукайтесъ, (Смотр. Екатеринентальскихъ 
маяковъ). Капитаны 2 ранга: Николай Александр. 
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Скрягинъ, (Командиръ транспорта «Артелыцикъ»}. 
Леонидъ Густавов. Фелькерзамъ 2, (Команд, шхуны 
«СамоЪдъ»). Валерёанъ Андр. Ларинъ, (Ком. шх. 
«Компасъ»), Аполинарш Серг. Загорянскш - Кисель 
1-й, (К. шх. «Секстанъ»). Корпуса Флотскихъ Штур-
мановъ Штабсъ-Капитанъ Василш Никоя. Третья­
кову (К. плавучаго маяка «Кальбодегрундъ»). По­
ручики: Павелъ Петр, БЪлобровъ, (Команд, пл. м. 
«Гевельстейнъ»), ВасилIи Никит. Денжовъ, (К. па-
роваго барказа «Бригитовка»). Ст. Сов. Гсндрихъ 
Горгардов. Розенталь, (Старш. врачъ Ров. Флот. 
Полуэкип.) Кол. Сов. Эрнстъ Адамов. Фрей, (Млад, 
вр. Р. Ф. II.) Протоёерей Иванъ Алексеев. Орловъ, 
(Священ. Рев. Портов. Симеоновск. д.) 
Ревельскш Флотскш Полуэкипажъ. 
(Здаше — во гавани Рсвельск. порта). 
Капптанъ 1 ранга Михаилъ Герасимов. Веселаго 2, 
(Команд. Гев. Фл. Полуэк.) Капитаны 2 ранга: 
Николаи Лаврент. Левекдаль, (Ком. Шх. «Часовой» 
Т. К. Ф.) Сергей Ив. Рыковъ, (К. Шх. «Стражъ» 
т. К. Ф.) Николай Александр. Скрягинъ, (Ком. 
Винтоваго Транспорта «Артелыцикъ»). Валерёанъ 
Андреев. Ларинъ. (Ком. Винтовой Шхуны «Ком­
пасъ»), Аполинарш Серг. Загорянстй-Кисель, (К. В. 
шх. «Секстанъ»). Леонидъ Густав, фонъ Фелькерзамъ, 
(К. В. шх. «Самоедъ»). Лейтенанты: Никол. Васил. 
Ершовъ, (для строев, и хозяйств, надобностей Полуэки­
пажа). ^ Оскаръ Максимел. фонъ Кубе. (К. бар. «Кре-
четъ» Т. К. Ф.) Василий Матвеев. Лар1оновъ, (К. барк. 
«Нырокъ» Т. 1С. Ф.) Анатолий Владислав. Чисъ, 
(въ Г. К. Ф). Пв. Анатолев. Миклашевскш, (въ Т. 
р* Ф-) Александр!» Никол. Стратановичъ, (К. 1 роты 
1 ев. Флот. Полуэк.) Александръ Яковл. Шафровъ, 
(для стр. и хоз. надобн. полуэк.) Констант. Пар-
4* 
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фир. Федоровскш, (дЬлопроизвод. Экипажиаго Суда). 
]1в. Федор. Шмидтъ 4, (К. бар. «Ласточка» Т. К. 
ф.) Дмитр. Михаил. Языковъ, (въ г. ЛибавЬ на 
Шхуне «Стражъ» Т. К. ф.) Николай Оттов. Эссенъ, 
(въ Кронштадте). Вен! аминь Стахёев. Егоровъ, 
(и. д. Адъют. Командира Р. Ф. II). Григорий Фе­
доров. Гагманъ, (Ревизоръ Винтоваго Транспорта 
«Артелыц.») Петръ Степанов. Рыбаковъ, (Команд. 
2 роты Р. Ф. И.) Георгёй Артуров. Козлинстй, (IV. 
3 р. Р. Ф. II.) Мичмана: Павелъ Петров. Дуровъ, 
(для строев, и хозяйств, надобн. Полуэк.) Ив. 
Юлёанов. Антоневичъ, (Ирикомандпрованъ къ Морск. 
Училищу). Федоръ Емильян. Боссе, (въ г. Либавё 
на Шх. «Стражъ»). Борисъ Роман. Егорьевъ 2, 
(для стр. и хоз. надоб. Полуэк.) Александръ Ив. 
Тобизенъ, (для стр. и хоз. надоб.) Владим. Владим. 
Колюбякинъ, (въ Т. К ф). Никол. Дмитр. Кузнецовъ, 
(въ заграничномъ плаванш). Евгенш Пантелеймон. 
ЕлисЪевъ, (въ прикомандированы къ 8 флотск. эки­
пажу). Анатолёй Петр. Михайловъ, (для стр. и хоз. 
надоб.) Владимёръ Алексеев. Крюковъ, (для стр. и 
хоз. надоб.) Ростиславъ Ростисл. Вальрондъ, (въ 
Т. К. ф.) Левъ Левкёевичъ Ершовъ, (заведыв. ору-
жёемъ при"полуэк.) Кирилъ Кирил. Пасынковъ, (въ 
Т. К. ф.) * Владимёръ Владимёр. Штаденъ, (для стр. 
и хоз. надоб). Эвальдъ Карл. Шульцъ, (для стр. п 
хоз. над.) Поручики: Александръ Васил. Львовъ, 
(для хоз. над.) Капитанъ Сильверстъ Мартын. 
Хржановскш, (Старшёй Штурм. Шхуны «Стражъ»), 
Штабсъ-Капитаны: Константинъ Васил. Нюхаловъ, 
(для хоз. над.) Владимёръ Ив. Егоровъ 1, (для хоз. 
над.) Владимёръ Александ. Векшинсюй, (для хоз. 
над.) Василш Никол. Третьяковъ, (К. Кальбоде-
грундскаго Плав, маяка). Поручики: Федоръ Федор. 
Игнатовъ, (для хоз. над.) Василёй Никит. Денисовъ, 
(К. бар. «Бригитовка»). Павелъ Петр. БЪлобровъ, 
(К. Ревелыптейнскаго Плав, маяка). Федоръ Алек­
сеев. Тимоф-Ьевскш, (въ Т. К. ф.) Иванъ Петров. 
Г>0 
Панковъ, (для хоз над.) Николай Александ. Михель-
сонъ, (И. д. Младш. Помощ. Команд. Говельск. II.) 
Подпоручики: Василш Ив. Егоровъ 2, (для хоз. над.) 
Михаилъ Степан. Саловъ, (для хоз. над.) Георгш 
Никол. Судовиковъ 2, (Помощн. К. Р. Вн. Бранд­
вахты). Николай Александр. Александровъ 3, (въ 
Кронштадт^). Помощн. Старш. Инженеръ-Механика 
Семенъ Басил. Макаровъ, (Механикъ Винт. Транс­
порта). Состолщш по Адмиралт. Шт.-Капит. Вла­
димёръ Ив. Шереметьевскш, (дЬлопроиз. Портовой 
Прёемнои коммисёи). Д. Мед. Кол. Сов. Эрнстъ 
Адамов. Фрей, (Млад. Вр. Р. ф. И.) Лекарше по­
мощники: Кол. Секр. Ив. Семен. Боровченко, (на 
Филъзандск. Спасат. станщи). Александ. Матв. 
Матцевъ, (на Церельск. Спасат. ст.) Григор. Григор. 
Григорьевъ, (при Канцелярёи Заведывающаго Меди-
пинокаго частёю Рев. порта). Кол. Рег. Михаилъ 
Евс4ев. Днкудиновъ, (на Домеснеской Спасат. ст.) 
Алексей Петр. Мителевъ, (при Прёемномъ покое Рев. 
Полуэк.) Содержатель по Шхиперской части Кол. 
Секр. лковъ Александр. Федоровъ, (Шхпперъ Винт. 
Трансп. «Артелыц.») Прикомандированные: Состо­
яние по флоту Канит. 2 ранга Дмитр. Валерёан. 
Перск1й, (Председатель Портов. Ирёемн. коммнсёп). 
Владим. Петр. Лейманъ. (Председ. Экипажи. Суда). 
Лейтенантъ Эдмундъ Роман. Фришъ, (на судахъ 
Добровольн. фл.) Сост. по корпусу Александръ Ив. 
Авринск|й, (Механ. Винт. Шх. «Компасъ»). 
Ведомство Министерства Юстицш. 
Ревельскш Окружный Судъ. 
(Морск. ул. д. Глена Л» 203). 
Председатель: Д. Ст. Сов. Владимёръ Яковл. Фунсъ. 
доварищъ Иредседат. Тит. Сов. АфанасёйКасьянов. 
Павловичъ. Члены Суда: Канд. правъ Игорь Матв. 
'  ютрюмовъ. Ст. Сов. Михаилъ Афанасьев. Шиллингъ. 
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Тит. Сов. Петръ Юлёанов. Вертъ. Кол. Сов. Ми­
хаилъ Петров. Турбинъ. Надв. Сов. Михаилъ Ни­
колаев. Шкляревсюй. Тит. Сов. Нетръ Васильев. 
Федоровъ. Надв. Сов. Николай Степанов. Тюлинъ. 
Секретари: Борисъ Димитр. Рязановъ и Николай 
Никол. МясоЬдовъ. Помощники Секретаря: Влади­
мёръ Александр. Голяшкинъ. Николай Васильев. 
Кишевъ. Эрнестъ Францов. Панграцъ. 'Гит. Сов. 
Павелъ Федоров. Булацель. Кандидаты на судебный 
должности: Георгёй Густавов. Реннеккампфъ. Алек­
сандръ Петров. Россиневичъ. Архиварёусъ: Антонъ 
Антонов. Пэркъ. Переводчики: Кол. Секр. Констан-
тинъ Никол. Черновъ. Подпоручнкъ изъ запаса арм. 
пехоты Григорш Григорьев. Насакинъ. 
Судебный Пристава: 
въ г. Гевеле. 
Кол. Ас. Семенъ Василев. Климовнчъ, (зем. ул. 
д. Шпигеля). Александръ Александ. Юстъ, (противъ 
Казанской цер. д. Вахмана). Рейнгольде. Павлов, 
ф. Ренненкампфъ, (иринимаетъ въ Окр. СудЬ). 
в ъ  г .  В е й с е ншт е й н е .  
Ив. Ив. Ансонъ. 
в ъ г. В е з е н б е р г е. 
Подпор, изъ запаса арм. п4х. Павелъ Александр, 
ф. День. 
в ъ  г .  Г а н с  а  л  1 .  
Илья Ив. Захаревичъ. 
Судебные следователя: 
По важн'Мш. дЬламъ: (Кам. въ Рев. Окр. Суде), 
Тит. Сов. Афанасёй Васильев. Даниловичъ. По гор. 
Ревелю: (Кам. въ Рев. Окр. Судё), Тит. Сов. Феодоръ 
Никол. Косовъ. 
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I I  о  Р еп .  у е з д у .  
Участокъ I (У полиц. часть г. Рев. 1-й и 2-й 
полицейские участки Ревельскаго уезда — приходы: 
Кегель Крейцъ-Матиасъ, Нисси, Юргенсъ, Егелехтъ, 
СЛоганнисъ, Кузаль). Кам. въ г. Рев. въ пом. Окр. 
Суда, Сергей Никол. Лакковскш. Участокъ II (3-й 
полиц. участокъ — приходы: Раппель, Гаггереъ, 
1ерденъ, Кошъ). Кам. на мызе Пиркъ, Кол. Сек. 
Бруно Антонов. Мехмерсгаузенъ. 
По  Г а п с .  у  е з д у .  
Участокъ I (I ч. 2-го полиц. участка остр. Даго 
и Вормсъ — прихояд: Пуке, Пеналь, Реттель, Мар-
тенсъ). Кам. въ г. Гапс., Кол. Секр. Борисъ Андр. 
Малевскш-Малевичъ. Участокъ II (осталь. часть 2-ой 
и 3-ой полиц. участки — приходы: Гапсаль — Кару-
зенъ, С.-Ммхаэлисъ — Леаль — Керриферъ, Гольден-
бекъ, Мерьяма, Фвкель). Кам. врем, въ г. Гапсале, 
Губ. Секр. Вилатш Васил. Орнатскш. 
I I о  В е з е п б е р г .  у  е  з д у .  
Участокъ I (1-й полиц. уч. — безъ прихода Ма-
гольмъ и 2-ой полиц. уч. безъ прих. Клейнъ-Мар1енъ, 
1'ородъ Везенбергъ — приходы: Везенбергъ, Катари-
ненъ, Гальяльскш, С.-Якоби, С.-Симонисъ.) Кам. въ 
г. Везенбергъ, Кол. Секр. Антонъ Антонов. Крунов-
ск1й. Участокъ II (3-й полиц. у. сего уезда и при­
ходе: Магольмъ). Кам. въ м. 1евве, Тит. Сов. Алек­
сандръ Сергеев. Оранскж. Участокъ III (г. Нарва, 
4-й полиц. уч. — ВайварскШ прих. съ Кренгольм-
ской Мануфактурой и дачными местностями: Гун-
гербургъ, Мерекюль, Силламягги и др.) Кам. въ 
г. Нарве, Тит. Сов, Александръ Александр. Генфертъ. 
Но  В е й с е ншт е й н с к .  у е з д у .  
Участокъ I (1-й полиц. уч. (прих.: Тургель — Вей-
сенштейнъ и Петри — Анненъ) и Марёенъ-Магдал^-
Г) 2 
ненскш прих. 2-ой полиц. уч.) Кам. въ г. Вейсен-
штемп'Ь, Кол. Секр. Григорш Ив. Новицшй. Участокъ 
II (2-ой полиц. уч. безъ Марёенъ - Магдалинскаго 
прих. съ присоединетемъ Клейнъ-Марёенскаго прих. 
Везенбергскаго у.) Кам. на мызе Ампель, Кол. Секр. 
Михаилъ Филаретов. Орловсшй. 
Прокурорекш надзоръ Ревельскаго 
Окружнаго Суда. 
(Канцелярёл Морская ул., д, Глена, № 203). 
Прокуроръ Кол. Ас. Александръ Александр. Мака­
ровы Товарищи Прокурора: Кол. Ассесоры: Ро-
бертъ Юльев. Герхенъ, Готлнбъ Фридрих. Фуссъ. 
Тит. Сов.. Николай Ив. Антоновы Николай Петр. 
Ивановъ. Михаилъ Григор. СЬроцинскм. Секретарь 
Кол. Секр. Николай Никол. Шиль. Кандидатъ на 
суд. должности Кол. Секр. Вюнеръ. 
Ревельско • Гапеальекш Мировой 
Съ'Ьздъ. 
(Широк, ул. д. Геппенера № 25—138). 
Председатель — Над. Сов. Петръ Михаил. Арцы-
бушевъ. Секретарь Съезда — вакансёя. Пом. Секр. 
ВикентШ Феликсов. Куклинсжй. 
Нргьпостное Отдгълен/'е 
(при Съезд!»). 
Председатель Съезда. Секретарь Кол. Секр. Вла­
димёръ Юстинов. Гебауеръ. Ном. Секр. Канд. правъ 
Павелъ Германов. Боркъ. 
Судебные Пристава: 
1 участка Оаддей Феликсов. Куклинскж, 2 уч. Ив. 
Генрихов. Яницъ, 3 уч. — вакансия. 4 уч. Кол. Секр. 
Ив. Матв. Соколовъ, 5 уч. — вакансия. 
Почетные Миров. Судьи: 
Д. Ст. Сов. Кн. С. В. Шаховской. Сост. въ зап. Ген.-
Маёоръ Робертъ Робертов, бар. Унгернъ-Штернбергъ. 
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Ст. Сов. Александръ Алекс. Чумиковъ, бар. Теорий 
Мавришев. Энгелыардтъ, бар. Викторъ Казимёров. 
Майдель, бар. Вильгельмъ Вильгельм. Штральборнъ. 
Участковые Мир. Судьи: 
1  у ч а с т о к ъ :  г .  Г а п с а л ь ,  п р и х о ды  Д аж с кш ,  П у к е -
Вормскш, Пенал ьсюй, Ретельскш, Гольденбекскаго 
прихода имЬшя: Куягге и Пирсаль. (Камера г. Гаи­
саль д. Фреймутъ). Надв. Сов. Ив. Оеодор. Соколовы 
2  у ч а с т о к ъ :  п р и х о ды  Мар т е н с кШ,  Л е а л ь -К е р р е -
ферскш-Михаэлишй, Карузенъ-Ганелъ-Вериельскш. 
(К ам .  Л е а л ь  д .  К е рм ъ ) .  В а к а н с ё я .  3  у ч а с т о к ъ :  
приходы Гольденбекскш безъ им. Куягге и Ипрсаль, 
Фикельскш, Мерьямскш. (Кам. м4ст. Мерьяма д. 
Иореншильдъ). Кол. Ас. Александръ Нв. Ивановский. 
4 участокъ: г. Рев. 6 полиц. часть. (Кам. Ревель, 
Почтов. ул. д. Глена). Д. Ст. Сов. Никол. Владимир. 
Потуловъ. 5 участокъ: г. Рев. 1, 2 и 5 полиц. 
части. (Кам. Рев. Широк, ул. д. Геппенеръ). Кол. 
Секр. СергМ Никол. Скуридинъ. 6 участокъ: г. Рев. 
3 и 4 полпц. ч. (Кам. Гев. Татарск. ул. д. Гисъ). 
Осиль Никол. Жукь. 7 участокъ: г. Балтшшй-
Портъ, приходы Матёасъ - Крейцскш, Кегельскш, 
НиссискШ, Гаггерсый. (Кам. въ им. Кегель). Над. 
Со в .  В а с и лШ Фе р д и н а н д .  Н е м и т ц ъ .  8  у ч а с т о к ъ :  
приходы Раппельскш, Эрденскш, Кошскш. (Кам. 
Саумецъ (Ранпель) д. Веттерштрандъ). Кол. Секр. 
Левъ Ксаверёев. Збержковсшй. 9 участокъ: при­
ходы Юргенскш, Егелехтскш, Хоганнисскш, Кузаль-
ск1й. (Кам. Рев. стар. Почтов. ул. д. Глена). Тит. 
Сов. Васил. Васил. Шенфельдъ. Добавочный Мир. 
Судья Василш Ив. Чижовъ. 
Везенбергъ-Вейсенштейнскш Миро­
вой СъЪздъ. 
(г. Везенб. Садов, ул. д. № 100.) 
Председатель: От. Шт.-Ротм. Владим. Павлов. 
Свистуновъ. Секр. Съезда: Секрет. Кол. Рег. Ник-
ж 




Председатель Съезда. Секрет. Кол. Секрет. Кон­
стант. Карл, фонъ Бременъ. 
Судебные Пристава: 
1 участка Бака шля. 2 участка Владим. Ром. 
Гантцъ. 3 участка Теорий Деошсов. Оргусаръ. 
Почетные Мировые Судьи: 
Генер.-Лейт. фонъ-Денъ. Камергеръ Двора ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Баронъ Майдель-Пастферъ. Отставн. 
Гвардш Корп. Бар. Унгернъ-Штернбергъ-Нойстферъ. 
Участковые Мировые Судьи: 
1  у ч а с т к а :  п р и х о ды  Амп е л ь с кш ,  Ма т е й с кш ,  1 о -
ганнисскш. (Камера мест. Ампель д. наследи. 
Юр г е н с а ) .  Т и т .  С о в .  А л е к с .  Дми т р .  И в а н о в ъ .  2  у ч а­
стка: гор. Вейсенштейнъ, приходы Тургель-Вейсен-
штейнскш, Иетро-Анненскш. (Кам. г. Вейсеншт.) 
На д .  С о в .  В л а д им .  А л е к с е е в .  К о р н Ь е в ъ .  3  у ч а с т к а :  
приходы Марш-Магдалинскш, Симонисскш. (Кам. 
мыза Немме д. Пале). Кол. Секр. Алекс. Федоров. 
Мейенъ. 4 участка: гор. Везенбергъ, прих. Мал. 
Маршнскш, Якобискш. (Кам. г. Везенб. д, Рейн-
вальдъ). Тит. Сов. Петръ Александр. Милютикъ. 
5 участка: прих. Катерииенскш, Гальяльскп!, Ве-
зенбергскш, имеше Лдт,нналь, Магольмскаго прих. 
(Кам. г. Везенб. Садов, ул. д. № 100). Тит. Сов. 
Валерёанъ Лукичъ Завадскж. С> участка: приходы 
Магольмскш безъ им. Адднналь, Луггенгузеншй, 
1евве-Исакскш. (Кам. мест. 1евве, д. 1ев. отд. Пра-
восл. Прибалт. Братства). Кол. Секр. Алексей Ив. 
Кучинскш. 7 участка: прих. Вайварскш, г. Нарва. 
(Кам. г. Нарва д. Свинкина). Действ, ст. Эммануилъ 
Оомнчъ Лузановъ. 
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Верхнее креетьянек1е Суды. 
1. Ревельсн'ш онругъ. 
Приходы: Маиасъ-КрейцскШ, Кегельсмй, Юрген-
скШ, Егелехтск:й, 1оганнисшй, КузальскШ. Пред­
седатель Кол. Сскр. Борисъ Готтгардов. Гансенъ. 
2. Раппельснш онругъ. 
Приходы: Ниссискш, Гаггерскш, РаппельслШ, Ер-
ДенскШ, Кошскш. Председатель Кол. Секр. Петръ 
Пв. Картошевъ. И. д. Секретаря Гансъ Рандорфъ. 
3. Везенбергснш онругъ. 
Приходы: Катериненскш, Гальяльсшй, Везенберг-
ск!й, Клениъ-Мар1енскпт, ЯкобискШ, Симонстсскш и 
имЬн1е Аддииаль, Магольмскаго прихода. Предсйд. 
Канд. правь Дмитр. Ефимов. Верхоустинскж. 
4. Iеввенсн/и онругъ. 
Приходы: МагольмскШ съ исключешемъ имЪшя 
Лддиналь, Луггенгузенскш, 1евве-ИсакскШ, Вайвара-
СК1Й. ПредсЬд. Кол. Гег. Никол. Дмитр. Меньшиков*.. 
5. Вейсенштейнснш онругъ. 
Составляютъ вей приходы сего уЬзда. Председа­
тель Ив. Михаил. Шмидтъ. 
6. Гапсальснш онругъ. 
Приходы: Пукэ-Вормскш, Дагоскш, Пенал ьскШ, 
1етгельскш, Мартенскш, ГольденбекскШ. ПредсЪд. 
Канд. правь Карлъ Петров. Геллатъ. И. д. Секр. 
Миронъ Петров. Пауль. 
7. Леальснш онругъ. 
Приходы: Леаль-Керреферъ-МихаэлискШ, Кару-
зенъ-Ганнель-Верпельск1й, ФикельскШ, МерьямаскШ. 
ПредсЬд. Антонъ Яковлев. Парсманъ. 
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Сиротек1е Суды. 
Э С Т Л Я Н Д С К 1 Й  Дв о р я н с кЫ .  
(Вышгородъ д. Л° 32). 
Председатель: Каммергеръ, Ландратъ, Эдуардъ 
Антонов, бар. Майдель. Заседатели: Ревельск. 
уезда, ВасилШ Васильев, фонт. Штральборнъ. Ве­
зено. уезда, Юлш Карлов, фонъ Шубертъ. Вей-
сеншт. уезда Фердинандъ Фердинанд, фонъ цуръ 
Мюленъ. Гапс. уезда Никол. Егоров, бар. Фер-
зенъ. Секретарь Тиг. Сов. Николай Никол, фонъ 
Раммъ. 
Ре в е л ь с кЫ  
(Больш. рынокъ, городск. домъ). 
Председатель Викторъ Казилпров. бар. Майдель. 
Члены: купецъ Джонъ Александр. Геппенеръ. Ре­
вельск. мет. Степанъ Василиев Самойловъ. Ревельск. 
гражд. Михаилъ Тимоф. Ольдекопъ. Секретарь канд. 
правь Оскаръ Александр. Геппенеръ. 
В е и с е н ш т е й н с к 1 й 
(г. Вейсеншт. Ревельск. ул. д. № 58). 
Председатель: Провизоръ Рудольфъ Пв. Браше. 
Члены: отъ мещ. сосл. — содержатель Ночтов. станд. 
Густавъ Александр. Веберъ. Отъ куп. сосл. купецъ 
Германъ Оттонов. Кулль. Отъ ремесл. сосл. кра-
силыц. Рудольфъ Михаил. Обрамъ. Секретарь Кол. 
Секр. Яковъ Георпев. Шредеръ. 
Ве з е н б е р г с к п !  
(г. Вез. Длинная ул. городск. д. № 82). 
Председатель куп. Карлъ Егоров. Вебергъ. Члены: 
отъ куп. сосл. Пв. Андреев. Нерманъ. Отъ мёщ. 
сосл. Адольфъ Ив. Сидронъ. Отъ ремесл. Августъ 
Христ1анов. Мальмбергъ. Секретарь Владимир. Оео-
дор. Мальшь. 
Г а п с а л ь с к 1 й 
(г. Ганс. бл. рынка гор. домъ № 32). 
Председатель Леонидъ Александров. Гольмбергъ. 
Члены: отъ куп. сосл. Алексалдръ Мартынов. Якоб-
с°нь. Отъ м*щ. Василий Василиев. Дадаевъ. Отъ 
ремесл. Фридрихъ Пв. Эллербергъ. Секретарь Ар-
видъ ПладиМ1р. Бергъ. 
Б а л т 1 й с к о -11 о р т с к 1 й 
(Балт. П. Петровск. ул. д. № 20). 
Председатель Городск. Голова Никол. Васильев. 
Деминъ. Члены: огъ куп. сосл. Конрадъ Германов. 
Гренгольмъ. Отъ лещ. Петръ Констант. Бауэръ. 
N. 
Нотар1уеы: 
вз г. Рсвелгь. 
Кол. Секр. Вильгельмъ Ив. Турманъ. (Лип. ул. 
Д- Венделя). Тит. Сов. Рудольфъ Федоров. Глекнеръ. 
(Шир. ул. д. Эльфенбейна). Дмитр!й Алексеев. Епи-
натьевъ, (на Б. рынке въ д. бывш. помещ. Подат. 
Управлешя). Василш Басил. Штернбергъ. (Морск. 
Ул. д. Внуковскаго). 
вз г. Нарвгь. 
Тит. Сов. Эдуардъ Эдуард, ванъ деръ Белленъ. 
Присяжные Поверенные: 
При  С . -Н е т е р б .  С у д .  П а л а т е :  О т т .  Е г о р .  День. 
Юл1й Егор. Кроль. Феликсъ Адамов. Покятовскж. 
Майасъ Густав. Садовскш. Евграфъ Филиппов. 
Иоролевъ. Александр?. Пик. Энденъ. Николай Ев­
графов. Щулеиниковъ. При Виленской Суд. Палаты: 
Станиславъ Деонисов. Медокша. 
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Р е в е л ь с к .  О к р .  С у д а :  
Владилпръ Адельгеймъ. (Старо-Почтовая ул. соб. 
домъ.) Артуръ Габлеръ. (Морская ул. д. Берн гарда.) 
ВладиМ1ръ Геппенеръ. (Морская ул. д. Нише.) Родригъ 
ф. Гукъ. (Широкая ул. д. Гука.) Эдгардъ Кохъ. 
(Никольская ул. д. Коха.) Карлъ Крузъ. (Никольская 
ул. д. Ннтельмана.) Владилпръ Ландезенъ. (Николь­
ская ул. д. Коха.) Гинтеръ Цеге ф. Мантейфель. 
(Вышгородъ д. Да 25.) Егоръ ф. Петцъ. (Вышгородъ 
противъ дома Дворянства, д. бар. Нкскюля.) Карлъ 
Ризенкампфъ. (Морская ул. д. Котцебу.) Рнхардъ 
Ризенкампфъ. (Михайловская ул. д. Шахова.) Валь-
теръ Самсонъ ф. Гиммельспернъ. (Вышгородъ рядомъ 
съ д. Кредитной Кассы.) 
В-Ьдомство Министерства Народнаго 
Просв-Ьщешя. 
Дерптекш Учебный Округъ. 
Попечитель Тайн. Сов. Мих. Никол. Капустинъ. 
Ииспекторъ Д. Ст. Сов. СергМ Осодоров. СпЬшковъ. 
Чиновн. особ, поручены при М-стр4 ПросвЬщенш, 
И. д. Окр. Инс-ра Владим1ръ Марковпчъ Краузе. 
Инспектора народн. училищъ. 
Гевельскаго района: Ив Алексеев. Егеверъ. Аренс-
бургскаго района: Кол. Лс. Дмитр. Оедор. Дубровинъ. 
Ревельекая Губернская Гимназ1Я. 
(Большая Соборная ул. д. Л» 50—58). 
Почетный попечитель: Баронъ Александръ Берн-
гардов. Икскюль. Директоръ Д. Ст. Сов. Александръ 
Фридрих. Бертингъ. Инспекторъ Кол. Сов. Геирихъ 
Самуилов. Гансонъ. Старипе учители: Кол. Сов. 
Оеодоръ Пв. Кирхгоферъ. Иадворн. Сов. Гихардъ 
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Эрнестов. Карлъ. Яковъ Владим1р. Блюмбергъ. Иетръ 
Григорьев. Васильевъ, Карлъ Евгешев. Думбергъ. 
Законоучители: православн. ненов. IIрот. Никол. 
Алексеев. Лекаревъ. Е в ангел и ческо-л ютер. ненов. 
Ви л ь г е л ь м ъ  Фе д о р о в .  К у п ф е р ъ .  Млад н п е  у ч и т е л и :  
Кол. Сов. ЮлШ Юльев. Нейманъ. Кол. Ас. Оеодоръ 
Ив. Лаюсъ. Тит. Сов. Викторъ Ив. Эрдель. Кол. 
Ас. Карлъ Александр. Бейэрле, Тит. Сов. Никол. 
-Андреев. Шпигель. Над. Сов. Маркъ Яковлев. 
Стумпъ. Учит, ч и стоп, и рисов. Кол. Секр. Альбертъ 
Васильев. Шпренгель. Уч. пЬн. Карлъ Карлов. Бру-
новъ. Уч. Гимнаст. Кол. Ас. Генрихъ Робертов. 
Яненцъ. Врачъ Над. Сов. Д-ръ мед. Иванъ 
Александр. Фрезе. Письмоводитель и Бухгалт. Кол. 
Ас. Андрей Карлов. Паукеръ. Канцелярский чииовн. 
Кол. Рег. Карлъ Генрих. Кангеръ. 
Ревельекая Александровская 
гимназ1я. 
(Русшй рынокъ собств. домъ № 1). 
Директоръ Ст. Сон. Григорш Андреев. Янчевецкж. 
И- Д. инспектора Кол. Сов. Осдоръ Ив. Павловъ. 
Законоучитель правосл. испов. прото!ерей Никол. 
Алексеев. Лекаревъ. Законоучитель римско-катоди-
ческаго вероиспов. ксендзъ Никол. Оеофнлов. Лима-
новичъ. Законоуч. лютеранскаго испов. пасторъ 
Александръ Эрнестов. Беатеръ. Преподаватели: 
Падв. Сов. Николай Александр. Кусовъ. Над. Сов. 
Петръ Степан. Пользинсшй. Ст. Сов. Григорш 
•1ьвов. Буковицк1Й. Евгенш Александр. Шмидтъ-фонъ-
Деръ-Лауницъ. Кол. Сов. Осипъ Осипов. Хойнацкш. 
^п'хаилъ Сергеев. Прясловъ. Кол. Ас. Николай 
Павл. Хохряковъ. Ст. Сов. Карлъ Оеодоров. Кауженъ. 
Никол.^ Васильев. Кораблевъ. (Чистоп. и рисов.) 
ПсаакЩ Васил. Черезовъ. Кол. Ас. Ив. Ив. Без-
сребренниковъ. (Пёшя) Андрей Степан. Смирновъ. 
Цимнаст.) Кол. Ас. Михаилъ Иикол. ПоспЪловъ. 
Врачъ Ст. Сов. Евгенш Францов. Клеверъ, Письмо­
водитель Над. Сов. Александръ Оеодоров. Волковъ. 
Ревельекая Женская Гимназ1я. 
(Дерптская ул. д. Викмана № 5). 
Попечительница Кн. Елизавета Дмитр1евна Шахов­
ская. Председатель Педагог. Совета и исп. об. 
Попечительнаго Совета Дир. Рев. Александр, гни 
Ст. Сов. Г. А. Янчевецмй. Начальница Граф. На­
дежда Александровна Буксгевденъ. Надзирательницы 
и учительницы: Анна Егоров. Миллеръ. Вера Ба­
сил. Лил1енфельдтъ. Законоуч. православнаго 
испов. протоиерей Николай Алексеев. Лекаревъ. 
Свящ. Тоаннъ Никанор. Гиляровскш. Законоуч. 
римско-каг. вероиспов. ксендзъ Никол. Оеофилов. 
Лимановичъ. Законоуч. лютеранскаго исп. пасторъ 
Александръ Эрнестов, Беатеръ. Преподаватели: 
Ст. Сов. Алексей Осипов. Реде. Над. Сов. Павелъ 
Адольфов. Греве. Кол. Секр. Николай Павлов. 
Вальхъ. Альфредъ Карл. Юкумъ. Над. Сов. Никол. 
Александр. Кусовъ. (Рисовашя) Исаакш Васильев. 
Черезовъ. (Ш.шя) Андрей Степанов. Смирновъ. 
Ольга Александр. Петрова. Елизавета Григорьев. 
Болтина. Лина Яковлев. Люжанбюль. Елизавета 
Карл. Фельманъ. Екатерина Хрисавф. Вальхъ. (Ру-
кодел1я) Аманда Николаев. Сильверсванъ. (Танцо-
вашя и гимнастики) Амал1я Карлов. Ренгаузенъ. 
Врачъ Пик. Басил. Георпевскж. Делопроизводит. 
Над. Сов. Александръ Оеодоров. Волковъ. 
Городское Училище Императрицы 
Екатерины II. 
(Морская ул. д. №№ 94, 95). 
Почетный Смотритель Александръ Васильев. Бра-
тынкинъ. Инспекторъ Над. Сов. Михаилъ Навл. 
Вальхъ. Законоучители: священникъ Преобр. Соб. 
Никол. Павлов. ЦвЪтиковъ. Преподаватели: Евгенш 
Ив. Соболевъ. Ив. Андреев. Ивановъ. Помощи. 
Учителя Титул. Сов. Фридрихъ Христофоров. 
Штейнъ. Сверхштатн. преподаватель Над. Сов. 
Оеодоръ Григорьев. Григорьевъ. Учитель пёшя 13а-
сил|й Пв. Смирновь. 
Ревельское Петровское Реальное 
Училище. 
(Бульварн. ул. у Михайловск. воротъ Л» 583). 
Директ. Петръ Карл. Оссе. Законоуч.: правосл. 
испов. свящ. Михаилъ Тимов. Иконниковъ. Еванге-
лическо-лютер. исп. пасторъ Юлш Георг. Коппель. 
Преподаватели: Над. Сов. Рудольфъ Карл. Кнюпферъ. 
Над. Сов. Григорш Пагпл. Барховъ. Кол. Ас. Виль-
1'о.1ь.мь,Ораот. Детсрсенъ. Владим. 1ГБГ Жемчужинъ. 
Тит. Сов. Фридрихъ Пв. Бергъ. Рудольфъ Мав-
рнкьев. бар. Энгельгардтъ. Генрихъ Генрихов. 
С'ежэ. Гугонъ Гугонов. Балыъ. Кол. Ас. Генр. 
Роберт. Яненцъ. Генрихъ Вильгельм. Грейфенгагенъ. 
Антонъ Карл. Бенедиктъ. Врачъ Д-ръ мед. Артуръ 
Эрнестов. Бэтге. Нисьмовод. Кол. Рег. Карлъ Ген­
рих. Кангеръ. 
Эетляндекое Рыцарское и Домекое (Вышгородекое) училище. 
Директоръ Францъ Вильгельм. Кёлеръ. Старине 
преподаватели: Феликсъ Лебрехт. Гейблеръ. Хри-
ст1анъ Хриепан. Флейшеръ. Александръ Никол, 
ведоровъ. Генри Губерт. Сьеже. Эдвинъ Максим. 
Гершельманъ. Людвигъ Адольфов. Пролл1усъ. Оскаръ 
Карл. Ставенгагенъ. Законоучители: 1оаннъ Андр. 
Шнацце. Михаилъ Тимов. Иконниковъ. Конрадъ 
Конрад. Бергвицъ. Ст. препод. Внльгельмъ Оедоров. 
Нупферъ. Преподаватель Кол. Ас. Вильгельмъ 
•Трастов. Петерсенъ. Преподаватель еврейскаго языка 
1ооифъ Бурхардов. Леммъ. Учителя: Юл1п Богданов. 
1екель. Эрнестъ Эдуардов Рейнике, Кол. Ас. 




(Никольск. ул. д. № 8). 
Инспекторъ Алексей Кирил. Янсонъ. Законоуч.: 
правосл. вЪропсп. свягц. Арсенш Оеодоров. Николь-
ск|й и лютер. исп. Кол. Ас. Александръ Карл. 
Лофренцъ. Преподаватели: Николай Ип. Орловъ. 
Владим. Васил. Брызгаловъ. Помощи, уч. Як. Авр. 
Иипсъ. Уч. рисов. Исааки! Васил Черезовъ. Василш 
Ив Смирновъ. 
Ревельское Городское Высшее Жен­
ское Училище. 
(Широк, ул. соб. домъ). 
Инспектриса Мар1я Ганзенъ. Учительницы: 
Александра Фрей. Эщшя Меннине. Эмма Фалькъ. 
Мар1я Прейсъ. Валер]я ф. Гансенъ. Адельгейда 
Плошкусъ. Вильгельмина Штамъ. Юл1Я фонъ Альб-
рехтъ. СофГя Депо. Паст. Вольдемаръ Громанъ. 
Свящ. Мих. Иконниковъ. Свящ. Карпъ Тизикъ. 
Кол. Сов. Осодоръ Кирхгоферъ. Над. Сов. Рихардъ 
Карпъ. Над. Сов. Марк. Стумпъ. Кол. Ас. Карлъ 
Бейэрле. Тит. Сов. Николай Шпигель. Кол. Ас.: 
Робертъ Яненцъ, Фридрихъ Кельнеръ. Христ1апъ 
Мёллеръ. — Мар1я Кунце. 
Въ г. Везенберг-Ь трехклассное Го­
родское Училище. 
(Длин. ул. соб. домъ). 
Учитель-ннспекторъ Кол. Секр. Владюиръ Петров. 
Сенатскш. Законоуч. правосл. вЬроисп. свящ. Вик-
торъ Степан. БЪжаництй. Евангелическо - лютер. 
нспов. пасторъ-адъюнктъ Рихардъ Августов. Гирш-
гаузенъ. Учителя: Нетръ Ив. Шумаковъ. Давидъ 
Мартын. Киберманъ. Иодпоруч. ДмитрШ Никол. 




(Ревельекая улица, городск. домъ). 
Учит.-инспекторъ Кол. Ас. Ив. Давыдов. Васильевъ. 
Законоуч. свят,. Тимоф. Дьяконовъ. Учит.: Антонъ 
Ив. Ннконовичъ. Губ. Секр. Андрей Пв. Луйкъ. 
Въ Балтчйскомъ-Порт'Ь Мореходный 
классъ. 
(Георпевск. ул. д. Фабрена.) 
_ Учит. Кол. Ас. Александръ Богданов. Фельдгунъ. 
Карлъ Карл. Эльбъ. Днректоръ Гор. Гол. Пик. 
Васил. Деминъ. 
Въ Гапсаль. 
(Болып. Замк. ул. № 190). 
Гапсальск. Трехкласное Городское Училище: Ин-
птекторъ Надв. Сов. 1(Шй Эдуардов. Мюленкампъ. 
Законоуч. свящ. Никол. Андреев. Лейсманъ. Учи­
теля: Евгешй Евгешев. Цедриншй. Ник. Пв. 
Ворченно. 
Каспервикск1й Мореходный классъ. 
(Везено, ул. дер. Каспервнкъ, д. Кристенбрунъ). 
Зав1,дываюнцй классомъ — шкиперъ дальнаго ила-
ван1я Госифъ Гансов. Мейбаумъ. Помощникъ его: 
шгурманъ каботажн. плавашя Вильямъ Андреев. 
Дампфъ. 
Народный училища Реп. района. 
Въ  г .  Р е в е л е .  
Городсн/'я начальный училища. 
Городское начальное муж. училище 2 классное. — 
Школьн. переул. здаше № 3. 
Городское начальн. муж. училище 2 классное. — 
Широк, ул. д. № 88. 
Городское начальн. муж. училище 2 классное. — 
Большая Комнасн. ул. д. № 340. 
Городское начальн. муж. училище 2 классное. —-
Большая Перновск. ул. д. Л» 22. 
Городское начальн. женск. училище. — Святоду-
ховск. ул. д. Л» 280. 
Городское начальн. женск. училище. — Мюнкенск. 
ул. д. № 313. 
Городское начальн. женск. училище. — Святоду-
ховск. ул. д. № 280. 
Городское начальн. женск. училище. — Школьн. 
переул. № 3. 
Женск. училище Августы Шмидтъ. — Нов. ул. 
д. № 608. 
Женск. училище Генр1етты Фёльшъ. — Иов. ул. 
д. № 484. ' 
Женск. училище Бар. Елизаветы ф. доръ Ховенъ. 
(Съ пансшномъ). — Широк, ул. д. № 22/26. 
Женск. училище Паулины Эбергардтъ. (Съ пан-
сюномъ). — Глинян. ул. д. № 39. 
Женск. училище Аделгейды Кетлеръ. (Съ пансю-
номъ). — Пикольск. ул. д. № 225. 
Частный учебный заведен/я II раэрйда. 
Училище Оеодора Лаюса. — Рыцарск. ул. д. № 20. 
Женск. училище Александры Кёлеръ. — На углу 
Морск. и Башмач. ул. д. № 158. 
Женск. училище Ольги Бейерсдорфъ. —• Па Стар, 
рынке д. Ла 240. 
Женск училище Марш-фицъ Джерольдъ. — Лпте-
карск. ул. д. № 259. 
Частный учебный заведен/я III разряда, 
Начальн. училище Софш Андрезенъ. — Школьн. 
переул. д. № 35. 
Начальн. училище Софт Шмидтъ. — Новая ул. 
Д. № 608. 
Начальн. училище бар. Меты ф. Розенъ. — Буль-
саръ у Карловой церкви д. № 69. 
Начальн, училище Марш Моллеръ, — Липов. ул, 
Д. Л" 545. 
Начальн. училище Александра Таммера. — Ка-
занск. ул. д. № 226. 
Начальн. училище Якова Александр. Саммера. — 
У Михайловск. воротъ д. .Тч« 438. 
Начальн. училище Евгешя Никласена. — Широк.-
Несочн. ул. д. № 237. 
Начальн. училище Женни Шрёппе. — Морск. ул. 
Д. № 111. 
Начальный училища для дгьтей обоего пола. 
Начальн. училище Ольги Гейнрихсенъ. — Купеческ. 
Ул- Д. № 80. 
Начальн. училище Генриха Генкена. — Розен-
кранцск, ул. д. № 174. 
Начальн. училище Алины Гейслеръ. — Систерн. 
Ул. Д. № 77. 
Начальн. училище Ольги Гиптусъ. — СгЬнн. ул. 
Д. № 394. 
Начальн. училище Софт Руссовой. — Гонсюрск. 
Ул. д. № 456. 
Начальн. училище Агнессы Фюрбергъ. — Больш. 
Деритск. ул. д. № 4. 
Начальн. училище Лидш Трейловъ. — Шубеек. 
Ул. д. Дг п. 
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Начальн. училище Марш Зрнстъ. — Макерск. ул. 
д. Л!» 364. 
Начальн. училище Екатерины Божедомовой. — 
Мал. Компасн. ул. д. № 389. 
Начальн. училище Нанцш Плестсреръ. — Тамо-
женн. ул. д. № 4. 
Начальн. училище Корнелш Никласенъ. — Татарок, 
ул. д. № 128. 
Начальн. училище Паулины Лейстъ. — Болып. 
Розенкрандск. ул. д. Лз 21. 
Начальн. училище Оттилш Миллеръ. — Никольск. 
ул. д. № 27. 
Начальн. училище Александры Дерягиной, — Морск. 
ул. д. № 208. 
Начальн. училище Зинаиды Верщинской. — Больш. 
Дерптск. ул. д. № 40. 
Начальн. училище Надежды Прохоровой. — Нарв. 
ул. д. № 429. 
Начальн. училище Евгенш Друэнъ. — Глинян. ул. 
д. Фаренгольда. 
Начальн. училище Фридриха Шоттера. — Казанск. 
ул. д. № 227. 
Начальн. училище Леонтины Лехтъ. — Алимаиск. 
ул. д. № 299. 
Училища для еврейснихъ дгьтей обоего пола. 
Начальн. училище Генр1етты Израэльсонъ, — Ма­
керск. ул. д. № 387, 
Спец/альныя училища. 
Воскресная школа Гильдш Св. Капута. — Въ но-
мйщеши I городскаго начальнаго мужск. училища. 
Воскресная школа Вышгородской гильдш. — Си-
ротск. ул. д. № 187. 
Шнолы вз пр/'ютахъ и сиротснихъ домахг. 
Пршть имени Хуна. 
Прштъ Эстляндскаго Вспомогательнаго Общества. 
Прштъ Общества сестеръ Милосердия. 
Заведете для попечешя надъ малолетними детьми. 
Начальн. училище Вышгородскаго Сиротскаго дома. 
Начальн. училище Сиротскаго д. Мартина Лютера. 
Исправительное заведете для нравственно-испор­
чен иыхъ дЪтей. 
Прштъ и безплатная школа Ревельскаго Благотво-
рительнаго Общества. 
Православный Училища. 
Преображенское приходское училище для маль-
чиковъ. 
Преображенское приходское училище для дЪвочекъ. 
Преображенское приходское училище для д4теЙ 
обоего пола. 
Николаевское двухклассное приходское училище 
Для мальчиковъ. 
В ъ Б а л т 1 й с к о м ъ - II о р т 4. 
Городсн/я начальные училища. 
Правительственное начальн. мужск. училище. 
Городское начальное женское уч. 
Частныя учебный заведен/й III разрйда для обоего пела. 
Начальн. училище Густава Каземеца. - Екатери-
нинск. ул. д. № 80. 
Начальн. училище Надежды Рейхгардтъ. — Елнза-
ветинск. ул. д. № 50. 
Православный Училища. 
Балпйско-Портское Церковно-Приходское училище. 
В ъ  г .  В е з е н б е р гЬ .  
Городсн'Т ШНСШЙ училища II разряда. 
Везенбергское городское женское училище. — 
Длинп. ул. д. № 78 и 70. 
Городомгя начальный училища. 
Правительств, нач. мужск. училище. — Длннн. ул. 
д. № 82. 
Городское начальное женск. училище. — Длннн. 
ул. д. № 78 и 79. 
Частныя учебныя заведен/я. 
Начальн. училище для дЬтей об. пола Софт Крейд-
неръ. — Длинн. ул. д. № 51. 
Начальн. училище для мальчиковъ Людвига Юргенса. 
Православный училища. 
Везенбергское Церковно-приходское училище. 
В ъ  г .  В е й с е ншт е й н  
Городсн/'я шенск/я // разрйда. 
Вейсешнтейнское городское женск. училище. — 
Волыи. Площадь д. № 31. 
Городсн/'я начальный училища. 
Вейсеншт. городское начальн. женск. училище. 
Православный училища. 
Всйсенштейнское Церковно-Приходское училище. 
В ъ  МЪс т е ч к ' Ь  Т а п с ъ .  
Частныя училища. 
Начальн. училище Екатерины Мазинъ. 
Начальн. училище Ольги Грибановой. 
Народный училища Аренебургскаго 
района. 
Въ  г о р о дЪ  Г а п с а лЪ :  
Городское 3-хъ классное по положен)ю 1872 года 
училище въ соб. дом1};. 
Николаевское церковно-приходское училище въ 
соб. дом'Ь. 
Городск. женск. 2-хъ клас. училище въ соб, домй. 
Городск. женск. начальн. училище въ д. Ломана. 
Частное начальн. училище Вильгельмины Дерк-
манъ, домъ Леманъ. 
Частное начальн. училище «Карлыптпфтъ» содерж. 
Д- С. С. Гутусъ. 
В ъ М 'Ь с т о ч к Ъ Л е а л Ь.' 
Правительственное начальн. училище въ соб. дом!;. 
Прцходск. православное училище въ дом!» прави­
тельствен. училища. 
Леальская вспомогательная школа при приходскомъ 
училище. 
Частное училище Штернфельса. 
I I  а  о с т р о в ! ;  Д а г о :  
Частное Даго-Кертельское училище. 
П р а в о с л а в н ы й  у ч и л и щ а  в ъ  с е  л  а х ъ  
и  д е р е в н я  х  ъ .  
Гапсальснш приходъ. 
Ганнакюльск. училище въ деревнЪ Ранна. 
Мяемыэши приходъ. 
Приходск. училище на полумызкЬ Лиллевялья. 
Кидепск. вспомогательн. училище въ дер. Кала. 
Газикск. вспомогательн. училище въ дер. Газикъ. 
Линденск. вспомогательн. училище въ дер. Роху. 
Леальснш приходъ. 
Петаласк. вспомогательн. училище въ дер. Нетала. 
Ойденормск. вспомогательн. училище въ дер. Ой-
Денормъ. 
Састамск. вспомогательн. училище-въ дер. Мецюоль. 
Ьанкнаск. вспомогательн. училище въ дер. Идрома. 
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ПаденормснШ ириходъ. 
Нриходск. училище при церкви. 
Ватласк. вспомогат. училище въ дер. Нурмзи. 
Паденормск. вспомог. училище въ дер. Раукси. 
Мецебоск. вспомогат. училище въ дер. Коэри. 
Нацальск. вспомогат. училище въ дер. Шю. 
Ново-Вердерснш приходъ. 
Приходск. училище при церкви. 
Мойзекюльск. вспомог. училище въдер. МоГгзекюль. 
МврьямснШ приходъ. 
Приходское училище на м. Мерьяма. 
Кастиск. вспомогат. училище во двор!, Карли-Анцо. 
Оденвальдск. вспом. училище на м. Кервентакъ. 
Велисснш приходъ. 
Приходск. училище на м. Велисъ. 
Фикельск. вспомогат. училище въ дер. Вигала. 
Иыргесаарснш приходъ. 
Пусковск. вспомогат. училище въ дер. Пуски. 
Верхне-Дагерортск. вспомогат. училище въ Коп-
повской волости. 
Мудастск. вспомог. училище въ дер. Мудасте. 
Эмастснш приходъ. 
Нриходск. училище въ дер. Лелла. 
Вакуск. вспомогат. училище въ дер. Вакку. 
Курисооск. вспомог. училище въ дер. Курисоо. 
Пюхалепснш приходъ. 
Сакласк. вспомогат. училище въ дер. Сакла. 
Арукюльск. вспомог. училище въ дор. Арукюль 
Куроск. вспомогат. училище въ дер. Кури. 
Вор менш приходъ. 
Приходск. училище въ дер. Фербю. 




Консулы въ РевелЪ. 
Германскш —пот. почетный гражданинъ п кавалеръ 
Андрей Кохъ, (Никольск. ул. соб. д. № 320). Вице-
Консулъ Германскш — нот. почетн. гражд. и купецъ 
I гильдш Гобертъ Андреев. Кохъ, (Морск. ул. соб. 
Д. Л« 99). Австро-Венгерскш Консулъ банкиръ Джонъ 
Карл. Эльфенбейнъ, (Морск. ул. соб. д. № 149). Фран-
пузскш Консульный агентъ пот. почет, гражд. Эдмундъ 
Карл. Гальнбекъ, (Землян, ул. соб. д. № 381). Испан-
СК1Й Консулъ бар. Этьенъ Артур. Жирардъ-де-Сукантонъ, 
(Брокусовая гора соб. д. № 214). Великобританскш 
Вице-Консулъ бар. Этьенъ Артур. Жирардъ - де - Сукан-
тонъ, (Брокусовая гора соб. д. № 214). ПортугальскШ 
Консулъ пот. почет, гражд. Эдмундъ Карл. Гальнбекъ, 
(Землян, ул. соб. д. № 381). Н1ведско-Норвежскш 
Вице-Консулъ пот. почет, гражд. Карлъ Карл. 
Гальнбекъ, (Глин. ул. соб. д. № 404). Бельгшскш 
Консулъ нот.почет, гражд.Христ1анъ Христиан. Ротер-
манъ, (Глинн. ул. соб. д. № 331). Голландскш Консулъ, 
пот. почет, гражд. Вильгельмъ Александр. Майеръ 
(Никольск. ул. соб. д. № 228). Датскш Консулъ пот. 
почет, гражд. Вильгельмъ Александр. Майеръ, (Ни­
кольск. ул. соб. д. № 228). Американски! Консуль-
ный агентъ Эдмундъ фонъ Гленъ, (Садов, ул. № 579). 
Финляндскш торговой агентъ Эрнстъ Штюнкель (Кон­
тора Щцр. у
Л
. д. Штала). Итальян. Консульск. 
агентъ Эдм. ф. Гленъ, (Садов, ул. Л» 579). 
Консулы въ Балт1Йскомъ-Порт'Ъ. 
И. д. Консула отъ Герм. Голландш и Данш Гор. 
1 олова Никол. Васил. Деминъ, (Екатерин, ул. городск. 
Домъ). И. д. Консула отъ Швецш и Норвепи Огто 
Германов. Уль, (Екатерин, ул соб. д.) 
6 
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Ведомство Министерства Путей Сооб-
щешяа 
Балтшекая железная дорога. 
Правлен/'е (вз С.-Петербурггь Галерная № 32). 
Председатель Д. Ст. Сов. бар. Ал-дръ Матв. фонъ-
деръ-Палекъ. Директоры Нравлешя: но назначетю 
Министерства Путей Сообщешя Лл-дръ Дюдор. 
Масленниковъ. По выбору аукщонеровъ: Д. Ст. Сов. 
Петръ Вас. Лобановъ. Тит. Сов. Инж. Оедоръ Егор. 
Енамевъ. Отст. Тайн. Сов. Евг. Иван. Ламанскш. 
Кандидаты: Отст. Тайн. Сов. Левъ Александр. Гель-
мерсенъ. Д. Ст. Сов. Петръ Ник. Черемисиновъ. 
Отст. Кап. Н-го ранга Густ. Густ. бар. Шиллингъ. 
Кол. Сов. Вил. Александр бар. фонъ-деръ-Паленъ. 
Правитель д^лъ отст. Над. Сов. Дез. Петр. ЛовЪ-
нецкш. Правительственный Пнспекторъ Ст. Сов. 
Инж. Мих. Адольф. Бенземанъ. Правительственный 
Контролеръ Д. Ст. Сов. Лл-дръ Дмитр. Путята. 
Главный Бухгалтеръ Карлъ Ив. Эрнстсонъ. Кассиръ 
Серг. Владим. Максимовсти. Начальникъ Коммер-
ческаго ОтдЬлешя Алекс. Карп. Печке. Техническое 
ОтдЬлеше Инж. Владим. Фелип. Галчинскш. Началь­
никъ Матер1альнаго ОтдЪлешя Ив. Викент. Лома-
НОВСК1Й. 
Управлен/'е дорогою (находится вз Ревел/ь). 
^ Управляющш дорогою: Кол. Асс. Инж. Владим1ръ 
Константинов. Цейзихъ. Инженеръ при его Канце-
лярш Тит. Сов. Инж. Владис. Станислав. Гендель. 
Секретарь, онъ-же завЪдывающш Отделе шемъ Сче­
товодства Алекс. Дмитр. Кирпичниковъ. 
Участковые Инспектора: Над. Сов. инж. Эрнстъ 
Ив. Прейсъ (въ Ревел^). Надв. Сов. инж. Никол. 
Никол. Бруннеръ (въ ГатчтгЬ). Ст. Сов. инж. Иванъ 
Ильичъ Егоровь (въ С.-ИБ.). Надв. Сов. инж. Евге­
нш Никаноров. Пикторовъ (въ С.-ИБ.). 
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Служба Ремонта. 
Начальникъ Кол. Сек. Инж. П. С. Петръ Иванов. 
РашевскШ. Инженеръ при его Канцелярш Тит. Сов. 
Романъ Степанов. Плевинстй. Старщш Техникъ 
Ал-дръ Яковлев. Мейбаумъ. Начальники дистанщй: 
Инженеры: Кол. Сек. Альфонсъ Владим] р. Ланге 
(въ Ревел!). Над. Сов. Влад. Мат. Сатунинъ (въ 
ВезенбергЬ). Тит. Сов. Оедоръ Александр. Врангель 
(въ Нарв!). Над. Сов. Андрей Александров. Алы-
мовъ (въ Волосов!). Кол. Асс. бар. Карлъ Ферди­
нандов. Таубе (въ Гатчин!). Тит. Сов. Иавелъ 
Дмитр!ев. Ивановъ (въ С.-Петербург!). Вар. Георгш 
Павлов. Гюне (въ Дерпт!). 
Служба Двишешя. 
Начальникъ Движешя I и У участковъ въ Ревел!» 
1осифъ Васильев, фонъ Штрикъ. Зав!дывающш 
Движетемъ по II, III и IV уч. лиши Андрей Пав­
лов. Славковичъ. Зав!дывающШ Конторою Движешя 
Константинъ Павлов. Рудниковъ. Письмоводитель 
А. Г. Лавровъ. Ревизоры Двпжешя: Граф. Анат. 
Оед. Бунсгевдень (въ Тапс!). Петръ Антон. Ильинъ 
(въ Гатчин!). Начальникъ товарной экспедицш 
Никиф. Никит. Кошкинъ (въ Ревел!) Кассиръ На­
чальникъ товарной экспедицш въ С.-ПБург! Алек­
сандръ Никол. Нелыренъ. Зав!дывающш товаро-
етанц1он. работами Владюпръ Васильев, фонъ Ганъ. 
Служба Транши, 
Начальникъ Службы: Гейнрихъ Оттонов. Нольс-
Г°РНЪ. Помощникъ его: Карлъ Александров, бар. 
Шиллингъ. Начальникъ главн. мастерск. въ Ревел!: 
Инж. технологъ Алекс. Львов, ВеденЪевъ. Началь­
ники Депо — въ Ревел!: Карлъ Генрих. Липгардтъ. 
А>ъ Иарв!: Карлъ Карлов. Пехманъ. Въ Гатчин!: 




Начальникъ Василий Андреев. Зеестъ. 
Статистическое Отдгълет'е. 
Начальникъ Эдуардъ Эдуард. Миллеръ. 
Медицинское Отдгълен/'е. 
СтаршШ врачъ — вакансия. Врачи: Д-ръ Петръ 
Иванов. Сезеневстй (въ С.-Петербург!,). Д-ръ Эмиль 
Гекторов. Павлиновстй (въ Гатчин!,). Д-ръ Пав. 
Павлов. Ринне (въ Нарв!). Д-ръ Эрнстъ Эрнестов. 
Пецольдъ (въ Везенберг!,). Д-ръ Францъ Августов. 
Гартманъ (въ Дерпт!). Д-ръ Фикъ (въ Ревел!). 
Жандармсное Управлеше. 
Начальникъ Полковникъ Никол. Васильев. Тимо-
фЪевъ. Начальники ОтдЪлешй: Ротмистръ Никол. 
Алексеев. Красногорскт (въ Ревел!). Ротмистръ 
Алеьсанд. Октав. Водо (въ Гатчин!). Подполков­




Попелнт. Инжен. Путей Сообщешя Кол. Ас. Вла-
дим. Констант. Цейзихъ. Начальн. училища Инж. 
Пут. Сообщ. Кол. Ас. Васшпй Егоров. Каменска. 
Инспект. Инжен, Технологъ Петръ Сергеев. Орловъ. 
ЗавЪдыв. мастерскими Машин. Инженеръ Ив. Карл. 
Русвурмъ. Помощи, его учен, мастеръ Никол. 
Дмитр. ТЯНГИНСН1Й. Свящ. К. А. Тизикъ. Пре-пода-
ватели: Исаак. Васил. Черезовъ. Васил. Ив. Смирновъ. 
Смотритель отст. подпор. Алексей Егоров, ведотовъ. 
Врачъ. ТГисьмоводит. Мих. Егоров, бедоровъ. 
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Приготовительное училище къ Р. Т. 
Ж.-д. Училищу (при Преобр. Цер-
ковно-Приходек. Училищ^). 
Смотрит. Васшпй Ив. Смирновъ. Преподаватели: 
Псаломщ. Васил. Васил. Каменевъ. II. С. Орловъ. 
П. Д. Тянгинскж. Як. Григор. Шошинъ. Мих. Егор, 
бедоровъ. 
О Т Д Ъ Л Ъ  I I .  
Общества, преел'Ьдующ1Я научно-об-
разовательныя, художественный или 
хозяйственный цЪли 
ч 
Эстляндское Литературное Общество въ Реве.тЪ. 
Средства общества состоять изъ процентовъ отъ 
иожертвованныхъ и накопившихся капиталовъ, взно-
совъ Эстляндскаго дворянства, городскаго управле­
ния и большой гильдш въ Ревел!; и его членовъ. Въ 
с°единеши съ обществомъ находятся библютека и 
музей. Число членовъ было къ концу отчетнаго года 
1887/88: 276. Въ собрашяхъ общества читались 
13 лекцш по разнымъ отраслямъ науки. Обще­
ствомъ выпущено въ печать первая часть третьяго 
тома издашя: «АГСЫУ Гиг сПе ОезсЫсЫе УОП 1ЛУ-, 
ЕЬЗ1- иш1 Киг1ашЬ. — Общество Ревельскаго Музея 
состоитъ при Литерат. Обществ!; и разде­
ляется: 1) Эстляндск1Й провинщальный музей, 
открытый поситетелямъ за небольшую, входную 
плату. Въ этомъ отдЬлеши состоялись 3 публич­
ная лекцш. 2) Отдйлете провивщальнаго естес-
ТВОВ4Д^Н1Я, ВЪ которомъ читалась одна лекщя. 
'О Отд1,лен1е прикладной математики и тех­
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ники, съ котором?, читалось 15лекщй. Пт. Музей: 
1) Собрате древностей, преимущественно Нрибал-
-пйскаго края. 2) Собрате этнографическихъ пред-
метовъ, одежды, оруж1я и изд4л1Я сёверо-аз1атскихъ 
и сЪверо-американскихъ народовъ, изъ кругосв-Ьтнаго 
плавания Адм. Крузенштерна, Коцебу, Врангеля и 
другихъ. 3) Коллекщя по естествовйдЪнш. Тузем-
ныя птицы, и насЪкомыя, гербарш. Коллекщя ока-
менйлостей силурийской системы, съ которой не мо-
жетъ соперничать ни какая другая. 4) Собрание 
монетъ и медалей. 5) Коллекщя картинъ и скульп-
турныхъ произведенш. Музей открыть ежедневно 
отъ 12—2 часовъ. Входная плата 15 коп.; имеется 
каталогъ. 
Эстляндское ОтдЪлеше ИМНЕГАТОГСКАГО Тех-
ническаго Общества. II редей д. Д. Ст. Сов. А. II. 
Василевск|й. 
Общество садоводства, уст. утв. 77 г. 16 Сент. 
Эстляндск. Общество лЪсоводства уст. утв. 18Я2 г. 
О Мая. 
Эстляндск. Сельско-Хозяйств. Общество уст. утв. 
1839 г. 27 Ноября. 
Ревельск. Эстонск. Общ. сельск.-хозяйство уст. утв. 
1888 г. 5 Дек. 
Банки, коммерч. и кредитн. учреждеьпя. 
Ревельекая Сеудо-Сберегательная 
касса. 
(Морская улица домъ № 190/53). 
Уст. утв. 1871 г. VII, 2. 
Директоры: Канд. Нравъ Александъ Эдуардов. 
Геппенеръ. Личн. 11оч. Гражд. Людвигъ Фридрих. 
Бертингъ. И. д. Директора Альтерманъ Гильдш Св* 
Капута Детлевъ Мартынов. Фельшъ. Ревизоры: 
Купцы Николай Рейнгольдов. Крихъ. Эдуардъ Ив. 
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1огансонъ. Бухгалтер?» Тит. Сов. Александръ Федо­
ров. ВИЛЛИГЪ. Помощиикъ его Кол. Секр. Ив. Ив. 
Луксингеръ. 
Ревельское Городское Кредитное 
Общество. 
(Морская улица домъ Бертинга). 
Уст. утв. 1868 г. 4 1юля. 
Директору: Председатель ЭНенъ Артуров, бар. 
Жирардъ-де-Сукантонъ. Поч. гражд. Людвигъ Фри­
дрих. Бертингъ. И. д. днр. куп. Александръ Алек­
сандр. Ризенкампфъ. Члены Контрольной Ком-
м и с I и: Викторъ Казюпр. Майдель. Карлъ Карл. 
Гальнбекъ. Вильгельмъ Карл. Майеръ. Детлефъ 
Мартынов. Фельшъ. Карлъ Фридрих. Кольманъ. 
Фридрихъ Карл. Эйландтъ. Бухгалтеръ Фердинандъ 
Рейнгольдов. Крихъ. Секретарь Канд. правъ Алек­
сандръ Эдуардов. Геппенеръ. 
Эстляндскш Дворянск1Й Частный За­
емный Банкъ. (Эстл.Двор. Кредитная 
касса, Ссудная касса и Сберегатель­
ная Касса) 
(Вышгородск. площадь д. № 61) 
Уст. утв. 1802 г. X, 15. 
Г л а в н о е  У  п  р  а  в  л  е  н  1  е :  П р е д с е д а т е л ь :  К а -
мергеръ Эдуардъ Эрнестов, бар. Майдель-Пастферъ. 
иены: Бар. Гихардъ Владим1р. Розенъ-Костиферъ. 
Николай Эдуард, бар. Деллингсгаузенъ-Каттентанъ. 
аарлъ Карл. бар. Майдель-Курро. Вогданъ Вилгельм. 
оар. Розенъ-Куйегги. Секретарь: бар, Альфредъ Бог-
Дан. Розенъ. Гевизоръ: Георгш Карл, фонъ Кру-
зенштернъ-Гаггудъ. Аускультантъ: Вогданъ Конд­
р а т ь е в .  б а р .  М е й е н д о р ф ъ - К е г е л ь .  П р а в л е н ! ?  
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к а с с ы :  П р е д с е д а т е л ь :  Ф е р д и н а н д ъ  Ф е р д и н а н д .  
фонъ-цуръ-Мюленъ-Ваггастъ. Члены: Оттонь Оттон. 
фонъ Лил!енфельдъ-Кехтель. Оттонь Густав, бар. 
Шиллингъ-Коокъ. Георгш Оттон. фонъ Грюневальдтъ-
Койкъ. Александр. Яковл. бар. Икскюль-Геймаръ. 
Секретарь: Юлш Никол, фонъ Гагемейстеръ-Пиркъ. 
Кассиръ: Готгардъ Геориев. бар. Врангель-Тойсъ. 
Помощники его: Георгш Карл, фонъ Крузенштернъ-
Гаггудъ. Робертъ Феликсов, фонъ Сиверсъ. Рен-
дантъ и Помощникъ Бухгалтера: Вильгельмъ Тома­
сов. фонъ-цуръ-Мюлекъ. Бухгалтеры: Рейигольдъ 
Феодоров. фонъ-деръ-Ховенъ. Германъ Леопольдов. 
Мюллеръ. Отставной Ротм. Констант. Ианкрат. фонъ 
Клугенъ. Петръ Петр. Паульсонъ. Архивар1усъ: 
Романъ Грпгор. фонъ Насакинъ. Пом. Секр. Ст. Сов. 
Робертъ Максим, фонъ Гандвнгъ. Управляют,!й 
вкладами: отст. капит. Мих. Александр, фонъ Бо-
диско-Казаргенъ. Помощ. бухг.: Фердинандъ. Густав. 
Мойковъ. 
Общественны я, еословныя, благотво­
рит. и друг1я учрежденхя. 
Эстонское общество судоходства подъ назвашемъ 
«Линда», Директоръ П. Тульпасъ. (Уст. утв. 1881 г. 
1 Авг. 
Общество акщонеровъ Ревельскаго Театра. Директ. 
Эдуардъ Берентъ. 
Общ. морскихъ купаленъ въ Екатеринентале. Ди-
ректоры: Гукъ, Геппенеръ, Шмидтъ и др. (Уст. утв. 
1865 г. 22 Янв.) 
Ревельское Биржев. Общество (см. Рев. Бирж. Ко­
митета.) (Уст. утв. 1872 г. 17 Марта.) 
Акщонерное Общество Ревельск, спиртоваго за­
вода (Уст. утв. 1876 г. 23 Сент.) 
Акционерное Общество Ревельск. Дрожжев. Завода 
(Уст. утв. 1876 г. 31 Дек. *). 
*) Закрыто. 
Общ. Ревельской Конно-Желйзи. дороги. 
Общ. взаимнаго страхования отъ огня строешй въ 
г. Ревел!; (Уст. утв. 1862 г. 26 1юня). 
Общ. взаимнаго страховании отъ огня строенШ, 
находящихся въ предместьяхъ г. Ревеля и въ патри-
мошальномъ его округ!.. (Уст. утв. 1866 г. 111юля.) 
Отделеше Общества спасешя на водахъ. 
Общество Ревельской вольной пожарной команды. 
(1862 г.) 
Рев. Благотворит. Общество съ 1867 г. Уст. утв. 
1870 г. V, 31.) Ц4ль общ. отпускъ б*днымъ правосл. 
исповед. пособш въ виде годовыхъ или единовремен. 
выдачъ и содержаше детей въ пртте. При немъ 
школа для прнходящихъ дЬвочекъ. 
Общество вспомоществовашя нуждаыщимся уча­
щимся Ревельскихъ Александровской и женской гим­
назии (Уст. утв. 1880 г. VI, 17; 1889 г. IX, 2.) 
Общ. вспомоществовашя нуждающимся ученикамъ 
Рев. Губ. Гимназш. (Уст. утв. 1881 г. X, 10.) 
Общ. вспомощ. нужд, ученикамъ Рев, Техн. жел. 
Дор. училища. (Уст. утв. 18-9 г. VIII, 24.) 
Эстляндск. общ. впюмощсствовашя (существ, съ 
18}9 г.) (Уст. утв. 1881 г. I, 17.) 
Ревельск. благотв. Общ. подъ назван: «Благодар­
ность». (Уст. утв. 1889 г. VII, 18.) 
Евангелическ. Общ. вспомоществов. нуждающимся 
прихожанамъ кирки Св. Николая (въ г. Ревеле.) 
(уст. утв. 1880 г., X, 10.) 
Общ. взаимн. вспомощ. Ревельск. прикащикамъподъ 
назвашемъ «Помощь». (Уст. утв. 1884 г., УШ, 24.) 
Ревельск. вспомогат. касса для учительнииъ (Уст. 
Утв. 1881 г., Ш, 17) — оказание пособ1я беднымъ 
германск. подданнымъ, 
Окружный Комитеп» вспомогательн. кассы еван-
п^лическо-лютеранскихъ приходовъ въ Россш (Св. 
'Зак. т. XI, ч. I — Уст. 512 — нрнлож. къ ст. 603). 
-Нов. въ 1864 г. При кажд. лютер. приходе — осо­
6* 
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бый комитетъ изъ попечителей м попечительницъ 
надъ бедными. 
Общ. попечешя о малол'Ътнихъ дЬтлхъ въ г. Ре-
велк (Уст. утв. 1880 г. X. 10.) 
Пршгь для малол$тн. дЬтей при «Эстл. Общ. Вспо-
моществовашя». 
Прштъ для воспитания бЪдн. д'Ьтей (при ц. Св. Олая). 
(Сущ. съ 1873 г.) 
Сиротскш Домъ доктора Мартына Лютера. Болын. 
Дерптская ул. Сущ. съ 1817 г. по инищатив-Ь бур­
гомистра и синдика Карла 1ог. Салемана по случаю 
ЗООл'Ьтн. юблея реформации. (Уст. утв. 1865 г.) 
Вышгородское Сиротское Училище. (Св. Зак. т. XI, 
ч. 1, (1857 г.) ст. 434 п. 3.) 
Исправительное заведеше для нравственно испор-
ченныхъ дЬтей. (Уст. утв. 28 Марта 1850 г.) 
Эстляндск. восгштат. завед. для слЬпыхъ д^тей. 
(Уст. утв. 29 Сент. 1884 г.) 
ДЪтсшй Пршгь при Обществ!; Попечешя о мало-
лЬтн. дЬтяхъ вт» г. Ревел!;. (Сущ. съ 1880 г.) 
Прштъ и школа при Нреобр. Собор1;: (утв. еписк. 
О Февраля 1870 г. и правила 31 Янв. 1876 г.) 
Приходское училище при церкви Св. Николая 
Чудотворца. (Сущ. съ 1875 г.) 
Безплатная школа для матросскихъ д$тей. (Сущ. 
съ 1875 г.) 
Школа для солдатскнхъ д1,тей при]Казанск. церкви. 
(Высоч. повел, въ НоябрЪ 1865 г.) 
Попечительство Ревельск. Преображ. приходскаго 
училища. (Сущ. съ 2 Марта 1870 г.) 
Попечительство Ревельск. Николаевск." приходск. 
училища. (Сущ. съ 2 Марта 1870 г.) 
Домъ призрЬшя бЪдныхъ Эстляндскихъ дворянокъ 
(Маршнск. прштъ). (Уст. утв. 12 Мая 1861 г.) 
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Убежище для женщинъ, учрежденное въ г. Ревеле 
бар. Мар!ей-Луизой Жирардъ де Сукантонъ. (Уст. 
Утв. 7 1юля 1887 г.) 
Ревельск. Городск. богадельня. (Сущ. съ 1850 г.) 
Вышгородск. богадельня. (Сугц. съ 1851 г.) 
Вдовий домъ Гильдш Св. Канута. (Сущ. съ 1865 г.) 
Германовск. богадельня (Рев. Гор. Общ. Управл.) 
(Сущ. съ 1848 г.) 
1оганновск. богадельня. (Сущ. съ 1650 г.) 
Вдовш прштъ. (Сущ. съ 1849 г.( 
РабочШ домъ Печа. (Сущ. съ 1860 г.) 
Эстляндское Отделеше ПрибалтШскаго Братства 
Христа Спасителя и Покрова Бож1ей Матери. (Сущ. 
съ 1887 г.) Цель общ. преуспеваше местп. право-
славныхъ церквей и содейсше развитию народн. 
школъ въ духе сблпжешя ихъ съ русскпмъ народомъ. 
Ревельское Евангелическое Общество для иоддер-
жашя и развит1я релипозно-иравственнон жизни 
между членами евангелическо-лютеран. церкви въ 
г
- Ревеле; его два ночлега. (Сущ. съ 1876 г.) (Уст. 
Утв. 3 Окт. 1884 г.) 
Окружный Комитетъ для содейств1Я Главному Ко­
митету Евангелическо-Библейскаго Общества въ Рос-
с'0- (Уст. утв. 1831 г. 14 Марта.) 
Евангелическое Братское Общество въ Прибалт, 
тубершяхъ. (Высоч. грамота 27 Окт. 1817 г. Св. Зак. 
т- XI, ч. I, стт. 890—895, т. XII г. II. ст. 428.) 
Отделеше Общества Краснаго Креста. 
Квангелическо-Лютеранское Общество сестеръ мпло-
с е
РД1я (д1акониссъ) (Уст. утв 22 Янв. 1872 г.) 
Россшско-Балт1йск. Спасат. Общ. (Уст, утв. 7 Лвг. 
1888 г.) 
Отделеше Общ. «Спасаше на водахъ». 
Российско-Балтийское сиасательн. и водолазн. общ. 
«Иептунъ». (Уст. утв. 29 1юня 1884 г.) 
Эстляндское Общ. попечешя о лицахъ, предающихся 
пьянству и проституцш. (Уст. утв. 7 Янв. 1889 г.) 
Попечительство Ревельск. Правосл. кладбища. 
(Сущ. съ 10 Поля 1879 г.) 
Похоронныя кассы: I Ревельск. (Зигель). Уст. 
утв. 29 Марта 1862 г. II Ревельск. (Лебертъ). Уст. 
утв. 29 Марта 1862 г. П1 Ревельск. (Краузе). Уст. 
утв. 1879 г. 30 Марта. IV Ревельск (Эрбе). Уст. 
утв. 1881 г. 18 Лпр. 
^ Похоронная и вспомогательн. касса Ревельск. Русск. 
Купечества. (Уст. утв. 20 Лпр. 1876 г.) 
Ревельск. похорон, касса, основан. Общ. «1лейег-
1аГеЬ (16 Ноябр. 62 г., 15 Окт. 1887 г.) 
Общество Русск. Купечества. 
Команда Черноголовыхъ. 
Общ. Большой г. Гевеля гильдш. (Св. М. Узак. 
ч. II ст. 992—994). 
Общ. Малой Гильдш или гильдш Св. Капута. (Ст. 
992—994). 
Общ. Вышгородск. гильдш. (Стт. 1012—1015). 
Общ. поощр. конно-заводства и конскихъ скачекъ 
въ г. Рев. (Уст. утв. 1 1юня 1884 г.) 
Общ. покровительства животнымъ 1869 г. 22 Сент. 
Ревельск. Русск. Общ. Собр. (Уст. утв. 17 Сент. 
1888 г.) 
Ревельск. Дворян. Собраше. (Уст. утв. 10 Февр. 
1887 г.) 
Общ. Собр. «Ревельск. Клубъ». (Уст. утв. 26 11о-
ябр. 1873 г.) 
Морское Собраше. (Уст. утв. 10 Лир. 1886 г.) 
Воен. Собраше (Белом, полка). (Сущ. съ 5 Сент. 
1884 г.) 
Воен. Собрате (Онежск. полка). (Сущ. съ 5 Сент. 
1884 г.) 
Ревельск. Швардгейитерское Обществен. Собраше. 
(Уст. утв. 23 Поябр 1878 г.) 
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Общественное Собран\е Гильдш Св. Канута. (Уст. 
Утв. 19 Сент. 1878 г.) 
Русское Общ. пЪшя «Гусли», состоящее подъ по-
кровительствомъ Е. И. Высочества Г. В. Кн. Вла-
Дим1ра Александровича. (Сущ. съ 1862 г. уст. утв. 
1878 г.) 
Общ. церковн. пЪшя при лютер. киркЪ Св. Ни­
колая. (Уст. утв. 30 1юля 1886 г.) 
Обществен, собраше и общество пЪшя «Эстошя». 
(Уст. утв. 21 Февр. 1877). 
Обществен. Собрате и общество пЪшя «Лотусъ». 
(Сущ. съ 1876 г. уст. утв. 21 Февр. 1877 г.) 
Обществен. Собраше и общ. пЪшя «Гармошя». 
(Сущ съ 1881 г. уст. утв. 23 1юня 1882 г.) 
л 
Обществ. пЪшя «Екельское». (Уст. утв. 1860 г. 
27 Янв.) 
Мужское Общ. п1ийя. (Сущ. съ 1849 г. уст. утв. 
1850 г. 26 Янв.) 
Общество любителей п"Ьшя «1Лес1ег1а1'еЬ. (Уст. 
Утв. 11 Апр. 1886 г.) 
Ревельск. Общ. любителей шахматной игры. (Уст. 
Утв. 17 Марта 1887 г.) 
Эстляндскш Морской Яхтъ-Клубъ. (Уст. утв. 
12 Ноября 1888 г.) 
Ревельск. Общ. велосипедистовъ. (Уст. утв. 22 
Февр. 1889 г.) 
Ревельск. Гимнастическ. Общ. (Уст. утв. 29 1юля 
1880 г.) 
Въ Ревельсномъ угъздгь. 
Вольн. Пожарн. Общество (въ им. Сакъ). (Уст. 
Утв. 12 1юн. 1889 г.) 
Музыкальн. Общество (въ им. Юргенсъ). (Уст. 
Утв- 24 1юн. 1887 г.) 
Кноррингъ - ВихтерпальскШ Сирот, домъ. (Сущ. 




Больн. Ножар. Команда. (Уст. утв. 11 Дек. 1888 г.) 
Обществен. Собраше. (Уст. утв. 10 Фев. 1883 г.) 
Въ г. ВейсенштейнЪ. 
Ссудо-сберегательная касса. (Уст. утв. 12 Март. 
1873 г.) 
Больница п сиротск. домъ. 
Городская богадельня. 
Библютека. (Уст. утв. 11 1юля 1807 г.) 
Больн. Пожар. Общество. (Уст. утв. 11 Нояб. 
1888 г.) 
Вейсенштейнское Обществ. Собраше. (Уст. утв. 
О Нояб. 1880 г.) 
Эстонское Общественное Собраше ремесленниковъ 
«1ггендусъ». (Уст. утв. 12 Янв. 1880 г.) 
Въ Вейсенштейнсномъ угьздгь. 
Тургельская касса вдовъ и сиротъ учителей (въ 
прих. Тургель). (Сущ. съ 1840 г. уст. утв. 3 Окт. 
1880 г.) 
ДЪТСК1Й прштъ (въ им. Койкъ). 
Вольное Пожар. Общество (въ м. Ампель). (Уст. 
утв. 18 Авг. 1883 г.) 
ДЪтскШ прштъ (въ дер. Кардкй им. Кальтенбрунъ). 
Въ г. ГапсалЪ. 
МаршнскШ Прштъ для д'Ьтей, состояний подъ 
Август, покровительством!, Ея И. Велпч. Госуд. 
И-цы. (Сущ, съ 1884 г. уст. утв. 21 Янв. 1889). 
Больница. 
Богадельня Мар1енштифтъ. 
Ссудосберегательная касса. (Уст. утв. 22 Мая 
1880 г.) 
Касса въ пользу вдовъ и сиротъ. (Уст. утв. 
5 Ноября 1805 г.) 
Похоронная касса. (Сущ. съ 1780 г. уст. утв. 
4 Ноября 1887 г.) 
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Вольное Пожар. Общество. (Сущ. съ 1868 г. уст. 
Утв. 14 Март. 1887 г.) 
Общество для улучшешя бульваровъ и публич­
ный. садовъ. (Сущ. съ 1884 г. уст. утв. 30 1юл. 
1886 г.) 
Клубъ «Мусса». (Сущ. съ 1866 г. уст утв. 11 Мая 
1867 г.) 3 
Въ Гапсальснош угьздгь. 
Общество бюргеровъ (въ м. ЛеалЪ). (Сущ. съ 
1860 г. уст. утв. 4 Ян. 1861 г.) 
Вольная Нож. Команда (въ м. ЛеалЪ). (Уст. утв. 
29 Мая 1882 г.) 
Похоронная касса (въ м. Леал'1.)- (Уст. утв. 23 
Дек. 1887 г.) 
Въ г. ВезенбергЪ. 
Ссудо-сберегательн. касса. (Уст. утв. 1873 г. 
19 Марта). 
Вдовья касса. (Сущ. съ 1848 г.) 
СиротскШ домъ и богадельня. Въ в1,д. Гор. Общ. 
Управлешя. 
Больница. Въ в^д. Гор. Общ. Управлешя. 
Похоронная касса. (Уст. утв. 1865 г. 22 Окт.) 
Вольное Пожарн. Общ. (Сущ. съ 1877 г. уст. утв. 
10 Февр. 1888 г.) 
.Музыкальное Общественное Собраше «Эпнкъ». 
(уст. утв. 15 Септ. 1880 г.) 
Везенбергск. Клубъ. (Уст. утв. 1878 г. 19 Дек.) 
Въ Везенбергсномъ угьздгь. 
Вольное Нож. Общество (въ им. Ухтенъ). (Уст. 
Утр. 30 1юн. 1886 г.) 
Эстонское Общество «Калевипоэгъ» (въ им. Санадъ 
Дер. Селли). (Уст. утв. 10 Дек. 1877 г.) 
Ьольное Нож. Общество (въ м. 1евве). (Уст. утв. 
11 1юн. 1884 г.) 
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ОтдЪлеше Прибалт. Православ. Братства Христа 
Спасителя и Покрова Бож1ей Матери (въ м. 1свве). 
(Уст. утв. 26 1юн. 1887 г.) 
Больное Пожар. Общества (въ с. СыренцЪ). 
Страховыя Общества и ихъ агенты: 
А г е н т ы  с т р а х о в ы х ъ  о б щ о с т в ъ :  
«Балпйскаго Общества» — Павелъ Кохъ, купецъ 
II гильдш, у Михайловен, воротъ д. Якоби № 581. 
«Русскш Лойдъ» — Федоръ Веньяминов. Гофрих-
теръ, I гильдш купецъ, Никольск. ул. д. Кюне Л» 28. 
«С.-Петербургское» — Пот. почетн. гражд. Павелъ 
Александров. Броссе, Мунтенск. ул. № 171. 
«Русское Страховое» — Карлъ Федоров. Гальн-
бекъ, Пот. Почет, гражд., Глинная ул. 
«Росс1Я» — I гильдш купецъ — Пот. почет, гражд. 
Эдуардъ Эрнестов. Бэтге, подъ фирмою «Эрнстъ 
Бэтге», Морск. ул. соб. д. № 100. 
^Московское» — иностранецъ Мено Асмусъ, Ни­
кольск. ул. д. Манера № 228. 
«Русское 1827 года — I гильдш купецъ Фридрихъ 
Карлов. Грюнъ подъ фирмою Геппенеръ и Ко., Но­
вая ул. Л» 468. 
«Надежда» — Александръ Густавовнчъ Вейцлеръ, 
Морск. ул. д. Глена № 203. 
«Варшавское» — агента въ Ревеле н4тъ; по д'Ь-
ламъ общества заведуетъ фирма Ферстеръ Рутманъ 
и Ко., Широк, ул. д. 'Шталь № 10. 
«Якорь» — I гильдш купецъ пот. почет, гражд. 
Эдуардъ Эрнестов. Бэтге, подъ фирмою Эрнстъ Бэтге, 
Морская ул. д. № 100. 
«Саламандра» — I гильдш купецъ Рихардъ Майеръ. 
Землян, ул. д. Брезинскаго № 378. 
«Северное Страховое общество» — I гильдш ку­
пецъ Адольфъ Карлов. Вернеръ, Никольск. ул. д. 
Демина Л» 324. 
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«Московское отъ огня общество» — иностранный 
подданный купецъ Францъ Густав. Фишеръ, Морск. 
Ул. д. № 161. 
1 РоссЫское отъ огня: Геппенеръ, Новая ул. 
об. домъ. 
2 Рос. отъ огня: К. Эльфенбейнъ, Морская ул. 
с°б. домъ. 
Высочайше утвержденное въ 1844 г. Гос. общество 
^орскаго, р'Ъчнаго и сухопутнаго страховашя и транс­
портировала кладей Георгъ Вальденбергъ, Широк. 
У
л
- Д. К. Эльфенбейнъ. 
Общ. взаимнаго страховашя отъ огня строенш въ 
г
- Ревеле: Брокусова гора д. Жирарда де Сукантонъ. 
Общ. взаимнаго страховашя отъ огня строешй, 
"Сходящихся въ иредм4стяхъ г. Ревеля и патримо-
'пальномъ его округ}.: О. Геппенеръ, Никольская ул. 
О Т Д Ъ Л Ъ  I I I .  
Газеты и Журналы. 
2  п р а в и т е л ь с т в е н н ы я  и з д а н 1 я :  
Эстляндсн/'я Губернст'я Вгьдомости сь прпбавлешемъ 
Пеофпщальной Части. Быходитъ 1 разъ въ неделю. 
Маа наНа кииШща. (Земскш Бестникъ). Гедакторъ 
Г. Ризенкампфъ. Изд. на эстонск. яз. Быходитъ 
ежемесячно. 
Ч а с т н ы я :  
На русск. яз. 
Ревельснш Городсной Листонъ. Гедакторъ-издатель 
Л. Кервъ. С разъ въ неделю. 
На нем. яз.: 
Леса/зсЛе 2еНипд. (Ревельская газета). Гедакторъ 
, Р- Миквицъ, изд. Типограф1Я наследниковъ Линд-
форса. 6 разъ въ неделю. 
Вет1ег ВеоЬасМег (Ревельск!й Наблюдатель). Ре-
Дак. изд. Т. Гейбель. 6 разъ въ неделю. 
И/езепЬегдег Ате/'дег. (ВезенбергскШ Указатель). 
Гед. и изд. Г. Кусъ. Еженедельно. 
На эст. яз.: 
1Уа/ди$. (СвЪтъ). Ред. и изд. Я. Кервъ. 
ТаШпа 8оЬег. (РевельскШ другъ). Ред. В. Ф. Эйх-
горнъ въ г. Балт.-Порте, изд. Типогр. Пасл'1;дниковъ 
Линдфорса. 
ШвНгаНна РйНвраеша 1еМ. (Воскресный листокъ 
хрисНанскаго народа). Ред. и изд. пасторъ В. Кент-
манъ въ КузалЬ. 
Эти газеты еженедЬльн. 
Журналы: 
„Гимназ/'я". Ежемйсячн. журн. филологии и педа­
гогии. Ред. изд. Г. Янчевецтй. 
ВаШвсЬе Мопаи&сНпН. (Балтшсшй ежем^сячникь). 
Ред. Г. Голландеръ въ РигЬ, изд. Г. Вейсъ въ Ревел*. 
О Т Д - Б Л Ъ  I V .  
Врачебный. 
Врачи въ г. Ревемъ. 
Аделыеймъ, Д-ръ мед., Почтовая ул. соб. домъ. 
Антоновъ, л1;к., Стат. Сов., Ризенкампфская ул. д. 
Спрекельсена специальность дЪтск. болезни. 
Бетге, Д. мед., Земляная ул. д. Гальнбека спе­
циальность внутрен. болезни. Блахеръ, л^к., Ст. Сов. 
ст. вр. 4 Рез. Бат., Арефьевская ул. соб. д. Боргъ, 
ф. деръ-лЪк., Над. Сов., Морская ул. соб. д. БЪли-
новичъ, лЪк., Ст. Сов., ст. вр. 90 Онея;. пол., Мор­
ская ул. д. бар. Врангеля. Булычевъ, 89 п*х. Мл. 
пол. 
Галлеръ, Д. мед., Ст. Сов., Почтовая ул. д. № 172, 
Гансенъ, л4к., Кол. Сов., Глинная ул. д. Гальнбека. 
Гейденшильдтъ, Д. мед., Широкая ул. соб. д. спе-
по 
Шал. женск. бол'Ьз. Гейне, 89 пЪх. БЪл. пол. Геор-
певскш, л4к., Мл. вр. 4 Рез. п$х. Бат. Геппенеръ, 
Д- мед., Над. Сов., Мл. вр. бол. Нрик. Общ. Прпзр., 
Лппповая ул. д. Бреверна. Грейфенгагенъ, Д. мед., 
оольщ. Михайловская ул. д. Пфафа, спещал. хир. 
Гордонъ, Ревел. МЪст. военн. Лазарета. Гофманъ, 
Д. мед., Широкая ул. д. Зейдлица, спещал. глаз. 
оолЪз. 
Дворжицк)й, 90 пЪх. Онеж. пол. Добротворскгё, 
о
П^х* Б^л. пол. 
Зейдлицъ, Д. мед., Широкая ул. соб. д. спедтал. 
женсмя болЪзн. 
Изачикъ, л4к., Малая Перновская ул. д. Мальма. 
Ильинъ, лйк., Рев. город, вр., Никольская ул. д. 
I ейдепшпльдта. 
Карстенсъ, Кол. Сов., Орд. бол. Эстл. Ирпк. Общ. 
П р и з .  К ё л е р ъ ,  Д .  м е д . ,  в р .  Э с т л .  К а з .  П а л . ,  Г л и н -
пая ул. д. Грейма. Клеверъ, Д. мед., Ст. Сов., сг. 
1 ев. уйзд. вр., Морская ул. д. Коцебу. Крузен-
штернъ, Д. мед., Над. Сов., ст. вр. бол. Ирик. Общ. 
Приз., Нарвская ул. д. Мюлена. Крузенштернъ-Ла-
пи«а, женщ. вр., Нарвская ул. д. Мюлена. 
Ландезенъ, Д. мед., Лппповая ул. д. Фика спещал. 
"ервн. болЪз. Лялинъ, л!>к., Кол. Сов., ст. вр. 89 
Б4л. пол., болып. Компасная ул. д. Вилькена. 
Медеръ, л!.к., Повыя ворота д. Теслона. Мали-
НОВСК1Й, Д. мед., Кол. Ас., Нарвск. ул. д. Швана. 
НЬмчиновъ, 89 пйх. Б4л. пол. 
Реневъ, 90 пЪх. Онеж. пол. Рогенгагенъ, Д. мед., 
Кол. Сов., Бол. Михайлов, ул. д. Пфафа. Розен-
таль, л4к., Ст. Сов. ст. вр. Рев. Флотск. Полуэкип., 
Королевская ул. д. Братынкина. Романовск1й, Рев. 
Мъст. Боен. Лаз. 
Самсонъ-фонъ-Гиммельштернъ, Д. мед., Липповая 
Ул. д. Гузена. 
Таннебаумъ, л!»к., Глинная ул. д. Демина. Тре-
скинъ, д. мед., Ст. Сов. ст. вр. Рев. МЪстн. Боен. 
Лаз. Томсонъ, л!.к., Широкая ул. д. Диферта. 
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Фрейбергъ, 90 пЪх. Онеж. пол. Фикъ, Д. мед., 
Рыцарская ул. д. Шретера. Фрезе, Д. мед., Над. 
Сов. мл. вр. Рев. М!>ст. Боен. Лаз., Никольская ул. 
соб. д. 
Шейбе, л1;к., мед. чин. Мед. Департ., Большая 
Дерптская ул. д. Лангеберга. 
Эйландтъ, Д. мед., Старый рын. д. Чумиковыхъ. 
Ветеринарные врачи: 
Мей, Губ. Бетер. вр. Кол. Ас., Нарвская ул. д. 
Ренпенкампфа. 
Врачи вг угъздахъ. 
Р е в е л ь с к о м ъ .  
Кузьмановъ, Д. мед., въ прих. Раппель. Коллинсъ, 
л4к., въ прих. Гаггерсъ. 
Б  е з  е н б е р г с к о м ъ .  
Гофманъ, Д. мед., на Кренг. Мануф. Гофманъ, 
Д. мед., Кол. Сов. въ Ламмаскюль. Зоммеръ, лЪк., 
на Кренг. Мануф. Кругъ, л1;к., въ куп. м4ст. устья 
Паровы. Луйгъ, Д. мед., на Кундск. Цемент, фабр. 
Свирсшй, Д. мед., Кол. Сов. въ прих. 1евве. 
В е й с е н ш т е й н с к о м ъ. 
Вальднеръ, лйк., въ прих. Мар1енъ-Магдален. Куп-
феръ, л-Ьк., въ прих. Ампель. 
Г а п с а л ь с к о м ъ .  
Вендрихъ, лЪк., въ им. Мойзама. Гауделинъ, л^к., 
Кол. Ас. въ прих. Леаль. Мазингъ, Д. мед., на 
Керт. Сук. фабр. Штильмаркъ, Д. мед., въ прих. 
Мерьяма. 
В ъ  Б а л т 1 Й с к о м ъ - П о р т 1 ; ;  
Фикъ, Д. мед., Кол. Сов. Город, вр. 
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В ъ  В е з е н б е р г 4 :  
Гиршгаузенъ, Д. мед. Гофманъ, Д. мед. Кобза-
ренко, лЪк., Везенб. гор. вр. Пецольдъ, л4к,, Кол. 
Сов. Фоссъ, л$к., Ст. Сов. Везенб. уйзд. вр. Трей-
манъ, ветер, вр. для Везенб. и Вейсеншт, у4зд. 
В ъ  В е й с е н ш т е й н ' Ь :  
Громанъ. Д. мед., Кол. Лс. гор. вр. Маурахъ, 
Д.- мед., Кол. Сов. уЬзд. вр. 
В ъ  Г а п с а л й :  
Абельсъ, лЪк. Блонсшй, Д. мед., Тит. Сов. гор. вр. 
Гофманъ, лйк., Кол. Сов. уЬзд. вр. Микъ, ветер. 
Ер. для Рев. и Ганс. уЬзд. 
Дантисты въ г. Ревел'Ъ. 
Финкбейнеръ, Морск. ул. соб. д. Витасъ Роде, 
Мундская ул. д. Гонзшра. Кузьмановъ, Дункерская 
Ул. д. Бреверпа. 
Фельдшера въ г. РевелЪ, 
Анкудиновъ, Рев. Флот. Полу-Экип. Боревченко, 
1 ев. Флот. Полу-Экип. Павловстй, 1оахимстальск. 
Ул. соб. д. Тресвятскш, 4 Гезерв. п!;хот. Ват. Фельд-
гунъ, Морская ул. д. Нотбека. Григорьеву Рев. Флот, 
•^кип. Каличма, Эст. Прик. Общ. Приз. Леонтьевъ, 
^0 ггЪх. Онеж. пол. Матцевъ, Рев. Флот. Полу-Экип. 
Митилевъ, Рев. Флот. Полу-Экип. Парамонову Штаба 
-3 п'Ьх. Див. 
Акушерки. 
В ъ  г. Р е в е л Ь .  
Грассъ, Новая ул. д. Рехтлиха. Гансенъ, Новая 
Н- д- Гиса. Грауфельдтъ, больш. Валясная ул. д. 
2 120. Егорова, Морская ул. д. № 202. Засъ, Ма-
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лия Дерптская ул. соб. д. Кюсснеръ, бол. Михайлов, 
ул. д. Матсона. Линтропъ, Монастырская ул. д. № 42. 
Лебедева, Никольская ул. д. № 224. Мускатъ, Гы-
царская ул. д. Лаюсъ. Мелыианъ, Мал. Компасн. ул. 
д. 233. ОрЪхова, бол. Компасная ул. д. № 352/29. 
Паулъ, бол. Дерптская. д. № 12. Пригницъ, Конная 
ул. д. Гекеля. Пальшъ — 
Рейсбергъ, Апт. переулокъ д. Шуберта. Рейхенбахъ, 
Кордеская улица. Рейнвальдтъ, бол. Дерптская ул. 
д. № 65. Ротъ, Мал. Соборная ул. д. № 57. Рисъ, 
стар. у4зд. повив, бабка. Новая ул. д. Рехтлихъ. 
Розенталь, у Ратуши, д. Братынкина. Томмингасъ, 
бол. Розенкранцская д. Роге. Трейгольдтъ, Михай­
ловская ул. д, № 159. Томсонъ, Дункерская ул. 
Трейгофъ. Тальгеймъ, 
Татарская ул. д. № 69. Фикъ, Гонзшрская ул. № 278. 
Фрейбергъ, Конная ул. д. Котке. Фолькмаръ, млад. 
уЬзд. повив, бабка, Морская ул. д. № 208. Ходулей, 
Широкая ул. д. № 21. Штейнбахъ, Землянная ул. 
д. Бризпнскаго. Шварцъ-Шульцъ, Мал. Бышг. иодъ-
емъ д. № 248. Эйслеръ, Нарвская ул. д. Сабина 
№ 10. Янценъ, Землянная ул. соб. д. 
Б ъ  г .  Б а л т п Ч с к о м ъ - П о р т Ъ :  
Лоби 
Б ъ  г .  В е з е н б е р г Ъ :  
Борманъ-Вальтеръ, уЬзд. повив, бабка. Мюръ. 
Б ъ  г .  В е й с е н ш т е й н Ъ :  
Бремъ, уЬзд. повив, бабка. 
Б ъ  г .  Г а п с а л Ь :  
Тюркъ, уЬзд. повив, бабка. Мартенсъ вольнопракт. 
пов. бабка. 
Аптеки. 
Б ъ  г .  Г е в е л * :  
Провиз. Леберта, на Шведскомъ рынкЬ. Магист. 
фарм. Э. Фика, Липов. ул. Провиз. Э. Бинерта, Ко-
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Ролевская ул. Провиз. Г. Оппермана, Нарвше во­
рота; л'Ьт. отд. въ ЕкатериненталЪ. Провиз. Б. 
Линде, Розенкранцская ул. Провиз. Р. Шейбе, Дерпт­
ская ул. 
Б ъ  г .  Б а л т 1 й с к о м ъ - П о р т 4 :  
Аптека Провиз. К. Энделина. 
В ъ  г .  В е з е н б е р г Ъ :  
Аптека Провиз. II. Депо. 
В ъ  г .  В е й с е н ш т е й н й :  
Апт. Провиз. Р. Браше. 
В ъ г. Г а п с а л Ь: 
Апт. Провиз. К. Бергфельдта. 
Въ угьздахъ. 
Р е в е л ь с к о м ъ .  
Въ прих. Раппелъ, нор. апт. Д. мед. Кузьманова 
(Управ. Провиз. Вейхлеръ). Въ прих. Гаггерсъ: сельск. 
11
пт. К. Эльриха. Въ прих. Кошъ сельск. апт. Р. 
•огансона. Въ прих. Кегель сельск. апт. Г. Сармо. 
В ъ  В е з е н б е р г с к о м ъ :  
Въ прих. 1еве: нор. апт. общ. помЪщ. 1евескаго 
"рих., Управ. Провиз. Райкасъ. Въ прих. Клейнъ-
Мар1енъ: сельск. апт. Р. Шмидта. Въ иолумыз. 
Ламмаскюл'Ь: фшпальн. апт. П. Депо. Въ куп. мЪст. 
Устье Паровы (Гупгербургъ) нор. апт. А. Шретера. 
•Ьъ м!.ст. Меррекюль: времени, апт. на правахъ 
^льск. А. Шретера. Въ сел!> СыренцЬ: сельск. апт. 
Провиз. Райкаса. 
В  ъ  В е й с е н ш т е й н с к о м ъ :  
Въ прих. АмпнлЪ: нор. апт. Коссова. Въ прих. 
1а
Р'е"ъ-Магдалененъ: сельск, апт. 10. Штейна. 
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В ъ  Г а п с а д ь с к о м ъ :  
Въ м4ст. Леаль: нор. апт. насл*д. Штернфельса 
(Управ. Провиз. Бергфельдтъ). Въ прих. Гольден-
бекъ: нор. апт. О. Мильдебрата. Въ прих. Мерьяма: 
нор. апт. О. Геспера. 
Спасательное заведен!е 
(первая помощь) въ г. Ревел*. 
Фельдшеръ: Фельдгунъ, Морская ул. д. ф. Потбока. 
Больницы. 
1) Больница Приказа Обществеинаго Призр*Н1Я. 
2) Больница Общества Д1акопнссъ. 3) РевельскШ 
местный лазаретъ въ 1оахимстал'1'> въ гор. Ревел*. 
4) Больница Ревельскаго Вышгородскаго Тюремнаго 
Замка. 5) Везенбергская больница. 6) Вейсенштейн-
ская больница, основанная въ 1820 году. 7) Гап-
сальская городская больница, основанная въ 1813 
году. 8) Больница Кренхольмской мануфсктуры, 
основанная въ 1857 г. 9) Больница Даго-Кертель-
ской суконной фабрики. 10) Отд*леше Русск. Общ. 
Краен. Креста. 11) Больница при Портъ-Кундской 
фабрик*. 
Услов1я при назначены д1акониесъ (сестеръ милосерд1я) въ частные дома 
для ухода за больными. 
1. Желакипде им*ть д1акониссу или сестру мило­
сердия для ухода за больными, обращаются къ на­
стоятельниц* учреждешя. 
2. Поел* каждой ночи, проведенной безъ сна, 
сестр* разр*шается отдыхать поел* об*да четыре 
или пять часовъ. Всякую третью ночь предостав­
ляется ей выспаться ничемъ не обезпокоенной. Если 
ночное бд*ше продолжается бол*е 14 сутокъ. то ей 
позволяется дежурить только черезъ одну ночь. Во 
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время ночнаго бдЬшя она получаетъ чай или кофе 
сь хлЬбомъ. 
3. Обыкновенно сестр* не возбраняется, однажды 
въ воскресень* отправляться въ церковь; исключая 
случаевъ особеннаго ухудшешя въ состояши больного. 
4- СестрЬ необходимо ежедневно съ полчаса быть 
на свЪжемъ воздух*. 
, 5. За уходъ за больнымъ вносится въ домъ 
Д'акониссъ за каждый день но 50 коп. 
0. Д1акониссамъ не дозволяется принимать по­
дарки ни отъ больныхъ, ни отъ ихъ родственниковъ 
или друзей. 
7. Учреждение им*етъ право заменить одну сестру 
Другою, въ особенности при продолжительныхъ и 
т
РУДныхъ занят!яхъ, а также отозвать Д1акониссу 
Д° выздоровления больного, когда въ ней будетъ 
нуждаться самое учреждеше. 
8. Ни одна д1аконисса не можетъ быть отпу­
скаема для ухода за однимъ и т*мъ же больнымъ 
Дол*е 2-хъ м*сяцевъ; тотчасъ по окончаши ухода, 
"на возвращается въ учреждеше и не можетъ рас­
полагать собой безъ разр*шешя учреждешя. 
О Т Д Ъ П Ъ  V .  
Торгово-промышленный. 
Фабрики и заводы въ г. Ревели. 




М*дно-литейный и механическш заводъ Юргенса, (Садов, уд). 
Медоваренный заводъ Фаренгольца, (СгЬн. ул.) 
оельтерпйи заводъ Гартмута, (Ст*н. ул.) 
Сельтерский заводъ Ландезена, (Нов. ул.) 
юс 
М4дно-литейный, котельный и механичесшй заводъ 
Виганда, (Ново-Фишермайск. ул.) 
М'Ьдно-литейный, котельный и механическш заводъ 
Лаусмана, (Болотн. ул.) 
Городской газовый заводъ, (Гаваньск. ул.) 
Спиртовой заводъ товарищества для очистки спирта, 
(Бульвару у мал. морск. воротъ.) 
Заводъ мраморныхъ и бетонныхъ изд4лШ Котев-
скаго, (Старо-Фишермайск. ул.) 
Лесопильный заводъ, цикорно-макаронно-мукомаль-
ная фабрика Ротермана, (Нарвск, ул.) 
Хлебная фабрика Брокгаузена, (Нарвск. ул.) 
Спиртовой заводъ 10. Пфафа, (Нарвск. ул.) 
Лесопильный заводъ и мукомальня Маркела Мака­
рова, (Нарвск. ул.) 
Бумажная фабрика (огансона, (Глазингск. ул.) 
Бумажная фабрика Градецкаго, (на ЛаксбергЬ), 
Чугунно-литейный и механический заводъ Дрюм-
пельмана, (въ 1оахимсталЬ). 
Прядильная фабрика Валъдмана, (въ 1оахимсталЬ). 
Спичечный заводъ Гиндреуса, (Иерновск. ул.) 
Фабрика в4нскихъ стульевъ Лютера, (Иерновск. ул). 
Фабрика колесныхъ мазей и лака Беклера, (Бал-
ТШСКОПОрТСК. ул.) 
Спиртовой заводъ Шарлоттова, (въ Шарлоттентал*). 
Пивоваренный заводъ Даугуля, (на Антоновск. гор*). 
МЬдно-литейный заводъ Ируля, (Балтшскопортск. ул.) 
Въ г. Везенберггъ. 
Чугунно-литейный и машинный заводъ Шелиша. 
Водочный заводъ Эльрама. 
Въ г. Вейсенштейшъ. 
Водочный заводъ Гофмана, (бар. Таубе.) 
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Въ Ревельсномъ угъзд/ъ. 
В и н о к у р е н н ы е  з а в о д ы .  
ВЬ им. Фена, бар. Штакельберга, цйна пом4щешя 
1°<00 р. 
Въ им. Вассалемъ, Баггехуфвута, ц. п. 12100 р. 
Въ им, Вихтерпаль, Рамма, ц. п. 10800 р. 
Въ им. Крейцгофъ, бар. Штакельберга, ц. п. 8800 р. 
Въ им. Падисъ, Рамма, ц. п. 20900 р. 
Въ им. Ризенбергъ, бар. Штакельберга, ц. п, 21200 р. 
Въ им. Руссаль. бар, Майделя, ц. п. 1200 р. 
•|ъ им. Эссемегги, Боргеста, ц. п. 14700 р. 
Въ им. Габбинемъ, Фрея, ц. п. 15800 р. 
Въ им. Лаактъ, бар. Унгернъ-Штернберга, ц. н. 
"'210 р. 
Въ им, Маартъ, ф. Бреверна, ц. п. 10120 р. 
Въ им. Валькюль, ф. Рамма, ц. п. 12315 р. 
||ъ им. Нейенгофъ, гр. Стенбока, ц. п. 0550 р. 
Въ им. Кенда, гр. Стенбока, д, п. 10305 р. 
Въ им. Колькъ, гр. Стенбока, ц. п. 14255 р. 
Въ им. Анша, бар. Унгернъ-Штернберга, ц. п. 
*8015 р. 
Въ им. Кида, гр. Стенбока, ц. п. 8520 р. 
Въ им. Фегефейеръ, бар. Штакельберга, ц. п. 
'о50 р. 
Въ им, Иергель, ф. Стрельборна, ц. п. 14130 р. 
Въ им. Разикъ, гр. Сиверса, ц, п. 10200 р. 
|>ъ им, Мексъ, гр. Коцебу, ц. п. 17000 р. 
|*ъ им. Нейенгофъ, баронес. Икскуль, ц. п. 19800 р. 
|>ъ им. Никферъ, бар. Таубе, ц. п. 13000 р. 
'Й им. Аллаферъ, бар. Унгернъ-Штернберга, ц. п. 
Т4000 р. 
Въ им. Пиква, Турмана, ц. п. 13000 р. 
{ ъ им. Кехтель, ф. Лил1енфельда, ц. п. 13750 р. 
, иъ им. Вальдау, бар. Жирардъ-де-Сукантона, д. п. 
•А'410 р. 
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Въ им. Кеденпе, бар. Ферзена, ц. п. 10720 р. 
Въ им. Алло, ф. Лил1енфельда, д, ц. 11475 р. 
Въ им. Мандель, бар. Майделя, д. п. 10815 р. 
Въ им. Геркюль, ф. Розентала, д. п. 13705 р. 
Въ им. Гердель, бар. Штакельберга, д. п. 11820 р. 
Въ им. Кай, ф. Веттерштранда, д. н. 5930 р. 
Въ им. Аттель, ф. Барлевеиа, д. и. 4389 р. 
Бъ им. Пуймецъ, ф. Самсона, д. п. 12495 р. 
Въ им. Паункюль, ф. Гагемейстера, д. п. 12195 р. 
Въ им. Габбатъ, ф. Цуръ-Милена, д. п. 12620 р. 
Въ им. Алмъ-Гармъ, ф. Веттерштранда, д. и. 
10280 р. 
Въ им. ГГааель, бар. Таубе, д. п. 15282 р. 
Въ им. Саллентакъ, бар. Унгернъ-Штернберга, д. п. 
8530 р. 
Въ им. Сутлемъ, бар. Штакельберга, д. п. 21450 р. 
Въ им. Вреденгагеиъ, Маркграфа, д. п. 13272 р. 
Въ им. Руиль, ф. Бремена, д. и. 13285 р. 
Въ им. Кирна, ф. Коцебу, д. п. 10250 р. 
Въ им. Габбиферъ, ф. Декена, ц. II. 9980 р. 
Въ им. Тойсъ, бар. Врангеля, д. п. 16444 р. 
Въ им. Аддила, бар. Унгернъ-Штернберга, д. п. 
17020 р. 
Въ им. Каппель, ф. Лил1енфельда, д. п. 12110 р. 
Въ им. Кегель, бар. Мейендорфа, д. п. 16330 р. 
Въ им. Охтъ, бар. Мейендорфа, д. и. 15900 р. 
П и в о в а р е н н ы е  з а в о д ы .  
Въ им. Кегель, бар. Мейендорфа, д. п. 6500 р. 
Въ им. Падисъ, ф, Рамма, д. п. 4180 р. 
Въ им. Сакъ, ф. Баггоеута, д. п. 46085 р. 
Въ им. 1елгимегги, ф. Глена, д. п. 7000 р. 
Въ им. Райкюль, гр. Кейзерлинга, д. п. 3212 р. 
Въ им. Гросъ-Саусъ, гр. Тизенгаузена, д. п. 3000 р. 
Въ им. Курналь, ф. Кнорринга, д. и. 7770 р. 
Въ им. Вальдау, бар. Жирардъ де Сукантона, д. п. 
6060 р. 
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Ш е р с т о ч е с а л ь н и .  
Въ им. Тула, Андерсона, д. п. 3200 р. 
Въ им. Акта, бар, Унгернъ-Штернберга, д. п. 1740 р. 
Въ им. Мексъ, графини Коцебу, д. н. 15000 р. 
К и р п и ч н ы е  з а в о д ы .  
Въ им. Падисъ, Гейнрихсона, ц, п. 3850 р. 
Въ им. Колькъ, гр. Стенбока, д. п. 22122 р. 
М а ш и н н ы е  з а в о д  ы .  
Въ им. Мексъ, графини Коцебу, д. п. 3625 р. 
С т е к л я н н ы е  з а в о д ы .  
Въ им. Гервакандъ, бар. Таубе, д. п. 4525 р. 
Въ Гапсальскомъ угьздгь. 
В и н о к у р е н н ы е  з а в о д  ы .  






. 15800 р. 
л 
Въ им. Гогенгольмъ, гр. Унгернъ-Штернберга, д. п. 
21140 р. 
Въ им. Ваймель, ф. Рихтера, д. п. 13970 р. 
Въ им. Нейенгофъ, ф. Гернета, д. п. 18229 г. 
Въ им. Визенау, ф. Клота, д. п. 9261 р. 
Вь и
М
. Вейсенфельдъ, доктора Гунн1уса, д. п. 
11000 р. 
Въ им. Рикгольдъ, бар. Таубе, д. п. 7172 р. 
Ьъ им. Эхмесъ, бар. Гюне, д. п. 15895 р. 
. Въ им. Шлоссъ-Леаль, баронессы Буксгевденъ, д. и. 
•4400 р. 
Въ им. Патцаль, бар. Майделя, д. п. 9999 р. 
Въ им. Кебласъ, бар. Икскюля, ц. п. 17600. 
-.г,^ и м- Пармель, бар. Унгернъ-Штернберга, ц. п. 
^Ь< 0 р. 
^Въ^им. Шлоссъ-Лоде, графини Буксгевденъ, ц. п* 
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Въ им. Валькъ, бар. Пиларъ ф. Пилхау, ц. п. 12150 р. 
Вт. им. Сойнитцъ, ф. Мореншильда, ц. п. 9380 р. 
П и в о в а р е н н ы е  з а в о д ы :  
Въ им. Кертель, гр. Унгернъ-Штернберга, ц. п. 1833 р. 
Въ им, Шлоссъ-Леаль, баропессы Буксгевденъ, ц. 
п. 1870 р. 
Въ им. Ваттель, бар. Майделя, ц. п. 1174 р. 
Въ им. Паенкюль, наслЪдниковъ ф. Ренненкампфа, 
д. п. 3510 р. 
Въ им. Шлоссъ-Лоде, графини Буксгевденъ, д. и. 
4460 р. 
Ш е р с т о ч е с а л ь н и :  
Въ им. Сеткюль, Лаане, д. п. 2910 р. 
Въ им. Фикель, бар. Икскюля, д. п. 1975 р. 
Въ им. Гольденбекъ, графини Буксгевденъ, д. п. 
3880 р. 
С у к о н н ы я  ф а б р и к и :  
Въ им. Даго-Кертель, товарищества Даго-Кертель-
ской суконной фабрики подъ фирмою К. и Э. Унгернъ-
Штернбергъ, д. п. 297820 р. 
Въ Вейсенштейнскош у/ьзд/ъ. 
В и н о к у р е н н ы е  з а в о д ы :  
Въ им. Палею, бар. Штакельберга, д. п. 11450 р. 
Въ им. Койкъ, ф. Грюневальдта, д. п. 15960 р. 
Въ им. Водья, бар. Толя, д. п. 15125 р. 
Въ им. Визо, ф. Гарпе, д. п. 7690 р. 
Въ им. Гукасъ, бар. Траубенберга, д. п. 13630 р. 
Въ им. Лссикъ, ф. Валя, д. п. 16320 р. 
Въ им. Этель, бар Штакельберга, д. п. 11350 р. 
Въ им. Сейнигамъ, бар. Шиллинга, д. п. 8990 р. 
Въ им. Нойстферъ, бар. Унгернъ-Штернберга, д. и. 
8690 р. 
Въ им. Лаупа, бар. Таубе, д. п. 17350 р. 
Въ им. Текналь, бар. Траубенберга, д. п. 6375 р. 
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Въ им. Вецъ, ф. Зейдлица, ц. п. 14650 р. 
Въ им. Кирна, бар. Пиларъ ф. Пильхау, ц. п. 
'540 р. 
Въ им. Аррокюль, наслйдниковъ гр. Толя, ц. п. 
19790 р. 
Въ им. Ситцъ, бар. Вреде, ц. п. 23900 р. 
Въ им. Алленкюль, бар. Энгельгардта, д. и. 17000 р. 
Въ им. Саркферъ, Ризенкампфа, д. п. 13475 р. 
Въ им. Юргенсбергъ, бар. Шиллинга, д. п. 11750 р. 
Въ им. Кальтенбрунъ, бар. Штакельберга, д. и. 
10050 р, 
Въ им. Сонормъ, баронессы Баумгартенъ, д. п. 
П200 р. 
Въ им. Вехмутъ, Цеге ф. Мантейфель, д. и. 9520 р. 
Въ им. Раввакюль, бар. Штакельберга, д. п. 7400 р. 
Въ им. Сейдель, бар. Шиллинга, д. п. 11750 р. 
Въ им. Аферъ, ф. Гарпе, д. п. 10320 р. 
Въ им. Кардина, бар. Розена, д. и. 9500 р. 
||ъ им. Альтъ, ф. Лил1енфельда, д. п. 12560 р. 
Въ им. Линнапе, генерала Баумгартена, д. п. 
13250 р. 
В'ь им. ТоЙСЪ, бар. Деллингсгаузена, д. п. 8000 р. 
Въ им. Корпсъ, Курберга, д. и, 11650 р. 
Въ им. Койкъ, ф. Курсена, д. п. 13000 р. 
Въ им. Лехдъ-Куркюль, бар. Гюне, д. п. 9250 р. 
Въ им. 1ендель, ф. Бенкендорфа, д. п. 21050 р. 
Въ им. Керраферъ, Генералъ-Лейтенанта ф. Дека, 
Ц- п. 14600 р. 
Въ им. Муддисъ, Курберга, д. п. 22950 р. 
Въ им. Левенвольде, ф. Бенкендорфа, д. п. 21800 р. 
Въ им. Селликюлъ, ф. Дена, д. п. 9100 р. 
П и в о в а р е н н ы е  з а в о д ы :  
Въ им. Водья, бар. Толя, д. п. 5026 р. 
Въ им. Каппо, ф. Бремена, д. п. 10465 р. 
Ш  е р с т о ч е с а л ь н и :  
Въ им. Раккамойсъ, Нормана, д. п. 1000 р. 
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Въ им. Лаупа, Вей, ц. п. 1125 р. 
Въ им. Серреферъ, Шмидта, ц. и. 910 р. 
Въ им. Корба, г. Рубе, д. п. 870 р. 
К о ж е в е н н ы е  з а в о д ы :  
Въ приход* Ампель, Куллеркупа, д. п. 240 р. 
Л е с о п и л ь н и :  
Въ им. Лаупа, бар. Таубе, д. п. 1000 р. 
Въ им. Серреферъ, бар. Шиллинга, д. п. 1601 р. 
Въ им. Колло, ф. Миддендорфа, д. п. 2200 р. 
К и р п и ч н ы е  з а в о д ы :  
Въ им. Мехекюль, ф. Дена, д. п. 572 р. 
Въ им. Кирна, бар. Пиларъ ф. Пилхау, д. п. 649 р. 
З а в о д ы  д л я  о б ж и г а н 1 я  и з в е с т к о в ы х ъ  к а м н е й :  
Въ им. Мехекюль, Дена, д. п. 63 р. 
Въ им. Торри, Фрея, д. п. 62 р. 
Въ Везенбергскомъ угъэдгъ. 
В и н о к у р е н н ы е  з а в о д ы :  
Въ им. Паддасъ, графини Коцебу, д. и. 15850 р. 
Въ им. Кунда, бар. Жирардъ де Сукантонъ, д. п. 
23030 р. 
Въ им. тессь, баронессы Деллингсгаузенъ, д. п. 
17000 р. 
Въ им. Нальмсъ, бар. ф. деръ Палена, д. п. 24520 р 
Въ им. Кавастъ, Коха, д. п. 21300 р. 
Въ им. Карроль, ф. Эссена, д. и. 11880 р. 
Въ им. Лассила, бар. Унгернъ-Штернберга, д. п. 
15800 р. 
Въ им. 1емперъ, графини Коцебу, д. и. 27400 р. 
Въ им. Уддрихъ, гр. Ребиндера, д. п. 18900 р. 
В* им. Ундель, бар. Деллннгсгаузена, д. п. 25400 р. 
Въ им. Фональ, ф. Платера, д. п. 24900 р. 
Въ им. Нсу-Зоммергузенъ. бар. Тизенгаузена, п. п. 
12220 р. 
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Въ им. Тольксъ, бар. Врангеля, ц. п. 21790 р. 
Въ им. Ваткюль, бар. Деллингсгаузена, ц. п. 16400 р. 
Въ им. Эртенъ, ф. Винклера, д. и. 17100 р. 
Въ им. Коокъ, бар. Шиллинга, д. п. 21910 р. 
Въ им. Ункуксъ, ф. Самсокъ-Гиммельштерна, д. II. 
2' 400 р. 
Въ им. Малла, гр. Тизенгаузена, д. и, 16800 р. 
Г 0Въ им. Шлоссъ Везенбергъ, ф. Ренненкамфа, д. п. 
Въ им. Рахкюль, Шмелинга, д. п. 9350 р. 
, Въ им. Пойдиферъ, наслЬдниковъ Майеръ, д. п. 
10100 р. 
Въ им. Меддерсъ, бар. Каульбарса, д. п. 6700 р. 
Въ им. Пасхферъ, бар. Майделя, д. п. 15060 р. 
Въ им. Шлоссъ-Боркгольмъ, ф. Ренненнампфа, д. п. 
14200 р. 
Въ им. Вакъ, ф. Ренненнампфа, ц. и. 15900 р. 
Въ ИМ. Авандусъ, ф. Бремена, д. п. 15150 р. 
Въ им. Лассинормъ, бар. Штакельберга, д. п. 
13450 р. 
Въ им. Кулина, Бабина, д. п. 14350 р. 
Въ им. Куркюль, бар. Штакельберга, д. п. 14600 р. 
Въ им. Педрангъ, ф. Гарпе, д. п. 6200 р. 
Въ им. Карманъ, Паля, д. п. 37500 р. 
Въ им, Раггаферъ, ф. Дена, д. п. 12950 р. 
Въ им. Руиль, бар. Врангеля, д. п. 14480 р. 
Въ им. Мюнкенгофъ, ф. Нефа, ц. п. 14450 р. 
Въ им. Эрриналь, Дена, д. п. 13650 р. 
|]ъ им. Форель, бар. Таубе, д. п. 12000 р. 
| ъ им. Поллъ, ф. Ираузе, д. п. 7800 р. 
Въ им. Иннисъ, ф. Краузе, д. п. 14100 р. 
1>ъ им. Вайкюль, ф. Шуберта, д. п. 21400 р. 
ъ  
им. Саллъ, ф. Гарпе, д. п. 17750 р. 
Въ им. Гакгофъ, ф. Валь, д. п. 13500 р. 
ъ им. Врангельштейнъ, Левиса, д. п. 9019 р. 
;;Ъ им. Эррасъ, ф. Курселя, д. и. 17320 р. 
И
М. Ней-Изенгофъ, гр. Штакельберга, д. п. 
8 
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Въ им. Сомие, ф. Рентельна, д. п, 0225 р. 
Въ им. Шудлейгъ, насл*дниковъ ф. Вилькена. д. п. 
10395 р. 
Въ им. Куртна, ф. Арнольда, д. п. 12354 р. 
Въ им. Куккерсъ, бар. Толя, д. и. 11402 р. 
Въ им. 1еве, бар. Жирара, д. п. 15925 р. 
Въ им. Паггаръ, графини Штакельбергъ, д. п. 
9835 р. 
Въ им. Изакъ, ф. Бреверна, д. п. 10550 р. 
Въ им. Кикель, ф. Дена, д. п. 15125 р. 
Въ им. Терреферъ, баронессы Врангель, д. п. 11502 р. 
Въ им. Ментакъ, бар. Розена, д. п. 15350 р. 
Въ им. Вайвара, бар. Корфа, д. п. 20915 р. 
Въ им. Тюрсель, Вальдмана, д. п. 10438 р. 
Въ им. Пейтъ, ф. Дерфельдена, д. п. 25400 р. 
Въ им. Каттентакъ, бар. Деллингсгаузена, д. п. 
19000 р. 
П и в о в а р е н н ы е  з а в о д ы :  
Въ им. Шлоссъ-Везенбергъ, Ренненнампфа, д. п. 
22350 р. 
Въ им. Ладикферъ, Боссе, ц. п. 783 р. 
Въ им. 1еве, бар. Жирара, д. п. 6380 р 
ИмЬше Кауксъ, Анвельта, д. п. 2830 р. 
Шерсточесальни: 
Въ им. Немме-Сарема, Этти, д. п. 19900 р. 
Въ им. Сомпе, ф. Рентельна, д. п. 2510 р. 
Въ им. Фердинандсгофъ, Гейнрихсона, д. п. 5120 р. 
При усадьб* Арровусъ, Рейнгольдта, д. и. 1050 р. 
Въ им. Поль, ф. Краузе, Эйзенберга, д. п. 4000 р. 
Въ им. Авандусъ, ф. Бремена, д. п. 1250 р. 
Въ им. Веннеферъ, ф. Бремена, д. п. 475 р. 
К о ж е в е н н ы е  з а в о д ы :  
При сел* Сыренецъ, Махова. д. п. 558 р. 
Прн сел* Сыренецъ, Абрамова, ц. п. 1312 р 
При сел* Сыренецъ, Махова, ц. п. 020 р. 
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П р и  с е л ' Ь  С ы р е н е ц ъ ,  Абрамовыхъ, 1512 р. 
П р и  с е л - Ь  С ы р е н е ц ъ ,  Зутиныхъ, 911. 
При м^стечкЬ Гунгербургъ, Гольца, ц. п. 232 р. 
Л е с о п и л ь н и :  
Въ ям. Пальмсъ, ф. деръ-Палена, ц. п. 9500 р. 
Въ им. Руиль, бар. Врангеля, ц. п. 2150 р. 
Въ им. Таммикъ, Ессенъ, д. п. 3250 р. 
Въ им. Оттенкюль, Латроба, ц. II. 1850 р. 
Въ им. Паггаръ, графини Штакельбергъ, ц. п. 
6791 р. 
Въ им. 1еве, Долякскаго, д. п. 2850 р. 
При мёстечк^ Гунгербургъ, Зиновьева, д. п. 20211 р. 
При м^стечк^ Гунгербургъ, Кочнева, д. п. 22283 р. 
Въ им. Букегевденъ, гр. Ребиндера, д. п. ИЗО р. 
Въ им. Поль, ф. Краузе, д. и. 1700 р. 
Въ им. Куллина, Бабина, д. п. 850 р. 
Въ им. Паатферъ, бар. Майделя, ц. п. 850 р. 
Въ им. Мюнаенгофъ, ф. Нефа, д. п. 450 р. 
Въ им. Веннеферъ, ф. Бремена, д. п. 1800 р. 
Въ им. Авандусъ, ф. Бремена, д. п. 300 р. 
5'ъ им. Ассъ, гр. Рюдегеръ, д. п. 1000 р. 
Въ им. Туддолинъ, бар. Тизенгаузена, д. п. 200 р. 
К и р п и ч н ы е  з а в о д ы :  
Въ им. Пальмсъ, бар. ф. деръ-Палена, д. п. 25000 р. 
Въ им. Юала, Товарищества Кренгольмской Ману­
фактуры, д. п. 8486,4г. р. 
Въ им. Саксимойсъ, графини Коцебу, д. п. 340 р. 
Въ им. Лассила, бар. Унгернъ-Штернберга, д. п. 
° ' 0  р .  
Въ им. Вайкюль, ф. Шуберта, д. п. 1050 р. 
Въ им. Поль, ф. Краузе, д. п. 1600 р. 
Въ им. Оттенкюль, ф. Ла Тробе, д. п. 328 р. 
З а в о д ы  д л я  о б ж и г а н и я  и з в е с т к о в ы х ъ  к а м н е й .  
Въ им. Форель, бар. Таубе, д. п. 4000 р. 
При усадьб^ Сеза, Лимберга, д. п. 500 р. 
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Ц е м е н т н ы е  з а в о д ы .  
Въ им. Кунда, Общества Кундскаго Портландъ 
Цементнаго завода, д. п. 215400 р. 
М я с о б о й н и .  
Въ им. Куллина, Бабина, д. п. 6200 р. 
К р а х м а л ь н ы е  з а в о д ы .  
Въ им. Саммъ, бар. Юргенсбурга, д. п. 12550 р. 
М у к о м о л ь н ы й  м е л ь н и ц  ы .  
При мЬстечк4 1оахимсталь, наслЬдниковъ Лебедевъ, 
д. п. 4720 р. 
Въ им. Врангельштейнъ, Ржсъ, д. и. 1848 р. 
М  а с л о б о й н и .  
Въ им. Педдесъ, Барановой, д. п. 8800 р. 
Въ им. Шлоссъ-Боркгольмъ ф. Ренненкампфа, д. и. 
2120 р. 
Въ им. Лассинормъ, бар. Штакельберга, д. п. 
1570 р. 
В у м а г о п р л д и л ь н и .  
При местечке Кренгольмъ Товариществ!', Крен-
гольмской Мануфактуры, д. п. 3,004,705,«4 р. 
Ярмарки. 
Ярмарки, имЪюгщя существенное значеше для 
удовлетворешя нуждъ крестьянскаго населешя, от­
крываются въ слЪдующихъ мЪстностяхъ Э. губернш: 
— Въ им. Гозенталь, Гапсальскаго уЬзда, 7—8 
Января. 
— Въ г. Гапсал4 10—11 Января, 14—15 Сентября. 
— Въ им. Лоде, Гапсальскаго уЬзда 17—18 Января 
и 4—5 Октября. 
— Въ им. Кебласъ, Гапсальскаго уЬзда, 20—27 
Января, 29 Сентября — 1 Октября. 
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— Въ г. Везенберг4 27—28 Января, 13—14 Апреля, 
15—17 1юня, 28—30 Сентября. 
— Въ БалтШскомъ-Порт4 2—3 Февраля, 21—22 
Сентября. 
— Въ г. Вейсенштейне 3—5 Февраля, 15 Марта, 
20—21 1юня, 10—11 Сентября, 8—9 Ноября и 
Ю—И Декабря. 
— Въ местечке Леал4, Гапсальскаго уезда, 16— 
18 Февраля и 24 Сентября. 
— Въ м4стечк4 1евве, Везенбергскаго уезда, 18— 
19 Февраля, 4—5 Октября. (22 Септ.) 
— Въ им. Фегфейеръ, Гевельскаго уЬзда, 26—27 
Февраля. 
— При церкви Раппель, Ревельскаго у4зда, 2 
Марта и 30 Октября. 
— Въ им. Кегель, Ревельскаго уЬзда, 8-10 Марта, 
^9 Сентября. 
— Въ им. Ладдигферъ, Везеиб. у., 9—10 Март., 
^—10 Окт. 
, — Въ им. Куллина, Везенбергскаго уезда, 9—10 
Марта, 20 Октября. 
Въ им. Вихтисби, Везенб. у. 15 Март., 1 Дек. 
Въ им. Нальмсъ, при Витнаской корчм^, Ве­
зенбергскаго у^зда, около 9—10 Апреля, 20—23 
1*оня, 22—24 Сентября. 
— Въ им. Сауницъ, (Гапс. у.), 12 Апр. и 12 Окт. 
— Въ им. Аншя, при Содельской корчме, Ревель­
скаго уезда, 23—24 Апреля. 
Въ г. Ревеле съ 20 1юня по 1 1юля, 26—28 
Сентября. 
— Въ им. Розенталь, (Гапс. у.), 18 и 19 Сент. 
р Въ им, Нейенгофъ, при Куйвагеггиской корчме, 
евельскаго уезда, Сентября (3-й вторн. среда и 
'етверг.) 
Въ деревне Гельтерма (о. Даго), Гапсальскаго 
^ъзда, 19—20 Сентября. 
оо Ц°ркви Санктъ-Михаелисъ, Гапсальскаго уезда, 
^ Сентября. 
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— При церкви Нисси, Ревельскаго уезда, 1—2 
Октября. 
— Въ им. 1еглехтъ, Ревеляскаго уезда, 8 Октября 
и 11 Ливр. 
— Въ им. Фикель, Гапс. у., 15—16 Ноября. 
— Въ им. Мерьяма, Гапс. у., около 13 Дек. 




Миров, судьямъ подсудное д4ла о проступкахъ, 
за которые наказания определяются: 1) выговоры, 
за,мЬчан1я и внушешя, 2) денежн. взыскашя не 
свыше 300 р., 3) арестъ не свыше трехъ мЬсяцевъ 
и 4) заключение въ тюрьме не свыше одного года. 
Кроме того, мировые судьи разсматриваютъ въ 
порядке примирешя дела, который хотя и влекутъ 
за собой наказашя более стропя, но по закону на­
чинаются не иначе, какъ по жалобе потериевшихъ 
лицъ (ст. 157 улож. о наказ.). 
Мировой судья приступаетъ къ производству: 
1) по жалобам!, потериевшихъ лицъ, 2) по сообще-
шямъ полицейск. и другихъ администрат. властей 
и 3) но собственн. усмотрешю въ томъ случае, когда 
нроступокъ совершенъ въ присутствш судьи. 
Жалоба можетъ быть принесена самимъ иотер-
невшимъ или его повереннымъ. Поверенный, какъ 
со стороны потерпевшаго, такъ и со стороны обви-
няемаго, долженъ быть уполномоченъ специальною 
доверенностью, въ которой точно означенъ родъ и 
назваше дела, ему поручаемаго. Обпця доверен­
ности на ведеше всехъ уголовныхъ делъ не прини­
маются. Жалоба можетъ быть письменная или сло­
весная; особой формы для нея кетъ. 
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Граждански! нскъ въ сумме до 500 руб. можетъ 
быть залвленъ въ жалобе ИЛИ ОТДЕЛЬНО отъ нея одно­
временно съ возбуждешемъ уголовнаго дбла или 
после его окончания. Въ делахъ же, окончив, при-
•чирещемъ (см. 18—20 ст. уст. о наказ.), граждански! 
нскъ можетъ быть предъявленъ и безъ возбуждения 
Уколов, дела. 
Обвиняемый вызывается къ судье черезъ повестку. 
По темъ дЬламъ, который влекутъ за собой нака-
Зсше не свыше ареста, обвиняемый имеетъ право 
не являться; когда же ироступокъ наказывается 
строже — явка необходима и сверхъ того относи­
тельно обвиняемаго принимается одна нзъ мТ.ръ 
пресечения: заключеше подъ стражу, отдача на по-
РУки или требуется отъ него залогъ. 
Обвинитель и свидетели также вызываются по­
весткой. Но если стороны обяжутся привести съ 
собой свидетелей, тогда повестка имъ не посылается. 
Кроме того, свидетели, живунце далеко, допраши­
ваются черезъ ближайш. къ нимъ мир. судью. 
Если въ день, назначенный для разбора дела, обе 
стороны заявятъ судье просьбу объ отсрочке раз­
бирательства, то дело отлагается; но по просьбе 
одной лишь стороны, дело откладывается только въ 
случае, когда просьба будетъ признана судьей ува­
жительной. 
Въ случае неявки въ судъ обвинителя ни лично, 
н
и черезъ повереннаго, безъ уважит, причинъ, дело 
прекращается, если оно такого рода, что можетъ 
0Ь1'гь окончено примирешемъ; въ против, случае 
Мировой судья приговариваетъ неявившагося обви­
нителя къ штрафу въ 25 р. и назначаетъ новый 
День для разбора дела. 
Иъ 
случае неявки обвиняемаго въ томъ случае, 




Неявийеся безъ уважительныхъ причинъ свидетели 
штрафуются до 25 р. 
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Свидетели отводятся въ случаяхъ, указан, въ 93, 
95 и 99 ст. угол. суд. 
Сперва допрашивается обвиняемый, загЬмъ сви­
детели (если обвиняемый не сознался), которымъ 
стороны могутъ предлагать вопросы. 
Стороны могутъ представлять судье письменн. до­
казательства. Вообще въ дЪлахъ, оканчив. при­
мирешемъ, тяжесть представлешя доказательствъ 
лежитъ на обвинителе. Но мировой судья по просьбе 
сторонъ или по своему усмотрит ю какъ въ этого 
рода делахъ, такъ и въ прочихъ, ему подсудныхъ, 
имеетъ право назначить осмотръ или оценку черезъ 
сведущихъ людей и для этого отложить дело. 
Мировой судья можетъ предлагать вопросы какъ 
свидЬтелямъ, такъ и сторонамъ, которые обязаны 
давать показашя, но обвиняемый имеетъ право не 
отвечать. 
Въ заключеше происходить прешя сторонъ или 
ихъ поверенныхъ и постановляется приговоръ, при-
чемъ объясняются и способы обжалован!я его. При­
говоръ считается окончательным^ т. е. подлежащимъ 
кассацш (а 
не аппеляц1и), если имъ определено де­
нежное взыскаше не более 15 р. съ одного лица 
или арестъ не свыше трехъ дней и когда возна-
граждеше за впредъ и убытки не превыш. 30 руб. 
На заочный приговоръ можетъ быть поданъ отзывъ 
въ течение двухъ недель со дня вручешя копит за-
очнаго приговора. 
На неокончательный приговоръ, постановленный 
въ прпсутствш обвиняемаго, можетъ быть поданъ 
отзывъ въ двухнедельный срокъ; но прежде того 
необходимо заявить судье въ суточный срокъ (со 
дня постановления приговора) неудовольств1е на при­
говоръ. Это заявление можетъ быть сделано тогчасъ 
по постановлеши приговора, о чемъ мировой судья 
отмечаетъ на приговоре, а сторона подписывается, 
или же до истечешк суточнаго срока — нъ виде пись-
меннаго заявлешя. Затемъ отзывъ подается не­
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посредственно мировому судье, который представляетъ 
его въ мировой съ4здъ. Для отзыва никакой особой 
формы не полагается. 
Въ отзыве на окончательное р4шеше можетъ быть 
указываемо только: на явное нарушеше мировымъ 
судьей закона, пределов!, ведомства или существен­
ны хл, формъ п обрядовъ судопроизводства. Все же 
написанное въ отзыве по существу дёла разсмотре-
нш съезда не подлежитъ. 
Противная сторона можетъ представить объяснение 
протовъ отзыва до дня, назначенная для слушашя 
дёла. Объяснеше подается непременному члену 
мироваго съезда. Отзывъ, поданный въ срокъ, оста-
навливаетъ исполнеше приговора. 
Аппелящонный отзывъ на неокончательный при­
говоръ подается съ соблюдешемъ техъ-же правилъ; 
формы для него никакой нетъ. Въ аппелящониомъ 
отзыве сторона можетъ обжаловать приговоръ по 
существу. 
Дгьла грашданск/я. 
Мировые судьи разбираютъ иски: 1) по личнымъ 
обязательствамъ и договорамъ ценою не свыше 
500 р., 2) о вознаграждена! за ущербъ и убытки не 
свыше 500 р, или же когда сумма ихъ во время 
нредъявлешя иска неизвестна положительно, 3) о 
возстановленш нарушеннаго владешя, когда со вре­
мени нарушешя его прошло не более 6-ти месяцевъ, 
4) о праве участия частнаго, когда со времени на-
РУШешя его прошло не более года. 
Мировой судья можетъ принять всякш споръ и 
искъ граждански!, если обе тяжутщяся стороны бу-
Дутъ просить его о решеши дела по совести; въ 
такомъ случае решеше судьи окончательное и аппе-
•1ящи не подлежитъ. 
Кроме того, мировымъ судьямъ подсудны: охра­
нение наследственныхъ имуществъ и вызовъ наслёд-
8* 
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никовъ; утверждеше въ наследствениыхъ правахъ 
и разд^лъ движимыхъ наслЬдствъ между сонаслед­
никами въ томъ лишь случае, когда стоимость на­
следства не превышаетъ 500 руб. 
Прошешя, подаваемый мировому судье, оплачи­
ваются 10 коп. сборомъ; могутъ быть также при­
носимы словесныя просьбы мировому судье; проси­
тель имеетъ право требовать, чтобъ его словесная 
просьба была записана въ канцелярш судьи (без-
платно). 
Искъ предъявл. въ участке того миров, судьи, где 
имеетъ жительство ответчики 
Решете мироваго судьи окончательное, если цена 
иска не превышаетъ 30 руб., по всемъ же прочимъ 
искамъ, цена коихъ превышаетъ 30 руб., решеше 
приводится въ исполнеше и по просьбе истца вы­
дается исполнительный листъ только тогда, когда на 
решеше не подано въ срокъ аппелящон. жалобы или 
если по просьбе тяжущагося мировой судья допустилъ 
предварительное 
исполнеше решешя. 
Мировой судья въ случае неявки ответчика, вы­
зываемая въ судъ къ назначенному дню, постано-
вляетъ заочное решеше; въ случае неявки истца 
дело прекрещается, но истецъ можетъ возобновить 
свое требоваше подачею новой просьбы. Кошя 
заочнаго решения препровождается при повестке 
ответчику, который въ течете 2-хъ недель со дня 
вручешя ему копш имеетъ право просить о новомъ 
разборе дела. Въ случае неявки ответчика къ 
назначенному дню вторичнаго разбора дела по просьбе 
истца, постановляется второе заочное решеше, ко-
ророе можетъ быть обжаловано только въ аппеля-
цюнномъ порядке. 
По просьбе истца объ обезпеченш иска мировой 
судья выдаетъ исполнительный листъ о наложенш 
ареста на имущество и капиталъ ответчика прежди 
постановлешя решешя, если на основании продета-
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вленныхъ доказательствъ признаетъ нскъ досто­
верными 
Решешя мироваго судьи приводятся въ исполнеше, 
согласно исполнительному листу, судебными при­
ставами, состоящими при мировыхъ съ^здахъ. Всё 
споры, возникающее по исполнение решешя, а равно 
жалобы на медленность, подлежатъ разрешенш миро­
ваго судьи, въ участке коего исполнялось решеше. 
На решеше мироваго судьи, если цёна иска не 
превышаетъ 30 р., аппеляцш не допуск., а можетъ 
быть принесена кассащонная жалоба; если-жс цена 
иска превыш. 30 р. или искъ не подлежитъ оценке, 
то на решеше могутъ бытъ приносимы аппелящонн. 
жалобы въ мировой съездъ. Просьба о пересмотре 
решешя (кассационная) мироваго судьи подается въ 
мировой съездъ съ приложешемъ копш решешя; 
аппелящонная жалоба подается въ двухъ экземпля-
рахъ тому мировому судье, который ръпшлъ дело. 
Частныя жалобы на распоряжешя мировыхъ судей 
подаются вместе съ аппелящею, за исключешемъ 
жалобъ на медленность, на непринятие исковой просьбы, 
отзыва или аппеляцюнной жалобы и на определеше 
по просьбамъ объ обезпечеши иска или о предвари-
тельномъ исполненш рёшешя, въ каковыхъ случаяхъ 
частныя жалобы подаются отдельно: въ первыхъ 
четырехъ случаяхъ — въ мировой съездъ, а въ по-
следнихъ двухъ — мировому судье; срокъ для по­
дачи частной жалобы семидневный со времени объ­
явлен 1я определешя, кроме жалобъ на медленность, 
Для подачи которыхъ не установлено никакого срока. 
Судопроизводство въ мировыхъ 
съЪздахъ. 
Мировые съезды разсматриваютъ де.та, поступивнйя 
по протестамъ, отзывамъ и жалобамъ на решешя и 
определен!я мировыхъ судей. 
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По гражданскими» дЬламъ. Ко дню разбора дела 
въ съезде тяжущшся можетъ подать объяснеше 
нротивъ аппеляцюнной жалобы; оно представляется 
въ одномъ экземпляре. Противная сторона можетъ 
читать его въ канцелярии Тяжущгеся или ихъ по­
веренные извещ. о дне заседашя. Неявка одной 
изъ сторонъ не останавливаетъ разсмотрешя дела; 
когда же не явятся обе стороны, то заседаше от­
кладывается. При вторичной неявке дело можетъ 
быть, по постановлен^ съезда, нрюстановл. на три 
года съ тёмъ, что до истечешя этого срока можетъ 
быть возобновлено не иначе, какъ по просьбе сто­
ронъ; съ истечешемъ же трехъ л&гь все производ­
ство, по определешю съезда, уничтожается. Явив-
ппяся въ заседаше съезда стороны допуск, къ 
словесн. состязашямъ на общемъ основанш. 
Состаявпйяся въ съездахъ решешя считаются 
окончательными и подлежащими исполненш, но могутъ 
быть и обжалованы въ кассащонные департаменты 
сената въ четырехмесячный со дня объявлешя срокъ; 
жалобы подаются въ тотъ съездъ, где производились 
дела, непременному члену съезда, и при нихъ 
представл. жалующимися засвид. кошя съ решешя 
съезда и залогъ въ 10 р. 
По уголовнымъ де.чамъ. Стороны къ разбору дела 
въ мировой съездъ не вызываются, за исключешемъ 
делъ, влекущихъ за собой заключеше въ тюрьме: 
по этого рода деламъ обвиняемый долженъ быть 
всегда налицо въ съезде. 
Стороны, явивнйяся но собственному желанию, до­
пускаются къ словеснымъ объяснешямъ. Оне могутъ 
представлять доказательства и приглашать свидетелей 
какъ допрошенныхъ у мироваго судьи (безъ присяги), 
такъ и недопрошенныхъ, т. е. новыхъ. Въ случае 
заявлешя въ аппеляцюнной жалобе или въ заседанш 
о передопросе подъ присягой свидетелей, спрошен-
ныхъ у мироваго судьи безъ присяги, эти свидетели 
вызываются во всякомъ случае. 
Вопросы свид4телямъ предлагаюгь какъ судьи п 
товаришъ прокурора, такъ и стороны. Затймъ сто­
роны представляютъ свои объяснен!я и товарищъ 
прокурора даетъ заключеше. Последнее слово предо­
ставляется всегда обвиняемому или его поверенному. 
При раземотренш аппеляцюннаго отзыва съездъ 
постановляетъ приговоръ, утверждающий обжалован­
ный приговоръ или отменяющш его; въ послед, 
случае постановляется новый приговоръ. Но при 
разборе отзыва на окончательн. решете судьи, въ 
случае, когда доводы отзыва будутъ уважены и при­
говоръ судьи отмененъ, дело передается другому 
мировому судье — для постановлена новаго при­
говора. 
Недовольный приговоромъ съезда долженъ заявить 
въ течете сутокъ неудовольств1е (образецъ такого 
заявлешя см" выше), а затемъ имеетъ право подать 
кассащонную жалобу въ сенатъ въ двухнедельный 
срокъ со дня объявления приговора при кассащонной 
жалобе предъявляется залогъ въ 10 р., оставляемый 
въ пользу казны въ томъ случае, если сенатъ не 
уважитъ жалобы. 
Приговоръ мироваго судьи и съезда, никЬмъ не 
обжалованный, входить въ законную силу и обра­
щается немедленно ко исполнению. 
Окружный Судъ. 
Окружный судъ есть первая инстанция суда для 
решетя дёлъ" какъ граждан., такъ и уголовныхъ, 
изхятыхъ изъ ведомства миров, судебн. установл. 
Уголовный процессъ. 
Окружному суду подсудны все дела, изъятыя изъ 
ведомства мировыхъ судей. 
Все подаваемыя по уголовнымъ деламъ прошешя 
и жалобы пишутся на простой бумаге. Въ жалобе 
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должно быть означено: 1) время и место совершешя 
преступлешя, 2)' причины, по которымъ возводится 
на кого-либо подозрение, 3) понесенный вредъ и 
убытки и 4) приблизительный разсчетъ вознаграж-
ден1я, если оно требуется. Это требоваше возна-
граждешя называется въ уставахъ гражданскимъ 
искомъ, а лицо, его представившее — гражданскимъ 
истцомъ. 
Крайнимъ срокомъ для предъявлешя гражданскаго 
иска считается день, назначенный для разбора дела 
въ окружномъ суд1г, после чего граждански! искъ 
въ суде уголовномъ не принимается, а долженъ 
быть предъявленъ въ суде гражданскомъ по окон­
чании уголовная дела. 
Но желашю гражданскаго истца судебный следо­
ватель можетъ войти въ окружный судъ съ пред-
ставлешемъ объ обезпечеши гражданскаго иска на-
ложешемъ запрещешя или ареста на имущество 
обвиняемаго. 
Во время производства предварительнаго следств1я 
граждански истецъ или потерпевши! можетъ выста­
влять своихъ свидетелей и указывать друг]я доказа­
тельства въ подтверждеше справедливости своей 
жалобы, присутствовать при всехъ следствоиныхъ 
действ!яхъ самъ или въ лице своего повёреннаго и 
требовать на свой счетъ выдачи копш со всехъ про-
токоловъ н постановлены судебнаго следователя. 
Недовольный дейсшями судебнаго следователя мо­
жетъ обжаловать ихъ окружному суду. Срока на 
подачу, а равно и особой формы для такихъ жа­
лобъ, не полагается. 
Получивъ темъ или другимъ путемъ извещеше о 
совершившемся преступлены, судебный следователь 
обязанъ взвесить причины, по которымъ на извест­
ное лицо падаетъ подозрен1е, и если причины эти 
уважительны — составить постановлеше о привле­
чены такого-то къ ответственности и затемъ немед­
ленно вызвать его. Допросъ съ обвиняемаго дол-
ш 
женъ быть снять никакъ не позже сутокъ после 
явки или привода его. Прежде допроса обвиняемаго 
судебный следователь объявляетъ ему — въ чемъ 
онъ обвиняется. Следователь не долженъ домогаться 
сознашя обвиняемаго ни обещашями, ни ухищре-
шямп, ни угрозами, ни другими мерами вымога­
тельства (405 ст. уст. уг. суд.). Если обвиняемый 
откажется отвечать, то следователь обязанъ обра­
титься къ другимъ средствамъ къ открыт!» истины. 
Допросивъ обвиняемаго, следователь принимаетъ 
меры къ тому, чтобы онъ не уклонялся отъ следствия 
и суда. Так)я меры суть: 1) отобраше вида на 
жительство или подписка о явке къ следствш и 
неотлучке изъ места жительства, 2) отдача подъ 
надзоръ полицш, 3) отдача на поруки и взятге за­
лога, 4) домашни! арестъ и 5) взятте подъ стражу 
Сумма поручительства или залога не можетъ быть 
меньше вознаграждешя, отыскиваомаго гражданскимъ 
астдомъ, если искъ его подтверждается достоверными 
Доказательствами. 
По усмотр{'.шю следователя во 
всехъ указанныхъ случаяхъ, за исключешемъ того, 
когда обвиняемый находится подъ домашнимъ аре-
стомъ или отданъ подъ страдсу, ему можетъ быть 
разрешена отлучка изъ места, где производится пред­
варительное следств1е. 
Постановлеше о взятш подъ стражу должно со­
держать въ себе точное означеше: 1) ке.чъ и когда 
оно сделано, 2) звашя, имени, отчества и фамилии 
задержаннаго, 3) преступлеше, въ которомъ задер­
жанный обвиняется или подозревается, и 4) осно-
панш задержания. Оно должно быть подписано су-
дебнымъ слёдователемъ и предъявлено обвиняемому 
во всякомъ случае до истечешя сутокъ отъ времени 
его задержашя (ст. 430 и 431 уст. угол. суд.). 
Во время производства предварительнаго следств1я 
обвиняемый имеетъ право присутствовать при всехъ 
следственныхъ действ1яхъ, предлагать свидетелю 
вопросы, выставлять свидетелей въ свое оправдан! е, 
разсматривать и получать въ кошяхъ все акты 
нредварительнаго следств1я (безплатно); но онъ но 
пользуется правомъ иметь защитника во время нред­
варительнаго следств1я. 
Убедившись после допроса обвиняемаго и свиде­
телей, что къ обвиненш известнаго лица не пред­
ставляется достаточныхъ доказательствъ или уликъ, 
следователь входить въ окружный судъ съ нредста-
влешемъ о прекращены дёла, въ противномъ же 
случае направляетъ дело къ товарищу прокурора. 
Этимъ оканчивается предварительное следств!е. 
Предаше суду. Прежде, чемъ обвиняемый по­
явится на скамье подсудимыхъ, дело должно пройти 
еще одну степень — предаше суду. 
Получивъ акты предварительная следств1Я, про-
куроръ или его товарищъ обязаны составить, смотря 
по роду дела, или обвицительнюй актъ, или заклю­
чеше о прекращен!и следств1я. 
Обвинительный актъ, какъ и заключеше о пре­
кращены следств1я, прокуроръ или предлагаетъ 
окружному суду, если дело относится къ преступле-
шю пли проступку, не влекущему за собой ни ли-
шешя, ни ограничешя правъ состояния, или пред-
ставляетъ прокурору судебной палаты, если пред-
метомъ дела преступлеше более важное (523 ст. 
угол, судопр.). 
Но получены обвинительная акта окружной судъ 
не постановляетъ определошя о преданы обвиняе­
маго суду, а приступаетъ немедленно къ дальней­
шему производству дела, заключающемуся въ такъ-
называемыхъ приготовительныхъ къ суду распоря-
жешяхъ, а съ поступлешемъ заключения о прекра­
щении следствтя прекращаетъ дело своею властш, 
если найдетъ это заключеше заслужпвающимъ ува-
жешя. Жалобъ на опредЬлешя окр. суда о пре­
кращены следств1я не полагаехся. 
Судебная палата приступаетъ къ разсмотрешю 
обвшытельныхъ актовъ или представлен!й о нре-
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кращеши дела но иначе, какъ по предложешямъ со-
стоящаго при ней прокурора. Палата постановляем 
затёмъ определение о преданы суду или о прекра­
щен 1и дёла; определешя палаты о прекращены дёла 
не могутъ быть обжалованы въ сенатъ. Въ псрвомъ 
случай дело поступаетъ въ окружный судъ. 
Грашданснш процесс*. 
Производство дЬлъ въ окружномъ Судё. Окруж-
нымъ судамъ подсудны все иски свыше 500 руб., 
иски о праве собственности на недвижимое иму­
щество и вообще все ненодлежания ведомству ми­
ровыхъ судей дела. Искъ предъявляется суду, въ 
округе котораго ответчнкъ живетъ. Искъ иротивъ 
компашй или обществъ предъявляется но месту на-
хождешя правлешя или фирмы. Иски предъявля­
ются: о праве собственности, владЬшя или пользо-
вашя и о всякомъ иномъ праве на недвижимое 
имущество — но месту нахождешя этого имущества; 
о наследстве — въ суде, въ ведомстве котораго 
открылось наследство. 
Затемъ излагаются: 
1) обстоятельства дела и те доказательства, до­
воды или законы, на которыхъ проситель основы-
ваетъ свою просьбу; 
2) цена иска и, въ случае иска о недвижимомъ 
имуществе, точное означеше места, где находится 
спорное имущество; 
3) просительный пунктъ, начинающ. словами: на 
основаны вышсизложеннаго прошу окружный судъ 
постановить (излаг. требоваше просителя); 
4) как1е документы, деньги и копы прилагаются 
при прошены (если прилагается большое число до-
кументовъ, то имъ можетъ быть представлена особая 
подписанная просителемъ опись, о чемъ и объяс­
няется въ семъ пункте). 
Въ конце означаются годъ, месядъ и число под-
9 
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писашя прощешя; затёмъ проситель подписываетъ 
свое зваше, имя, фамилш и прозвище. 
Нрим4чаше 1. При означенш места жительства 
показывать: если оно въ городЬ — часть, кварталъ, 
улицу и нумеръ дома или имя хозяина его; а если 
вне города — губернш, у!.здъ н въ посл4днемъ 
местечко, посадъ, село, деревню, мызу и т. п. 
НрпмЪчаше 2. Если просителю неизвестно место 
жительства или место пребывай [я ответчика, то, 
означивъ это въ начал!, прошешя, просить судъ 
о вызов!» ответчика черезъ публикащю и приложить 
на этотъ предметъ 6 руб. 
Исковыя пошлины взимаются въ размере 50 к. 
со 100 р. Если ответчикъ живетъ не въ томъ городе, 
где находится окружный судъ, то следуетъ прило­
жить деньги, необходимый на командпроваше судеб­
наго пристава для вручешя повестокъ и кошй; 
прогонный, суточныя и квартирныя деньги судеб-
нымъ приставамъ окружнаго суда, состоящияъ но 
должности въ VIII классе, разсчитываются по числу 
верстъ. Сведен!я о количестве прогонныхъ и дру-
гихъ денегъ, следуемыхъ судебному приставу, име­
ются при каждомъ окружномъ суде. По непрпло-
женш судебныхъ пошлинъ, кошй или денегъ на вру-
чеше повестокъ и на командпроваше судебнаго при­
става исковое прошеше оставляется безъ движешя; 
а если въ течеше семи дней со дня объявлешя о 
томъ пошлины или деньги не будутъ представлены, 
то возвращается. Кроме того, прошеше возвра­
щается: 1) когда не означено, к!мъ именно и про-
тивъ кого предъявляется искъ, 2) когда оно не пред­
ставлено самимъ истцомъ и не
-
гъ уполномоч1я на 
предъявлеше иска посторонннмъ лицомъ, 3) когда 
въ прошенш не означено, чего истецъ проситъ, 
4) когда не означена цена иска, кроме техъ слу-
чаевъ, когда ее не возможно определить, 5) когда 
въ протеши помещены уковительныя выражешя. 
Во всехъ этихъ пяти случаяхъ прошеше возвра-
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ищется безъ предварительнаго оставлен] я безъ дви-
жешя. 
Граждансюя дела, подлежагщя разсмотрешю окруж­
ного суда, производятся или общимъ, или сокра-
Щеннымъ порядкомъ. Въ сокращенномъ порядке 
производятся дёла: 1) по искамъ о взятыхъ въ 
Долгъ товарахъ и припасахъ, о найме домовъ, квар-
тиръ и всякаго рода помещены, о найме слугъ и 
вообще по производству работъ мастеровыми, ремес­
ленниками, поденщиками и проч., 2) по искамъ объ 
отдач!, п пр1еме на сохранеше денегъ или пнаго 
имущества, 3) по просьбамъ объ исполнены дого-
воровъ и обязательств'!», 4) по искамъ о вознаграж­
дены за ущербъ, убытки и самоуправное завладеше, 
когда съ этимъ не соединяются споры о праве соб­
ственности на недвижимое имущество, 5) по спо-
рамъ, вознпкшимъ при исполнены решены, и 6) по 
спорамъ о привнлепяхъ. Съ соглаая сторонъ все 
дела могутъ производиться сокращсннымъ порядкомъ. 
Общы иорядокъ судопроизводства. По получении 
прошешя судъ вызываетъ тяжущихся въ следучщ'е 
сроки, исчисляемые со дня вручешя повестки: 
1) месячный, если ответчикъ находится въ Россы, 
2) четырехмесячный, если онъ находится заграницей, 
и 3) шестимесячный, если место ясительства ответ­
чика неизвестно. Къ сроку, назначенному для явки 
въ судъ, стороны должны заявить въ канцеляры 
избранное ими жительство въ городе, где находится 
судъ, а ответчикъ долженъ представить письменный 
ответъ. Въ письменномъ ответе онъ обязанъ вы­
сказать: признаетъ-ли искъ пли отвергаетъ; въ по-
следнемъ случа!» должно быть указано основание 
спора и доказательства. Копы ответа и докумен-
товъ, которыя могутъ быть къ нему приложены, 
сообщаются истцу, который можетъ или представить 
вь судъ письменное возражение на ответъ въ тече­
ние двухъ недель со дня получешя копы ответа, 
иля-же просить о назначены заседашя для слушашя 
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дбла. Кошя возражешя истца сообщается ответ­
чику, который въ течете двухъ недель со дня по­
лу четя можетъ представить въ судъ свое опровер-
жеше или просить о назначены заседашя для слу­
шаны дела. Съ пропущешемъ одною изъ сторонъ 
срока на представлеше своего объяснешя противная 
сторона можетъ просить председателя о назначены 
засёданГя. По истечены срока на представление 
опровержешя предоставляется какъ истцу, такъ и 
ответчику просить о назначены заседания. 13о время 
производства дела истенъ не можетъ увеличивать 
своихъ исковыхъ требований. Ответчикъ можетъ 
заявить встречный искъ, но не позже какъ въ пер­
вой ответной бумаге, а если онъ таковой не пода-
валъ, то въ первомъ заседай] и по делу. 
Сокращенный порядокъ. При сокращенномъ по­
рядке производства дёлъ объ исполнены уоговоровъ 
и обязательствъ совершенныхъ или засвидетельство-
ванныхъ установленнымъ порядкомъ, на явку тяжу­
щимся назначается семидневный срокъ. По другимъ 
дёламъ — не более месяца. Когда стороны явились, 
председатель назначаетъ немедленно заседаше. 
Какъ одновременно съ представлешемъ иска, такъ 
и после, въ течете всего производства дела, истецъ 
имеетъ право просить объ обезпечены иска. Когда 
при самомъ предъявлены долговая обязательства, 
засвидетельствованная крепостнымъ или авочнымъ 
порядкомъ, взыскатель потребуетъ обезпечешя, то 
судъ не вправе ему отказать. Въ неотлагательныхъ 
случаяхъ обезпечеше иска можетъ быть разрешено 
собственною властью председателя суда или его то­
варища, или члена, исполняющая обязанность пред­
седательствующая въ отделены. 
На основаны новыхъ правилъ о взысканы, если 
искъ по какимъ-бы то ни было причинамъ не можетъ 
быть обезпеченъ, то истцу предоставляется противъ 
судъ объ отобраны отъ ответчика подписки о не-
выёзде. Просьбы эти заявляются и разрешаются 
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судомъ тЬмъ-же порядкомъ, какъ и просьбы объ 
обезпечены иска. Когда затёмъ искъ обезпеченъ, 
то подписка возвращается должнику. 
Решеше. По разсмотрены обстоятельствъ д1,ла 
и доказательствъ и по выслушаны сторонъ судъ 
постановляетъ решете. Стороны могутъ просить, 
чтобы въ решены было постановлено о предвари-
тельномъ исполненш въ слёдующихъ случаяхъ: 1) 
когда присуждено взыскаше по акту, совершенному 
надлежащимъ порядкомъ пли признанному против­
ною стороною, 2) когда за истечешемъ срока найма 
наниматель обязапъ по рйшенш очистить пли сдать 
состоящее въ найме имущество или когда решешемъ 
положено передать имущество, состоявшее въ не-
законномъ владенш, 3) когда но спору о личномъ 
найм!, решешемъ вменено въ обязанность нанима­
теля отпустить состоявшаго у него въ услужении и 
работё или сему последнему предоставлено отойти 
отъ нанимателя, 4) когда по особымъ обстоятель-
ствамъ дела отъ замедлен]я въ исполненш решешя 
можетъ последовать значительный ущербъ для тя-
жущагося, въ пользу котораго решете последовало, 
или самое исполнеше можетъ оказаться невозмож­
ным^ 5) когда заочное решеше постановлено противъ 
ответчика, место жительства коего не было ука­
зано суду*). 
Заочное решеше. Г?ъ случае неявки въ заседаше 
ответчика судъ постановляете заочное решеше; 
если-же не явится истецъ, то судъ постановляет^ 
но просьбе ответчика, о прекращены дела и взыска­
ны съ истца судебн. издерж. въ пользу ответчика. 
По решенда суда выигравшей стороне присужда­
ются судебный издержки по количеству израсходо­
ванной гербовой бумаги, судебпыхъ и канцелярскихъ 
ношлинъ, а также вознаграждение за ведеше делъ 
но таксе. 
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Если не явятся об!, стороны, то дело исключается 
изъ очереди, и новое заседаше можетъ быть назна­
чено не иначе, какъ по просьб!, той или другой сто­
роны. Если изъ нйсколькихъ ОТВЕТЧИКОВ!, одни яви­
лись, а друпе нетъ, то решеше не считается за-
очнымъ. Выписка изъ заочнаго решения сообщается 
ответчику, который можетъ въ двухнедельный срокъ 
подать отзывъ о новомъ разсмотренш дела. Отзывъ 
долженъ содержать въ себе просьбу о признанш за­
очнаго решетя недействительнымъ и ответь по 
существу иска. При отзыве должны быть при­
ложены судебный пошлины по 50 кои. со 100 руб. 
исковой цены. Съ пришшемъ отзыва заочное ре­
шеше считается недействительнымъ. Отзывъ противъ 
втораго 
заочнаго решешя не допускается, но какъ 
нстецъ, такъ и ответчикъ могутъ принести аппе-
ляц1ю' На первое заочное решеше стороны также 
могутъ принести аппелящонную жалобу. Заочное 
решеше, объ исполненш коего истецъ не просилъ 
въ течение трехъ летъ, теряетъ свою силу, и все 
заочное производство считается неирерывающимъ 
земской давности. 
Производство д-Ьлъ въ Судебной 
Палата. 
По аппелящоннымъ талобамъ. 
На всякое решеше окружнаго суда (решешями 
называются те постановлешя суда, которыми раз­
решается сущность дела; определешя лее постано­
вляются лишь по частнымъ вопросамъ, изъ дела 
возникающимъ, какъ напрпмеръ, объ обезпечеши 
иска, о вызове свидетелей и т. п.) стороны имёютъ 
право принести аипеляцшниую жалобу. Въ ней 
должно быть объяснено: 1) на все-ли решете при­
носится жалоба или только на некоторый его части, 
2) какими обстоятельствам п дела или законами опро­
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вергается правильность решешя, 3) въ чемъ заклю­
чается ходатайство аппелятора, 4) его жительство 
(во избежаше излишннхъ нроволочекъ во времени 
полезно указывать также и жительство противной 
стороны). Нельзя помещать въ аппеляцюнной жа­
лоб!. требованы, не заявленныхъ въ окружномъ суд!., 
но можно просить о прекращешяхъ спорнаго пред­
мета, какъ-то: о процентахъ и т. п. или о взысканы 
ц!.нностн отчужденнаго или утраченная имущества, 
составляющая спорный предметъ. 
Решешя палаты считаются окончательными и со 
дня объявлешя ихъ входятъ въ законную силу, т. е. 
могутъ быть приводимы въ исполнеше. 
По частными талобамъ. 
Нодъ частной жалобой разумеется жалоба на 
опредЬлеше суда но частному вопросу, нзъ д!,ла 
возникающему, или вообще жалоба по д!.лу, произ­
водящемуся частнымъ порядкомъ. По д!.ламъ иско-
вымъ частныя жалобы отдельно отъ аппеляцы могутъ 
быть 
приносимы на слёдуюпця опред!.лешя суда: 
1) по вопросу, подлежитъ ли возникшее въ суде 
дело разсмотренш правительственныхъ или же су-
дебныхъ установлен!й, 2) когда судомъ принять въ 
уважеше какой-либо изъ отводовъ противной стороны 
или 
когда оставленъ безъ последств1Й отводъ, отно­
сящейся до подсудности, 3) по предмету обезпечешя 
иековъ, 4) когда судъ отказываетъ или дозволаетъ 
третьему лицу принять участ1е въ дел!., 5) когда 
судъ отказываетъ въ устранены судьи, 6) не при­
нимаете отзыва на заочное решеше ИЛИ 7) аппеля­
цюнной жалобы и 8) по вопросу о возстановлеши 
въ изв!.стпыхъ случаяхъ права аппеляцы. Только 
частныя жалобы на опред!.лешя окружная суда 
могутъ быть подаваемы по деламъ, производящимся 
охранительнымъ порядкомъ (утвержден!о въ правахъ 
наследства, вводъ во владЬше и проч.). 
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Производство д-Ьлъ въ СенатЪ. 
Кассацюнныя жалобы на решешя судебной палаты 
приносятся въ случай нарушешя палатою: 1) пря­
мая смысла закона, 2) существенныхъ формъ и 
обрядовъ судопроизводства и 3) предЬловъ и ведом­
ства или власти. 
Кассацюнныя жалобы могутъ быть подаваемы лишь 
на решешя палаты и только на те изъ ея опреде­
лений, которыми или решается существо дела, или 
нереграждается путь къ правосудно. 
При кассацюнной жалобе должны быть приложены 
кошя ея и засвидетельствованная котя обжалован­
ная решешя; въ случае надобности — деньги на 
командпроваше судебнаго пристава и 100 р. залога. 
Судебныхъ пошлинъ не требуется. 
Судебные сроки. 
У мировыхъ судей. 
а) По деламъ уяловнымъ: 
Отводъ мироваго судьи: обвинятелемъ — при 
предъявлены иска, а обвиняемымъ — не позже 
первой явки на судъ (86 ст. уст. уголовн. судопр.). 
Па подачу отзыва по заочному приговору о новомъ 
разсмотренш дела — две недели (139). Кошя съ 
приговора мироваго судьи выдается не позже, какъ 
на^третш день со времени вступлешя о томъ просьбы 
На подачу въ съездъ отзыва на неокончательное 
решеше мировая судьи — две недели (147). 
На подачу частныхъ жалобъ на непришше отзыва 
или взятие обвиняемаго подъ стражу — семь дней 
со времени исполнешя обжалованпыхъ распоряже­
ний (153). 
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На представление мировому судье оправдангЙ иод-
вергнутымъ взысканию за неявку свидЬтелямъ — 
две недели (70). 
Жалобы и протесты на окончательные приговоры 
мировыхъ судей и съйздовъ подаются въ т!» же 
сроки, что и отзывы на неокончательные приговоры 
мировыхъ судей (1751 ч— 
Объявление приговора — въ томъ же заейданш, 
въ которомъ слушалось дело и состоялся приговоръ 
(127 ст. уст. угол, судопр.). 
На изложеше приговора въ окончательной форме 
— три дня (129 ст. уст. угол, судопр.). 
На представлеше мпровымъ судьею съезду жалобы 
на взят1е подъ стражу съ объявлешомъ на нее — 
сутки (154) 
б) По деламъ гражданскимъ: 
Просьба объ устранены мироваго судьи: истдомъ 
— при предъявлены иска, отв1>тчикомъ — не позже 
первой явки въ судъ (190 ст. уст. гражд. судопр.). 
Представлеше письменныхъ доказательствъ — не 
позже 2 час. пополудни накануне заеЪдашя (57). 
На явку ответчика — срокъ поверстный, по 15 в. 
въ день (59). 
На представлеше оправданы свид1.телямъ, подверг-
нутымъ за неявку взысканш — две недели (92). 
Передача просьбы тяжущагося, настаивающаго на 
Устранены судьи, въ съездъ — два дня (198). 
Изложеше решешя въ окончательной форме — 
три дня (141). 
На подачу отзыва на заочное решеше — две 
н е д е л и  ( 1 5 1 ) .  
Па подачу аппеляц. жалобы на решеше мир. судьи 
— месяцъ (155, 162). 
Па подачу частныхъ жалобъ — семь дней (167, 
166). 
^ ^ Па подачу жалобъ на медленность — срока нетъ 
9* 
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Па подачу просьбы объ отмене решешя мироваго 
судьи — м4сяцъ (191). 
На подачу просьбы объ отмене решешя мир. 
съезда — четыре месяца (191). 
На предъявлеше иска о возстановл. паруш. вла-
д1.н1я — шесть мёсяцевъ (29). 
На предъявлеше иска о праве участ1я частнаго — 
годъ (29). 
Выдача копы реш. поел!, подачи просьбы — не 
позже, какъ на трети! день (144). 
Отсылка аппелящонной жалобы въ мировой съездъ 
— три дня (165). 
Представлеше частныхъ жалобъ въ съездъ -г- семь 
дней (168). 
Въ общихъ судебных* установлен/яхъ: 
а) Но уголовнымъ деламъ: 
Свидетели, оштрафованные за неявку, могутъ про­
сить о сложены штрафа въ течете двухъ недель со 
дня объявления пмъ о наложенномъ взыскании (644 
ст. уст. угол, судопр.). 
Передача врачомъ судебному следователю акта 
осмотра или свидетельства — никакъ не позже трехъ 
сутокъ (344). 
Подсудимому на доведете до сведешя суда объ 
избраны защитника или желаны дополнить списокъ 
свидетелей — семь дней (557). 
На сняНе допроса съ обвиняемаго — сутки после 
явки или привода его (398). 
Объявлеше постановлетя о взяты подъ стражу — 
во всякомъ случае до истечетя сутокъ отъ времени 
задержашя (431). 
Свидетели допрашиваются немедленно по явке 
ихъ (441). 
На отправлеше поданной на следственный действия 
жалобы сь объявлешемъ на нее — три дня (499) 
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ео временя ея подач я и въ течете сутокъ. когда 
жалоба приносится на лишение свободы (499). 
Разрёшете жалобы судомъ — не далёе, какъ въ 
первый присутств. день (501). 
На выдачу когпи определешя суда — трое сутокъ 
(509). 
На дачу прокуроромъ хода следствие — неделя 
(517). 
Сообщите подсудимому списка судей, прокурора 
и присяжныхъ заседателей — не позже, какъ за 
три дня до открытая заседай 1я (589). 
Публякащя списка деламъ, подлежащимъ раз-
решен1ю съ учаспемъ присяжныхъ заседателей — 
не позже, какъ за две недели до открытая заседа-
Н1я (588). 
Назначение очередныхъ и запасныхъ присяжныхъ 
заседателей — за три недели до открьтя судеб-
пыхъ заседатй (550). 
На изятовлете подробнаго приговора — две не­
дели (793). 
Доставление дела въ место судебнаго заседания — 
не позже, какъ за педелю до слушатя его (572). 
На заявление другими участниками въ деле о вы­
зове свидетелей и сведущихъ людей — семь дней 
(560, 578). 
На заявлете о принятий на свой счетъ вызова 
свидетелей при отказе суда въ вызове ихъ — семь 
дней (576). 
Отводъ судья — не позже, какъ за день до от­
крыт заседати (601). 
Свидетели, присяжные заседатели, оштрафованные 
за неявку, могутъ просить о сложети наложенная 
взысканы въ течете двухъ недель (644, 653). 
На подачу протестовъ и аппелящонныхъ отзывовъ 
— две недели со времени объявления приговора (865). 
На заявлеше подсудимая о присоединения его къ 
отзыву, выданному другимъ подсудимым!., — д«е 
неделя, а при подаче отзыва менёе, чбмъ за три 
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дня до срока, — три дня со времени объявлешя о 
подаче отзыва (873). 
На подачу жалобы на частныя определешя суда 
— две недели со времени объявлешя, а если опре­
деление объявлено не было, то со времени ирнведе-
шя въ исполнение (895). 
На подачу кассационной жалобы на окончательные 
приговоры — две недели со дня объявлешя приговора. 
На подачу частныхъ жалобъ на опредЪлеше о 
разечете по возмещетю судебныхъ издержекъ — 
дв!, недели отъ объявлеши разечета (995). 
На подачу просьбъ о возобновлен!и дела по пре-
ступлешямъ должности, подведепнымъ подъ всемило-
стив'Ьйипй манифестъ: для лицъ, пребывающихъ въ 
империи — четырехмесячный, для находящихся за­
границею — годъ со дня объявлен 1я приговора, а 
для семействъ умершихъ должностныхъ лицъ со дня 
смерти ихъ (1118, 1122). 
б) По дЪламъ граждански мъ: 
Жалоба на распоряжеше председателя о возвра­
щен! и прошения — две недели со времени объявле­
шя ему постанов лет я (268 ст. у. гр. е.). 
На доставлете при возвращенш исковаго прошешя 
недостающихъ сведший при приложений истцу дается 
семидневный срокъ съ поверстнымъ (270). 
Отводъ о неподсудности — въ первой ответной 
бумаге, если она была подана, или въ первомъ за-
седаши суда (574, 575). 
Для явки въ судъ тяжущихся — ме.сяцъ и по­
верстный срокъ: ио 50 верстъ въ день но обыкно-
веннымъ дорогамъ и ио 300 в. по железн. дор., если 
огветчикъ въ Россш, четыре месяца, если за-гра-
ницеи, и 6 месяцевъ, если место жительства ответ­
чика неизвестно (299, 300). 
Для явки при сокрагценн. судопроизвод. срокъ 
назн. не менее 7 дней и не более 1 месяца, а по 
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дЬламъ, требующ. неотлагат. р4шешя, и более крат­
кий срокъ, если жительство ответчика не далее 10 
верстъ отъ суда (350, 351). 
11а иредставлеше возражешя противъ ответа от­
ветчика — две недели со дня получешя коши (317). 
Па представление ответчикомъ опровержешя на 
возражешя — две недели (318). 
Ответчику, заявившему встречный искъ, въ случае 
отсрочки доклада, дается на письменное изложеше 
отъ 3 до 7 дней (342). 
На обасаловаше определешя объ оставлешн от­
вода о неподсудности безъ уважешя — семь дней 
(588). 
На положительный ответь о намеренш возпользо-
ваться актомъ, противъ котораго предъявленъ споръ 
о подлоге — две недели (557). 
На предъявлеше доказательствъ подлога — не­
деля (559). 
На возражение по доказательствамъ подлога — 
неделя (500). 
На подачу исковаго прошешя въ случае перевода 
дела по постоянному местожительству ответчика — 
три месяца (583). 
Жалобы на отказъ суда въ у странен! и судьи — 
три дня (074). 
Решето должно быть изготовлено ио крайней мере 
чрезъ две недели по объявлеши резолющп (713). 
На подачу отзыва на заочныя решетя по дЬламъ, 
производящ. обыкнов. порядкомъ, — месяцъ, а ио 
дёламъ, производ. сокращ. порядк., — две недели (727). 
На подачу аппеляцш по деламъ, производящимся 
сокращеннымъ порядкомъ, — месяцъ, а по прочимъ 
дел. — четыре месяца (748, 749). 
На подачу аппеляцш въ случае смерти тяжущаго 
или его повереннаго — тотъ срокъ, который остался 
00  
дня смерти, если онъ не меньше месяца, если-же 
месяца не осталось, то назначается месячный срокъ 
(754). 
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На просьбу о возстановленш аппеляцюннаго срока 
— две недели со дня объявлешя определешя о про­
пущен] и срока (779). 
На подачу жалобы въ судебную палату на опре­
деление суда но просьбамъ этимъ — двЬ недели (780). 
Частныя жалобы вообще — две недели (780). 
Жалобы на медленность не ограничены срокомъ 
(785). 
Частныя жалобы на возвращеше аппеляцш — две 
нед^лп (757). 
На представление объяснешя на аппеляцш — ме­
сяцъ съ присовокуплешемъ поверстнаго отъ места жи­
тельства стороны до места нахождения палаты (760). 
Па представление объяснешя по частной жалобе 
— две недели (789). 
На подачу просьбы объ отмене р4шешя — четыре 
месяца (796). 
в) При исполненш решешй. 
На подачу прошешй о взыскаши убытковъ и до-
ходовъ или объ истребованш отчетности — три 
месяца со дня вступленш решешя въ законную силу 
(899). 
На подачу прошешй о взысками судебныхъ из-
держекъ — две недели со дня объявлешя резолюцш 
суда по делу (899). 
На явку ответчика ио прошент о взысканы! убыт­
ковъ или судебныхъ издержекъ — две недели съ 
поверстнымъ срокомъ; но дЬламъ о взыскан!и дохо-
довъ и истребован!и отчетности — отъ 1 до 3 ме-
сяцевъ (901, 903). 
Явка и представлеше ответчикомъ разсчета въ 
течете месяца останавливаешь псполнеше решешя 
(915). 
Отыскиваше оправданно!! стороной судебныхъ из­
держекъ общимъ порядкомъ — шесть месяцевъ (921). 
Подача аипелящонн. жалобы на определения суда въ 
порядке исполпительнаго производства —месяцъ (923). 
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Заявлеше споровъ и жалобъ — не позже двухъ 
недель со времени совершешя оспарнваемыхъ дЬй-
ствш (963). 
На явку должника къ аресту его движимости — 
семь дней и поверстный срокъ со дня вручешя по­
вестки (970). 
Срокъ публичной продажи определяется отъ 7 дней 
до 6 недель (1027). 
Въ повестке должнику объ обращеши взыскашя 
на недвижимое имЬше дается для уплаты долга — 
два месяца (1095). 
День торга не можетъ быть назначенъ ранее ме­
сяца, если имЬше оценено не свыше 500 р., двухъ 
месяцевъ, если оно оценено более 500 р., но не 
свыше 10000, и трехъ месяцевъ, если оно оценено 
свыше 10000 р. (1143). 
Внесете покупателемъ не менее десятой части 
цены — немедленно, а остальной суммы и крЬпо-
стныхъ пошлинъ — черезъ 7 дней (1161). 
Жалобы по описи и оценке имуществъ — две 
недели (1202). 
Жалобы на несоблюдение правилъ прп обнародо-
ванш объявление о продаже — не позже, какъ за 
две недели до дня торга (1204). 
Жалобы на неправильное производство торга — 
семь дней (1205). 
г) По дЬламъ охранительнаго судопроизводства: 
Для полюбовнаго раздела наследства — два года 
(ст. 1317 т. X, ч. 1 зак. гр.). 
Частныя и аппелящонныя жалобы и просьбы объ 
отмЬне решешй по дЬламъ о судебномъ разделе, 
подаются „ по общимъ правиламъ, изложеннымъ въ 
Уст. гр. судопр. (1421). 
Жалобы на постан. окружи, суда въ порядке 
охран, произв. — две недЬли (1445). 
Па предъявлеше споровъ и жалобъ по вводамъ 
во владЬше — две недёли (1433). 
На предъявлеше иска на казну — шесть месяц, 
со дня окончат, разсчета, со дня послёдняго пла­
тежа или со дня последи. просьбы о выдаче зало-
говъ (1303). 
На предъявлеше иска о вознаграждении за вредъ 
и убытки, причиненные распоряжешемъ лицъ адми-
нистративнаго ведомства, три месяца со дня объ­
явления распоряжешя или шесть месяцевъ со дня 
приведешя такого распоряжешя въ действ1е, если 
оно исполнено безъ предварительнаго объявлешя 
(1318). 
На подачу аппеляц. жалобъ ио дЬламъ послед, 
рода — четыре месяца (1328). 
На открытие спора о лпчныхъ, соединенныхъ съ 
бракомъ, гражданскихъ правъ — не позже двухъ 
лётъ со дня смерти одного изъ супруговъ (1310). 
На начале делъ о законности рождешя при за-
конномъ браке — годъ со дня рождешя младенца, 
если мужъ во время рождешя находился въ пре-
дЬлахъ государства, и два года, если онъ находился 
за-границею, а для наследником,, — три месяца со 
дня смерти мужа матери младенца или со дня рож­
дешя младенца (1350, 1353). 
Для постановления решешя посредниками при тре­
тейскомъ суде — четыре месяца со дня явки за­
писи (1372). 
На передачу дела съ третейскою саписью и пол-
нымъ решешемъ въ окружный судъ или къ мировому 
судье — неделя (1394). 
На подачу просьбы объ уничтоженш решешя грс-
тейскаго суда — месяцъ со дня объявлешя его съ 
причислешемъ поверстнаго (1398). 
Па подачу жалобы на распоряжешя мироваго судьи 
но охраненш имущества — семь дней (1405. 
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Пути, сообщен1я, почта, телеграФъ и 
телеФОнъ. 
ТариФЪ БалтШекой Железной Дороги. 
а) Ревель — Балт1йск1Й-Лортъ. 
ж 
х Отъ Ревеля до: ОтъБалт.-Портадо: 
~ л ^ Проезди, плата. ^ Про4здн. плата. 
2 >г К, I кл. II кл. III к. с, I кл. II кл. III к. 
° ° «Р. К. Р. К. Р. К. « Р. К. Р. К. Р. к. 
Ревель, буф. — 45 1 09 1 26 — 04 
Пемме, пол. 8 38 
Фридрихс-
гофъ, пол. 18 — — 28 
Кегель, буф. 20 — 98 — 74 — 38 20 — 75 — 56 — 29 
Эшенроде, 
пол 31 — 15 
Лодензе ... 34 1 28 — 96 — 49 12 — 45 — 34 — 17 
Балт.-Портъ 
буф 45 1 09 1 26 — 04 -
Во время Л'Ътняго сезона выдаются особые билеты 
(1оиг-ге1оиг) изъ Ревеля въ: 
Нёмме и обратно I кл. 50 к,, II кл. 38 к., III кл. 23 к. 
Кегель и обратно I кл. 1 р. 88 к., II кл. 1 р., III кл. 58 к. 
Изъ Ревеля въ Нёмме пли изъ Пемме въ Ревель 
во время лётняго сезона выдаются также особые 
билеты по слёдующимъ цйнамъ: 
I кл. 31 коп., II кл. 25 коп., III кл. 17 коп. 
10 
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Ь) Ревель — Деригъ, 
Отъ Ревеля до: Отъ Дерпта до: 
^ Про^здн. плата. ^ Проезди, плата. 
| I кл. II кл. III к. | I кл. II кл. III к. 
« Р. К. Р. К. Р. К. « Р. К. Р. К. Р. к. 
Тапсъ, буф. 73 2 74 2 5 1 5106 3 98 2 99 1 53 
Ассъ .... 96 3 60 2 70 138 83 311 2 34 120 
Ракке . . . .107 4 1 3 1 1 54 72 2 70 2 3 1 4 
Веггева . . .116 4 35 3 26 1 67 63 2 36 178 — 91 
Лайсгольмъ, 
буф 134 5 3 3 78 1 93 45 169 1 26 — 64 
Таббиферъ . 158 5 93 4 44 2 27 21 — 79 — 59 — 30 
Дерптъ,буф. 179 6 72 5 45 2 58 
— 
с) Ревель — С.-Петербургъ. 
х  
х Отъ Ревеля до: Отъ С.-Петерб. до * 
I на Ир°^3Дн- плата. ^ Проезди, плата. 
I | | I кл. II кл. III к. | I кл. II кл. III к. 
- м Р. К. Р. К. Р. К. « Р. К. Р. К. Р. к. 
Ревель, буф. 347 13 1 9 76 4 99 
Лаахтъ, пол. 14 — 53 — 40 — 21 33312 49 9 36 4 78 
Разнкъ ... 28 1 5 — 79 — 4032012— 9— 460 
Кеддеръпол. 37 1 39 1 4 — 53 3-1011 63 8 73 4 46 
Шарлоттен-
гофъ, буф. 53 199 149 — 76 29411 3 8 28 4 23 
Лехтсъ, пол. 66 2 48 1 86 — 95 282 10 58 7 94 4 6 
Тапсъ, буф. 73 2 74 2 5 1 5 27410 28 7 71 3 94 
Катериненъ 86 3 23 2 43 1 24 262 9 83 7 38 3 77 
Везенбергъ, 
буф 98 3 68 2 76 1 41 250 9 38 7 4 3 60 
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Отъ Ревеля до: Отъ С.-Нетерб. до: 
^ Про4здн. плата. ^ Про4здн. плата, 
с, I кл. II кл. III к. & I кл. II кл. III к. 
« Г. К. Р. К. Р. К. « Р. К. р. К. Р. к. 
115 4 31 3 24 1 СО 233 8 74 б 55 3 35 
Сонда, пол. .125 4 69 3 51 1 79 223 8 36 6 28 3 21 
Изенгофъ. .135 5 6 3 80 1 94 213 7 99 5 99 3 6 
Кохтель пол. 144 5 40 4 5 2 7 204 7 65 5 74 2 93 
1евве, буф. .157 5 89 4 41 2 25190 7 13 5 35 2 74 
Вайвара . .174 6 53 4 90 2 51 174 6 53 4 90 2 51 
Корфъ, иол. 182 6 83 513 2 62166 6 23 4 68 2 39 
Нарва, буф Л97 7 39 5 54 2 83 151 5 66 4 25 2 17 
Сала, пол. . 209 7 84 5 88 3 — 138 5 18 3 89 1 99 
Ямбургъ . .219 8 21 6 16 315129 484 3 63 1 85 
Веймарнъ, 
полуст. . .231 9 66 6 50 3 32116 4 35 3 26 1 67 
Молосковиц. 243 911 6 84 3 50104 3 90 2 93 1 50 
Вруда, пол.. 256 9 60 7 20 3 68 93 3 45 2 59 1 32 
Волосова, 
буф 266 9 98 7 49 3 83 81 3 4 2 28 1 16 
Кикерино, 
полуст. .. 275 10 31 7 74 3 96 73 2 74 2 5 1 5 
Елизаветин. 283 10 61 7 96 4 7 65 2 44 1 83 — 93 
Горницы, п. 29411 3 8 28 4 23 54 2 3 1 53 — 78 
Гатчино, 6.30311 36 8 53 4 36 44 1 65 1 24 — 63 
Танцы, пол. 3151181 8 86 4 53 33 1 20 — 90 — 46 
Краен.-Село 
буф 3231211 9 9 4 65 25 — 94 — 75 — 40 
Лигово, буф. 33412 53 9 40 481 13 — 50 — 38 — 23 
С.-Петерб., 
буф 34713 1 9 76 4 99 
й) Ревель — То с на. 
Отъ Ревеля до Тосны 344 версты, проездная плата: 
1 кл. 12 р. 90 к., II кл. 9 р. 68 к., III кл. 4 р. 95 к. 
Каппель . . 
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Сообщение по почтовымъ трактамъ. 
Вере, || 
Си 
Отъ Ревеля черезъ Тапсъ въДерптъ,Верро, р 2» 
Псновъ, С.-Петербургъ. Прогонная плата 
за версту и лошадь по 4 коп. 
Отъ Ревеля черезъ Тапсъ до Дерпта по 
Балт. яс. д. 170 
» Дерпта до Мандельсгофа - - - 22 1 76 
» Майдэльсгофа до Барбуса - - - 23'/э 188 
» Барбуса до Верро 22. 176 
» Верро до Нейгаузена 27'/з 2 20 
» Нейгаузена до Йаниковича - - - 14 112 
» Йаниковича до Изборска - - - 18 144 
» Изборска до Станковъ - - - - 131/* 1 6 
» Станковъ до Пскова 141/* 116 
» Пскова до С.-Петербурга по ж. д. 2591/* 
Отъ Ревеля черезъ Перновъ и Вольмаръ 
въ Ригу съ боковыми ветвями въ Квеллен-
штейнъ, Феллинъ, Лемсаль и Венденъ. 
Отъ Ревеля до Фридрпхсгофа - - - 191/* 154 
» Фридрпхсгофа до Руннафера - - 281/я 2 28 
» Руннавера до Сеткюля - - - - 25 2 — 
» Сеткюля до 1еддефера - - - - 191/а 156 
» 1еддефера до Таллина- - - - - 173/4 142 
» Галлика до Пернова 25 2 — 
» Пернова до Сурри 18 г/г 1 48 
» Сурри до Куркунда 191/* 1 54 
» Куркунда до Квелленште й н а 
15 г/г в. за 2 лошади = 1 р. 24 к. 
» Куркунда до Мойзекюля - - - - 23я/* 190 
» Мойзекюля до Ради 17 1 зс> 
» Ради до Ф ел ли на 28 2 24 
» Мойзекюля до Руена 211/» 172 
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Отъ Руена до Ранцена • 22 176 
» Ранцена до Вольмара 231/* 186 
» Вольмара до Вендена ..... 293/< 238 
» Вендена цо Рамоцкаго 16 128 
» Рамоцкаго до Ссгевольда .... 24'/= 196 
» Ссгевольда до Роденпонса ... 23 184 
» Роденпонса до Риги 20 160 
Всего . . . 377я/4 30 22 
Отъ Годенпойса до Лемсаля. 
Отъ Энгельгардсгофа до 23*/з 188 
» Гоопа до 20*/А 1 66 
» Лемсаля до 32 !/э 2 60 
В с е г о  .  .  .  7 6 а ' 4  6 1 4  
Отъ Ревеля въ Гапсаль, Перковъ, Вердеръ 
и Аренсбургъ: 
Отъ Ревеля до Фридрпхсгофа .... 19'/* 1 54 
» Фридрпхсгофа до Ливы .... 25я/< 2 6 
» Ливы до Рнстн 201/» 164 
» Ристи до Гапсаля 33 2 64 
» Гапсаля до Фогельзанга .... 22 176 
» Фогельзанга до Кебласа .... 33 280 
» Кебласа до Пернова 40 3 50 
» Кебласа до Рая 20 160 
» » до Леаля 22 176 
»  »  д о  Т у р п е л я . . . . . .  2 8  2  2 4  
» » до Сеткюля 40 3 50 
» » до 1еддефера 36 310 
» » до Галлика 30 2 50 
» Леаля до Раи 28я/* 230 
* Рая до Пернова 26я/* 214 
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Отъ Ристи до Турпеля 191/г 1 56 
» Турпеля до Леаля 24*!* 198 
» Леаля до Вердера 211/а 172 
» Вердера черезъ большой Зундъ до 
Купваста 7 */* — 58 
» Куйваста до Вахтны 19 152 
» Вахтны черезъ мал. Зундъ до Оррн-
саара 3 — 24 
» Оррисаара до Ней-Левеля ... 29 2 32 
»  Н е й - Л е в е л я  д о  А р е н с б у р г а  . . .  2 6  2  8  
Отъ 1евве черезъ Дерптъ и Валькъ до 
Вольмара. 
Отъ Гевве до Дерпта по Валт. л;, д. . 190 
» Дерпта до Уддерна 25 2 — 
» Удерна до Куйкаца 25 2 — 
» Куйкаца до Тейлица 221/* 178 
•» Тейлица до Валька II1/* —90 
» Валька до Гульбена 71/» — 60 
•» Гульбена до Штакельна .... 211/* 170 
» Штакельна до Вольмара .... 20 160 
В с е г о  .  .  .  1 3 2 1 / - 4  1 0  5 8  
Соединительный путь между Гапсальскимъ, 
Перновскимъ и Вейсенштейнскимъ почто­
выми трактами. 
Отъ Тойса до Ревеля ....... 311/» 
9 » до Рунафера 22*/а 
»  • »  д о  Ф р и д р п х с г о ф а  . . . .  2 8 V *  
» » до Ливы 28 
» Рунафера до Ливы 131/® 
з Турпеля до Сеткюля 24 










Отъ Ревеля черезъ Ракке въ Вейсен-
штейнъ. 
Отъ Ракке въ М ар1енъ-М агдалененъ .10 1 28 
» Мар1енъ-Магдалененъ до Вейсен-
штейна 31'/* 2 50 
Отъ Ревеля черезъ Шарлоттенгофъ въ 
Вейсенштейнъ. 
Отъ Шарлоттенгофа до Арравета . . 20 1 20 
А р р а в е т а  д о  В е й с е н ш т е й н а  . . .  3 3  2  0 4  
Пароходное сообщенХе. 
1 )  О б щ е с т в о  Г и ж с к а г о  П а р о х о д с т в а .  
Сообщение между С.-Петербургомъ, Ревелемъ, Гап-
садемъ, Монзундомъ (Гарри н Куйвастъ), Перновомъ, 
Аренсбургомъ и Ригою. 
Пароходы Александръ II, Рига, Дина и Гуррикане, 
отходить въ среду и субботу изъ Риги въ Ревель 
и С.-Петербургъ и вь каждый вгорникъ и каждую 
пятницу изъ С.-Петербурга вь Ревель и Ригу. 
Подробности объ экспедиции публикуются иъ га­
зета хъ. 
Пассажиры платятъ за проезды 
>« 
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Огъ Риги до Монзунда (Куйвастъ). 
» Риги » Аренсбурга 
» Риги » Гапсаля 
» Риги » Ревеля 
» Риги » С.-Петербурга 
•» С.-Петербурга до Ревеля .... 
» С.-Петербурга » Гапсаля . . . 
» С.-Петербурга » Аренсбурга . 
» С.-Петербурга » Монзунда . . 
» Ревеля до Гапсаля или Монзунда 
» Ревеля » Аренсбурга 
» Аренсбурга до Гапсаля 
•» Аренсбурга » Монзунда .... 
» Гапсаля до Монзунда 
Дети моложе 10 л!;тъ платятъ половину. 
ОбстоятельнеГшйя сведешя сообщаютъ: въ С.-Пе­
тербурге И. Даль, въ Ревеле Карлъ Ф. Гальнбекъ, 
въ Гапсале Л. Гольмбергъ, въ Пернове Гансъ Дитр. 
Шмидтъ, въ Аренсбурге Л. Вильденбергъ, въ Риге 
Рижское Пароходное общество. 
Ф и н л я н д с к о е  П а р о х о д н о е  О б щ е с т в о .  
(Контора Грюнбергъ и Ко., Морск. ул. д. Грюнберга 
' № 17). 
Сообщеше между Любекомъ, Гангб, Гёльзингфор-
сомъ (ВбгпаЬ) и Ревелемъ. 
Пароходы Шторфургстенъ, Гельзингфорсъ, Якоб-
штатъ, Вей га, Норрафинландъ и Ваза отходятъ изъ 
Ревелё въ Любекъ по субботамъ въ 10 ч. утра, въ 
Гельзингфорсъ во вторникъ, одинъ разъ въ две 
недели. 
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Изъ Любека въ Ревель приходятъ въ две недели 
одинъ разъ. 
Изъ Гельсингфорса въ Ревель тоже въ две недели 
одинъ разъ. 
Предполагается сделать сообщения более частыми. 
Подробности объ экспедицш публикуется въ газетахъ. 
Плата м&стовъ: изъ Любека въ Гангб, Гельсинг-
форсъ и Ревель I класса 28 р., II кл. 20 р., III кл. 
14 р. и IV кл. 10 р. 
Подробный сведешя можно получить: въ Любеке 
г. г. И не и Фелингъ, въ Гельсингфорсе г. Викторъ 
Энъ, въ Гангб г. Карлъ Бостромъ, въ Ревеле г. Грюн-
бергъ 
и Ко. 
Почтово-телеграФныя учрежден!я въ 
Эетляндекой губернЫ. 
Почтовыя и почтово-телеграфныя учреждешя за­
крыты въ следующее дни: Тезоименитство ИХЪ 
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, Новый годъ, 
Крещеше, Первый и Второй день Св. Пасхи, Первый 
день Троицы и Первый день Рождества. — Пр1емъ 
и выдача всякаго рода корреспонденцш и продажа 
марокъ производятся въ Ревельской почтово-теле-
графной конторе только отъ 8—11 час., въ другихъ 
учреждешяхъ отъ 8—10 час. утра въ следующее 
дни: Сретсше Господне (2 Февр.), Благовещеше 
(25 Марта), Вербное Воскресенье, Треттй день Св. 
Пасхи, Вознесете, Преображение Господне (6 Авг.), 
Услеше Богородицы (15 Авг.), Тождество Богоро­
дицы (8 Сент.), Воздвижете Св. Креста (14 Сент.), 
Вошествге во Храмъ Пресвятыя Богородицы (21 
Поябр.), Второй день Рождества и всякое Воскресенье. 
А) Ревельсн. почтово-телеграфная контора. 
Денежные пакеты и посылки, отдаваемые за 3 
часа, заказныя письма, отдаваемыя за 2 часа и 
простыя письма, отдаваемыя за 1/а часа до отхода 
почты, отправляются въ тотъ же день. 
10* 
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Пр1емъ денежныхъ пакетовъ, посылокъ и заказ 
ныхъ нисемъ производится ежедневно отъ 8—2 час. 
—  З а к а з н ы я  п и с ь м а  п р и н и м а ю т с я  т а к ж е  о т ъ  4 — 6  
час. пополудни и, кром4 того, въ главные города 
Имперш и за границу, еще отъ С—7 час пополудни. 
Ир1смъ простыхъ нисемъ ежедневно отъ 8—8" час. 
Выдача всякаго рода корреспонденцш ежедневно отъ 
8—2 час. 
Пр1емъ телеграммъ внутреннихъ и международ-
ныхъ во всякое время дня и ночи. 
Прибьше почты изъ С.-Петербурга и Дерпта и 
за. ними лежащихъ мЬстъ ежедневно въ 8 час. утра 
и Балтшскаго-Порта 8 час. вечера; изъ Вейсен-
штейна по Вторникамъ, Средамъ, Нятницамь и Суб-
ботамъ, черезъ Ракке; изъ Гапсаля и Леаля по 
Вторник. Четверг, и Воскресеньямъ до полудня. 
Отправлеше почтъ: въ С.-Петербургъ и Дернтъ и за 
ними лежанья м1;ста: ежедневно въ 9 час. вечера; 
въ Вёйсенштейнъ по Понед4льникамъ, Вторникамъ, 
Четвергамъ и Пятнацамъ, черезъ Ракке, въ 9 час. 
вечера; въ Мерьяму, Перновъ и Вольмаръ по Во­
скрес., Вторникамъ, Средамъ и Пятницамъ въ 4 час. 
пополудни; въ Гапсаль и Леаль по Понед., Сред, и 
Субботамъ въ 1 часъ пополудни, и по Вторн. съ 
простой кор. въ б час. по полуд.; въ Валтшскш-
Портъ ежедневно въ 11 час. утра. 
Б) /еввсиое Почтовое Отдгьлен/е. 
Нр1емъ всякаго рода кор. отъ 8—2 час.; простыхъ 
нисемъ отъ 8—2 и отъ 5—7 час. вечера. Выдача 
производится: отъ 8—2 час. пополудни, простой 
корреспонденцш отъ 8—2 и отъ 5—7 час. вечера. 
Прибьте почтъ: ежедневно съ поЪздомъ жел. дороги. 
В) Веэенбергсная почтово-телеграфная контора. 
Ир1емъ всякаго рода корреспонденцш ежедневно 
отъ 8—2 час. Пр1емъ простой корреспонденцш отъ 
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8—2 и отъ 5—7 час. вечера. Прибыпе почтъ: 
ежедневно съ лоЪздомъ; отправление ежедневно оъ 
пойздомъ жел. дороги. 
Нр1емъ телеграммъ ограниченъ. 
Г) Вейсенштейнскап почтово-телеграфная нонтора. 
Щнемъ всякаго рода кор. ежедневно отъ 8—2, 
простой корреспонденцш отъ 8—2 и отъ 5—8 час. 
вечера. Выдача ежедневно отъ 8—2, простой кор­
респонденцш отъ 8—2 и отъ 5—7 час. вечера. 
Прибыпе почтъ изъ Ракке по Вторникамъ, Средамъ, 
Нятницамъ и Субботамъ въ 2 час. пополудни. От­
правлеше въ Ракке по Понед4льникамъ, Вторни­
камъ. Четвергамъ и Нятницамъ въ 3 час. пополудни. 
Пр1емъ телеграммъ ограниченъ. 
Д) Гапсальская почтово-телеграфная нонтора. 
Ир1емъ всякаго рода корреспонденцш ежедневно 
отъ 8—2 час., простой корреспонденцш отъ 5—7 
час. вечера. Выдача отъ 8—2 час., простой еще 
огъ 5—7 час. вечера. Прибытие почтъ пп Вторни­
камъ, Средамъ, Четвергамъ и Воскрес. Отправлеше 
по Понед., Сред, и Субботамъ въ 4 ч. 30 м. попо­
лудни, по Вторн, въ 8 ч. 30 м. пополудни. 
Щпемъ телеграммъ ограниченъ. 
Е) Леальское почтово-телеграфное отдгълен/'е. 
Щнемъ всякаго рода корреспондснцш ежедневно 
отъ 8—2 час., простой также отъ 5—7 час. попо­
лудни. Выдача отъ 9—2 час., простой ежедневно 
огъ 9—2 час. дня и отъ 5—7 час. пополудни. 
Пр1емъ телеграммъ ограниченъ. 
Ж) Мерьямасное почтово-телеграфное отдгьлен1е. 
Пр1емъ всякаго рода корреспонденцш отъ 8—2 
час., простой отъ 8—2 и отъ 5—7 час. вечера. 
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Выдача всякаго рода корреспондент» отъ 8—2 и 
отъ 5—7 час. вечера. 
Пр1емъ телеграммъ ограниченъ. 
3) Балтшско-Портсное Почтовое Отдгьлеше. 
Нр1емъ всякаго рода корреспондента ежедневно 
отъ 8—2 час., простой корреспонденцш отъ 8—2 и 
отъ 5—7 час. Выдача ежедневно отъ 8—2 час. 
пополудни. Прпбьше и отправление почтъ еже­
дневно съ поЪздомъ жел. дор. 
И) Почтовая станц/я Ассъ съ пр/емомл и выдачею 
всянаго рода корреспонденцш. 
Пр1емъ всякаго рода корреспонденцш ежедневно 
отъ 8—2 час., простой еще отъ 5—7 час. пополудни. 
Выдача всякаго рода корреспондент!! отъ 9 час. 
утра до 2 час. дня; простои отъ 9 час. утра до 2 
час. дня и отъ 5—7 час. вечера. 
К) Почтовая станц/'я Ранне съ пр/емомъ всянаго рода 
корреспонденц/'и. 
Ир^емъ и выдача всякаго рода корреспонденцш 
отъ 8—2 час. дня, простой еще отъ 5—7 час. ве­
чера. Прибытие почтъ изъ Вейсенштейна по Поне-
дЬльникамъ, Вторникамъ, Четвергамъ и Нятницамъ 
въ 8 час. вечера; съ железной дороги ежедневно. 
Отправлеше (по ПонедЬльникамъ одноконная почта) 
по Вторникамъ, Средамъ, Нятницамъ и Субботамъ 
въ 9 час. утра въ ВейсенштейнЪ; по железной до­
рог!'. ежедневно. 
Почтовые ящики въ г. Ревел^ находятся: у вок­
зала ж. д., у ратуши. На улицахъ: Земляной, Бал-
тшско-Портской, Перновской, Юрьевской, Нарвской 
и Линденштрассе, за Михайловскими воротами на 
углу Малой Юрьевской у Оборонительной казармы, 
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близь Карловской кирки (домъ Тол ля), на Выга-
городе (домъ № 42). 
Въ летнш сезонъ въ Екатеринтал4: у Баде-Са-
лона и Ио1е1 (1е Егап§е. 
ТелеграФъ. 
Но внутренней корреспонденцш взимается по 15 
коп. за каждую телеграмму и, сверхъ того, за каж­
дое слово: по городской корреспонденцш 1 коп.; 
по корреспонденцш, обмениваемой въ предйлахъ 
Европейской Россш 5 коп.; и по корреспонденцш, 
переходящей изъ Европейской Россш въ Аз^ятскую 
или обратно 10 коп. 
За телеграммы международной корреспонденцш 
взимается исключительно пословная плата, безъ 
всякой дополнительной подепешной приплаты. Въ 
Австр1я 13 коп.; Белпя 18 коп.; Болгар]я 16 коп.; 
Великобриташя 26 коп.; Гермашя 13 коп.; Грещя: 
Материкъ 27 коп., Остров!; 29 коп.; Дашя 19 коп.; 
Испашя 24 коп.; Италя 21 коп.; Нидерланды 18 
коп.; Норвепя 19 коп.; Туршя 28 коп.; Франщя 
19 коп.; Швейцар1Я 18 коп.; 1Нвешя 18 коп. 
Плата за извёщеше о доставленш телеграммъ 
равняется таксе за депешу въ 10 словъ. 
Сверхъ платы за передачу по телеграфу, взи­
мается съ отправителя по 20 коп. за доставку каж­
дой коп]и съ телеграммы по второму и следующимъ 
адресамъ, если депеша адресована несколькнмъ ли-
цамъ въ одной и той местности или одному лицу 
на несколько квартиръ. 
За срочную телеграмму взимается втрое противъ 
платы, причитающей ея за обыкновенную телеграмму. 
Плата за проверку равняется четверти таксы за 
обыкновенную телеграмму. 
За доставление телеграммъ въ сторону отъ теле-
графныхъ учрежденш, эстафетаго или съ нарочнымъ 
съ отправителей взимается особая плата, согласно 
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имеющемуся въ каждомъ телегр. учрежден 111 ука­
зателю. 
Почта. 
Такса сборовъ за корреспонденцию. 
Весовой сборъ. 
За бандерольныя отправления. Местныя (город-
сшя), съ печатными произведениями, не более 1 листа 
писчей бумаги обыкновенная формата 1 коп.; не 
более 2 листовъ писчей бумаги обыкновеннаго фор­
мата или 1 листа средняго газетнаго формата 2 к.; 
не более 3 листовъ писчей бумаги обыкновеннаго 
формата или 2 листовъ средняго газетнаго формата 
или ] листа болыпаго газетнаго формата 2 к.; более 
предыдущая размера 2 коп. 
Примечание: За местныя (городешя) бандерольныя 
отправления съ деловыми бумагами и образ­
чиками товаровъ взыскивается по таксе для 
иногородныхъ отправлен Ш. 
Иногородныя, съ печатными произведешями, дело­
выми бумагами и образчиками товаровъ, съ каждыхъ 
4 лотовъ или части 4 лотовъ 2 коп.; Международ­
ный, съ печатными произведешями, деловыми бума­
гами и образчиками товаровъ, съ каждыхъ 50 грам-
мовъ .(не полные 4 лота) или части 50 граммовъ 2 к. 
Примечаше: Низшш размерь весоваго сбора за 
каждое бандерольное отправлеше определя­
ется: а) съ деловыми бумагами, при пересылке 
внутри 
Имперш, въ 7 коп., а при пересылке 
заграницу въ 10 кои. и б) съ образчиками 
товаровъ, при пересылке внутри Имперш, въ 
3 коп., а при пересылке заграницу въ 4 коп. 
2. За открытое письмо, для внутренней коррес­
понденцш 3 к.; для международной корреспонденцш 
4 к.; съ оплаченнымъ впередъ ответомъ, для вну­
тренней корреспонденцш б к.; съ оплаченнымъ впе­
редъ ответомъ, для международной корреспонденцш 
8 коп. 
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3. За закрытое письмо, местное (городское) 3 к.; 
кнОгородное (внутреннее), съ каждаго лота или частя 
лота 7 к.; международное, съ каждыхъ 15 граммовъ 
(1 '/« лота) или части 15 граммовъ 10 коп. 
Примечание: За не вполне оплаченное местное 
(городское) и иногородное закрытое письмо и 
недостаточно франкированную международную 
письменную 
и бандерольную корреспонденцш 
взимается при выдаче плата въ двоиномъ 
размере недостающей до полной оплаты суммы. 
4. За заказное отправлеше, сверхъ указанныхъ 
выше въ пунктахъ 1, 2 или 3 платежей: За заказъ, 
съ каждаго отправлешя, внутри Имперш 7 к.; за­
границу 10 коп. 
5. За денежный и ценный пакетъ, при пересылке 
внутри Имперш, съ каждаго лота или части лота 
7 к.; при отправдеши заграницу, въ страны, нри-
ступивпия къ международному Условш объ обмене 
пакетовъ съ объявленною ценностью, съ каждыхъ 
15 грам. (I1/6  лота) или части 15 грам. 10 к.; и за 
заказъ, съ каждаго пакета, отправляемаго внутри 
Имперш 7 к.; заграницу 10 к. За денежный пакетъ, 
въ кожанномъ узле, съ фунта по разстояшямъ, какъ 
за посылки. 
6. За посылки и узлы: а) Местныя, а также 
пересылаемый въ предЬлахъ губернш или области 
места подачи, съ фунта или части фунта 5 коп.; 
б) За отправляемый въ друпя губернш или области, 
по разстояшямъ, съ фунта (или части фунта) по 
следующему расчету: до 500 верстъ по 5 к.; свыше 
500 верстъ до 1000 верстъ по 10 к.; свыше 1000 
верстъ до 2000 верстъ по 20 к.; и такъ далее, про­
грессивно увеличивая плату на 10 коп. съ фунта 
за каждое дальнейшее разстояше до 1000 верстъ. 
Пнзшш размерь весоваго сбора за каждую посылку 
или узелъ определяется въ 20 копеекъ. 
16°. 
Страховой сборъ. 
1. Съ цЬнности или суммы до 600 р. по */» коп. 
съ каждаго рубля. 2. Съ ценности или суммы свыше 
600 до 1600 р. по V4  к оп- съ  каждаго рубля съ при­
платою еще 1 р. 50 к. на все отправлеше. 3. Съ 
ценности или суммы свыше 1600 по \'а коп. съ каж­
даго рубля съ приплатою еще 3 р. 50 к. на все 
отправлеше. 
Примечание: Страховой сборъ съ части рубля взи­
мается какъ съ целаго рубля; за часть ко­
пейки взимается целая копейка. 
Сборъ за доставку посылокъ. 
За доставку посылки, ио желашю подавателя, на 
домъ адресату, взимается съ получателя: 25 коп. 
— въ столицахъ (посылки не должны превышать 
весомъ 15 фунтовъ, и ценою 25 рублей) и 15 кои. 
— въ городахъ губернскихъ, областныхъ и Одессе 
(посылки не должны превышать весомъ 5 фунтовъ, 
и ценою 10 рублей). 
Сборъ съ корреспонденцш „съ наложеннымъ 
платежемъ". 
При отправлении корреспонденцш съ наложеннымъ 
платежемъ, взимается коммиссюнный сборь по 2°/» 
съ каждаго рубля или части рубля наложенная 
платежа, сверхъ сборовъ: весоваго, страховая и за 
заказъ или росписку. 
Плата за билеты на получеше корреспонденцш. 
За билетъ на получеше, въ каждомъ текущемъ 
году, чрезъ доверенныхъ лицъ, корреспонденцш изъ 
почтовыхъ учрежденш, взимается: въ городахъ гу­
бернскихъ — 1р. 50 к., и въ другихъ городахъ и 
местахъ — 1 р. За возобновлеше билета въ течеши 
года, на который онъ быль выданъ, взимается 25 коп. 
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ВЪсъ корреспонденции. 
В'].съ корреспонденцш ограниченъ: 
1. Бандерольная отправления: местная (город­
ская) съ печатными произведешями 32 лотами 
(1 фунт.), съ деловыми бумагами 128 лотами (4 фунт.), 
съ образчиками товаровъ 20 лотами; иногороднаго 
(внутреп). съ печатными произведешями и деловыми 
бумагами 128 лотами (4 фунт.), съ образчиками то­
варовъ 20 лотами; международная съ печатными 
произведешями и деловыми бумагами 2000 граммами 
(4 фунт. 28 лот.), съ образчиками товаровъ 250 грам­
мами (191/* лотовъ.) 
2. Закрытаго письма: местная (городская) 32 
лотами (1 фунт.); иногороднаго (внутренкяго) 160 
лотами (5 фунт.); международная неограниченный. 
3. Щннаго пакета: подаваемая закрытым'!. 10 
фунтами (320 логовъ); открытымъ 20 фунтами (640 
лотовъ). 
4. Денежная пакета: не въ кожанномъ узле 20 
фунтами (640 лотовъ); въ кожанномъ узле 60 фунт. 
5. Посылки: въ Финляндш, въ места, лежащая 
при лишяхъ нселезныхъ дорогъ 48 фунтами; во все 
проч!я места 24 фунтами; въ ЗакавказскШ Край, 
съ 15 Декабря по 1 Апреля 1 пуд.; въ остальное 
время яда 3 пуд.; въ проч1я местности Россш и 
заграницу 3 пудами. 
Высипй размерь объявляемой ценности корреспонденцш. 
1. Для денежная пакета безъ ограничешя. 2. Для 
ценная пакета, подаваемая закрытымъ 500 руб. 
3. Для Ценнаго пакета, подаваемаго открытымъ 
15,000 руб. 4. Для посылки 5,000 руб. 5. Нало­
женный платежъ не долженъ превышать 100 руб. 
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Спиеокъ абонентовъ телефона. 




137 БалтШской железной 
дороги, Воксалъ. 
111 Багевудтъ, (имЪше 
Сакъ). 
28 Бели и Литамъ, Зем­
ляная улица. 
62 Беръ, Б., Бланкен-
таль. 
33 Бетте, Р. 
147 Биржевой Комитетъ. 
109 Биржевой погребъ, 
(Пегенбергъ). 
80 Благородное Собр. 
59 Блокъ, Е., 1-Й Рев. 
разсадникъ домаш­
ней птицы. 
5 Борхертъ, В. 
19 Браунъ, Альфонсъ. 
135 Брокгаузенъ, А. 
64 Б'Ьлый Маякъ. 
9 Вигандъ, Ф. 
18 Вишау, Б. 
73 Вольбрюкъ, К. 
149 Вальдшлесхенъ, пи-
воварн. складъ. 
92 Гальнбекъ, К. Ф. 
7 Гальнбекъ, К. Ф., 
Гавань. 
127 Гартмутъ, Карлъ Э. 
107 Геппенеръ и Ко. 
77 Гергардъ и Гей. 
126 Гостии. Петербургъ. 
112 » Золот. Левъ. 
117 » Россия. 
131 » Северная. 
3 Гренгольмъ и Ко. 
138 Грюнбергъ и Ко, 
146 Гукъ, II. ф., служеб­
ный телефонъ. 
148 Гаке, Ф., служебный 
телефонъ. 
86 Государств. Банкъ, 
Отдъл. 
110 Даугуль, Л., садъ на 
Вышгород1>. 
81 Депо, Эргардъ. 
140 Дейкъ, ванъ, Наел. 
102 Деминъ, В. 





(Рокъ алъ Маре). 
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145 За гель, К. 
1 1 5  К а н ц е л я р х я  Э с т л я н д -
скаго Губернатора и 
Губернатора 
39 Кетли, О. И. 
ш 
№ 
140 Кёхеръ, В. 
1 Клсгильеъ и сынъ, 
Томасъ. 
22 Книпъ и Вернеръ. 
36 Кохъ, 1оах. Хр., Ни­
кольская ул. 
35 Кохъ, 1ох. Хр., Мор­
ская ул. 
40 Кохъ и Ко. 
14 Кульманъ, И. Е. 
95 Казарма Беломор­
ская полка. 
100 Клубъ Беломорская 
полка. 
13 Лаусманъ, Э. 
48 Лев и нов и чъ 
49 Лутеръ, Л. М. 
54 Макаровъ, М. 
93 Майеръ и Ко. 
1 1 3  М а й е р ъ  в д о в а  и  с ы н ъ ,  
Влад. 
132 Мейеръ, II. 
121 Мейеръ, Вольдемара 
104 Мюллеръ насд!дн. и 
Ко., В. 
21 Мюллеръ Готфридъ. 
24 Муддисъ, пивоварп. 
складъ. 




27 Оптовой скл. спирт, 
завода. 
№ 
1 1 9  П а л ь м б е р ъ ,  В .  
106 Пивоваренный за­
водь Сакъ, (Конт.) 
98 Пфафъ, Ю. 
141 Ревельская Банкир­
ская Контора, (Г. 
Шель и Ко.}, 
144 Ревельская Газета 
(Линдфорсъ). 
124 РевельскШ Клубъ. 
4 Ревельсые Городской 
Газовой заводь и 
Водопровод!.. 
65 Розенъ, баронъ. 




38 Спиртовая фабрика, 
Ревельская. 
81 Стенбокъ, Н., графъ. 
10 Таможня, Ревельск. 
103 Тимоееевъ мдадш., 
(Рос. общ Трансп.). 
78 Унгер.-Штерибергь, 
баронъ, им. Гаркъ. 
90 Унравлеше Ревель-
скаго Порта. 
87 Фареняльцъ, К. Э. 
129 Фербергъ, Вольдем. 
15 Ферстеръ, Рутманъ 
и Ко. 
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20 Флорель, Оскаръ. 
83 Фрезе, Шарль. 
123 Шель, Шпрингталь. 
125 Шварценг. клубъ. 
17 Шмидтъ, Николай, 
спирт, складъ. 
16 Шмидтъ, М. Хр. 
45 Шмидтъ и Ко., Г. 
46 Штрикъ, ф., Иачалъ-
никъ движения. 




142 ЭльфенбеГтъ, Карлъ. 
О Т Д Ъ Л Ъ  V I I I .  
ГеограоичеекШ, статистическш и 
исторически. 
Географо-Статистичешя свЪдЪшя. 
Самая северная изъ трехъ губернш ПрибалтШскаго 
края — Эстляндская, которая длинной и узкой поло­
сой тянется съ востока на западъ и заканчивается 
цЪлымъ архипезагоМъ маленькихъ и большихъ остро-
вовъ. Крайшя точки ея — на западЬ мысъ Даге-
рортъ подъ 39° 42' в. д., на восток!', г. Нарва подъ 
45° 52' в. д., на югЬ островъ Керксаръ подъ 58° 
19' с. ш. и на севере скала Стенскеръ подъ 59° 
49' с. ш. 
Развипе береговой линш особенно значительно 
въ предЬлахъ Ревельскаго и Гапсальскаго уЬздовъ. 
— Очертания береговъ здЬсь ясно указываютъ на 
продолжительную упорную работу морскихъ волнъ, 
размывшихъ материкъ, отдЬливъ отъ него массу 
низменныхъ острововъ и островковъ и изрЪзавъ 
берега глубоко вдающимися въ одномъ и томъ же 
направлеши (съ запада на востокъ) заливами. Про-
цессъ этотъ не прекратился и по нын!., — такъ 
теперь полуостровъ Нуке постепенно превращается 
въ островъ, такъ какъ узкш низменный перешеекъ, 
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соединяющий его съ материкомъ, во время сильныхъ 
морскихъ вЬтровъ совершенно покрывается водой; 
такимъ образомъ на многпхъ картахъ ЭстляндскоЙ 
губернш Нуке ноказанъ островомъ, отдЬленнымъ 
отъ суши узкимъ проливомъ, соединяющимъ Гап-
сальскую бухту съ моремъ. 
Береговая лишя, начинаясь съ юга отъ граннцъ 
съ Лифляндской губершей образуетъ, одна за дру­
гой, сперва Вердерскую бухту со стоянкою для су-
довъ, защищенную съ запада, со стороны пролива 
Моонзунда, островомъ Вердеромъ, затЪмъ большую 
(14 в. длины, 4—8 в, ширины), но не глубокую 
(3—10 ф.) бухту Матцальвпкъ и заливъ Гапсаль-
скш, защищенный островами Гестгольмомъ и Ворм-
сомъ и полуостровомъ Нуке. ЗдЬсь на южномъ 
берегу ея расположенъ гор. Гапсаль съ гаванью и 
находятся извЪстныя целебны я грязи. 
СлЪдукнщя затймъ бухты находятся уже въ Фиа­
ско мъ залив!.. 
Первою здЬсь расположена маленькая бухта Кейбо; 
загЬмъ слйдуетъ большая, глубокая съ твердымъ 
глинистымъ дномъ бухта Рогевпкъ, защищенная съ 
севера двумя параллельно лежащими и очень похо­
жими другъ на друга по очерташямъ островами — 
Б. и М. Роге; въ восточной части этой бухты, про-
тивъ о. М. Роге, находится г. Балтшскш-Портъ съ 
прекраснымъ рейдомъ достаточно глубокимъ и по-
мйстительнымъ для самыхъ большихъ судовъ. Рейдъ 
этотъ замерзаетъ только на короткое время, да и то 
не каждый годъ. 
За Рогевикской бухтой слйдуютъ бухты Лахепе, 
Каккомягги, Цигельскоппель и наконедъ Ревельская 
бухта. — Защищенная отъ вЬтровъ и морскихъ 
волнъ о. о. Б. и М. Карлосомъ, Наргеномъ и Вуль-
фомъ, им1.я громадные размеры 13—14 вер. въ 
длину и 7—8 вер. въ ширину и значительную глу­
бину 12—15 саж., наконедъ часто цЬлую зиму сво­
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бодная отъ льда, она представляетъ самую лучшую 
стоянку для судовь, какую только можно пожелать. 
Далйе къ востоку лежать бухты Иххазаль, Ка-
бернеме, Колка-викъ, Падпенвикъ (10 в. въ длин.) 
съ маленькой гаванью Гарра, Монкевпкъ (7 вер. 
въ длину) съ пристанью Ерро и наконедъ бухта 
Каспервикъ (6 верст, въ длину). Начиная отсюда, 
берегъ становится не такъ уже изрЪзанъ и на всемъ 
протяжеши до устья р. Наровы находятся только 
маленькая гавани Верги и Толебургъ, заливъ Кунда 
съ гаванью Портъ-Кунда, удобной для стоянки боль-
шихъ судовъ, и наконедъ большой полукруглый, 
правильной формы, Иарвскш заливъ, котораго только 
половина принадлежитъ къ ЭстляндскоЙ губерши. 
Берега Э. губ. именно тамъ, гд^ они наиболее 
изрезаны, обрамлены множествомъ островковъ, боль­
шею частью чрезвычайно маленькихъ, низменныхъ 
и совершенно необитаемыхъ. — Число яхъ всЬхъ 
около 80, но изъ нихъ только два — Даго и Вормсъ 
достигаютъ значительной величины. 
Остальные острова, имЪюшде до 1 кв. версты 
включительно, ел'Ьдуютъ въ такомъ порядк^: 
Кассаръ, Б. Роге, М. Роге, Наргенъ, Б. Вран-
гельсгольмъ, Одинсгольмъ, Вульфъ, Воххе, Тауксъ, 
Гейнлайдъ, Саарнакъ, Куйвасгь, Педдасаръ. 
Вся Э. губершя представляетъ изъ себя плоскую 
возвышенность, приподнятую посредине и спускаю­
щуюся къ морю на сЪверЪ и западЬ, къ Пейпусу 
и НаровЪ къ востоку и юго-востоку и только на 
саломъ югЬ сливающуюся съ возвышеностями Лиф-
ляндской губернш. 
ВодораздЬлъ рЬчныхъ системъ, орошающихъ Эст-
лянд1ю, пролегаетъ по самой срединЬ губерши въ 
направлен]и съ востока на западъ и опред4ляетъ 
такимъ образомъ и направление большинства р4къ, 
который текутъ или съ юга на сйверъ, въ Финский 
заливъ, или наоборотъ, въ Пейиусъ и Рижшй за­
ливъ; только немногая, протекающая въ западной 
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части губерши и впадающая въ проливы, которые 
отдЬляютъ материкъ отъ острововъ Даго и Моонъ, 
имЪютъ направлен]е съ востока на западъ. 
Число рйкъ, орошающихъ Эстляндпо, довольно 
значительно, хотя нзъ нихъ только одна Нарова, 
представляющая единственный истокъ Пейпуса, мо-
жетъ называться этимъ именемъ, вс.4 же проч1я — 
мелк1я не судоходныя р-Ьченки и ручьи, изъ кото-
рыхъ ни одна не достигаетъ и 100 версгь длины 
и въ состояши только вращать мельничныя колеса. 
При этомъ замечено, что р4чки, имЪюиця напра­
вление съ юга на с4веръ, сначала текутъ медлен­
нее, а къ устью уклонъ нхъ увеличивается и он4 
быстро проб'1.гаютъ въ узкихъ глубокпхъ руслахъ, 
наоборотъ р4чки, текущая съ севера на югъ, сна­
чала имЪютъ бол&е значительный уклонъ, который 
къ устью уменьшается, и он4 вырываютъ себ']; ши­
рокое, но за то бол&е мелкое русло. 
Начиная съ востока, рЬки, орошакищя Эстлянд-
скую губернш, сл4дуютъ въ такомъ порядка: 
1) р. Нарова, съ притокомъ Мустаягги, проте-
каетъ по Вайварскому и 1евве-Исакскому нриходамъ 
на разстояши 68 верстъ (бассейнъ — 838 кв. верстъ). 
2) р. Пюхаегги протекаетъ по 1еввенскому при­
ходу на разстояши 27 верстъ (бас. 307 кв. в.). 
3) ПысскШ ручей — по Луггенгузенскому и С. 
Якобисскому приходамъ на протяжеши 40 в. (бас. 
383 кв. в.). 
4) р. Пидда1егги — по Магольмскому приходу 
на протяжеши 23 в. (бас. 146 кв. в.). 
5) р. Сембахъ — по С. Якобисскому, Везенберг-
скому и Магольмскому приходамъ на разстоянш 
60 верстъ (бас. 419 кв. в.). 
6) р. Сельгсъ — по Везенбсргскому и Гальяль-
скому приходамъ — на разстояши 38 верстъ (бас. 
577 кв. в.). 
7) Каррольскш ручей — по Гальяльскому при­
ходу на разстояши 19 верстъ (бас. 90 кв. п.). 
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8) ФюльскШ ручей тоже по Гальяльскому при­
ходу на разстояши 20 верстъ Г бас. 130 кв. в.). 
9) Ручей Еско — по Гальяльскому приходу на 
разстояши 23 в. 
10) ПальмскШ ручей —по С. Катериненскому 
приходу на разстояши 20 верстъ (бас. 80 кв. в.). 
11) р. Лоопъ — по С. Катериненскому и Галь­
яльскому приходамъ на разстояши 46 верстъ (бас. 
381 кп. в.). 
12) р. Валья1ёгги или Лохская р"Ька — но Клейнъ-
Мар1енскому, Катериненскому, Гальяльскому, Ам-
пельскому и Кузальскому приходамъ на разстояши 
66 верстъ (бас. 601 кв. в.). 
13) Нудисоскш ручей — по Кузальскому при­
ходу на разстояши 24 верстъ (бас. 273 кв. в.). 
14) р. Ягговаль, съ притоками: Содлой, Мусть 
ёгги и ручьями Альпскимъ, 1ендельскимъ и 1егге-
лехтскимъ, протекаегь по С. Маттейскому, Ампель-
скому, Кошскому, 1оганнискому и 1еггелехтскому 
приходамъ на разстояши 73 верстъ (бас. 1563 
кв. в.). 
15) р. Бригитовка, съ притокомъ Куйвагегги, — 
по Кошскому и С. Юргенскому приходамъ на раз­
стоянш 70 верстъ (бас. 688 кв. в.). 
16) Фенаская р'Ька — по Гаггерскому, С. Юр­
генскому и Кегельскому приходамъ на разстояши 
60 верстъ (бас. 500 кв. в.). 
17) р. Кегель — по приходамъ 1ерденскому, Раи-
пельскому, Гаггерскому и Кегельскому на протяжеши 
80 верстъ (бас. 664 кв. в.). 
18) р. Вассалемъ образуется изъ соединешя 
двухъ ручьевъ: Текна и Ризенбергекаго. Проте-
каетъ по Гаггерскому, Ниссискому и С. Маттей­
скому приходамъ на протяжеши 50 верстъ (бас. 407 
кв. в.). 
19) Падисскш ручей протекаетъ по Ниссискому 
и Крейцскому приходамъ на протяжеши 21 версты 
(бас. 206 кв. в.). 
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20) Вихтерпальская р4ка — по Непальскому и 
Крейцскому приходамъ па протяжеши 38 верстъ. 
21) Гросъ-сильмъ — по Непальскому приходу 
на протяжеши 30 верстъ. 
22) р. Казаргенъ образуется отъ сл1яшя р. р. 
Кошъ (53 вер.) и Конноферъ (69 верстъ) и затЪмъ 
течетъ на разстоянш 25 верстъ, принимая въ себя 
притоки: Штенгузенскую реку (67 в.) и ручей Лоде 
(35 в.); орошаетъ приходы Рапнельшй, Мерьямскш, 
ФиккельскШ,Гольденбекскш и Кирреферъ-Михаэлис-
СК1Й (бас. 2919 кв. в.). 
23) Патиальскш или Верпельскш ручей проте-
каетъ по Нернельскому приходу на протяжении 25 
верстъ. 
24) Вейсенштейнская река или Панде образуется 
изъ соединешя н^сколькихъ ручьевъ, принимаетъ 
притоки Врантенскш и Текнальскш и иротекаетъ 
по Тургель-Вейсенштейнскому и С. Петри Аннен-
скому приходамъ — всего, въ пред^лахъ Эстлянд­
скоЙ губ., на разстояши 47 верстъ (бас. 930 кв. в.). 
25) р. Иедья (прит. Эмбаха), съ притоками — 
ручьями Селлискюлла и Пипъ, протекаетъ по при­
ходамъ С. Симонпскому, Клейнъ-Мар]енскому и Ма­
рш Магдалинскому на протяжении 23 верстъ (бас. 
740 кв. в.). 
26) р. Лохуза протекаетъ по С. Симонискому 
приходу на протяженш 20 верстъ (бас. 225 кв. в.). 
27) р. Пунгернъ протекаетъ по С. Якобискому 
и 1евве-Исакскому приходамъ на протяжен!и 46 вер. 
(бас, 806 кв. в.) и впадаетъ въ оз. Дейпусъ. 
Кром!. этихъ ре.къ, въ предЬлахъ губерн1и на­
ходятся свыше 200 озеръ. 
Первое место между ними занимаетъ Пейпусъ, 
северо-западная часть котораго (468,5 кв. в.) счи­
тается принадлежащею къ губерши. Следующая за 
нимъ м1,ста, по размерамъ своимъ, занимаютъ озера: 
Оберъ-Зее, или Бумажное озеро, въ 
окрестностяхъ Гевеля 55 кв. в. 
11 * 
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оз. Кахальское въ Кузальскомъ приходе 3,0 кв. о. 
» Лоденъ-Зее, ИЛИ Клоока-Ерво, въ Ке-
гельскомъ приход^ ....... 1,8 » » 
» Маартъ въ 1еггелехтскомъ приходе . 1,7 » » 
» Харко-орве въ Кегельскомъ » . 1,6 » » 
» Тамре въ Крейцскомъ приходе . . . 1,6 » » 
» Конзо въ 1евве-Исакскомъ приходе . 1,4 » » 
> Гиндасге въ Крейцскомъ приходе . 1,0 » » 
Климатическая условия въ Э. губерши но совс4мъ 
благопр1ятны, средняя температура отъ Апр. до 
Окт. равняется 11,91°, отъ Мая до Сент. 15,20°. 
Причина этой суровости климата въ теплое время 
объясняется соседствомъ на болыномъ протяжеши 
съ моремъ, охлаждающимъ воздухъ лехомъ и вес­
ной, и, съ другой стороны, открытымъ положетемъ 
губернии для севвро-западныхъ холодныхъ ветровъ, 
очень часто здесь дующихъ лйтомъ. 
Въ губерши считается всего, за исключешемъ 
водныхъ пространствъ (468,5 кв. верстъ) и терри­
торий занимаемыхъ городами (69,75 кв. в.), — 
1,795,084 десятинъ. 
Въ томъ числе: 
нахатной земли 295.279 дес. 
подъ огородами, усадьбами и садами . 13.439 » 
луговъ 462.337 » 
выгоновъ и пастбшцх 300.941 » 
лесной площади 332.384 » 
неудобной (болота, пески, дороги и т. д.). 390.704 > 
Всего . 1.795.084 дес 
Почти все помещики и большая часхь крестьянъ-
хозяевъ пользуются многопольной системой. Только 
въ Вейсенштейнскомъ уезде до сихъ поръ еще со­
хранилась въ употребление трехпольная система. 
Обработка земли, уборка хлеба, вымолотка и т. д. 
въ имЬшяхъ производится почти исключительно съ 
помощью машинъ. Усовершенствованными оруд1ями 
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пользуются п мноие изъ более зажиточныхъ кре-
стьянъ-хозяевъ. 
По результатами, переписи 1881 года было въ 
губерши, жителей кроме военныхъ: 
М. Ж. Всего. 
Русскихъ 0,842 6.100 12,942— 3,4°/» 
Ш.мцевъ 10,221 11,521 21,742— 5,8°/о 
Эстовъ 157,686 170,855 328,541—88,9°/о-
Шведовъ 2,472 2,713 5,185— 1,4°/» 
Евреевъ 746 602 1,348— 0,3°/о 
Проч. нац. 452 223 675— 0,2°/о 
Со включешемъ военных!, было по результатам'!, 
последней переписи: 
М. Ж. Всего. 
Православныхъ . . . 11,904 6,665 18,569 
Лютеранъ, Реформатовъ, 
А н г л и к а н ъ  . . . .  170 , 6 0 0  1 8 4 , 0 7 1  3 5 4 , 6 7 1  
Рнмско-Католиковъ . . 755 459 1,214 
Раскольнпковъ и Старо-
обрядцевъ 114 71 185 
Евреевъ 933 746 1,679 
Проч. вЪроисп 17 2 19 
Въ отношеши народнаго образовашя Э. губерния 
стоитъ очень высоко; именно учанцеся составляютъ 
зд'кь 6,7°/о всего населения губерши или другими 
словами 1 учапцйся приходится на 15 (точнее 14,9) 
человЬкъ. При разсмотреши по полу, это отноше-
ше значительно изменяется именно: 1 мальчикъ, 
пос4щающ1й школу, приходится на 14 (13,6) муж-
чинъ, а 1 девочка — на 16 (16,5 жешцинъ. Поло-
жеше губерши въ этомъ отношеши окажется еще 
более блестящамъ, если ьъ число учащихся вклю­
чить также и т
г)'.хъ, которые посещаютъ волостныя 
школы только 1 или 2 раза въ неделю, тогда 1 уча-
Щ1йся будетъ приходиться почти на 10 чел. (9,58), 
въ томъ числе 1 мальчикъ на 9 (9,03) мужчинъ и 
одна девочка — на 10 (10,13) женщинъ. 
Историческая СВ-ЁД-Ь^Я О Г. Ревеле. 
Ревель подъ Датснимъ владычествомъ 1219—1347 г. 
На гор4, где ныне стоить Вышгородскш замокъ, 
находилась некогда, построенная храбрьшъ эстон-
скимъ народомъ, крепость Линданиссе. Гору згу 
считали священной, ибо по преданш она служила 
могилой народнаго эстонскаго героя Калева. Отъ 
носледняго слова, вероятно, произошло и древнее 
русское назваше Ревеля — Колывань. Нынешнее 
назваше Рафали пли Ревеле производить отъ ри-
фовъ — по датски геуе1 (подводные камни), нахо­
дящихся при входе въ Ревельскую бухту. Въ на­
чале 13 ст. сталъ нападать на Эстляндш и грабить 
ея жителей немецкш орденъ Меченосдевъ; но эстон­
цы въ союзе съ русскими неоднократно ихъ отра­
жали. Въ 1219 г. но приглашена немцевъ явился 
нередъ Ревелемъ ДатскШ флотъ, и на месте, где 
стоялъ эстонскш Линданиссе, быль построенъ датча­
нами замокъ Ревеле, по эстонски Таннилинъ (Дат-
скш городъ) или сокращенно Таллинъ. Въ 1223 г. 
о'саждалъ Ревель, населенный немцами и датчанами, 
русскш князь Яроелавъ (братъ I». Князя Суздаль-
скаго), призванный на помощь эстонцами. Ссоры 
межлу датчанами и немцами положили конецъ господ­
ству первыхъ и въ 1227 г., гросмейстеръ Волькенъ, 
выйдя изъ Риги, покорилъ датскую Эстонш. Въ 
теченш одинадцатлетняго владычества немцевъ, мно­
гие иностранцы, более Любчане, переходили въ этотъ 
край для торговыхъ промысловъ и такимъ образомъ на­
селили Эстонш. Съэтой поры начинаютъ говоритього­
роде Ревеле. Въ 1238 г., Эстония, чрезъ посредсгво 
Папы Григор!я IX снова перешла къ Вольдемару II, 
который въ новомъ ея городе основалъ епискошю 
и далъ Ревелю статугъ. Преемннкъ его, Эрикъ V, 
ввелъ Городовое положаше Любека, которое действо­
вало и въ последствш; городъ нриведенъ въ оборо­
нительное положеше и его жители могли покойно 
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наблюдать за своими внешними нещмятелямп. Ре-
вельцы не были, однако совс!,мъ безопасны и по­
койны; земля ихъ отъ Цнгелькопеля до Песковъ по 
Перновской дорог! и Тишерта проростала густыми 
л!сами, а къ востоку-покрывалась кустарнивомъ и 
болотами: неприятели могли бродить везд!. Такъ 
Ревельцы, заклыченные за высокими городскими 
стенами, подъ охранешемъ сторожевыхъ башенъ, 
жили въ своихъ темныхъ и сырыхъ пом!щешяхъ, 
безъ понятий гражданственности. При Вальдемар! 
II Эстлянд1ей управлялъ Датскш Фохтъ (нам!ст-
никъ) им!вппй свое пребываше въ Вышго-
родскомъ ЗамкЬ. Вь 1238 г. купцы Любекше и 
Бременше испросили себ'Ь позволите селиться близь 
укр!нлешй Ревельскаго замка, и, обогащенные вы­
годами, остались тамъ навсегда. Въ короткое время 
выгодное въ торговомъ отношенш м4стоположен1е 
Ревеля возвело ого на степень одного изъ важней-
щихъ городовъ ганзейскаго союза. Въ 1280 г. по 
повелению королевы Маргариты, часть города была 
обнесена егЬиамн; для окончательной постройки обо-
ротительиыхъ схЪнъ съ башнями пргЬхалъ въ 1310 
г. и датскш строитель, рыцарь 1оаннъ Каппе. Въ 
1323 г. Псковитяне, въ отомщен(е Эстонцамъ за то, 
что рыцари, не смотря на миръ, убивали на Чуд-
скомъ озер!, и на берегахъ Иаровы, Нсковскихъ 
купцовъ и звЬролововъ-разорили (подъ предводитель-
ствомъ Литовскаго князя Давида) Эстонш до самаго 
Ревеля и взяли н!сколько тысячъ пл!>нниковъ. Въ 1343 
г. эстонцы возстали, стали жечь дворянешя усадьбы и 
церкви и, избравъ изъ своей среды четырехъ королей, въ 
числ!> 10,000 осадили Ревельскш замокъ и городъ. 
Они обратились за помощью къ шведскимъ намйстни-
камъ въ Або и Выборг!, объявивъ имъ, что они 
умертвили всЬхъ нЬмцевъ Ревельскаго у!.зда за то, 
что т! ихъ мучили, с!>кли, обременяли неносильной 
работой, оставляя ихъ безъ куска хл!ба. При семъ 
эстонцы заявили, что желаюгъ подчиниться Швед­
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ской коронЪ. 13ъ сражен!и происшедшемъ подъ Ре-
велемъ 14 мая того же года пало до 3.000 эстонцевъ, 
посл4 чего былъ между дворянами и королевско-
дагскими вассалами подписанъ договоръ, въ силу 
котораго Гросмейстеру ордена поручалось, подъ по-
кровптельствомъ датскимъ, защита Ревеля и Везен-
берга. Шведская помощь опоздала. Эстонцы при­
зывали на помощь также русскихъ и предлагали 
имъ завладеть ихъ страной. На ихъ зовъ отозва­
лись псковичи, но вторжеше ихъ было отражено 
рыцарями. Поел1}; такой неудачи, стоившей жизни 
30.000 эстонцамъ, говорить л'Ьтописецъ, народъ этотъ, 
подпавшш жестокой мести немцевъ, лишился по-
сл^дняго остатка свободы. 29 Августа 1346 г. дат­
ский король Вальдемаръ III продалъ Ревель съ его 
пригородами Гросмейстеру Ордена Меченосцевъ за 
сумму 19 тыс. сер. кельнскихъ марокъ (около 247.000 
рублей). Въ 1433 г. сильный пожаръ истребилъ весь 
городъ; другое опустошеше отъ пожара и чумы по­
стигло Ревель въ 1502 г, 
Ревель подъ владычествомъ Лифляндснаго Ордена 
1347—1561 г. 
Ревель, будучи Ганзейскимъ городомъ, делается 
главнымъ складочнымъ м'Ьстомъ для иностранной 
торговли съ Новгородомъ, особенно съ того времени, 
какъ Иванъ III, въ отплату за жестокую казнь двухъ 
русскихъ въ этомъ город!;, уничтожилъ въ 1494 г. 
Помещай дворъ въ Новгород^. Возгоравшаяся война 
между Русскими и Орденомъ, послЬ сражения при 
Псков!) 1502 г. окончилась неремщпемъ на 50 л. 
При ИванЬ Грозномъ, русское войско впервые по­
явилось подъ Ревелемъ 27 Сенг. 1558 г. О сраже-
нш подъ Ревелемъ 11 Сент. 1560 г., въ которомъ 
участвовалъ также корпусъ Шварценгейптеровъ (Чер-
ноголовыхъ), напоминаютъ три памятника, сущест­
вующее досел'Ь въ Перновскомъ форштагЬ. — Остав­
ленный безъ помощи Гросмейстеромъ Кетлеромъ, 
въ виду возсташя крестьянъ, и не желая подпасть 
подъ власть католической Польши, Ревель, въ кото­
ромъ уже съ 1524 г. началось распространяться 
протестантское учете, 6 1юня 1561 г., присягнулъ 
на подданство шведскому королю Эрику XIV. 
Ревель подъ Шведснимъ владычествомъ 
1561—1710 г. 
Въ 1561 г. при распаденш Ливонскаго ордена, 
Ревель вместе со всею Эстлядддею, предался швед­
скому королю Эрику XVI. Во время Ливонской 
войны Ревель два раза въ 1570—71 и 1577 г. былъ 
осаждаемъ русскими, но безуспешно: первый разь 
въ теченпг 30, а во второй — 7 недель, и кроме 
того долженъ былъ выдержать бомбардироваше отъ 
любско - датскаго флота, въ 1569 г. Это бомбар­
дироваше не причинило болыпаго вреда городу и 
его крЬнкимъ сгроешямъ, но нанесло большой ударъ, 
и безъ того уже сильно пострадавшей, торговле. 
Упадокъ торговли Ревеля начинается именно съ 
этого времени; впосл'Ьдствш основание Петербурга 
нанесло ей послЪднш ударъ. Съ царствовашя Гу­
става Адольфа началось неудовольство Ревельскихъ 
гражданъ и эстляндскихъ дворянъ шведскимъ вла­
дычествомъ, вслЪдствш тяжести податей, редукцш 
дворянскихъ ИМ4Н1Й (отнят1е коронныхъ пом"Ьстьевъ, 
неправильно захваченныхъ дворянами) и предпоч-
тешя шведской нащональности передъ немецкой. — 
Опустошила городъ моровая язва въ 1655 г. 
Ревель подъ Русснимъ владычествомъ. 
26 Сентября 1710 г. крепость Ревеля, — послед­
ней оплотъ Эстляндш, уже завоеванный Императо-
ромъ Петромъ Великимъ, сдалась победителю на 
капитулянт. Съ тёхъ поръ замолкли надъ Ревелемъ 
хромы войны, потрясавипе его древшя стены. Въ 
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теченш долгаго перюда мирнаго развития подъ мо-
гучимъ крыломъ Русскаго двуглаваго орла, Эст-
лянддя только дважды была встревожена тщетными 
попытками Шведскаго завоевашя: въ 1790 году, 
когда адмиралъ Чичаговъ, 2 Мая, нанесъ поражете 
шведскому флоту близь Ревеля, и въ 1809 году, во 
время последней шведско-русской войны. Въ 1854 
и 1855 г. Ревель и прибрежья Эстляндш выдержали 
блокаду соединенна™ Англо-французскаго флота. 
Достопримечательности г. Ревеля. 
РевельснШ Вышгородснш Замонъ. 
Въ царствоваше ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II 
замокъ былъ возстановленъ изъ развалинъ и отст-
роенъ вновь въ томъ вид!;, въ какомъ онъ пред­
ставляется пын4. По благодаря перестройкамъ 
замокъ, со стороны фасада, не можетъ дать ныне 
никакого П0НЯТ1Я о прежнемъ его виде. Рвы, не­
когда окружавшее его, давно засыпаны, две угло-
выя башни стоять въ развалипахъ, и только запад­
ная сторона, возвышающаяся надъ обрывомь и об­
ращенная къ морю, п уцелевшая крепостная башня, 
известная подъ назвашемъ «с1ег Ьап^е Негтап», 
сохранили древнш, исторически! характеръ этой 
постройки. 
Башни. 
Вышгородъ обнесенъ высокою каменною сте­
ною съ несколькими башнями, изъ которыхъ неко­
торый усеяны русскими ядрами со времени войны 
1оанна Грознаго. Предаше говорить, что главныя три 
башни эти назывались «Длинный Германъ, Толстая 
Маргарита и Кикъ инъ-де Кеккъ (госпожа надъ 
кухнями»). 
ЕкатеринентальскШ дворецъ и парнъ. 
Место, занимаемое ныне Екагериненталемъ, со­
ставляло песчаную, открытую пустыню: пе было 
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ни кустовъ, ни деревьевъ. На этомъ-то м4сй по-
вел^лъ ПЕТРЪ ВЕДШИЙ, ВЪ бытность свою въ Ревеле 
въ 1718 году, строить замокъ и разводить садъ: 
тотъ и другой быстро подвигались впередъ. Зод-
чимъ былъ Италтянецъ АПсЬеШ. Въ 1719-мъ году 
ПЕТРЪ Великш, прибывши съ флотомъ въ Ревель и 
нашедши здаше поднятьшъ до кровли, взошелъ на 
леса п собственною рукою вдЪлалъ въ стену заика 
три кирпича, которые, какъ помятникъ его неуто­
мимой деятельности, никогда не забеляются и видны 
по а'е время. 1825 г., поведено привести въ преж­
нее состояше уже несколько обветшавшш тамъ до-
микъ ПЕТРА ВЕЛИКАГО (где еще поныне хранятся 
Его шлафрокъ и туфли). 
Магистратъ или Ратуша. 
Это громадное здаше помещающееся въ Ревели 
на большомъ Шведскомъ рынке; при входе въ него 
можно видеть нанисанныя Лютеровшя изречешя 
на латынскомъ языке. Въ зале заседашя магист­
рата резьба на дереве и картины. Въ зале казна­
чейства (кемерейская зала), хранятся экземпляръ 
Любенскаго права отъ 1257 г., собственноручный 
письма реформаторовъ М. Лютера и Ф. Меланхтона, 
грамота о капитуляции 1710 г., старинное серебро. 
Братство Черноголовыхг. 
Относительно времени возникновешя этого брат­
ства точныхъ сведен]й не имеется, но предаше от­
носить его къ XIV столетш, связывая происхож-
деше братства Черио-Головыхъ съ следующимъ 
историческимъ собьтемъ. Въ день Св. Георгия, 23 
Апреля 1343 года, возмутивппеся Эстонцы осадили 
г. Ревель. Въ числе гражданъ города, собранныхъ 
для его защиты, находились молодые купцы, изъ 
которыхъ Магистръ Ливонскаго ордена Бургардь 
Дрейлевенъ образовали, вооруженную городскую дру-
12 
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жину для охраны и защиты города въ военное вре­
мя. Какъ видно изъ уставовъ Братства, утвержден-
ныхъ Магистрами Ливонскаго ордена въ XIV и XV 
столбяхъ, члены Братства въ мирное время обя­
заны были упражняться въ ратномъ д4лЪ и кроме 
того имъ было предоставлено право приветствовать 
у городской черты Магистра Ливонскаго Ордена 
и при торжественномъ въезде въ городъ сопровож­
дать его въ качестве почетной стражи. Хотя это 
право неоднократно было оспариваемо Дворянствомъ 
и приводило къ кровавымъ стычкамъ между пред­
ставителями рыцарства и черноголовыми братьями, 
темъ не менее оно осталось за ними и было ут­
верждено последними Магистрами Ливонскаго Ор­
дена Фюрстенбергомъ и Кетлеромъ въ XVI столетёи. 
Позднее это право Братства, составлять почетную 
стражу въ торжественныхъ случаяхъ, было утверж­
дено въ Мае месяце 1721 года ИМПЕРАТОРОМЪ ПЕТ-
РОМЪ ВЕЛИКИМЪ, причемъ имъ было дозволено стре­
лять изъ првнадлежавшихъ братству пушекъ. 
Въ помещеши Черноголовыхъ сохраняются до 
ныне мнопе предметы, представляющее значитель­
ный исторически! и археологические иеетересъ, а 
именно: 
1) Древнее кожаное знамя и другое, голубое 
шелковое съ вышитымъ по немъ золотомъ героомъ 
Братства и надписью: «аи1 уёпсееесёееш аи1 пеогёеп-
<1иепз> (победить или умереть). Это последнее знамя 
сооружено въ 1661 году, во время празднованёя 
мира, заключеннаго между Швецёею ее Россёею въ 
Кардисе. 
2) Коллекцёя старыхъ ееаееце.ерей, копей и ро-
гатинъ. 
3) Обширная коллекцёя старинныхъ портретовъ 
Датскихъ и Шведскихъ Королей и Королевъ, Рос-
еёйскихъ Имнераторовъ и Имнератрицъ, писанныхъ 
масляпелми красками во весь ростъ. 
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4) Древнёй разной гербъ братства Черноголо-
выхъ, изображающёй Св. Георгёя победоносца, по-
ражающаго копёемъ въ пасть чернаго дракона; надъ 
гербомъ дпЬ р4зныя фигуры братьевъ, въ полукаф-
танахъ и шляпахъ, поддержпваютъ главу Св. Ма-
врикёя — эмблему общества. 
5) Собраше серебряныхъ сосудовъ, подаренныхъ 
въ разное время братству его членами и Короно­
ванными особами. Бъ числ4 этихъ сосудовъ до­
стойны особаго внимашя подаренные ИМПЕРАТОРОМЪ 
ПЕТРОМЪ 1-МЪ кубокъ въ виде оленьей ноги и че­
тыре серебряные подсвечника изящной работы, а 
также серебряные, вызолоченные кубки, пожалован­
ные ИМПЕРАТОРАМИ АЛЕКСАНДРОМЪ 1-МЪ И ПИКОЛА-
ЕМЪ 1-мъ. 
Наиболее драгоценное достоянёе братства со-
ставляетъ книга на записку Высочайшихъ посеще-
нёй и Высочайшихъ особъ, удостоившихъ внести 
свои имена въ число почетных* братьевъ общества. 
ГильЫя Св. Нанута. 
Гильдёя Св. Канута возникла более 600 летъ 
тому назадъ, какъ союзъ ремесленниковъ и масте-
ровыхъ г. Ревеля, предназначенный для ограждешя 
интересовъ ремесленнаго сословёя, для помощи нуж­
дающимся членамъ цеховъ и для нравственнаго объ­
единения ихъ въ области религёозныхъ и обществен-
ныхъ вопросовъ. Соответственно этому гильдёя 
имела свои домъ, свое управленёе и свою церковь. 
Гильдёя приняла имя своего покровителя Св. Ка­
нута Великаго, изображенёе котораго, окруженное 
надписью «8апс1из СапиШз ога рго поЬёз» (Святый 
Канутъ молись за насъ), украшаетъ старейшёй ру­
кописный уставъ гильдёи. 
Возникновенёе гильдёи относится къ XIII сто-
летёю, а въ 1320 году, какъ видно изъ летописи, 
она уже владела собственнымъ домомъ, по Морской 
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улице, на томъ самомъ м^сте, где находится на­
стоящее ея помещеше. 
ДревнёйшШ, дошедшш до нашего времени, уставъ 
гильдш составленъ во 2-й половине XV столетия и 
заключаете, въ себе 62 параграфа, определяюнце 
права и обязанности ея членовъ. 
Эстляндскш Провинц/'альный Музей 
принадлежатъЭстляндскому литературному обществу и 
основанъ вместе съ нимъ въ 1842 году (см. стр. 85). 
Ревельснш Преобраменсн'ш Соборъ 
Въ начале былъ католическимъ женскимъ мо-
настыремъ во имя Архангела Михаила, ордена Ци-
стерщанцевъ по правпламъ св. Бенедикта. Мо­
настырь сей основанъ для дворянскихъ девицъ въ 
1249-мъ году Датскимъ Королемъ Эрикомъ Плог-
пеннигомъ. Король Шведскш Густ. Адольфъ передалъ 
его шведск. ироповедникамъ для совершешя богослуже-
шя для гарнизона, ИМПЕРАТОРЪ ПЕТРЪ I потребовалъ у 
городскаго магистрата Шведскую гарнизонную церковь 
и въ принятой въ военное ведомство бывшей Шведской 
гарнизонпой кирке поставленъ былъ полковой образъ 
св. веодора Стратилата, отчего она до 1734 г. на­
зывалась соборною церковш св. Оеодора; въ 1732 г. 
поставленъ въ ней новый иконостасъ, и въ этомъ 
же году освященъ приделъ св. Апостоловъ Петра 
и Павла, а въ 1734 г. и главный приделъ Преобра-
жешя Господня, и церковь передана духовному ве­
домству въ качестве приходской церкви для право-
славныхъ жителей города Ревеля. 
1) Главнейшее украшеше Ревельскаго Собора 
составляетъ его великолепный иконостасъ. 
2 )  С т а р и н ный  д у б о вый  о см и к о н е ч ный  
к р е с т ъ. 
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3 )  Д р е в н 1  и  д е р е в я н ный  к  р  е  с  т  ъ  о б л о­
женный иозлащеннымъ серебромъ безъ пробы. 
4 )  О б р а з ъ  У с п е н ё я  Б ож г е й  Ма т е р и ,  к о -
шя съ подлинной Чудотворной иконы, обретающейся 
въ Шевопечерской лавре. 
5) Е в а н г е л 1 е, печатанное въ Москве въ 
1689 г. 
6) На колокольне находятся два старинныхъ 
колокола съ надписями готическими буквами. 
Церковь Св. Николая Чудотворца. 
Церковь Святителя Николая по истине можетъ 
считаться колыбелью православёя въ Ревеле. Уже 
въ ХШ в. о ней упоминается въ некоторыхъ актахъ 
и м'Г.стныхъ хроникахъ. 
Памятниками отъ прежнихъ летъ сохранилась 
при храме серебряная лампада - даръ Царя Оео-
дора Борисовича Годунова съ надписью сделанною 
вязью, изъ которой видно, что она принесена въ 
даръ именно во храмъ Св. Николая въ Ревеле къ 
иконе сего Святителя. Сохранился также иконостасъ 
царей Гоанна и Петра Алексеевичей въ маломъ 
приделе. 
Подъ амвономъ главнаго алтаря погребенъ быв-
шш Ростовский Митрополитъ, Арсенш Мацёевичъ, 
лишенный сана за противодействие отчуждешю мо-
настырскихъ и церковныхъ имуществъ ИМПЕРАТРИ­
ЦЕЮ ЕКАТЕРИНОЮ Н-ою. 
Вытгородская Евангеличесно-Лютеранекая Церковь 
Бышгородская церковь, основанная, по сохранив­
шемуся предатю, въ 1240 году Датскимъ Королемъ 
Бальдемаромъ II, издревле служила усыпальницею 
местныхъ знатныхъ дворянскихъ родовъ. 
У Н0ДН0Ж1Я алтаря лежитъ гробовая плита Швед-
скаго полководца Карла Горна, взявшаго приступомъ 
Вышгородскую крепость въ 1561 году и потомъ за-
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щищавшаго ее въ 1577 году, по время осады Ре­
веля войсками царя 1олнна ВАСИЛЬЕВИЧА ГРОЗНАГО. 
Тутъ лее находятся более новыя гробницы зна-
менитаго русскаго мореплавателя, Адмирала Саму­
ила Грейга и перваго русскаго моряка, совершив-
шаго кругосветное плаваю е, Адмирала Крузенштерна. 
Падъ могилою Грейга, противъ входа въ церковь 
воздвигнуть белый мраморный памятникъ превос­
ходной птал1янской работы, устроенный по приказа-
шю ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II. 
Церновь Св. Олая 
есть нримечателыгУшсе произведете древняго гер-
манскаго зодчества въ ПрибалтШскихъ губершяхъ. 
Она первоначально была вышиною въ 84, а по сож­
жен! и ея молгпею, 29-го 1юня 1625 года, въ 74, ныне 
же въ 62 сажени. Отъ пожара тогда сгорела Олаев-
ская башня, расплавились колокола, пострадала кровля 
самой церкви, но внутренность церкви попорчена не 
много, и богато украшенный алтарь стоить теперь 
подъ высокими сводами; на хорахъ, поддержи-
ваемыхъ красивыми колонами, поставленъ органъ, 
замечательный по силе и звучности тона. 
Лютеранская Церковь Св. Николая 
построенная, приблизительно, въ 1317-мъ году при 
Ревельскомъ Епископе Николае, украшена обильно 
старинными образами, щитами среднихъ вековъ, 
надгробными и различными другими памятниками. 
Более всего примечателепъ иконостасъ, сделанный 
во вкусе такъ называемой немецкой школы и из­
готовленный, по видимому, въ Любеке въ ХУ-мъ 
веке. 
За алтаремъ находится замечательный складной 
образъ положешя Христа во гробъ во вкусе древ­
ней немецкой школы. 
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Оригинальна также надгробная доска, на кото­
рой изображенъ лежащш на смертномъ одр4 первый 
Ревельскш суперинтепдентъ Гейнрихъ Бокъ изъ 
Гамельна, скончавшшся 28-го Октября 1549 года; 
его рекомендовали городу Ревелю реформаторы Мар-
тинъ Лютеръ, 1оаннъ Бугенгагенъ (Ви&епЬаёеп), 
Юстусъ 1она и Филиипъ Меланхтонъ собственно-
ручнымъ (еще сохранившимся) нисьмомъ. 
На паперти этой церкви находится изображеше 
знаменитой пляски мертвецовъ. 
Паконецъ къ достоприм4чательностямъэтой церкви 
нринадлежитъ превратившееся въ мумно тело Дюка 
де Кроа. 
Родомъ пзъ Бельпи, герцогъ де Кроа, после без-
успешнаго похода противъ Турокъ съ войсками 
Императора Леопольда I, избралъ себе Россш вто­
рою родиною. При Нарве онъ быль главнокоман-
дующимъ русскими войсками. Около 20 летъ тому 
назадъ, по распоряжению начальства, гробъ съ остат­
ками герцога былъ опущенъ въ скленъ подъ часов­
нею, находящеюся на правой стороне отъ входа въ 
церковь. 
Лютеранская Церковь Св. Духа 
одна изъ древнейшихъ въ г. Ревеле; время построе-
шя оной, однако, не известно. Бъ церкви Св. Духа 
находится замечательный иконостасъ резной работы 
съ надписью: «Аппо. Допит. М. ССССБХХШ (1еиз. 
ге1е&ауИ. ш. репШесоз1ез. ароз1о1ез. сопйпнап!. зап-
1шн. (ииш.) рш1иш». Бъ средине изображена воз-
седающею Дева Марёя съ воздетыми руками; ноги 
ея покоятся на подушке; по обеимъ сторонамъ въ 
два ряда стоятъ Апостолы; на одномъ створе этого 
образа, вправо, стоить Св. Олай (01апз) съ короною 
на голове, въ позолоченномъ панцыре и въ мантш 
золотой снаружи, и голубой извнутри; на ногахъ 
красные башмаки; въ правой руке онъ держитъ алле-
барду, а въ левой позолоченную чашу съ крышкою. 
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Окрестности города Ревеля. 
Енатеринентальсю'й парня 
роскошный оживленный садъ, находящшся на 22 ф. 
выше уровня моря, роскинулся въ конце города, 
близъ Бумажнаго озера. Въ этой местности, лЬ-
томъ, живутъ много дачниковъ и, по направлешю 
къ парку, съ Глиняной ул. идетъ конно-железная 
дорога. Въ парке есть ресторанъ и салонъ. 
Мар/'енбергъ или Штритбергъ 
усадьба графа Орлова Давыдова. Она находится 
на берегу моря, по выходе изъ Екатеринентальской 
морской аллеи. 
Ношъ 
отстоять на разстояши двухъ верстъ отъ Марёен-
берга. Эта мыза расположена въ прелестной долине 
пересекаемой речькою «Бригиттовка», впадающею 
въ Финскш заливъ, у развалинъ монастыря «Св. Бри­
гитты». Прёезжёе могутъ посетить эту местность 
съ позволешя конторы Кохъ. 
Бригиттовна 
расположена иапротивъ Коша, у устья реки и пред­
ставляетъ собою развалины знаменитаго монастыря, 
Св. Бригитты постройка котораго началась въ 1407 г. 
и была окончена, благодаря пожертвовашямъ трехъ 
ревельскихъ_купцовъ Швальбергъ, Гицеръ п Крузе. 
Но въ 1577 году онъ былъ разрушенъ русскими 
войсками во время царствовашя 1оанна Грознаго. 
Развалины монастыря остаются до ныне украше-
н!емъ места: фронтонная сторона здашя обращена 
фасадомъ къ морю, прорезана небольшими окнами 
и имеегь видъ пирамиды. Угловая башня мона­
стыря и часть галлереи тоже сохранились до сихъ 
поръ, въ стенахъ же видны углублешя въ роде ке-
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лш. Этотъ монастырь, разрезанный на две части 
высокою стеною, былъ построенъ, по уставу Ордена 
Св. Искупателя, во имя Св. Бригитты, для монаховъ 
и монашенокъ. Къ монастырю ходятъ параходы 
изъ Гевеля 4 раза въ день. 
Тишертъ 
отстоитъ отъ Ревеля на разстояши 12 верстъ и на­
ходится у Финскаго залива, у подошвы обрыва, на­
зываемая «глинта», откуда внденъ городъ. Тишер'п» 
привлекателенъ по разнообразш местности и бли­
зости моря. 
Нёмме, 
— въ сели верстахъ по Балт. жел. дор. огъ Ревеля; 
по праздникамъ туда ходятъ экстренные поезда. 
Въ Пёмме прекрасный видъ на городъ съ «Синихъ 
Горъ», въ сосновомъ же лёсу построена много дачъ 
и тамъ есть ресторанъ. 
Лйдензее 
въ 35 верстахъ отъ г. Ревеля но жел. дор. Оно мало 
посещаемо публикой, хотя это прекрасное местечко, 
где есть несколько бухтъ и на берегу стоить достой­
ный внимашя домъ Клугеиа. 
Фаль, 
имёше князя Болконская, отстоитъ отъ г. Гевеля 
на разстояши 29 верстъ по шоссейной дороге, по 
направлешю къ г. Балтийскому Порту. При въезде 
въ это нмеше, видны ворота замка, ихъ амбразуры, 
вооруженные шестью медными орудёями, и караульня, 
а 
при входе на обширный дворъ, обнесенный чу­
гунного решеткою предстанегь предъ зрителемъ кра­
сивый готическш замокъ, съ высокою на немъ баш­
нею, разноцветными на немъ стеклами, чугунными 
вазами и навесами въ характере прежняго времени. 
Кругомъ замка построены флигеля съ хозяйствен­
12* 
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ными принадлежностями; дикш л4съ здЬсь превращен?, 
въаншйскш садъ, по которому въ разныхъ направле-
тяхъ вьются дорожки, черезъ речку перекинуты 
цепные и висячёе мостики, на высотахъ располо­
жены чугунныя скамьи и павильоны. Въ самомъ 
замкЬ н'Ьтъ ни позолоты, ни яркихъ красокъ. Кроме 
одной китайской комнаты, все покои убраны готи­
ческою мебелью отъ Гамбеа, что и представляетъ 
собою замечательную роскошь. Между прочимъ 
тутъ есть редкостные бюсты, портреты Император­
ской фамилш, знаменитыхъ людей, картины, гра­
вюры и т. п. Въ лЪвомъ же флигеле, на дворе, 
помещается небольшая церковь во имя Захарёя и 
Елизаветы; где замечательны образа-Спасителя (ра­
боты Майкова), Бож1ей Матери, греческой живописи, 
и два оригинала Каррача: Вожёя Матерь и Лрхан-
гелъ Гавршлъ. Это имёше куплено въ 1828 году 
Генералъ-Адютантомъ графомъ Л. X. Бекендорфомъ 
и затемъ досталась по наследству кн. Волконскимъ. 
Въ именш есть памятникъ, поставленный Императо-
ромъ I, въ память своего пробы наша и памятникъ 
брата графа, поставленный К. X. Бекендорфу, умер­
шему въ Турецкой воине 1829 г. 
ОтдНЬлт» IX. 
Городской — справочный. 
Библиотеки. 
Эстляндское Литературное Общество (Морская ул. 
д. Св. Канута), Морск. библ. (Никольская ул.), Клюге 
и 
Штремъ (Морская ул.), Вассерманъ (Морск. ул.), 
Якобсонъ (Серебренная ул.). 
Собран/я и Нлубы. 
Ревельское Русское Общественное Собрате (Но­
вая ул.), Морское Собрате (на Болыпомъ рынке,) 
Военное Собрате (Беломорскаго полка — на Ми­
хайловской ул.), Военное Собрате (Онежскаго полка 
— Липовая ул.), Ревельское Дворянское Собрате 
(Широк ул. собств. домъ), Общее Собрание Гильдш 
Св. Канута (Морская ул. собств. домъ), Обществен­
ное Собрате «Ревельскш Клубъ» (Мунтенская ул. 
домъ Ризенкампфа), Клубъ «Черноголовыхъ» (Мор­
ская ул.). 
Театры. 
На Широкой ул. «РевельскШ Театръ» (сущ. съ 
1784 г.). Временно открываемые — въ Ревельскомъ 
Русскомъ Обществепномъ Собратп и въ «Екатери-
нентале» — лётомъ. 
Гостинницы: 
Въ Ревеле: «Дюноръ» (Колеси, ул.), «Ст. Пе­
тербург!,» (Колесная ул.), «Золотой Орелъ» (Си-
стернск. ул.), «Золотой Левъ» (Новая ул.), «Россгя 
(Нов. ул.), «Польте» (Рыцарек, ул.), «Бладтъ» (Иарв-
ская ул.), «Франщя» (Екатериненталь), «Розенкранцъ» 
(Розенкранцская ул.), «Три Трубы» (Волып. Дерпт-
ская ул.). — Въ Балт1Йскомъ-Порт4: «Горстъ». 
—• Бъ Гапсал4: «Петербургъ» и «Салонъ». — 
В ъ В е з е н б е р г 4 : «Лемке», «БалтШскш дворъ» 
и «Северная Гостинница» («По1е1 <1и ХогсЬ). — 
Въ Ве й с е н ш т е й н е: «Плевна», «Аммонъ», 
«Домшмидтъ» п «Пухкъ». 
Баннирсн/я нонторы въ г. Ревели, 
«К. Эльфенбейнъ», «Геппенеръ и Ко.», «Майеръ 
и Ко.», «Шель и Ко.» и «Кохъ». 
Нонторы транспортирован/я нладей. 
«Ревельская контора», «Рошйское Общество мор-
скаго, рЬчнаго, сухопутнаго страхования и транспор­
тировали кладей», «Грюнбергъ и Ко.», «Кохъ и 
Ко.», «Мюллера наследники», «Гальнбекъ», «Геп­
пенеръ и Ко.». 
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Ну пальни и бани. 
1) Моршя купальни (и теплыя ванны) Лютке у 
Болыпихъ Морскихъ воротъ. 2) Моршя купальни 
(и теплыя ванны) Крауспе. 3) Морскёя теплыя 
ванны Эльфенбейна. 4) Екатеринентальсюя купальни 
и ванны. 
Б а н и :  1 )  Х о л о с т о в а  в ъ  К ом п а с н о й  у л и ц е .  2 )  Н а  
Глиняной улице. 3) Бани и ванны Прейсберга въ 
Мауерштрассе (Стенная улица). 4) По Фншермай-
ской улице бани и ванны Кшпева. 
Танса Ревельснихъ легковыхъ извощиновз, (1883 года). 
А .  По е з д к и  п о  в р е м е н и .  
Парному. Одно­
конному. 
За поездку не долее 
!/4  ч а с а  • • 20 к. 15 к. 
За поездку не долее V часа . . 35 » 25 » 
За поездку не долее '/4 часа . . 45 » 35 » 
З а  п о е з д к у  н е  д о л е е  ч а с а  . . .  4 0  »  4 0  »  
За каждый последующ! й часъ . . 40 » 30 » 
Изъ города на вокзалъ железной 
дороги или обратно 20 » 15 » 
Изъ форштадта на вокзалъ или 
Изъ гавани въ городъ и форштадты 50 » 30 » 
Бъ Екатеринталь и изъ Екатерин-
таля: 
а) изъ города, или въ городъ . . 30 к. 20 к. 
б) отъ Парвскихъ воротъ, или 
обратно 25 » 15 » 
За поездку при похоронахъ, или 
обратно: 
На Цигельскоппельское кладбище . 100 » 80 » 
Б .  П о е з д к и  п о  р а з е г  
За поездку въ городе 
ОЯН1Ю. 
15 к. 10 к. 
о б р а т н о  . . . .  
Изъ города въ гавань 
40 » 25 » 
20 » 15 » 
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к. 50 к. 
Изъ города до Лаксберга по Пе­
тербургской дороге 40 » 30 » 
Изъ города до Штритберга . . . 50 » 35 » 
» » въ Кошъ 120 » 85 » 
» » до дачи Эрбе.... 60 » 40 » 
» » до Шварценбека . . 60 » 40 » 
» » до Либерте . . . . 120 » 85 » 
» » до Цигельскоппеля и 
Мойка и обратно полагая V* часа 
на пребывате тамъ 100 » 80 » 
Изъ города до Левенру и его окрест­
ности 60 » 40 » 
За обратную поездку съ темъ 
же 
извощпкомъ 
изъ Штритберга, Коша, Шварценбека, Либерте, 
Левенру и его окрестности и съ дачи Эрбе пола­
гается половина платы, назначенной за поездки 
въ упомянутый местности. 
За стоянку въ ожидая!и седока извощику пла­
тится: парному 40 и одноконному 30 к. за каждый 
часъ. Пассажиръ, подрядивши! нзвощика, пргЬхать 
за собой приплачиваетъ 25°/о къ таксе, и деньги 
отдаются извощику при найм'Ь. 
За поездки на Вышгородъ приплачиваются 5 к. 
къ установленной плате. 
За поездки отъ 11 часовъ вечера до 7 часовъ 
утра, равно если извощикъ ждетъ въ продолжении 
сего времени плата возвышается па половину. Въ 
течете летнихъ месяцевъ т. е. съ 1 Мая по 1 Сен­
тября такса возвышается только съ 12 часовъ ночи. 
Если 3 или 4 лица нанимаютъ экипажъ, плата 
возвышается на половину, при чемъ дети не при­
нимаются въ расчетъ. За сундуки и чемоданы при­
плачивается по 10 кон. Дорожные мешки, картоны 
и легкая ручная поклажа не принимаются въ рас-
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четъ. Извощикъ въ прав
-!; отказаться огь слшпкомъ 
большаго числа пассажировъ, равно и отъ тяжесло-
весныхъсундуковъ и предметовъ, мараю щи хъ экинажъ. 
Жалобы на извощиковъ заявляютъ Полищи. 
Извлечете изъ пожарныхъ правилъ. 
1) Городъ Ревель разделяется на 4 пожарные 
участка; 1-й уч. заключаетъ городъ и Вышгородъ, 
2-й — форштадтъ, находящшся между Юрьевской 
ул. и моремъ, 3-1 й — форштадтъ между Юрьевской 
и Гапсальской улицами и 4-ый — форштадтъ между 
Гапсальской ул. и моремъ. 
2) Пожарная тревога устроена след. образомъ: 
городовые трубятъ первоначально отъ С—10 корот-
кихъ звуковъ и зат$мъ, после неболынаго проме­
жутка, съ растановкой однимъ, двумя, тремя или 
четырьмя звуками обозначаютъ часть въ которой 
горитъ; т4мъ же порядкомъ бьютъ въ набатъ на 
колокольняхъ ратуши и церкви Казанской Божьей 
Матери. 
3) Пожарные сигналы вывешиваются на ратуше 
и на пожарной каланче: днемъ подымаются красные 
шары, ночью же красные фонари, но числу кото-
рыхъ усматривается часть, въ которой горитъ. 
М4ста, куда следуетъ сообщать о пожаре: 1) по-
лищймейстеру, 2) въ полицейсий домъ, 3) въ по­
жарный домъ, 4) Начальнику Вольной Пожарной 
Команды II. Шретеру, (Колесная ул., свой домъ). 
Исполняются заказы 
пъ Ревельской Губернской Тюрьме по следующимъ 
мастерствамъ: столярнымъ, токарнымъ, портняж-
нымъ. сапожнымъ, обойнымъ, малярнымъ, слесар-
нымъ'^и переплетнымъ. 
Г1р1ёмъ заказовъ открыть ежедневно въ конторе 
означенной Тюрьмы (ВышгородскШ Замокъ) отъ 12 
до 3-хъ часовъ, за исключешемъ праздничныхъ дней. 
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ИзмЪнешя и дополнешя относящ1яся къ соста-
вамъ служащихъ въ разныхъ учреждешяхъ. 
стр. 1 н 2. II. II. Шавердовъ чиновником!» осо-
быхъ порученш н Секретаремъ Губернскаго 11ра-
влешя не состоитъ. 
Последнюю должность зам4стилъ С. Д. Дор1я 
Дерналовичъ. 
За смертда Архивар1уса Ф. Г. Гакса, ого долж­
ность замйсгилъ Колл. Секр. Рудольфъ Ив. Таль. 
Помощн.: Архивар1уса состоитъ временно при­
численный къ штату Губернскаго Правлешя Петръ 
беодоровичъ Рудневъ. 
Д. И. Сапожниковъ — перешелъ въ другое ведом­
ство. 
Должность послйдняго замйстилъ С. К. Ребровъ. 
стр. 3. Должность С. Д. Д. Дерналовича заместилъ 
А. X. Оффенбергъ. 
Помотцн. последняго состоитъ Губ. Секр. Кон 
стантинъ Николаевичъ Осиповъ. 
За выбьшемъ кн. А. А. Ширинскаго-Шихматова 
должность Советника занялъ П. П. Шавердовъ. 
стр. 12. За выходомъ въ отставку А. Я. Коп-
пеля, должность Начальника Срочной Тюрьмы за­
нялъ отставной саперный Подпоручикъ Алексей Его-
ровичъ ведотовъ. 
Сверхъ уназанныхъ тюремъ есть еще 
Г а п с а л ь с к о е  От д е л еш еПоп е ч и т е л ь н а г о  о тю р ьм а х ъ  
Общества, которое состоитъ подъ председательствомъ 
Старшаго Директора — Нач. Ганс, уёзда, изъ следу-
ющихъ Директоровъ: Доктора Медицины Действ. Ст. 
Сов. Гуншуса, Ст. Сов. Праведникова, купца Голен-
берга, Уезд наго врача, Благочиннаго и Городскаго 
Головы. 
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стр. 13. Аптекаремъ при больниц! Эстляндскаго 
Приказа Общественнаго Призр^шя, за смертно Ф. 
X. Шейбе, назиаченъ провизоръ Христчанъ ХрисИа-
новичъ 
Шейбе. 
стр. 18. За переходомъ въ другое Управлеше 
В. И. Легата, должность его въ Жандармскомъ У пра­
влен! и замЪстилъ Штабъ-Ротмистръ Александръ Ан~ 
тоновичъ Левандовскт. 
стр. 22. Въ Ревельскомъ Городскомъ Полицей-
скомъ Управление: Э. Г. фонъ Ферзень и А. А Лю-
денгаузенъ-Вольфъ отчислены. А. Д. Бес-Ьдинъ пере-
именованъ въ пристава {безъ части). 
стр. 23. Въ Ревельскомъ У!здномъ Полицейскомъ 
Управленш столоначальникомъ состоитъ на мЪст! 
В. А. Ильберга Семенъ Михайловичъ Березинъ. 
За переходомъ А. А. Юста въ другое ведомство 
регистраторомъ состоитъ в. А. Ильбергъ. 
Въ Гапсальскомъ У!здн. Шлиц. Управленш ва-
каншя столоначальника замощена Васгшемъ Ивано-
впчемъ Оллякъ. 
стр. 24. Въ Вейсеннгг. У!здн. Полиц. Управленш 
ваканпя Регистратора замощена Иваномъ Андрееви-
чемъ Мольникъ. 
стр. 26. Председатель Гапсальскаго податнаго 
Управлен1я Гуго Рейнвальдтъ. 
стр. 28. При Преображенскомъ Собор! должность 
священника Н. П, ЦвЪтикова занялъ священникъ Ник. 
церкви А. в. Никольский и при церкви Владим1ровск. 
Вож1ей Матери К. А. Тизикъ. 
стр. 29. При церкви Свят, и т1удотв. Николая 
должность священника А. 0. Никольскаго занялъ свя­
щенникъ Н. П. ЦвЪтиковъ. 
стр. 40. Въ Эстляндской Казенной Палат! долж­
ность чиновника особыхъ порученш занялъ Коллеж­
ски! Секретарь ДмитрШ Пвановичъ Сапожниковъ. 
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стр. 45. Въ Ревельской Таможн! за переходомъ 
въ другое ведомство Е. Д. Теляковскаго — ваканал. 
стр. 50. Командиромъ 89 пйх. ВЪломорск. полка 
назначенъ Полковн. Алексей МатвЪевичъ Покровский и 
Подпоручиками Владпм1ръ Оскаровичъ Папенгутъ п 
Евгенш Максим. АникЪевъ. 
стр. 52. Поручпкъ Робертъ Адольфовичъ Берг-
стремъ умеръ и новоназначены въ 30 иЬх. Онежск. 
полку Подпоруч. Валентш Ив. Васильевъ. Никол. 
Конст. Лаксъ, Владим. Михаил. Экземплярскш, Егоръ 
Никол. Вистенгаузенъ, Петръ Александръ Лебедевъ. 
стр. 62. Секретарем!» Рев.-Гапс. Миров. Съезда, 
состоитъ Колл. Регистр. Ромапъ Степановичъ Рожновъ. 
и и. д. Помощниковъ Секретаря Еразпнъ Семено-
впчъ БЪлоницжй п Левъ Нгпатьевичъ ХлЪбовсюй. 
В. Ф. Куклинсмй перереденъ съ должности Пом. 
Секретаря на должность Судебнаго Пристава 3 уч. 
Суд. Приставь 5 уч. Фридрихъ Мартиновичъ 
Тракманъ. 
стр. 84. Въ Рев. Техн. Желйзиодор. Училищ!; 
состоять: Докторомъ Кол. Сов. Карлъ Хрислян. Ро-
генгагенъ. Законо - учптелемъ пасторъ Александръ 
Эрнестовичъ Беатеръ. 
стр. 85. Удельное ведомство. Смотритель Екате-
ринентальскаго дворца и парка Падв. Сов. Иванъ 
Михаил. Лунинъ. 
стр. 99. Миддендорфъ, глазн. док., Почтов. ул., домъ 
Адельгеймъ. 
къ стр. 118. Въ им. Леаль, Гапс. у!зда, откры­
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Скуридену С. II. 63. 
Скриннцыну И. II. 51, 
Скрягину Н. А. 57. 
Славковичу А. И. 83. 
Смирнову Б. Я. 29, 31. 
Смирнову В. И. 84, 85, 
71, 72. 
Смирнову А. С. 69, 70. 
Снородскш, А. М. 49. 
Соболеву Е. И. 7]. 
Соколову Я. М. 12. 
Соколовъ, И. О. 63. 
Соколову II. Е. 14, 54. 
Соколовъ, И. М. 62. 
Соколовъ, М. Б. 32. 
Соколову С. А. 49. 
Соколовъ, В. А. 22. 
Соловьевъ, Л. 3. 51. 
Соловьевъ, И. М. 51. 
Соомъ, Г. М. 31. 
Сорокину II. II. 48. 
Спрекельсенъ, 10. О. 40. 
Спрекельсенъ, 10. /V. 48. 
Спрекельсенъ, Р. Ю. 41. 
Спрекельсенъ, И. О. 41. 
СпЪшкову С. 0. 68. 
Станкевичу II. Д. 14, 24. 
Стааль, Р. Г. 6. 
Стааль, Г. А. 44. 
Стааль, К. 17. 
Станку ну К. К. 45. 
Степанову II. 1Т. 50. 
Степанову М. С. 51. 
Степанову Ф. Ф. 51, 
Стенбокъ. 21. 
Стеценко, Г. В. 52. 
Стрельборну В. В. 6, 8, 
10. 
Стратановичъ, А. II. 57. 
Стрейманъ, I. 26. 
Стрещйй, I. Ф. 45. 
Стумпу М. 72. 
Судаковъ, И. А. 2. 
Судаковъ. М. II. 33. 
Судовикову Г. II. 59 
Суйгомъ, Т. 14. 
Су 1я, А. И. 34. 
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50 командиръ полк. 
08 Рев. Окр. Суда 
73 Въ Гапсаль 
100 Шейбе 
105 въ г. Ревели 
118 подсудное 
152 нзъ Ревел'Ь 
177 въ Ревели 
Слгъдуетъ читать. 
земельныхъ дистрактовъ 





командиръ полка — ва-
кани'я 
Рев. Окр. Суда, причис­
ленные къ Ст. Нетер-
бургск. Суд. Налат1; 
Въ Гапсалй 
докт. спэщалистъ по 
женск. болЪзнямъ 





П е р е ч е н ь  
имЪнШ и пасторатовъ Эстл ян декой Губернш съ обозначешемъ приходовъ, участковъ — полицейскихъ, 
следователей, мировыхъ судей, коммиесаровъ по крестянскимъ дЬламъ — и округовъ верхнихъ кресть-
янскихъ судовъ, въ рашнЪ коихъ имЪшя и пастората находятся, и съ указашемъ поверстнаго раз-
стоян1я отъ каждаго нзъ нихъ до города и ближайшей почтовой или железно-дорожной станщи. 
Гапеальекш УЪздъ. 
Ч и ело гг 
«! 
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Адма — Аайта 61 24 Эльтерма. . 1 о. Даго . . . 1 
Дажскш . . . ГапсальскШ . 1 
2 
Ассокюль — А з о к и П а  . . . .  10 18 Фогельзангъ 2 Реттель . . . 2 
Гапеальекш . » 1 
3 Альтъ верпель — \УегЫа той* . 83 32 Леаль . . . 3 Верпель . . . 2 
Леальскш . . 2 
4 
Бисгольмъ — \\ТоЫе т. . . . 28 28 Гапсаль . . о П у к е  . . . .  1 
Гапеальекш . 1 
5 
Биркасъ — Р}гкз1 т 35 35 » 2 » 1 » » 1 
6 
Бергофъ — Мае т 15 15 Фогельзангъ 2 Реттель . . . 1 » » 1 
7 
В а й м е л ь  —  \ \ г а е т 1 а  . . . .  54 17 Эльтерма . . 1 о. Даго , . . 1 
ДажскШ . . . » 1 
8 
Верпель-ней — \\ гегЫа 86 35 Леаль . . . 3 Верпель . . . 2 
Леальскш . . » 2 
9 
Вилькильби — \УИкПЪу . . . 8 14 Фогельзангъ 2 Реттель . . . 1 
Гапеальекш . 1 
10 
Вейсенфельдъ — КМ т. . . . 3 20 » 2 » 1 » » 1 
11 
Венденъ — \Убппо т 15 20 »  2 » 1 » » 1 
12 
Висенау — Аиазй т 
171/' 23 
Р и с т и  . . . .  2 Пеналь • • . 1 » » 1 
13 
Видрукъ — "\УЫгоко т. . . . 22 13 »  . . . .  2 » 1 » » 1 
14 
Вайстъ — ЛУ^агвИ т 100 49 Л е а л ь  . . . .  3 Верпель . . . 2 Леальскш . . Леальек1Й . . 2 
15 
Вердеръ-шлоссъ — \У1г1зо . . 73 22 »  . . . .  3 Ганель . . . 2 » У> 2 
16 
Вердеръ-ней — АУпЧзо т. . . 67 16 »  . . . .  3 » 2 » » 2 
17 65 14 »  . . . .  3 » 2 » » 2 
18 
Ваттель — \Уа1;1а ш 72 21 »  . . . .  3 Карузевъ . • 2 » 2 
19 
Ваннамойзъ— ЛУСПппа луаппа то1з 45 12 »  . . . .  3 Кириферъ . • 2 » » 2 
20 
Вельцъ — \УеНза ш. .... 57 2 Кебласъ . . . 3 Михаэлись . • 2 » » 2 
21 
Вадемойзъ — Л\"а1 га 86 16 Сеткюль . . . 4 Мерьяма . . • 2 ГапсальскШ . У> 3 
22 21 »  к  .  .  4 » 2 »  » 3 
23 
Вайкна — \Уа1кпа 43 16 Р и с т и  . . . .  4 Гольденбекъ . 2 » Гаисальскгн . 3 
24 
Гросенгофъ — йииге т. . . • 43 6 Эльтерма . . 1 о. Даго . . . 1 Дажсшй . . . » 1 
25 
Гогенгольмъ — Кбг^езааге т. • 85 48 » . . 1 » 1 » » 1 
26 
Гогенгеймъ — Кадо га. . . • 13 23 Р и с т и  . . . .  2 П е п а л ь  . . . .  1 ГапсальскШ . 1 
27 
Газикъ — Иаз1ко т 12 10 Фогельзангь . 2 Мартенсъ . . 1 » 2 
28 
Геймаръ — Аппга га 
79 9 Сеткюль . . . 4 Мерьяма . . . 2 » ЛеальскШ . . 3 
29 
Гольденбекъ — КиИатй га. . • 52 7 Турпель . . . 
Гапсаль . . . 
4 
Гольденбекъ. 2 » Гаисальск1Й . 3 
30 
Дирелегь — Аи§1ерре ш. . . . 25 25 2 Пуке 1 » 1 
31 
Данцигъ — ЬаазкакиПа . . . 9 17 Фогельзангъ . 2 Реттель . . . 1 » » 1 
32 Иллустъ — Шив^е 73 22 Л е а л ь  . . . .  3 Карузенъ . . 2 Леальскш . . Леальстй . . 2 
33 1ессе — 1безе га 18 10 Фогельзангъ . 2 Реттель . . . 1 ГапсальскШ . ГапсальскШ . 1 
34 7 Турпель . . . 4 Гольденбекъ . 2 » » 3 
35 1едеферъ — 1еск1е\уегге га. . . 91 1 1едеферъ . . . 4 Ф и к е л ь  . . . .  2 ЛеальскШ . . 3 
36 
Кассаръ — Каззап га. ... 67 30 Эльтерма . . . 1 о. Даго . . . 1 ДажскШ . . . ГапсальскШ . 1 
37 
Кертель — Кегс11а га 63 26 »  . . .  1 »  1 »  » 1 
38 
Кивидепя — КшшДерйЬ га. . . 23 22 Фогельзангъ . 2 Реттель . . . 1 Гапеальекш . » 1 
39 
Кеббель — КеЫа га 13 13 »  о »  1 » 1 
40 
Киримэги — Кнтгаае га. . . . 14 211/* Р и с т и  . . . .  2 Пеналь . . . 1 »  1 
41 
Кервель — КеМа га 131/з 231/г »  . . . .  2 »  1 1 
42 
Кедикъ — КесНко 23 30 »  . . . .  2 »  1 » » 1 
43 
Кунегги — Киубе га 38 15 »  . . . .  2 Гольденбекъ . 1 »  » 1 
44 
Кескферъ — Кезк\уегге га. . . 27 5 Фогельзангъ . о Мартенеъ . . 1 »  » 2 
45 Клостергофъ — 1,ооз1ге т. . . 50 7 Л е а л ь  . . . .  3 Кириферъ . . 2 Леальеклй . . 
Леальстй . . 2 
46 Казаргенъ — К а з з а п  . . . .  40 12 »  . . . .  3 »  2 »  » 2 
-17 
Кескюль — КазкйНа т. . .. . . 35 , 14 » - г л 3 » 2 » » 2 
48 Кебласъ — КеЪЫаз1е га. . . 55 V» Кебласъ . . . 3 Михаэлись . . 2 »  » о 
49 Карринемъ — Кагппегаа . . . 61 6 »  . . .  3 »  2 »  2 
50 Касти — КазИ га 84 14 Сеткюль . . . 4 Мерьяма . . . 2 Гаисальск1Й . о 
о 
51 Копгь — Реаг(1о га. .... 83 13 »  . . .  4 Фикель . . . 2 »  » 3 
52 Катентакъ — Рагп га. . . . 46 1 Турпель . . . 4 
Гольденбекъ . 2 »  ГапсальскШ . 3 
53 Кервентакъ — Копуе1а§а га. 89 19 Сеткюль . . . 4 
Мерьяма . . . 2 ЛеальскШ . . о 
О 
54 Калье — Ка1]0 45 12 Р и с т и  . . . .  4 
Гольденбекъ . о »  
ГапсальскШ . 3 
55 Кохатъ — КоЬЬа^о га. . . . 56 23 »  4 »  2 »  » 
з 
56 Кенда — Ко1§акоппе га. . . 58 25 »  . . . .  4 »  2 »  »  о 
57 Конноферъ — Кошитегге. 79 9 Сеткюль . . . 4 
Фикель . . . 2 »  Леальстй . . о ,) 
58 
Люкгольмъ — 8ааге га. ... 36 36 Гапсаль . . . 2 Пуке 1 »  ГапсальскШ . 1 
59 
Линденъ — Ип^ги т 5 22 
Фогельзангъ . 2 Реттель . . . 1 »  »  1 
60 
Лаукота — каики 1а . . . 12 14 »  2 »  1 У> » 1 
61 
Ледикюль — ЬесИкШа .... 18 10 
Р и с т и  . . . .  2 Пеналь . . . 1 »  »  1 
62 Лехтигаль гр. — ЬеЫго . . 25 10 
Фогельзангь . 2 Мартенеъ . . 1 »  »  2 
63 Лехтигаль кл. — ЬеЫго . . 29 14 »  2 » 1 » 2 
64 Лайкюль — ЬагкИПа..... 35 13 »  2 »  1 » »  2 
65 Леаль (шлоссъ) — 1лЫю1а . . 51 1 
Л е а л ь  . . . .  3 Л е а л ь  . . . .  2 ЛеальскЫ . . Леальскш . . 2 
66 
Лауте ль — ГахПпа 45 7 »  . . . .  3 
Кириферъ . . 2 » » 3 
67 Лпмматъ — кн1ппап(1о .... 90 20 Сеткюль . , . 4 Мерьяма . . . 2 ГапсальскШ . » 2 
68 
Лоде — КоИотсегге га 55 10 
Турпель . . . 4 Гольденбекъ . 2 » Гапеальекш . 3 
*) Наименования имЪнш и пасторатовъ по рус 

























































































































































Русснм и Эстонскш указатель 
имЪнж и пасторатовъ. 
Ч И С Л О 
в е р с т ъ .  
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В 3 § 
н с Е \® Н с 

















Леверъ — Ьее\уп т. . 
Луйстъ — ЬлйзИ ш. . . 
Магнусгофъ (о. Вормсъ) 8ииг 
Мартенеъ (паст.) — 1беза . 
Маальсъ — Маа1зе . . . 
Массау — Маззо ш. . . 
Матцаль Ма1за1о т. . . 
Метцебо — Ме1за . . . 
Мерьяма — Мецата . . 
Мойзама — Мо18ата . . 
Мойзакюль — Мо1заки11а т. 
Нукэ(посторатъ)—№оагоо1шк1пк 
Ниби N 1Ъ'1 . . . . 
Немкюль — КбткйИа т. 
Нейенгофъ — Ра] о гп. . 
Неххатъ — ИеЬЬа^о га. 
Нурмсъ — ^иппе га. . 
Орренгофъ — Огго т. 
Ойденормъ — (Мепогте т. 
Охтель — О И а га. . . 
Путкасъ — РиЪказзе т. 
Пашлепъ — Разк1ерр1 т. 
Иаргель — РаггНа т. . 
Пеналь — Кщ§о1а . . 
Пирсаль — р1Гза11о т. . 
Палиферъ — Ра1шегге т 
Путкасъ — Ри^каззе га. 
Патцадь — Ра4за11о га. 
Пиваротсъ — Коо1$1 щ. 
Паденормъ — Работе га 
Петегги — Реппубе т. 
Педуа — Ра<3е\уа т. 
Паэнкюль — РаекпПа . 
Паргенталь — ТоШ га. . 
Пармель — 1лт щ. . . 
Паль — Гоос1па . . . 
Рикгольцъ — ШккоМе т. 
Реттель (пасторатъ) — КеЪ1а 
Розенгофъ — Козпа 
Руде (клейнъ) — Кбш1е т 
Руде (гроссъ) — Кби(1е га 
Розенталь — Ог&На га. 
Реопе — КеораПо . . 
Сутлепъ — 8и11ерр1 га. 
Селенкюль — 8еЦаки11а га 
Салаегги — Йа11а]а . . 
Синаленъ — 8шпе1ерра га. 
Саулепъ — 8аи1ерра га. 
Састама — 8ааз1па га. . 
Сеткюль — ЗбМкИИа 
Сойницъ — 8о!тз1е га. 
Сиппъ — 81рра т. . . 
Тайбель — ТалЫа га. . 
Такферъ — Та&алуееге га. 
Тутумягги — ТисЦ га. . 
Токумбекъ — Ман11е т. 
Таненгофъ Маптко т. . 
Уденкюль — Шекй11а т. 
Фогельзангъ — Канна т. 
Ферзенау — Миггаз1о т. . 
Фельксъ — \Уе1Пкзе т. 
Фикель — \\Т1да1а т. . . 
Шотанесъ — ТаЬко т. . 
Штернбергъ — Епга&\уеге 
Штернгузенъ — Тепиззе га. 
Эммастъ — ЕпппазЪо т. . 








































































































































РИСТИ . . . 
»  . . .  
























РИСТИ . . 
Гапсаль . 
Фогельзангъ 
РИСТИ . . . 
Фогельзангъ 
Сеткюль . 




















о. Вормсъ . 
Мартенеъ . 
» 
Ганель . . . 
Карузенъ . 
Верпель . . 
Мерьяма . . 
» 
Ганель . . . 
П у к е  . . . .  
Реттель . . 
Карузенъ . 
Мерьяма . . 
Пеналь . . 
Михаэлись . 
Гольденбекъ 
о. Даго . . 
Н у к е  . . . .  
Реттель . . 
Пеналь . . 
Гольденбекъ 
Пеналь . . 
Мартенеъ . 
Верпель . . 
Карузенъ . 
Ганель . . . 




Пуке . . . 
Реттель . . 
Пеналь . . 
Мартенеъ . 
» 
Мерьяма . . 
Гольденбекъ 
Пуке 
. . . 
Пеналь . . 
» 
Реттель . . 
Верпель . . 
Карузенъ . 
Мерьяма . . 
Гольденбекъ 
» 




Мерьяма . . 
Пеналь . . 
Мартенеъ . 
Мерьяма . . 
Фикель . . 
» 
Нуке . . . 
Мартенеъ . 
Гольденбекъ 
о. Даго . . 
Мартенеъ . 
















































































































Русскш и Эстонскш указатель 
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имЪнш и пасторатовъ. 
АЗ 
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1 Аррокюль — АггокйПа . . . 25 7 
Р а з и н ь  . . . .  2 Юргенсъ, . . 1 Ревельскш . . Ревельскш . . 9 
2 Аншя — Наппцбе ш 35 6 
Кеддеръ . . . 2 1оганнисъ . . 1 » » 9 
3 Арроваль — Агг(жа11а ... 27 24 Р а з и к ъ  . . . .  2 Юргенсъ. . . 1 » » 9 
4 
Аттель — А11а 53 22 
К а п п а  . . . .  3 1ерденъ . . . 2 Ранпельскш . Раииельсйй . 8 
5 
Альтъ-Гармъ — 0]'ази т. . . . 48 30 Р а з и к ъ . . . .  3 К о г а ъ  . . . .  2 » » 8 
6 
Аллаферъ — АНа^егге т. . . 48 11 Кеддеръ . . . 3 » 2 » » 8 
7 
Алло — АИо т 50 Р е в е л ь  . . . .  3 Рапиель . . . 2 » » 8 
8 Аддила — АскШа т 45 13 К а п п а  . . . .  3 Гаггерсъ . . . 2 » » 7 
9 
Ангернъ — Ап#га ш 34 7 »  . . .  3 » 2 » » 7 
10 
Валькюль — \Уа1к1а т. . . . 341/г 24 Р а з и к ъ  . . . .  2 К у з а л ь  . . . .  1 Ревельскш . . 
Ревельсшй . . 9 
11 
Вимсъ — ХУптзе т 10 12 Р е в е л ь  . . . .  2 1еглехтъ . . . 1 » » 9 
12 
Врангельсгольмъ (о.) Ргап^Изааг. 28 28 Р а з и к ъ  . . . .  2 » 1 » » 9 
13 
Вайтъ — \Уа1с1а ш 21 14 Л а а к т ъ . . . .  2 Юргенсъ. • . 1 » » 9 
14 56 Р е в е л ь  . . . .  3 Рапиель . • • 2 Ранпельскш . 
РапиельскШ . 8 
15 
Вреденгагенъ — МакПа т. . . 32 11 К а и н а  . . . .  3 Гаггерсъ . • • 2 » » 7 
16 
Йаллингъ — \УаШп§и8зе т. . . 26 5*/а К е г е л ь  . . . .  1 К е г е л ь  . . . .  1 Ревельскш . . 
РевельскШ . . 7 
17 
Виттениевель — "\УШ1роту1а т. . 24 19 »  . . . .  1 » 1 » » 7 
18' 
Ванамойсъ — \Уаппа га. . . . 23 6 »  . . . .  1 » 1 » » 7 
Л 9 Вихтерпаль — ДММеграИо га. . 61 32 Балт. Порть. 1 Маласъ- Крейцъ 1 » » 7 
20 Вазалемъ — \Уазза1етте га. . . 40 13 К е г е л ь  . . . .  1 » 1 » » 7 
21 Галлинапъ — Палаше га. . . 27 4 Р а з и к ъ  . . . .  2 1оганнисъ • • 1 » » 9 
22 Гросъ-Саусъ — 8аиз1е га. . • • 15 15 Р е в е л ь  . . . .  2 Юргенсъ. • . 1 » »> 9 
23 20 К а п п а  . . . .  3 Герденъ . . . 2 Ранпельскш . Раииельсйй . 8 
24 20 »  . . .  О » 2 » » 8 
25 Геркюль — Пегс11а га 45 45 Р е в е л ь  . . . .  3 » 2 » » 8 
26 Габбатъ — 1 ГаЬЪа]а га. ... 50 35 Р а з и к ъ  . . . .  3 К о ш ъ  . . . .  2 » » 8 
27 Герметъ — ПагЧо га 
Гаггудъ — ПадасЦ га. . . • 
58 58 Р е в е л ь  . . . .  3 Раииель . . . 2 » » 8 
28 45 9 Раииель . . . 3 » 2 » » 8 
29 Гаггерсъ (паст.) — На^§еп га. . 40 13 К а и н а  . . . .  3 Гаггерсъ . . . 2 » » 7 
30 Гайба — На1Ъа 41 7 Рунаферъ . . 3 » 2 » » 7 
31 Гаркъ — Пагко 12 12 Р е в е л ь  . . . .  1 К е г е л ь  . . . .  1 РевельскШ . . Ревельсшй . . 7 
32 Гюръ — Шго 14 14 »  . . . .  1 » 1 » » 7 
33 Гогенгофъ-Альтъ . . . . • 30 5 К е г е л ь  . . . .  1 » 1 » » 7 
34 Гогенгофъ-Ней — 30 5 »  . . . .  1 » 1 » » 7 
35 
Габберсъ — НаЪег81е га. . • • 7 7 Р е в е л ь  . . . .  1 » 1 » » 7 
36 
Гуммала — Питта1а .... 20 9 К е г е л ь  . . . .  1 » 1 » » 7 
37 
Габбинемъ — АЪЫпетте . . • 42 17 »  . . . .  1 Машась- Крейцъ 1 » » 7 
38 Гаттоколь — НаМо 56 29 Балт. Порть. 1 » 1 » » 7 
39 
Ерлепъ — 1ег1ерра га. . . • 43 15 К а п п а  . . . .  3 1ерденъ . . . РанпельскШ . Ранпельскш . 8 
40 Еггисъ — 1б§§18е 25 5 Фридригсгофъ 1 К е г е л ь  . . . .  1 Ревельск1й . . Ревельскш . . 7 
41 
Ельгимеггл — 1е1§ииае га. . • 17 2 » 1 « 1 » 1 7 
42 
Ильгасъ — 1Л§азз1 26 15 Р а з и к ъ  . . . .  2 1еглехтъ . . . 1 » » 9 
43 1еглехтъ — 1бе1еМте га. . . • 23 10 »  . . . .  2 » 1 » » 9 
44 1еглехтъ (пэстор.) — 1ое1е111то . 22 10 »  . . . .  2 » 1 » » 9 
45 1оганнисгофъ — Кае .... 12 12 Р е в е л ь  . . . .  2 Юргенсъ. . . 1 » » 9 
9 46 1оганннсъ (п.) — 1ег\уа 1ааш кптПс 29 2 Р а з и к ъ  . . . .  2 1оганнисъ . . 1 » » 
47 1ерденъ — 1иго га 50 14 »  . . . .  '1 О Терденъ . . . Ранпельеюй . рапиельешй . 8 
48 1ерденъ (пастор.) — 1иго кпттк. 51 13 Раииель . . . О » 2 » » 8 
49 
Хервакантъ — 1ег\уакбппо. . . 70 14 »  . . .  о Раииель . . . » » 
Ревельсшй . . 
8 
50 
Колькъ — Ко1§а 52 29 Шарлотенгофъ 2 К у з а л ь  . . . .  1 Ревельсюй . . 9 
51 
Кузаль — Киза1о 40 20 Р а з и к ъ  . . . .  2 » 1 » » 
52 
Койтьервъ — КоИ^епуе . . . 45 15 Шарлотенгофъ 2 » 1 » » 
53 Кида — Шо 38 18 » 2 » 1 » » 
54 
Кенда — Ко1§акбппо .... 59 39 » 2 » 1 » » 
55 
Костиферъ — КозИмгегге . . . 23 10 Р а з и к ъ  . . . .  2 Хеглехтъ . . . 1 » » 
56 
Кенникъ — Катко га 28 14 »  . . . .  2 » 1 » » 
57 
Котцумъ — К0(1(1аз80 .... 33 18 »  . . . .  2 » 1 » » 
» I 58 
Кампенъ — КатЫ 28 1 »  . . . .  2 1ога,ннисъ . . 1 » 
59 
Кеддеръ — КеЬга 37 7» Кеддеръ . . . 2 » 1 » » 9 
60 
Курналь — Кигпа 131  /г 9 Л а а к т ъ  . . . .  2 
Юргенсъ. . . 1 » » 9 
61 Каутель — Каи^аПа .... 17 11 »  . . . .  2 » 1 » » 9 
62 
Кай — Кацо 63 52 Р а з и к ъ  . . . .  о о 
Херденъ . • • Ранпельск1Й . Раппельсшй . 8 
63 
Куймецъ — КшгаеЪза .... 60 28 К а п п а  . . . .  3 » 2 » » 8 
64 Кедва — КесЬ'а ..*... 70 70 Р е в е л ь  . . . .  3 » » » 8 
65 Кау — Тп§1 ш 55 8 Р и с т и  . . . .  3 
К о г а ъ  . . . .  
» 8 
66 Кошъ — Раагс1о 22 Р а з и к ъ  . . . .  3 » 2 » » 8 
67 
Кехтель — КеМпа 64 12 Раииель . . . 
О 
Раииель . • . 2 » » 8 
68 
Каппель — КаЪЬа1а 60 9 »  . . .  о 
о 
» 2 » » 8 
69 
Коддцль — Кос1сШа т 18 К а п п а  . . . .  о » 2 » » 8 
70 
Кеденпе — Калуа га 63 12 Раииель . . . 3 » 2 » » 8 
71 
Кирна-Коггатъ — Шгно га. . . 39 И Рунаферъ . . 3 
Гаггерсъ . . . 2 » » 7 
72 
Койль — Ко11а га 33 1 К а и п а  . . . .  3 » 2 » » 7 
73 
Куртна — Киг1па га 24 - 13 »  . . . .  о 
о 
» 2 » » 7 
74 
Кирдаль — Кнч1а11о га. ... 21 11 »  . . . .  о 
о 
» 2 » » 7 
75 
Кэльпъ — Ке1Ъа 46 14 »  . . . .  3 » 2 » » 7 
76 
Коппельманъ — Корре1тапт 27 7 Фридригсгофъ 1 
К е г е л ь  . . . .  1 Ревельск1Й . . Ревельсшй . . 7 
77 
Кезаль — Каза11о га 30 10 К е г е л ь  . . . .  1 » 1 » » 7 
78 
Кегель (пастор.) — КеПа кггпк. 24 7Г »  . . . .  1 » 1 » » 7 
79 
Кегель — КеПа га 
1 »  . . . .  1 » 1 » » 7 
80 
Кумна — КпоЪиззе 22 I1/» »  . . . .  1 » 1 » » 7 
81 
Крейцъ (пастор.) — ШзИ Мгпк . 56 29 Балт. Портъ. 1 
Мат1асъ-Крейцъ 1 » » 7 
82 
Крейцгофъ — К1з1е 52 26 » 1 » 1 » » 7 
83 
Лаактъ — Ьад&есИ 12 3 Л а а к т ъ  . . . .  2 
Юргенсъ . . . 1 » » 9 
84 
Леллеферъ — БеНетсегге . . . 40 18 Рапиель . . . о 
О 
Раииель . . . 2 Раинельск1й . Раппельсшй . 8 
85 
Лиматъ — 1дтташ1о .... 36 12 К а и н а  . . . .  3 
Гаггерсъ . . . 2 » » 7 
86 
Лоаль — БоЬЪа 36 4 »  . . . .  3 » 2 » » 7 
87 
Лехетъ — ЬекЬейе т 58 12 Лпва 1 
И и с с и  . . . .  1 » » 7 
88 
Лайцъ — ЬаИзе 10 » . . . 1 1 » » 7 
89 
Леггола — 1ЛЬЬо1а 30 5 К е г е л ь  . . . .  1 
К е г е л ь  . . . .  1 РевельскШ . . Ревельсшй . . 7 
90 
Лодензее — К1ода 35 1 7э Лодензее . . . 1 » 1 » » 7 
91 
Лауласма — 1,аи1азта . : . . 34 8 »  . . .  1 » 1 » » 7 
92 
Леецъ — Бее1зе 43 4 
Балт. Портъ. 1 
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Маартъ — Маагйо 17Х/Г 7 
94 
Мойкъ — М01§0 7 7 
95 
Майдель — МаМ1а 50 50 
96 Махтерсъ — МаЫта . . • . . 55 24 
97 Меексъ — Калуш1а 46 28 
98 
99 
Мекюль — МаекиПа 





100 Моррасъ — Миггазй .... 19 19 
101 Меремойсъ — Меггето1з . . . 31 14 
102 Мапасъ (пастор.) — МасШзе 50 8 
103 Нейенгофъ — ТТе-пкйз . . . 44 26 
104 
Неггатъ — Т*еЬЬа1;о 10 10 
105 Наргенъ (островъ) — КаЬЫзааг. 20 20 
106 Наппель — К а Ь Ь а 1 а  . . . .  23 18 ' 
107 Нейенгофъ — 1 Т е - т о 1 8  . . . .  37 28 
108 Ней-Гармъ — Паггм т. . . . 48 5 
109 Нейгофъ — Й а у а к о р И  . . . .  48 16 
110 Нурмсъ — Кигте т 54 8 
111 НИССИ (пастор.) — N1881 Мгпк . 49 3 
112 Неве — ^тпуа 75 50 
113 Оденвальдъ — ОЫюкойзо . . . 62 15 
114 Оденкать — ОЫюка1ко . . . 64 14 
115 
Охтъ — ОЫо 33 8 
116 Орренгофъ — Огго т 39 32 
117 Пергелъ — РеггИа 35 10 
118 Пазнкъ — Рааз1ко 39 3 
119 
Пургель — Ригп1а 42 42 
120 Панель — Рае т 55 23 
121 Пиркъ — Рш^о 391/а 
122 Паункюль — РанпкиПа т. . . 52 10 
123 
Пальферъ — РаЬ\ гегге .... 51 33 
124 Пиква — Пклуа 47 7 
125 Пикферъ — РНкатсегге . . . 33 12 
126 
Пеннингби — Реп1П§1 т. . . . 30 4'/Г 
127 Пахель — РаЪк1а 44 12 
128 Паякъ — Ра]ака 4 
129 Поль — РоПйНа 57 9 
130 
Палласъ — РаЦаз^е 47 1 
131 
Иелькюль — Р е И к й И а  . . . .  41 5 
132 
Падисъ-Клостеръ — К1оз1п т. . 44 16 
133 
Руммъ — Кишто 35 20 
134 Разикъ — КазПсо 28 1^2 
135 
Реттель — Ке11а 35 10 
136 
Розенгагенъ — ЬеЬпуа т. . . 131 / 4 6 
137 Рокюль — КокиПа 46 13 
138 
Раппель — Кар1а Ыгпк . . . 50 1 
139 
Раппель (пастор.) — Кар1а . . 51 х / 5  
140 Райкюль — КаПсйНа .... 60 9 
141 
Ридака-Пюхатъ — КЫака-РИЬЬа!;. 69 20 
142 Руйль — Кое1а 34 19 
143 
Раббиферъ — КаЪЬшегге . . . 43 11 
144 
145 
Руссаль — Кив8а1о 






Ризенбергъ Альтъ — Шзерегге . 51 6 
147 
Рахола — КаЫю1а 21 2 
148 
Роге-Клейнъ (остр.) — Ракпзааг 47 о О 
149 
Роге-Гросъ (остр.) — Ракпзааг . 50 8 
150 
Сурро — 8што 64 46 
151 
Сааге — ЗаЫш 20 6 
152 
Селли — 8еШ 40 10 
153 
Сарнакорбъ — 8аагпаког\уе . . 65 45 
154 
Саумецъ — 8аите1за .... 50'/2 361/2 
155 
Сааге — ЗаЬЬа 57 25 
156 Сиклехтъ — 8 1 к к е Ы 1  . . . .  51 51 
157 Сутлемъ — 8 и 1 1 е р р а  . . . .  33 9 
158 Саллентакъ — 8а11о1а^о . . . 37 5 
159 
Сакъ — 8акко 20 8 
160 
Тоаль — ТиЬЪа1а 35 15 
161 
Таммикъ — Танптко .... 38 12 
162 Тойсъ — ТоЫпзе 33 1 
163 
Тула — Ти1а 201/2 5 
164 
Укснормъ — Икзпогше . . . 
Фетъ — ТопсЦ 
22 7 
16 5 9 9 
166 
Фегфейеръ — К П У Л У П О  . . . .  42 13 
167 
Фена — \Уапа 12 
168 
Фридрихсгофъ — 8аие .... 19 2 
169 
Фаль — Лбе ш 30 13 
170 Форби — \Уоге 29 12 
1 7 1  
Шварценъ — \УапП ш. . . . 52 4 
172 
Штрандгофъ — Каппа ш. . . 14 14 
173 
Эрленфельдъ — 0Ыю1е|)ре ш. . 54 6 
174 
Эссимягги — Азшаа 31 11 
175 
Эшенроде — 31 6 
1 7 6  
Юргенсъ (пастор.) — Лит . . 15 5 
177 





















Ревельсшй . . 
Ре вельс шй . . 9 
» » 9 
Раппельсшй . 
Раппельсшй . 8 
» » 8 
» » 8 
» » 7 
» » 7 
Ревельсшй . . 
Ревельск1й. . 7 
» » 7 
» » 7 
» » 9 
» V 9 
» » 1 9 
» 9 
Раппельсшй . 
Раппельсшй . 8 
» » 8 
» » 7 
» » 7 
» » 7 
Ревельскш. . 
Ревельск1й. . 7 
Раппельсшй . 
Раппельсшй . 8 
» » 8 
Ревельскш. . 
Ревельсшй . . 7 
Ранпельскш . 
РаипельскШ . 8 
Ревельскш . . 
РевельскШ . . 9 
» » 9 
Ранпельскш . 
Раппельсшй . 8 
» » 8 
» » 8 
» » 8 
» » 8 
» » 8 
» » 8 
Ревельсшй . . 
Ревельск1Й. . 9 
Раппельсшй . 
Раппельсшй . 7 
» » 7 
» » 7 
РевельскШ . . 
Ревельсшй. . 7 
» )» 7 
» » 7 
» » 9 
У> » 9 
» » 
» » 9 
РаипельскШ . 
Раппельсшй . 8 
» » 8 
» » 8 
» » 8 
» » 8 
» » 7 
» » 7 
» » 7 
» » 7 
» » 7 
РевельскШ . . 
РевельскШ . . 7 
» » 7 
» » 7 
» » 
У> » 9 
Раппельсшй . Раппельск1Й . 8 
» » 8 
» » 8 
» » 8 
» » 8 
» 
У> 7 
» » 7 
Ревельсшй . . Ревельсьчй. . 7 
Раппельсшй . РаипельскШ . 8 
» », 8 
» » 7 
Ревельсшй . . РевельскШ. . 7 
» » 7 
» » 9 
» » 9 
» » 7 
» » 7 
» » 7 
» » 7 
РаипельскШ . Раппельсшй . 7 
Ревельсшй . . РевельскШ . . 7 
Раппельсшй . 
Раппельсшй . 7 
Ревельсшй . . Ре вельс к Ш . . 7 
» » 7 
» » 9 
» » 9 
ПримЪчанхе. 
Портовой городъ: 















Ревель . . 
» . . 
Лаактъ. . 
Разикъ . 
Ристи . . 
Каина . . 
Лива . . . 
Кегель . . 
Рунаферъ 
Раппель . 
Кегель . . 
Разикъ . . 
» . . 
Кеддеръ . 
Ревель . . 
Каппа . . 
Ревель . . 
Ристи . . 
Разикъ. , 
Кеддеръ . 
Разикъ . . 
» . . 
Каина . . 
Рунаферъ 









Каппа . . 
» . . 
Лива . . . 
Фридрихсгофъ 
Балт. Портъ 
»  . . .  
Разикъ . . . 
Лаактъ. . . 
Каппа . . . 
Разикъ . . . 
»  . . .  
Рунаферъ . 
Ревель . . . 
Каппа . . . 




Кегель . . . 
Фридрихсгофъ 
Ревель 
. . . 
Разикъ. . . 
Кегель . . . 
Фридрихсгофъ 
Кегель 









Разикъ . . 
1еглехтъ . . . 
Юргенсъ . . . 
1ерденъ . . . 
» 
Кошъ . . . . 
Гаггерсъ . . . 
Нисси . . . . 













Раииель . . . 
» 
К е г е л ь  . . . .  
Кошъ . . . . 
1оганнисъ . . 
» 
1ерденъ . . . 
» 
» 
Кошъ . . . . 
1оганнисъ . . 
Гаггерсъ . . . 




1еглехтъ . . . 
1оганнисъ . . 
» 
Юргенсъ . . . 
Кошъ . . . . 




Гаггерсъ . . . 
» 
Нисси . . . . 




























Въ Ретельскомъ уезда кроме пмЬнШ и пасторатиръ находятся еще: 










































































































Русскш и Зстонскш указатель 
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Авандусъ — А^адйиззе т. . . 40 13 
Р а к к е  . . . .  
2 
Симонискш . 1 Везенбергсшй Везенбергсшй 3 
Лддиналь — Лпс1)а ш 18 18 
Везенбергъ . 
1 
Магольмскш , 1 » » 5 
Альтенгофъ — \Уаппа ш. . . . 15 15 » 1 Гальяльскш . 1 » » 5 
Ампферъ — Атпшуегге т. . . 89 4 
Вайвара . . . 4 Вайварскш . О О 1еввскш . . . Хеввсшй . . . 7 
Аннигферъ — Апш§\уегге т. 18 18 
Везенбергъ . 
1 
Гяльяльскш . 1 Везенбергсшй Везенбергсшй 5 
Арраска — АггазМ т 25 8 
Ассъ 
Мал. Мар1енск 2 » » 4 
Арбаферъ — АгЬалуегге т. . . 30 18 
Катерипенъ . 1 КатериненскШ 1 » » 5 
Аркналь — Агкпа ш 
(5 6 
Везенбергъ . 1 Везенбергсшй. 1 У> 5 
Ассъ — КПз! т 2 2 Мал. Мар1енск 2 » » 4 
Ассеринъ — Азвеп ш 33 18 
Канпель . . . 1 Магольмскш . 2 1еввскш . . . 1еввскШ . . . 6 
Ахагферъ — ОЬЬакууегге т. . . 99 29 1евве Хеввсшй . . . 2 » » 6 
Боркгольмъ шлоссъ Рогко1т1 т. 24 6 
Тамзаль . . . Мал. Мар1енск о Везенбергсшй Везенбергсшй 4 
Х>уксгевденъ — ШгоИ т. . . . 12 4 
Катериненъ . 1 КетериненскШ 1 » » 5 
Вазагофъ — \\Тазош ш. . . . 111 10 
Н а р в а  . . . .  4 Вайварскш . О О 1еввсшй . . 1еввсшй . . . 7 
Вам пара паст. — \Уашагга 1пгпк. 79 4 
К о р ф ъ  . . . .  4 » 3 » » 7 
Вайвара — ^"ашагга ш. . . 79 4 » 4 » о О » » 7 
Вайкюль — "УУаекиПа ш. . . . 10 10 




Мал. Мар1енск 2 » » 4 
Вардесъ — \Уаггес1а ш. ... 23 8 
Канпель . . . 1 МагольмскШ . о 1еввсшй . . . Хеввсшй . . . 6 
Ваткюль — Д\'а1ко гп 22 10 
Катериненъ . 1 Катериненскш 1 Везенбергсшй Везенбергсшй 5 
Вашель — \\ газ1а т 30 18 
Канпель . . . 
1 
МагольмскШ . 2 1еввскш . . . 1еввскШ . . . 6 
Везенбергь наст. Иакисгге кп'пк. 0 0 
Везенбергъ . 
1 
Везенбергсшй. 1 Везенбергсшй Везенбергсшй 5 
Везенбергъ шлоссъ— Какитгге т. 1 1 » 1 » 1 » » 5 
Вельцъ — \\Т еНза ш 8 8 » 1 Гальяльск1й . 1 » » 5 
Веннеферъ — \\теппетсегге ш. . 42 20 
Ракке • • • • 2 Симонискш . 1 » » п О 
Вихтизбш — \\ газкпапуа т. . . 116 46 
Хевне 
3 
ИзакскШ . . . 2 1еввскш . . . 1еввсшй . . . 6 
Войбиферъ — \Уошегге т. . . 36 17 Р а к к е  . . . .  2 Симоннскш . 1 Везенбергсшй 
Везенбергсшй 
3 
Врангельсгофъ — \Уаггапдо т. , 18 18 Везенбергь . 1 
Гальяльск1й . 1 » » 5 
Врангелынтейнъ — 38 6 1евве 
Луггенгузенск 2 1еввсшй . . . 1еввсшй . . . С> 
Гаакгофъ — Аа ш 44 12 
11 
Изенгофъ . . » 2 » » 6 
Гальялъ пастор. — На^а кшпк. 11 
Везенбергъ . 1 
Гальяльскш . 1 Везенбергск1Й 1>езенбергсшй 5 
Геббетъ — НбЪЪес1а щ. . . . 20 10 
Катериненъ . 1 КатериненскШ 1 » » 5 
Гейнрихсгофъ — Ко11о ш. . . 20 10 » 1 » 1 » » 5 
Германсбергь — ПегшотИе т. . 111 10 
Нарва . . . 4 
Вайварскш . 3 1еввсшй . . . 1еввсшй . . . 7 
Гульель — НиЦа т 7 5 
Катериненъ . 1 
Катер иненешй 
1 
Везенбергсшй Везенбергсшй 5 
Зоммергузенъ альтъ Йопппего ш. 6 6 
Везен бери. . 1 
Везенбергсшй. 1 » » 5 
Зоммергузевъ ней — Йоттего т. 5 5 » 1 » 1 » » 5 
Изакъ пастор. — Хзаако кшпк. 104 38 3 
ИзакскШ . • . 2 1еввскШ . . . Хеввсшй . . . 6 
Изакъ — 1заако ш 106 36 » 3 » 2 » » 6 
Изенгофъ альтъ — РигЫ т. 39 7 
Изенгофъ . . 3 Луггенгузенск 2 » » 6 
Изенгофъ пей — Ри881 т. . . 39 7 » 3 » 2 » 6 
Иллукъ — Шика т 100 30 1евве 3 
Хеввсшй . . . 2 » У> 6 
Иннисъ — 1п]'о т 12 12 
Везенбергъ . Якобискш . . 1 Везенбергслаи Везенбергск1й 4 
Итферъ — Хйа\гате ш. ... 12 12 » 1 
Гальяльскш . 1 » 5 
1евве пастор. — Хокш кгггчк 78 3 3 1еввсшй . . • 2 1еввсшй . . . Хеввсшй . . . 6 
1евве — 1бЬш ш 78 3 « 3 » 2 » » 6 
1ессъ — 1беза ш 11 11 
Везенбергъ . 1 Гальяльскш . 1 Везенбергсшй Везенбергсшй 5 
1емперъ — Юерегге т. . . . 12 12 1 
Катериненскш 
1 » » 5 
1оала — 1оа1а т 101 2 4 
Вайварскш . 3 1еввсшй . . . 1еввск1й . . . 7 
Каармавъ •— Каппа т. . . . 29 6 
Ассъ 
2 
Мал. Мар1снск 2 Везенбергсшй Везенбергсшй 4 
Кавастъ — Калуаз1а ш. . . . 18 18 
Везенбергь . 1 
Гальяльскш . 1 » » 5 
Каллина — КаШна т 82 12 1евве 1 ев векш . . . 2 1еввсшй . . . 1еввсшй . . . 6 
Кандель — Кап11е т. . . . . 20 20 
Везенбергъ . 1 Гальяльскш . 1 Везенбергсшй Везенбергсшй 5 
Карридъ — Кагпзк» т. . . . 7 7 » 1 
Везенбергсшй. 1 » » 5 
Карроль — Кагго1а т. . . . 25 25 
Везенбергъ . Гальяльскш . 1 » » 5 
Каттентакъ — Р&гп ш. ... 17 13 
Катериненъ . 1 » 1 » » 5 
Катриненъ паст. КасМгша китПс. 12 I 1 / 2 » 1 
Катериненскш 
1 » » 5 
Каукеъ — Каикзе ш 115 45 
Хевве 
3 
ИзакскШ . . . 
о 1еввсшй . . . 1еввскШ . . . 6 
Кендесъ — 1е(1 законно т. . . 30 20 
Катериненъ . 1 КатериненскШ 1 Везенбергсшй Везенбергсшй 5 
Керро — Корро т. . ... 55 25 
Р а к к е  . . . .  2 Симонискш . 1 » » 3 
Керсель — Кегзза т 37 10 
Ассъ 
2 
Мал. Мар1енск 2 5> 4 
Кнкель — КПс1а т 90 14 1евво . 3 1еввсшй . . 2 1еввсшй . . . Хеввсшй . . . 6 
Кпхлеферъ — ХиЫе\уегге т. . . 17 6 
Катериненъ . 1 КатериненскШ 1 Везенбергск1й Везенбергсшй 5 
Коиль — КоНа т 60 15 
Ракке 
2 
Симонискш . 1 » » 3 
Коно — Копо т. ..... 23 10 
Ассъ 
2 
Мал. Мар1енск 2 » » 4 
Коокъ — Ко^о 111. . . . . 33 18 
Канпель . . . 1 Магольмскш . 2 1еввсшй . . . 1еввсшй . . . 6 
Кохтель — КоЬИа гп 83 13 1евве 1еввсшн . . . 2 » » 6 
Куккерсъ — Киккгизе ш. . . . 80 10 » 3 » 2 » » 6 
Куллпна — КиШпа ш 19 19 
Везенбергъ . Якобискш . . 1 Везенбергсшй Везенбергск1Й 4 
Кунда — Кип(1а т 22 21 » 1 МагольмскШ . 2 1еввсшй . . . Хеввсшй . . . 6 
Куррнсааръ — РоП т. . . . 19 7 
Катериненъ . 1 КатериненскШ 1 Везенбергсшй Везенбергсшй 5 
Куркюль — КнШ т 18 18 
Везенбергь . Якобискш . . 1 » » 4 
Куртна — Киг1па ш 84 14 1евве 3 1еввскш . . . 2 1еввскШ . . . 1еввск*1Й . . . 6 
Куттеркюль — КииегкНПа ш. 3 12 
Н а р в а  . . . .  Вайварскш . 3 » » '7 
Лагена — Качена т 91 6 
К о р ф ъ  . . . .  4 » 3 » 7 
Ладигферъ — Ьаеклуегге т. ? 36 25 Р а к к е  . . . .  Симонискш 1 Везенбергск*1Й Везенбеигсшй 3 
Лассила — Х.аззНа т 12 12 
Везенбергъ . 1 Катериненскш 1 » » 5 
Лассинормъ — Ьазпогте т. . . 55 10 
Вяггева . . . 2 Симонискш . 1 » » 3 
Лаусъ — Ьаиза т 36 20 
Р а к к е  . . . .  2 » 1 » » 3 
Лоопъ — ГоЪа т 
9<) 24 
Катериненъ . 1 Гальяльскш . 1 » » 5 
Луггенгузенъ паст. Ги^апиззе к. 40 3 
Изенгофъ . . 3 Луггенгузенск 2 1еввсшй . . . 1еввскШ . . . 6 
Магольмъ паст. — №§^о1а кшпк. 29 15 
Канпель . . . 1 МагольмскШ . 2 » » 6 
Малла — МаПа ш 26 26 
Везенбергъ . 1 » 2 » » 6 
Мар1енъ кл. паст. Мапа Мгпк. . 27 8 
Ассъ 
1 2 
Мал. Мар1енск 2 Везенбергсшй Везенбергсшй 4 
Меддерсъ — МосШпко т. . . . 10 10 
Везенбергъ . 2 Якобисшй . . 1 » » 4 
Мейрисъ — Меап т 36 25 
Ракке . . . . 2 Симонискш . 1 » 3 
Менникорбъ — 1ттаз(;о т. . . 24 3 
Т а н с ъ  . . . .  1 Катериненскш 1 » » 5 
Ментакъ — М&е1а§§о т. . . . 93 23 1евве 3 1еввскШ . . . 2 1еввсшй . . . 1еввсшй . . . 6 
Меррекюль — МеггекиПа т. 12 12 Везенбергъ . 2 Якобисшй . . 1 Везенбергсшй Везенбергсшй 4 
Меттапэ -— Ма<Х<1ар&е т. . , . 7 7 » 1 Везенбергсшй. 1 » » 5 
Метцнкусъ — Ме1з1ко ш. . . . 22 22 » 1 Гальяльскш . 1 » 5 
Мойзама — Мо^зашйе т. . . . 50 8 
Р а к к е  . . . .  
о 
СимоиискШ . 1 » » 3 
•"С 
к; 
Русскш и Эстонскш указатель 

































Моренгофъ — Мога т. ... 35 25 Р а к к е  . . . .  2 
94 
Мустъёгги — Миз^бе т. . . • 98 12 К о р ф ъ  . . . .  4 
95 
Мюнкенгофъ — Ми&а т. . . . 32 26 2 
96 
Пемме — Котте т 37 6 2 
97 
Онормъ — Опапт т 50 50 Хевве 2 
98 
Онтика — ОшНко ш 87 17 Изенгофъ . . 3 
99 
Оттенкюль — Тг1§1 ш 32 12 2 
00 
ГГаггаръ — Ра§§ап ш. ... 87 17 
01 
Иаддасъ — Х'асШа т 28 13 Каииель . . . 1 
02 
Иаллалъ — Х'аИа т 33 21 Катериненъ . 1 
03 
Пальмсъ — 1'а1т8е т 32 22 » 1 
04 
Пантиферъ — Рап^шегге ш. 23 12 2 
05 
Пастферъ — Раазтуегге ш. . . 35 23 Р а к к е  . . . .  2 
06 
Педдесъ — 1^а1ш т 36 10 1\аппель . . . 1 
07 
Педрангъ — Рб<Х<Хгап§о т. . . 25 8 2 
08 
Пейтъ — К1о<И ш 7 7 Везенбергъ . 1 
09 
ХХейтгофъ — Х^еНе т 89 19 Вайвара . . . 3 
10 
Периферъ — Реп т 81 11 Хевве . , . . . 3 
11 
Пира — Ига ш 3 4 Везенбергъ . 1 
12 
Пойдиферъ — ХЧиИшегге т. 37 12 2 
13 1Холль — Ро1Н 111 20 2 Каииель . . . 2 
14 
Потцихъ — Ро^згко т. . . . 112 42 Хевве О О 
15 
Х1юхаегги — РоЬЬа]бе т. . . 80 10 » 3 
16 
Раггаферъ — Ка^атсегге т. . 12 12 Везенбергъ . 2 
17 




аустферъ — Кощо т. . . . 81 11 1евве • . . . . 3 
19 
Х'ахкюль — 1^а11ки11а т. . . . 34 23 Р а к к е  . . . .  2 
20 
Х^ПНИКЪ — Кертко т. . . . 86 3 Х^орфъ . . . 4 
21 
Х'охтъ — КоЫю 111 24 Р а к к е  . . . .  2 
22 
Руиль — Кое1а т 25 25 Везенбергъ . 2 
23 
Саггадъ — 8а^асН т. ... 26 22 1гатериненъ . 1 
24 
Сакгофъ — 8акка т. .... 47 15 Изенгофъ . . 3 
25 
Саксимоизъ 8акз1 т. .... 20 10 Т а п с ъ  . . . .  1 
26 
Саллъ — 8а11а т 53 10 
Р а к к е  . . . .  2 
27 
Саммъ — 8атта т 25 18 
Каииель . . . 1 
28 Самокрасъ — 8атокгав81 т. . . 109 10 
Н а р в а  . . . .  4 
29 
Сельгсъ — 8е1]а т 23 23 
ХЗезенбергъ . 1 
30 
Селли — 8еШ т 5 5 15 




Симонисъ паст. — 8ппоиа клгпк. 42 13 
Н а р в а  . . . .  2 
32 
Сольдииа большая — 8о1(1ша т. 106 4 » 4 
33 
Сольдипа малая — 8о1(Ппа га. 106 4 » 4 
34 




Соф1епгофъ — \\Тапуша т. . . 86 16 
Вайвара . . . 3 
36 
Таммикъ — Таишпко т. . . . 50 16 
Р а к к е  . . . .  2 
37 
Таттерсъ — ТаМгиззе ш. . . . 13 13 Везенбергъ . 1 
38 
Терреферъ — Тегге\\-егге т. . . 
Тойла — ТоПа ш 
107 37 О О 
39 82 12 » 3 
40 
Тольксъ — 1^оЫ1а1а т. ... 13 13 Везенбергъ . 1 
41 
ТуДДО Тис1с10 III 35 35 » 2 
42 
Туддолинъ — ТшШоПппа га. . . 
Тюрпсаль — Лап\е т 
130 60 1евве 3 
43 83 13 » 3 
44 Тюрсель — ТигзаПо ш. ... 77 4 
Вайвара . . . 4 
45 
Удрихъ — ТШпко га. ... 19 7 
Катериненъ . 1 
46 
Ундель — 11п<11а ш 14 3 » 1 
47 
Ульрихсталь — ХМшш&ч га. . . 25 18 
Каииель . . . 1 
48 




Уннуксъ — Х1шшзе т 31 13 1^аппель . . . 1 
50 
Уххе — ШЬе т 107 37 1евве 3 
51 
Ухтенъ — 11Ы:па ш 14 14 
Везенбергъ . 1 
52 
Финнъ — \Ушш ш 7 7 » 2 
53 
Фюль — \УШ1ю1а га. .... 26 26 » 1 
54 
Фональ — \Уо1п1)а га 19 7 
Катериненъ . 1 
55 
Форель — "\Уоге га 15 15 Везенбергь . 2 
56 
Чудлейгъ — \Уокка ш. ... 78 8 1евве 3 
57 
Эйхенгайнъ — Татппко т. . . 79 9 » 3 
58 
Эммомяггп — Ешгаотае т. . . 53 15 Вяггева . . . 2 
59 
Энгдесъ — ЕпЪо т 30 6 Ассъ 2 
60 
Эррасъ — Егга га 38 6 Изенгофъ . . 3 
61 
Эрридесъ — Егге(1а т. . . . 88 18 1евве 3 
62 




Эртенъ — Шй га 19 3 
Каииель . . . 1 
64 
Этцъ-шлосъ — Л(Шзе га. . . . 83 13 Хевве 3 
65 
Якоби паст. — Лакор! кп'пк. . 14 14 Везенбергь . 2 













Якобсшй . . . 
Хеввсшй • • • 
Мал. Мар1енск 













Якобискш . . 
ИзакскШ . • • 
1еввскш . . • 
Якобисшй . . 
Мал. Маргенск 




















ИзакскШ . . . 
Хеввсшй . . . 
Везенбергсшй 
Якобисшй . . 
ИзакскШ . . . 







Изаксшй . . . 
Везенбергсшй 










. . . 
Мал. Маршнсг 
Магольмскш . 
1еввскш . . . 
Якобисшй . . 
П р и м. 'Ь ч а н 1 е: Въ 
Портъ Кунда. — (Томожен. заст.) 
Въ им. Кунда. — (цементн. завод.) 
Кренгольмсшй Мануфактура б. 
Нарвы — Капуа зииг \\*аЪг1к. 
Поселешя. 
1оахнмсталь (б. Нарвы). . . 
1евве — 1ОЬЛУ1 
Кукк'знкюла (б. Везенберга 
Купальныя м'Ьста. 








Везенбергскомъ уЬд'Ь, кроме имЬиш и пасторатовъ 
Везенбергскш 
1еввсшй . . . 
Везенбергскш 
1еввсшй . . . 
Везенбергсшй 
1еввсшй . . . 
» 
ВезенбергскШ 
1еввслкй . . , 
Везенбергсшй 
» 
1еввскш . . . 
» 
Везенбергсшй 




1еввскШ . . . 
Везенбергсшй 
Хеввсшй . . . 
Везенбергскш 
1еввскш . . . 
Везенбергсшй 
» 








Хеввсшй . . . 
Везенбергскш 
» 
1еввсшй . . . 
Везенбергскш 
Хеввсшй . . . 
» 
Везенбергсшй 




1еввсшй . . . 
» 
Везенбергсшй 





Хеввсшй . . . 
Везенбергсшй 
Хеввсшй . . . 
Везенбергсшй 
1еввсшй . . . 
» 
Везенбергсшй 
1еввсшй . . . 
Везенбергсшй 
» 
Хеввсшй . . . 
» 
Везенбергскш 




Хеввсшй . . . 
Везенбергсшй 
Хеввсшй . . . 
Везенбергсшй 
Хеввсшй . . . 
Везенбергскш 
» 
Хеввсшй . . . 
» 
Везенбергсшй 
Хеввсшй . . 
Везенбергсшй 
» 









Хеввсшй . . . 
Везенбергскш 
Хеввсшй . . . 
» 
Везенбергсшй 




1еввсшй . . . 
» 
Везенбергсшй 
1еввскш . . . 
Везенбергскш 
25 25 Везенбергъ 1 МагольмскШ . 2 I ев векш . . . Геввскш . . . 
24 24 » 1 » 2 » » 
101 2 Н а р в а  . . . .  а н 
э с_> 
г~! И 
Вайварскш . 3 » » 
О О* 
д и 
101 2 Н а р в а  . . . .  Вайварскш . 
о 
Хеввсшй . . . Хеввсшй . . . 
78 3 1евве 3 Хеввсшй . . . 2 » » 
0 0 
Везенбергь . 1 Везенбергсшй 1 Везенбергскш Везенбергсшй 
12 4 Вайварскш . 3 1еввскШ . . . Геввскш . . . 
14 » 4 » 3 » » 
83 18 » 4 » 3 » » 
4 Вайвара . . . 4 » 3 » » 
12 Хевве . . . , . 3 1еввскш . . . 2 » » 
12 » 3 » 2 » » 
30 30 
Везенбергъ . 1 
Катериненскш 1 Везенбергсшй [везенбергсшй 
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1 Аггерсъ — А§&еп т018 . . . 30 7 Арравете . . 2 Св. Матвея . 2 Вейсенштейнъ Вейсенштейнъ 1 
2 Алленкюль — Тйгп ш 11 11 Вейсенштейнъ 1 Тургель . . . 1 » » 2 
3 Альпъ — А1Ьо га 35 8 Арравете . . 
Т а п с ъ  . . . .  
2 Св. Матвея . 2 » /"> 1 
4 Ампель, пасторатъ АтЫа 1игпк . 42 12 2 Ампель . . . 2 » » 1 
5 Анненъ, пасторатъ Аппа кп'пк . 14 14 Вейсенштейнъ 1 Св. Анны . . 1 » » 2 
6 Аррокюлъ — АггокйИа . . . 32 1 
Мар1ен.- Магдал. 2 Св. Марш-Магд. 1 » » 3 
7 Ассикъ — Репшгше 30 24 »  . . . .  1 Св. Петра . . 1 »  » 2 
8 Аферъ — Атсегге га 40 8 Ассъ 9 
Св. Марш-Магд. 1 » 3 
9 Аффель — АЫю1а т 30 3 Арравете . . 2 Св. Матвея . » » 1 
10 Брандтенъ — РгапсП га. . . . 141/» 141/а Вейсенштейнъ 1 Св. Петра . . 1 » » 2 
11 Бремерфельдъ — Ргагаа . . . 21/З 2^3 »  . . . .  1 Вейсенштейнъ 1 » » 2 
12 Ваггастъ — ЛУаЫгай^о га. . . . 363/4 363А »  . . . .  1 Тургель . . . 1 » » 2 
13 Вальгофъ 35 15 Марген - Магдал. 2 Св. Марш-Магд. 1 » » 3 
14 Ваокюль — \Уао га 27 4 »  . . . .  2 » 1 » » 3 
15 Варрангъ — ^Уаггап^о т. . . 42 10 Р а к к е  . . . .  2 » 1 » » 3 
16 Вейяъервенъ — \Уепуепуе . . 36 4 Мар1ен,- Магдал. 2 » 1 » » 3 
17 Вейсенштейнъ, пасторатъ Ра1с1е Ыг. — — Вейсенштейнъ 1 Вейсенштейнъ 1 » » 2 
13 Вецъ — ^Уаа1за т 7 7 »  . . . .  1 Тургель . . . 1 » » 2 
19 Вехмутъ — ЛУ0Ьти1а .... 30 17 Арравете . . 2 Св. 1оанна . » » 1 
20 ВПЗО — \У180 9 9 Вейсенштейнъ 1 Св. Петра . . 1 » » 2 
21 Водья — \Уо(1]а 8 8 »  . . . .  1 » 1 » » 2 
22 Гейдемецъ — Ргйтп .... 42 18 Т а п с ъ  . . . .  2 Ампель . . . 2 » » 1 
23 Гукасъ — Ниик81 20 20 Вейсенштейнъ 1 Св. Петра . . 1 » » 2 
24 Ендель — ^ппейа га 47 13 Арравете . . 2 Ампель . . . 2 » » 1 
25 Ерваегги — Лепуа^бе га. . . . 50 12 Т а н с ъ  . . . .  2 » 2 » » 1 
26 1оганнисъ, пасторатъ Лааш клгпк 
1отма — ЛоШе га 
31 22 
8 
Ассъ 2 Св. 1оанна . 2 » » 1 
27 46 Т а п с ъ  . . . .  о Апмель . . . 2 » 1 
28 Кальтенбрунъ — НаШко т. . . 19 19 Арравете . . 2 Св. 1оанна . 2 » » 1 
29 Каппо — Карро 34 3 Мар1ен.-Магдал. 2 Св. Марш-Магд. 1 » »  3 
30 
31 
Кадрина — Кагппо 40 15 Ассъ 1 2 Св. 1оанна . 2 » » 1 
Каркусъ — Кагкиззе .... 50 12 Т а п с ъ  . . . .  ! 2  Ампель . . . 2 » » 1 
32 Карлсгофъ — КаагИ .... 54 15 »  . . . .  2 » 2 » » 1 
33 Каудепъ — Ка1ерр1 28 7 Арравете . . 2 Св. Матвея . 2 » 1 
34 Кейсъ — К 0181 га 23 13 Мартен.-Магдал. 1 Св. Петра . . 1 » » 2 
35 Керраферъ — КеггаууеШ . . . 39 15 Арравете . . 2 Ампель . . . 2 » » 1 
36 Керреферъ — Кеггеугаге . . . 27 27 Вейсенштейнъ 1 Тургель . . . 1 » » 2 
37 Кирна — Клгпо га 7 7 »  . . .  1 » 1 » » о & 
38 Киррисаръ — КоогсЦ .... 14 14 »  . . .  1 Св. Петра . . 1 У> »  2 
39 Коддасемъ — КосМазета . . . 21 19 Арравете . . 1 » 1 » 2 
40 Койкъ — Ко1^1 т 16 16 Вейсенштейнъ 1 » 1 » 2 
41 Койкъ — Ко1#1 га 50 13 Т а п с ъ  . . . .  2 Ампель . . . 2 » : » 1 
42 Еолло — КоИо 23 23 Вейсенштейнъ 1 Тургель . . . 1 » » 2 
43 Корпсъ —• НеИтапт га. . , . 36 20 Т а н с ъ  . . . .  2 Св. 1оанна . 2 » 1 
44 
45 
Куй — Кше га 
35 9 Ассъ 2 » 2 » 1 
Кукоферъ — Киккалуеге га. . . 42 11 Арравете . . 2 Ампель . . . 2 » » 1 
46 Курисаль — Кигпзо .... 36 21 »  .  .  2 Св. Матвея . 2 » » 1 
47 Курро — Кигго га 46 10 Т а н с ъ  . . . .  2 Ампель . . . 2 » » 1 
48 Куена — Кивпа га 41 10 Мар1ен.-Магдал. 2 Св. 1оанна . 2 »  » 1 
49 Лаупа — Еаира га 20 20 Вейсенштейнъ 1 Тургель . . . 1 » » 2 
50 Левенводьде — ЬПдтгаНа га. . . 39 8 Р а к к е  . . . .  2 Св. Марщ-Магд. 1 » » О О 
51 Лехтсъ — ЬеЫзе га 47 7 Т а п с ъ  . . . .  о "" А м п е л ь . . . .  2 » » 1 
52 Линнапе — Ыипарае т. . . . 50 10 »  . . . .  2 »  2 » » 1 
53 Мар1енъ-Магдалененъ, п. Коего к. 32 Ч2 — Мар1ен.- Магдал. 2 Св. Марш-Магд. 1 » » 3 
54 Матвей, пасторатъ МайсИзе Мгпк. 30 27 Т а н с ъ  . . . .  2 Св. Матвея . 2 У> » 1 
55 Меггекюль — МапкиПа.... 20 20 Вейсенштейнъ 1 Тургель . . . 1 » » 2 
56 Мексгофъ — Мао т 4'/2 4 !/з » 1 Вейсенштейнъ 1 » » 2 
57 Мецтакенъ — Ме1ва1;а$§и8е т. . 28 8 Арравете . . 2 Св. 1оанна. . 2 » » 1 
58 МУДДИСЪ — Мое га 55 4 Т а п с ъ  . . . .  2 А м п е л ь . . . .  2 » » 1 
59 Мюнтенгофъ — Мйпй .... 2 2 Вейсенштейнъ 1 Вейсенштейнъ 1 » » 2 
60 Нейгофъ — Ие-пшз .... 50 10 Т а п с ъ  . . . .  2 А м п е л ь . . . .  2 » » 1 
61 Немкюль — КоткиИа .... 50 15 »  . . . .  2 » 2 » » 1 
62 Нойстферъ — Риг<11 т. ... 15 15 Вейсенштейнъ 1 Св. Анны . . 1 » » 2 
63 Ойзо — 0180 т 24 24 » 1 Тургель . . . 1 » » 2 
64 Оргена — Огппа т 25 18 Мар1ен.- Магдал. 2 Св. 1оанна . 2 » » 1 
65 Оргмецъ — Ог§те1за га. . . . 33 5 Арравете . . о Св. Матвея . 2 У> » 1 
66 Орпсааръ — Езпа га 19 19 Вейсенштейнъ 1 Св. Петра . . 1 » У> 2 
67 Палло — Ра11о га 14 14 » 1 » 1 » » 2 
68 Петри, пасторатъ — Ре1п кЬгпк. 18 11 Мар1ен.- Магдал. 1 » 1 » » 2 
69 Пшпъ — Р1Ъе ш 48 12 » 2 Св. Марш-Магд. 1 » »  3 
70 Шомецъ — РютеЪза ш. . . . 27 27 Вейсенштейнъ 1 Тургель . . . 1 » » 2 
71 Поррпкъ — РогпИ т 46 10 Т а п с ъ  . . . .  2 А м п е л ь . . . .  2 » » 1 
72 Похъякъ — Ро1цако т. . . . 8 8 Вейсенштейнъ 1 Св. Петра . . 1 » » 2 
73 Пяхо — РбЫю т 18 10 Мартен.- Магдал. 2 Св. 1оанна . 2 » » 1 
74 Равакюль — Ка\уа га 37 6 Арравете . . 2 » 2 » » 1 
75 
76 
Райкъ — Ка1§о га 42 4 Ассъ 2 Св. Марш-Магд. 
Ампель . . . 
1 » » 3 
Ракамойсъ — Какка т. . . . 42 15 Т а п с ъ  . . . .  2 2 » » 1 
77 Ресна — Кезпа т 42 10 »  . . . .  2 » 2 » » 1 
78 Саркферъ — 8агк\уегге т. . . 12 12 Вейсенштейнъ 1 Св. Петра . . 1 » » о 4* 
79 Сейдель — йе!<11а т 30 6 Арравете . . 2 Св. Матвея . 2 » » 1 
80 Сейнигаль — Миз1еп т. . . , 24 8 Мар1ен,-Магдал. 1 Св. Петра . . 1 » У> 2 
81 Селликюль — 8еШкИ11а т. . . 35 7 Арравете . . 2 Св. 1оанна . 2 » » 1 
82 Сереферъ — 8егге\уеге га. . . 16 16 Вейсенштейнъ 1 Тургелъ . . . 1 » » 2 
83 Сильмсъ — 8Птз1 га 16 Мар1ен.- Магдал. 1 Св. Петра . . 1 » » 2 
84 Сицъ — РгесП га 40 8 »  2 Св. Марш-Магд. 1 » » 3 
85 Сонормъ — Козпа т 47 16 Т а п с ъ  . . . .  2 Ампель . . . 2 » » 1 
86 Тамзаль — ТатзаИо га. . . 45 18 »  . . . .  2 » 2 » » 1 
87 Тапсъ — Тарра ш 52 2 »  .  .  .  .  2 » 2 » » 1 
88 Текналь — Ьокко1а т. ... 14 14 Вейсенштейнъ 1 Тургель . . . 1 » » 2 
89 Тойсъ — ТоШзо га 48 7 Т а п с ъ  . . . .  2 Ампель . . . 2 » » 1 
90 Торрп — Тот га 13 13 Вейсенштейнъ 1 Тургель . . . 1 » » 2 
91 Тургель. пасторатъ — Тйгп кн\ 13 13 »  1 »  1 » » 2 
92 Уденкюль — Ие§1а т 45 10 Т а п с ъ  . . . .  2 Ампель . . . 2 » » 1 
93 Уддева — 1Ше\уа га 27 4 Мар]ен.- Магдал. 2 Св. Марш-Магд. 1 » » 3 
94 Эпеферъ — Епуегге га. . . . 11 11 Вейсенштейнъ 1 Св. Анны . . 1 » » 2 
95 Эрвита — ЕгууПа га 36 4 Мар1ен.-Магдал. 2 Св. Марш-Магд. 1 » » 3 
96 Эссенсбергь — Каггейа га. . . 20 18 » 1 Св. Петра . . 1 » » 2 
97 13 Вейсенштейнъ 1 » 1 » » 2 
98 Юргенсбергъ — Кикзегаа га. 25 12 Мар1ен.- Магдал. 2 Св. 1оанна. . 2 » » 1 
Д  Ф  Л С Е Ы Х Е  
Эсляндской Губернш на части, участки и округи съ указатель мЪстонахождешя управлешй, 
канцелярШ, съЪздовъ и камеръ. 
I. 
Ревельское Городское Полицейское Управлеше. (г. Ревель, Никольская ул. д. № 21). 
Д'Ълеше г. Ревеля на полицейскгя части. 
1-я часть. 
Гаванная улица 
Новая Гаванная ул. 





Большая Батарейная ул. 
Новая Фшнермайская ул. 
Старая Фшнермайская ул. 




Канальная по обеимъ сторо-
намъ реки. 
Улица въ рыбномъ ряду. 
Улица между Медвежьей и 
Нарвской. 
Малая Батарейная ул. 
Мучная ул. 
Большая ул. 
Застроенная часть фабричн. ул. 
Кирпичная ул. 










Б. Компасная ул. 




Бульварная и русскш рынокъ. 
Лютерская ул. 
Верхне-Канальная ул. 









Б. Дерптская ул. 
Малая Дерптская ул. 
Макерская ул. 
Б. Арефьевская ул. 




Б. 1оахимтальская ул. 
Розенская ул. 















Малая Тоахимстальская ул. 











Б. Розенкранцская ул. 
Малая Розенкранцская ул. 
Б. Перновская ул. 
Мал. Перновская ул. 
Кладбищенская ул. 
Госпитальная ул. 
Ново Татарская ул. 
Грешная ул. 
Малая Песочная ул. 
Магазинная ул. 
Малая Американская ул. 









Цехская гора. ул. 
Малая Татарская ул. 
Печная ул. 
Нижне-Луговая ул. 




Малая Балясная ул. 
5-я часть. 
Бульварная ул. 







Балтшско-Портск ая ул. 
Б. Американская ул. 
Голубиная ул 
Нюрнбергская ул. 
Переул. въмал. Витингофск. ул. 
Александровская ул. 
Глухой пер. въ Вптингофской 






































Малый Вышгородскш снускъ. 
Большой рынокъ. 
Старый рынокъ. 








Мал. Михайловская ул. 
















УЪздныя Полицейсшя Управлентя и Канцелрш младшихъ помощи, начальниковъ уЪзда. 
Ревельское Уездн. Полицейское Управлеше г. Ревель. 
К а н ц е л я р п г  П о м .  Н а ч .  у е з д а .  
1 участка имен. Кегель (временао въ г. Ревеле). 
2 » им. Коги (временно въ г. Ревеле. 
3 » им. 1ерденъ. 
Шлиц. Надзиратель — г. Балт. Портъ. 
Гапсальское Уездное Пол. Управлеше г. Гапсаль. 
К а н ц .  П о м .  Н а ч .  у Ь з д а .  
1 участка мест. Кертель, на остр. Даго. 
2 » им. Путкасъ. 
3 » Лееаль. 
4 » 
Вейсенштепнское Уездн. Пол. Управлеше г. Вейсенштейнъ. 
К а н ц .  П о м .  Н а ч .  у е з д а .  
1 участка т. Вейсенштейнъ. 
2 » мест. Ампель. 
Везенбергское У
г
Ьздн. Пол. Управлеше г. Везенбергъ. 
Канц. Пом. Нач. Уезда. 
1 участка им. Гал1аль (временно въ г. ВезенберпЬ). 
2 » » Мар1енгофъ. 
3 » » 1евве. 
4 » » Кренгольмъ. 
Приставь въ Кревгольме. 
мест. Мерьяма им. Розенталь. 
Канцелярш Коммиссаровъ по крестьянскимъ д-Ълам-ъ. 
Ревельскаго уезда Ревельскаго участка г. Ревель. 
» » Раппельскаго » м. Раппель (времен. 
въ г. Ревеле). 
Гапсальскаго уезда Гансальскаго участка г. Гапсаль. 
» » Леальскаго участка м. Леаль. 
II. 
Гапсальск. уезда Дагенскаго участка и м. Кертель. на остр. Даго. 
Вейсенштейнскаго уезда Вейсенштейнскаго участка г. Вей­
сенштейнъ. 
Везенбергскаго уезда Везенбергскаго уч. г. Везенбергъ. 
» » Теввенскаго участка м. 1еве. 
РЕВЕЛЬСКШ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 
(г. Ревель, Морская ул., д. № 5, Хена). 
Камеры Судебныхъ Следователей Ревельскаго Окружнаго Суда. 
Г. Ревеля Рев. Окр. Судъ. 
Ревельск. уезда 1-го участка, г. Ревель. 
» » 2-го 
Гапсальск. уезда 1-го 
» » 2-го 
Вейсенштейнск. уезда 1-го участка г. Вейсенштейнъ. 
Везенбергскаго 
» 2-го » 
уезда 1-го участка 
» 2-го » 
» 3-го » 
им. Пиркъ. 
г. Гапсаль. 
им. Леаль (въ г. Ганс.временно). 
Ревельско-Гапсальскш Мировой Съ-Ъзд-ь. 
(г. Ревель, Широкая ул., д. Гепиенеръ). 














им. Кегель (временно въ г. Ревеле Широко-
Песочн. ул. д. Кошкина). 
V им. Сауницъ (временно въ Раппель). 
>' г. Ревель, Почтовая ул., д. Глена. 
Мировой Съ'Ъздъ. 
м. Леаль. 
мест. Палль (въ им. Мерьяма временно). 
г. Ревель, Почтовая ул., д. Глена. 
» Широкая ул., д. Гешгенера. 
Везенбергъ-ВейсенштейнскШ 
(г. Везенбергъ, Садовая ул., д. № 100). 
Камеры Миров. Судей. 
1-го участка Ампель. 
2-го » Вейсенштейнъ. 
3-го » Пемме. 
4-го » Везенбергъ. 
В е р х н 1 е  к р е с т ь я н с к 1 е  С у д ы .  
Ревельскаго Округа г. Ревель. 1 Вейсенштейнскаго уе.зда Вейсенштейнскаго Округа 
Раппельскаго Округа м. Раппель. сенштейнъ. 
Везенбергскаго Окр. г. Везенбергь. Гапсальскаго уезда Гапсальскаго Округа г. Гапсаль. 
1еввенскаго Округа м. 1евве. » » Леальскаго Округа м. Леаль. 
Необходимо обратить внимаше на сл4дующ1я ошибки въ перечив им~Ьжй и пасторатовъ. 
5-го участка Везенбергъ. 
С-го » 1евве. 







В  ъ  Г  а  п  с  а  л  ь  с  к  о  м  ъ  у е з д е :  и м е ш я :  —  и о д ъ  № №  3 ,  8  
и 118 (Альтъ-Верпель, Верпель-Ней и Сеткюль) входятъ въ 
округъ Леальскаго Верхн. Крест. Суда, (а не Гапсальскаго). 
— подъ 2 (Ассокюль) входить въ 1-й следствен, уча-
стокъ, (а не II). — подъ Л» 118 (Сеткюль) входить въ 4-й 
иолицейск. участокъ, (а не 3-й). — иодъ №№ 66, 74 и 95 
(Лаутель, Массау и Путкасъ) входятъ въ раюнъ Миров. 
Судьи 2-го участка, (а не 3-го и 1-го). — подъ № 67 (Лим-
матъ) входить въ раюнъ Миров. Судьи 3-го участка, (а не 2-го). 
В ъ  В е з е н б е р г с к о м ъ  у е з д е :  ю г Ь ш е  п о д ъ  . V "  2 .  
(Адиналь) входптъ во 2-й следствен, участокъ (а не 1-й). 
Опечатки. 
На обороте листа И (РевельскШ уездъ) въ 6 строке, считая 
съ низу, напечатано: «Въ Ретельскомъ уезда», следуетъ читать 
«Въ Ревельскомъ уезде»; напечатано «пастораторъ», сле­
дуетъ читать «пасторатовъ». 
